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Esta investigación estudia la relación entre distintos actores socio-políticos en el marco 
de la primavera árabe-amazigh en Marruecos. Los cambios superficiales 
experimentados, en relación a las demandas iniciales de apertura democrática, dan 
muestra de una alta resiliencia del régimen marroquí. El análisis está focalizado en la 
interacción de dos movimientos sociales. El Movimiento 20 de febrero, que lidera en 
2011 el ciclo de contestación iniciado tras las revueltas tunecina y egipcia, y el 
Movimiento de Diplomados en Paro, uno de los más activos en Marruecos en las últimas 
décadas. Se analiza al mismo tiempo el papel de la intermediación del Estado, que se 
descubre como motivo principal de la ausencia de cristalización de la confluencia entre 
ambos movimientos.  
 
Desde un punto de vista teórico se estudian las identidades colectivas de ambos 
movimientos a partir de un enfoque constructivista y considerando el papel de la 
dimensión emocional en la evolución de los hechos. El trabajo empírico se ha basado 
en el análisis de noticias del periódico francófono Libération en el periodo de 2011 a 
2014 y la realización de casi una treintena de entrevistas a activistas de ambos 
movimientos en las áreas geográficas de Rabat (centro) y Alhucemas (periferia). 
 
El movimiento 20 de febrero se identifica como un movimiento aglutinador de sectores 
sociales, políticos y sindicales (en menor medida) bajo el mínimo denominador de 
cambiar el régimen. Ante un Estado autoritario, utiliza fundamentalmente su herramienta 
discursiva, que le permite crear nuevos símbolos culturales y evidenciar relaciones 
sinérgicas representadas como imposibles, entre sectores islamistas y de izquierda. 
Estas nuevas realidades pasan a formar parte del imaginario colectivo y facilitan que el 
‘espíritu del 20 de febrero’ resurja en situaciones de vulneración de derechos a través 
de una reacción rápida social. La estrategia del Movimiento de Diplomados en Paro 
evoluciona en este nuevo escenario de protesta. El estudio analiza el cambio de una 
lógica clientelar, que ahoga el posible efecto transformador que hubiera supuesto un 
apoyo institucional al Movimiento 20 de febrero, a cierto alineamiento con este 
movimiento tras la experiencia de que las exigencias de democratización son necesarias 
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"Sí, Anouzla es un terrorista. Un terrorista que carga su pluma en el tintero de la dignidad, para 
denunciar el verdadero terrorismo practicado por el Estado con respecto a sus “súbditos”. 
Empobrecer a los marroquíes, distraerlos con politiqueros, despilfarrar su dinero público y llevar 
políticas desastrosas a lo largo de los últimos años. Eso es terrorismo.”  
 
 







Cuando se analizan los procesos socio-políticos de los cambios desarrollados en los 
últimos años en los países árabes, algunos autores consideran que deben abordarse 
atendiendo a la especificidad de cada contexto y que lejos de estar acabados continúan en 
evolución (Bauchard, 2013: 19). Estos procesos de cambio se han producido en toda la 
región OMNA (Oriente Medio y Norte de África). Incluso en los países donde los jefes de 
Estado y/o los regímenes han conservado lo esencial de su poder (Bauchard, 2013: 21), 
como Marruecos, Jordania, Argelia o Arabia Saudí, las protestas conllevaron momentos de 
incertidumbre y activaron estrategias de respuesta por parte del Estado. Autores como 
Charillon y Dieckhoff (2013, 10-11), distinguen un primer grupo de países, formado por 
Túnez, Libia y Egipto, caracterizado por ser el único en el que se ha producido una ruptura 
radical con el orden político anterior. Un segundo grupo, donde se han reprimido 
violentamente las movilizaciones y han quedado los regímenes intactos, estaría constituido 
por Bahréin y Yemen1. Las monarquías marroquí y jordana formarían un tercer grupo en el 
que se han realizado reformas de diferente amplitud como respuesta a las protestas, 
conservando lo esencial del poder del monarca. La cuarta categoría está formada por 
Estados cuyo poder económico, basado en la producción de hidrocarburos les ha permitido 
comprar la paz social y en los que no ha habido cambios o el orden ha sido rápidamente 
restablecido. Se encuentran en esta categoría Qatar, EAU, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y 
Argelia. El quinto y último bloque lo formarían Irak, Líbano y Palestina, caracterizados por 
la existencia de cierto pluralismo político y al mismo tiempo de grandes brechas étnicas o 
políticas.  
 
                                                 
1 Los autores, en un contexto anterior a la guerra actual, incluyen Siria. 
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En la misma línea, Bauchard (2013: 21) señala que en la ola de cambios de la región 
OMNA, las monarquías han mostrado más resiliencia, fenómeno que atribuye, entre 
distintas razones, al hecho de que los soberanos han respondido a los procesos de 
movilización con estrategias que conjugaban hábilmente la represión controlada, la cesión 
(mediante una política de reformas y de apertura limitadas y simbólicas) y la cooptación 
(mediante la compra de una paz social por un precio bien calculado). De este modo, incluso 
si las reformas políticas han tenido un carácter en general cosmético, han permitido relajar 
la presión revolucionaria. Esta estrategia fue apoyada por Arabia Saudí (Bauchard, 2013: 
28), país hegemónico de la región, que actuó con el objetivo de evitar que la Primavera 
Árabe se propagara, desestabilizara a los países vecinos y afectara a su seguridad y prestó 
con esta finalidad apoyo financiero o militar, a los Estados amenazados por la revolución.  
 
Esta resiliencia del régimen marroquí señalada por Charillon y Dieckhoff (2013) y Bauchard 
(2013) ha llevado a la denominación de ‘Excepción Marroquí’2 por sectores defensores del 
régimen, ensalzando la gestión realizada por las autoridades a través de reformas que 
permitieron recuperar, en un periodo relativamente breve, la calma social. Sin embargo, 
aunque con menor apoyo numérico, las acciones reivindicativas dirigidas al núcleo del 
sistema han continuado en los últimos años, contando con un repunte del apoyo popular 
en campañas lanzadas ante situaciones de violación del Estado de Derecho por parte del 
régimen, como en el caso de la detención, en septiembre de 2013, del activista pro-
derechos humanos y director del periódico Lakome Ali Anouzla, hecho al que hace 
referencia la cita de la introducción. Desde este proyecto defendemos que la excepción 
marroquí no debe ser entendida por tanto como un éxito de las transformaciones 
democráticas del régimen marroquí, al igual que lo muestra la clasificación actual del mismo 
como régimen autoritario3. Por el contrario, sostenemos que el proceso de desmovilización 
fue ocasionado por la combinación de estrategias de concesión y represión que obtuvieron 
como resultado la desarticulación de las acciones contestatarias.  
 
                                                 
2 Este término ha sido utilizado desde sectores pro-régimen, para defender la existencia de indicadores 
democráticos en Marruecos más favorables que en los países del entorno. Consultar como referencias el libro 
dirigido por Charles Saint-Prot y Frédéric Rouvillois en 2013, “L’Exception Marocaine”, Ediciones Ellipses, 
Paris; o el artículo del diario marroquí La VieÉco, 06/01/2014, “Printemps arabe : Une étude américaine 
confirme l'exception marocaine!”, que señala: ‘La democracia marroquí está en marcha bajo el impulso y 
compromiso del Rey Mohammed VI y la voluntad del Soberano de realizar avances en el proceso de reformas, 
consolidando las relaciones diplomáticas con los países vecinos, contribuyendo a las instituciones 
multilaterales regionales’, disponible en http://www.lavieeco.com/news/actualites/printemps-arabe-une-
etude-americaine-confirme-l-exception-marocaine--27988.html. 
3 Marruecos sigue siendo considerado según distintas clasificaciones, como el Índice de Democracia de 2014 




En un análisis comparativo de la evolución de estas movilizaciones en la región OMNA, 
Charillon y Dieckhoff (2013: 10) señalan, como rasgo común, que a través de estas 
protestas multitudinarias se ha expresado el rechazo a un sistema autoritario que permitía 
la concentración de poder político y económico, reflejado en un slogan generalizado ‘El 
pueblo quiere hacer caer el régimen’. El mayor cambio que ha aportado la Primavera Árabe 
es, la transformación de súbditos en ciudadanos, es decir, de víctimas en actores que 
toman las riendas de su historia y de su destino (Eberhard Kienle, 2012: 109, citado por 
Charillon y Dieckhoff, 2013: 10)4. Destacan asimismo, como punto común, que estas 
movilizaciones, han transcendido de las diferencias de clase, incluyendo tanto a clases 
obreras, jóvenes desempleados y miembros de la burguesía, que se dirigen hacia el 
régimen en defensa del pluralismo político y del Estado de Derecho. Afirman así que estos 
movimientos han sido realmente populares5. Debido en parte a la heterogeneidad de los 
actores, con diferentes visiones, a veces antagónicas, de la evolución de sus sociedades 
(Charillon y Dieckhoff, 2013: 10-11), estas movilizaciones se caracterizan también por una 
ausencia de discurso unificado y la carencia por tanto de un modelo sociopolítico 
alternativo. Este vacío narrativo facilitaría en parte la victoria electoral posterior de las 
organizaciones de signo islamista, que contaban con una fuerte capacidad de 
movilización6.  
 
El término utilizado para designar estas olas de movilizaciones comenzadas a finales de 
2010 en Túnez ha sido objeto de discusión. La denominación más generalizada es la de 
Primavera Árabe, sin embargo en Marruecos, un país que cuenta con un importante 
porcentaje de población Amazigh (o Bereber)7, el término no es aceptado de forma 
generalizada, sobre todo en la zona norte, el Rif marroquí, donde ese porcentaje es aún 
mayor. Por tanto, a lo largo de este trabajo nos referiremos al fenómeno desarrollado en 
Marruecos como parte de la Primavera del Magreb, de la Primavera Arabe-Amazigh, de la 
Primavera Democrática o como Primavera Marroquí.  
                                                 
4 KIENLE, Eberhard (2012) Les ‘révolutions’ árabes en Critique internationale, enero-marzo 2012, nº 54 
5 Veremos más adelante que en el caso de Marruecos, si bien se han realizado algunos intentos de inclusión de 
las clases populares, ha sido, al menos en las zonas urbanas, una de las carencias. 
6 En el caso de Marruecos, el partido de corte islamista PJD (Partido Justicia y Desarrollo) obtiene la victoria 
electoral en las elecciones de noviembre de 2011 con 107 de los 395 escaños. 
7 Siguiendo a Maddy-Weitzman y Zisenwine (2012: 67), el 32% de la población marroquí habla amazigh (bien 
como única lengua, bien además del árabe dialectal marroquí, darija). MADDY-WEITZMAN, Bruce y 
ZISENWINE, Daniel (2012) Contemporary Morocco. State, Politics and Society under Mohammed VI, 
Routledge Studies in Middle Eastern Politics. 
Otras fuentes (Tomastik, 2010: 7, citando a Moustaoui, 2006: 13) sitúan esta cifra en el 50%, considerando 
además que la población que reclama una nacionalidad Amazigh (Bereber) ha sido estimada en el 60% 
(Tomastik, 2010: 7, citando a BBC, 02/01/2001) 




Las movilizaciones de 2011 en el Reino Alaouita. La Primavera Marroquí. 
En Marruecos, la ocupación de la calle como forma de protesta política comienza a 
mediados de los años ‘90s, y se extiende a partir de 1998, con el primer gobierno llamado 
‘de alternancia’ en los momentos finales del reinado de Hassan II, dando lugar a la inclusión 
de las protestas pacíficas colectivas en la cultura popular urbana (Rachik, 2012: 53). En el 
contexto de oportunidad proporcionado por la Primavera del Magreb, aparece un nuevo 
tipo de movilización reivindicativa masiva, pacífica y organizada a escala nacional, que es 
liderada por el Movimiento 20 de febrero (M20f) y cuya primera marcha, el 20 de febrero 
de 2011 tuvo lugar en más de 50 localidades y contó con la participación de 37000 
personas según fuentes oficiales y 300000 según los organizadores (Fernández, 2011: 
437). Además, esta nueva movilización no se limita a reivindicaciones materiales o a la 
defensa de valores como la igualdad de género o la defensa de la cultura amazigh, sino 
que se dirigen al centro del sistema político dominante: el status de la monarquía, la 
separación de poderes […], la separación del Poder y de la actividad económica, la 
corrupción, la impunidad, la dominación política de ciertas familias […] relacionadas con el 
Primer ministro, etc. (Rachik, 2012: 54).  
 
Siguiendo la clasificación de Ortiz et al. (2013: 31), en su estudio de las protestas mundiales 
ocurridas entre 2006 y 2013, este movimiento se incluiría entre los denominados nuevos 
agentes de cambio que, en contraposición a las organizaciones tradicionales, incluyen 
personas de todos los rangos de edad, que no se consideran a sí mismos activistas y que 
aparecen por una ruptura de la solidaridad existente entre la clase media y las élites debido 
a la falta de confianza y a la toma de conciencia de que no se están produciendo resultados 
favorables a esta clase ni en el sistema económico dominante ni en el político (Ortiz et al., 
2013: 32). A pesar de que lograron la introducción de cambios importantes largamente 
reivindicados, las movilizaciones no llevaron a las transformaciones esperadas, lo que ha 
llevado a considerar sus consecuencias en este periodo como reformas sin transformación 
(Ferrié y Dupret, 2013). Del mismo modo Monjib (2011: 4) señala que únicamente se puede 
hablar en Marruecos de un proceso de apertura política o de liberalización y no de 
democratización, pues no ha habido una redistribución del poder sustancial e 
institucionalizada desde las entidades autoritarias hacia las instituciones electas.  
 
Haynes (2013: 171-172) destaca también el menor impacto a nivel de cambios 
estructurales en el diseño político de estas protestas sociales en Marruecos. Considera que 
de los cuatro estadios –en la práctica solapados– por los que pasa un país en proceso de 
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democratización: liberación política, colapso del régimen autoritario, transición democrática 
y consolidación democrática, Marruecos se situaría en la primera de estas etapas. Este 
hecho pone de relieve que los acontecimientos desarrollados no han supuesto una 
amenaza para el régimen marroquí, en contraste con lo ocurrido en Túnez y Egipto, a los 
que considera en la tercera etapa, transición democrática. Según este análisis, durante las 
protestas políticas de Marruecos no se ha cuestionado abiertamente la autoridad y 
legitimidad real y, el nuevo gobierno se ha ajustado a los parámetros políticos existentes 
permitiendo que la monarquía detente una aplastante mayoría de poderes (Haynes, 2013: 
183). Marruecos, señala este autor, continúa con la política seguida años antes, por lo que 
la evolución de los hechos ha sido similar a lo ocurrido en los ‘90s cuando parecía que 
entraba en una fase de liberalismo político con la aparición de signos como el 
multipartidismo, pero que quedó mayormente en cambios marginales que intentaron 
minimizar a la oposición política más radical. La monarquía marroquí es, tal como afirma 
Haynes (2013: 182) por principio, de línea dura; y de línea blanda cuando es 
pragmáticamente necesario, afirmación acorde con la metáfora del príncipe Hicham Ben 
Abdallah (2013), que señala que el sistema marroquí está ‘acostumbrado a soltar un poco 
de lastre para aparentar un cambio8’. 
 
Esta tesis aporta elementos para comprender el (limitado) impacto político de este ciclo de 
movilización, que contó inicialmente con un apoyo masivo de la población y con un marco 
internacional favorable. La explicación a este desarrollo de la primavera marroquí, la 
buscamos en la confluencia de dos factores. Por un lado, el alcance de la articulación de 
un movimiento de oposición al régimen con una meta-narrativa a favor de la democracia. 
Por otra parte, la capacidad del régimen para desarticular ese proceso de construcción de 
un movimiento anti-régimen. Para acercarnos al primer factor, atenderemos a la los 
procesos de construcción de identidades colectivas y los marcos que indican procesos de 
alineamiento. Ello nos llevará a la observación de las relaciones entre el M20f y otros 
procesos de movilización, especialmente al Movimiento de Diplomados en Paro (MDP), 
una de las organizaciones que ha tenido mayor presencia en la calle en las últimas 
décadas. En cuanto al segundo, nos centramos en las estrategias de respuesta del régimen 
analizando su capacidad para frenar alianzas entre actores, siguiendo una estrategia que 
combina represión y concesiones sectoriales. 
  
                                                 




En la primera parte de la investigación, se concretizan los aspectos que queremos conocer 
de este objeto, se exponen las claves del marco teórico en el que se apoya el proyecto, 
que se basará principalmente en el paradigma constructivista para el estudio de las 
identidades en interacción, y la metodología seguida, que cuenta como herramientas con 
entrevistas semiestructuradas realizadas a activistas de ambos movimientos en distintas 
áreas geográficas, y la revisión de noticias de prensa. En la segunda parte, se detalla el 
contexto político, social y cultural de Marruecos en que se originan y desarrollan estas 
movilizaciones. Este contexto nos proporciona al mismo tiempo, algunas claves culturales 
esenciales para comprender el proceso de construcción colectiva de la identidad y las 
dificultades o retos a los que se enfrentan los procesos de contestación del régimen. Una 
vez planteados los principales elementos previos al estallido de la primavera árabe-
amazigh, la parte tercera se dedica a la narración de los hechos relacionados con las 
movilizaciones desarrolladas a partir de 2011 en Marruecos tomando como referencia la 
información obtenida principalmente por medio de la literatura académica y del análisis de 
noticias de la versión digital del diario marroquí Libération. Por último, en la cuarta parte se 
analiza, en primer lugar, la identidad de cada uno de los movimientos, a partir de los 
elementos descritos en el capítulo tercero y de la información facilitada por las personas 
entrevistadas, así como las estrategias desarrolladas por el Estado marroquí en el marco 
de la primavera árabe-amazigh. A continuación, en un segundo nivel de análisis y a partir 
de los apartados anteriores, se estudia la interacción entre los diferentes actores y, 
finalmente, se indican las conclusiones generales del estudio. 
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PARTE PRIMERA: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La resiliencia del Estado marroquí frente a las intensas movilizaciones sociales de la 
primavera árabe ha sido explicada, desde un enfoque oficialista, a partir de los esfuerzos 
por una apertura democrática gestionada por el Rey Mohamed VI, como máximo 
representante del Estado, que habrían dado respuesta a las demandas de la sociedad civil 
expresadas en los episodios contestatarios de 2011. El análisis de las reformas 
emprendidas no refleja, sin embargo, una mejora sustancial de los estándares de 
democracia en Marruecos. Esta tesis persigue aumentar nuestra comprensión de  estas 
reformas sin transformación9, de la capacidad de resiliencia del régimen,  atendiendo, por 
un lado, a la naturaleza de las organizaciones y redes que han protagonizado la 
contestación y en particular a las dinámicas de interacción e identificación mutua entre 
distintos sectores; y, por otro lado, atendiendo al contexto político y en particular a la 
resiliente naturaleza del patrón de relaciones entre el Estado y sociedad civil.  
La estrategia seguida se basa en la reconstrucción de los eventos considerando los 
factores identitarios mencionados anteriormente, tomando como eje central la evolución de 
la movilización liderada por el M20f en diferentes áreas geográficas y su interrelación con 
otros sectores de la (incipiente) sociedad civil y en particular con el MDP. Ese contraste 
nos permite comprender el papel de la identidad del movimiento y en particular su alta 
capacidad de movilización, así como su resistencia a la cooptación política, pero también, 
por otro lado, nos dará las claves sobre el proceso de desmovilización. 
 
Como hemos señalado, el estudio de la interacción de estos movimientos, M20f y MDP, 
mediada por la intervención estatal, como medio de análisis de los acontecimientos de la 
primavera marroquí, constituye el objeto de estudio del presente proyecto. En esta primera 
parte se definen las líneas que se siguen en el mismo. Se describe el marco teórico en el 
que se fundamenta y que toma como eje explicativo la configuración de la identidad 
colectiva de cada uno de los movimientos e interpreta desde ella las estrategias 
desplegadas por los distintos actores en el marco de la primavera marroquí y de cara a las 
actuaciones estatales. Como se verá, una de las principales armas del M20f es su propia 
identidad, que se basa en la defensa y difusión de un discurso que aglutina a sectores 
sociales anteriormente divididos y pone en cuestión aspectos fundamentales del régimen. 
La adhesión de la población al M20f implicará un proceso de redefinición de emociones y 
creencias respecto a su percepción del régimen que será abordada en la parte final del 
                                                 
9 Expresión utilizada por Ferrié y Dupret (2013). 
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primer capítulo. El segundo capítulo de esta primera parte se dedica a exponer la 
metodología seguida, que se basa en complementación de la información obtenida a través 




CAPÍTULO PRIMERO: OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso de movilización desarrollado en Marruecos en el marco de la Primavera del 
Magreb estuvo protagonizado por el Movimiento 20 de febrero (M20f) que lideró, 
principalmente durante el año 2011, las movilizaciones que marcaron las dinámicas de 
interacción de la sociedad civil con el Estado. En Marruecos, el núcleo duro del Estado lo 
constituye el Makhzen10, institución jerárquica formada por el rey y por sus representantes 
en circunscripciones geográficas a distinto nivel territorial. Las instituciones 
correspondientes a un Estado moderno democrático, configuran una estructura paralela, 
cuyo poder de decisión se encuentra subordinado al Makhzen11. Así, como señala Haynes 
(2013: 183, citando a Korany, 1998: 157), a pesar de la aparente liberación política, 
Marruecos continúa siendo una monarquía ‘sultana’ […] dominada por el patronazgo real 
y la dispensación de favores a través del Makhzen12. Las reivindicaciones del M20f van 
dirigidas a acabar con esta relación clientelar, postura que es secundada por un grupo de 
intelectuales marroquís, que tal como recoge el periódico Libération manifiestan que13: […] 
el Movimiento 20 de febrero ha destacado los puntos clave a corregir, proclamando el 
slogan “Abajo el nepotismo, la corrupción, la depravación…”, estimando que se trata de la 
principal introducción a la reforma y al cambio, que pasan ineludiblemente por el fin del 
matrimonio “ilícito” entre poder político y poder económico y financiero, puro producto del 
sistema makhzeniano, concluyen. 
                                                 
10 Tourabi (2013: 34) expone que el vocablo Makhzen, que da origen a la palabra ‘magasin’ en francés, (y 
almacén en castellano) transporta a una imagen de acumulación, de almacenaje y de atesoramiento y hace 
referencia a la función fiscal de la institución en sus orígenes.  
La evolución del término designa a la forma de Estado en Marruecos. El Estado-Makhzen tiene una estructura 
jerárquica y se organiza en divisiones territoriales, siendo los principales cargos: Wali (Nivel Regional. Tiene 
su sede en la wilaya), Amil o Gobernador (Nivel Provincial), Pacha (Ciudad), Caid (equivalente al Pacha en 
zonas rurales), Khalifa (similar a vice-caid). Una de las características del funcionamiento de este sistema 
político es que las órdenes se transmiten siempre de forma oral. (Información facilitada por el historiador Maâti 
Monjib). 
11 Así, por ejemplo, hasta la aprobación de la actual Constitución en julio de 2011, el Rey podía nombrar al 
presidente del Gobierno de un partido que distinto del ganador en las elecciones legislativas. 
12 Es preciso señalar que, aunque formalmente el rey figura en la cúspide del sistema makhzeniano, este 
organigrama no responde necesariamente a la jerarquía de poder de hecho. Algunos teóricos apuntan incluso a 
la voluntad aperturista del monarca. Así, Bernabé López, Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo, 
planteó el interrogante de por qué Mohamed VI no aprovechó el impulso de la Primavera Árabe para dar un 
giro de apertura democrática. (Conferencia ‘¿Qué futuro para la monarquía alauí en Marruecos?’. Curso de 
verano ‘La Revolución de los Jazmines y su impacto en el Oriente Medio y en el Magreb’. Universidad Pablo 
de Olavide. Julio de 2011). 
13 Libération, 09/06/2011, “Les intellectuels réclament le passage “du Makhzen à l’Etat”. Estas serían 
declaraciones de un grupo de poetas, escritores, sociólogos, lingüistas, antropólogos, críticos, filósofos y 




Desde su comienzo, el M20f trata de aglutinar todos los sectores de población posibles 
bajo un mínimo denominador común, que es definido por algunos activistas como “el fin 
del Makhzen” y con los derechos humanos como marco para la construcción de un lenguaje 
común, ya que todos los movimientos partícipes se habían basado previamente en ese 
discurso (Hoffmann y König, 2013: 8). Por su parte, el Makhzen persiguió su 
desacreditación y la cooptación de otros grupos sociales con gran poder de convocatoria 
y/o de movilización y que en un principio aparecían como potenciales aliados (si no 
integrantes) del M20f. Consideramos que esta actuación de las autoridades fue 
fundamental en la desarticulación de las movilizaciones y no la conformidad de los grupos 
contestatarios con las medidas de cambio puestas en marcha por el sistema.  
 
El objetivo de este trabajo, como se detalla en el primer apartado de este capítulo, consiste 
en analizar la interacción del M20f con algunos de estos actores, poniendo el acento en la 
intermediación del Makhzen en la misma, y su impacto en el desenlace de la primavera de 
Marruecos. El segundo apartado se dedica a describir el marco teórico desde el que se 
analizan los distintos actores, que tendrá un enfoque culturalista y que se definirá 
principalmente a partir de los conceptos de identidad colectiva (Melucci), marcos de 
referencia (Hunt, Snow y Benford) y liberación emocional (Flam, Goodwin, Jasper, Polletta). 
 
1.1 Objetivo 
Uno de los colectivos sociales con más poder de convocatoria y presencia en el espacio 
público en Marruecos en las últimas décadas es el denominado Movimiento de Diplomados 
en Paro, integrado principalmente por jóvenes y jóvenes-adultos con formación 
universitaria La denominación de Movimiento de Diplomados en Paro (MDP), hace alusión 
a diferentes grupos de activistas que tienen como reivindicación principal la inserción en el 
mercado laboral y que proceden de escisiones o siguen una dinámica similar a la 
Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM), creada a principio 
de los ‘90s. Así, el MDP responde a la lógica, según la clasificación de Ortiz et al. (2013) 
de las protestas mundiales de 2006-2013, de las organizaciones tradicionales, en 
contraposición a los nuevos agentes de cambio, entre los que se encontraría el M20f.  
 
Los movimientos MDP y M20f, si bien poseen motivaciones que responden a lógicas 
diferentes, no deben considerarse antagónicos, como se muestra, por ejemplo, en la 
voluntad de sumar fuerzas en una primera etapa con la inclusión de ‘trabajo para los 
diplomados’ entre las reivindicaciones de los grupos de Facebook previos a la aparición 
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del M20f y (Hoffmann y König, 2013: 7) la participación de algunos grupos de Diplomados 
en Paro entre los iniciadores del movimiento. Además, ambos colectivos, presentan ciertas 
características comunes en cuanto a los grupos de población que los protagonizan -jóvenes 
y con al menos un nivel medio de  estudios- y el perfil de sus miembros corresponde, en 
general, con el que Melucci (1994: 174) atribuye a los militantes y activistas de los 
movimientos: [están] altamente integrados en la estructura social, juegan un papel central 
en las redes a las que pertenecen y tienen a su disposición recursos cognoscitivos y 
relaciones sustanciales.  
 
Esta compatibilidad a priori del M20f y del MDP y la coincidencia del perfil de sus miembros 
convierte en crucial el estudio de la interacción entre ambos movimientos y, en particular, 
el conocimiento de si entre ellos ha prevalecido una relación de sinergia o de antagonismo 
y, por tanto, si podemos ver el MDP como un factor afín a las movilizaciones desarrolladas 
en Marruecos en el marco de la Primavera Marroquí, representadas por el M20f o si, por el 
contrario, han supuesto un elemento ralentizador de los cambios demandados en las 
mismas. A lo largo de este estudio veremos que durante el primer año de movilizaciones, 
a pesar de la confluencia sociocultural y de la inclusión de la demanda de empleo para los 
diplomados del M20f, el proceso de contestación no transformó el patrón de interacción 
entre el MDP y el Makhzen. De este modo, el proceso de colaboración no cristalizó en 
redes estables de interacción ni en procesos de identificación mutua. Tal como señalan 
algunas personas entrevistadas, este desencuentro fue clave en la evolución sin 
transformación (Ferrié y Dupret, 2013) de la primavera marroquí. Desde nuestra hipótesis 
inicial, la ausencia de una dinámica generalizada de colaboración posterior no responde a 
una incompatibilidad en sí de sus intereses, sino que, debe buscarse en la actuación de 
aquellos sectores que persiguen la perpetuación del status quo, representados por el 
Makhzen en sus diferentes niveles jerárquicos.  
 
El objetivo del presente proyecto es el estudio de la influencia de la interacción de estos 
movimientos en el desenlace ‘excepcional’ de la Primavera Marroquí en el periodo que 
comienza en enero de 2011, con las movilizaciones en apoyo al pueblo tunecino en 
Marruecos, y finaliza en abril de 2015, dos meses después del último aniversario del M20f. 
Para abordar este análisis partiremos del estudio de la identidad de cada uno de los 
movimientos que corresponden a naturalezas distintas, ya que uno (MDP) se aproxima al 
modelo tradicional basado en intereses corporativos que acepta la cooptación como modo 
de entrar en el sistema, y otro (M20f) persigue un cambio en las reglas del sistema y hace 
de la lucha contra la corrupción una de sus principales señas de identidad y que, por tanto, 
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presentan importantes diferencias en cuanto a sus fines, modos de organización y de 
actuación en la calle y modo de relacionarse con los grupos de poder. Entre la diversidad 
de grupos existentes en el MDP, el proyecto actual se centra en dos de ellos: el grupo de 
diplomados de tercer ciclo (Cuadros Superiores, siguiendo la denominación más extendida) 
y la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM, por sus siglas en 
francés). El análisis de la interacción de estos grupos con el M20f nos lleva a plantearnos, 
al mismo tiempo, cuál es la situación, estructural y coyuntural, en el que cada uno aparece; 
en qué medida los objetivos que persiguen son compatibles; cómo ha sido su 
comunicación; la confluencia de sus integrantes y la posibilidad de dobles pertenencias; la 
configuración de relaciones de alianzas y la participación conjunta en eventos de protesta; 
su reacción ante estrategias represivas y de marginación del Makhzen que buscan reducir 
sus aliados potenciales y construir una imagen pública negativa del movimiento. Además, 
la confluencia de miembros de ambos movimientos, MDP y M20f  en el movimiento de corte 
islamista Justicia y Espiritualidad, cuyo papel en la Primavera Marroquí, como veremos, 
fue de especial relevancia, nos llevará a considerar de forma especial cuál fue el 
posicionamiento de estos miembros comunes ante la disyuntiva presentada en ocasiones 
entre MDP y M20f.  
 
Para abarcar este objetivo, nos moveremos entre los niveles macro y micro. Tomando 
como núcleo la identidad de ambos movimientos (nivel meso), tendrá un carácter 
preeminente la perspectiva constructivista (Melucci 1989 y 1996, citado por Chihu y López, 
2007)14. Así, previo al estudio de las dinámicas de interacción entre ambos movimientos, 
nos detendremos en la descripción de las redes latentes que dan origen a cada movimiento, 
deteniéndonos tanto en exponer el entramado de grupos existentes que nutren 
posteriormente al M20f (Apartado de la Sociedad Civil Organizada en Marruecos del 
capítulo cuarto), como las estructuras organizativas de ambos movimientos y las 
estrategias que ponen en marcha para captar a las audiencias y gestionar adversidades, 
tanto las que provienen de forma más o menos explícita del régimen (infiltrados en 
reuniones y contra-manifestaciones), como de la sociedad civil (rumores) o del papel de 
grupos que afectan el impacto del movimiento con su adhesión o retirada (Capítulos 
séptimo y octavo).  
 
                                                 
14 MELUCCI, Alberto (1989) Nomads of the Present. Social Movements and Individual Needs in 
Contemporary Society, Londres, Hutchinson 
MELUCCI, Alberto (1996) Challenging Codes: Collective Action in the Information Age, Cambridge, 
Cambridge University Press 
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Por otro lado, dado que ambas organizaciones se analizan en el periodo correspondiente 
a un contexto internacional favorable debido al marco global de movilizaciones en la región 
OMNA -una de ellas (M20f) nace en dicho contexto y la otra (MDP) se ve afectada tanto 
por el contexto, como por los cambios introducidos debido al impacto de la aparición del 
M20f-, se realizará una descripción de las oportunidades y limitaciones externas existentes 
(nivel macro) en relación al contexto socio-político de Marruecos, prestando especial 
atención al papel de las élites y de la clase media (capítulo tercero); al uso de NTICs 
(capítulo quinto); y a las estrategias puestas en marcha por el Estado una vez comenzada 
las movilizaciones (descritas a través de la cronología de acontecimientos en Marruecos y 
del análisis de eventos de protesta a partir de noticias de prensa en los capítulos quinto y 
sexto y, en el capítulo noveno, dedicado al análisis de la acción estatal). Además, 
trataremos de analizar el papel de las motivaciones, sentimientos y emociones (nivel micro) 
en el paso de los actores a la acción tras experimentar las deficiencias de la situación. Esta 
información, obtenida fundamentalmente a partir de las entrevistas realizadas, se analizará 
de forma transversal y quedará plasmada mayoritariamente en el capítulo décimo, donde 
se estudia la interacción de los diferentes actores. 
 
Se pretende además contrastar la dinámica seguida por ambos movimientos en dos zonas 
geográficas. Una de las zonas elegidas es el área de Rabat. Distintas razones han 
determinado esta elección. Tras los primeros encuentros espontáneos que dieron lugar a 
la creación del M20f, la primera acción visible como tal del movimiento se materializó en 
Rabat donde, como veremos, se rodó un vídeo en la sede de la AMDH-Rabat, que sirvió 
como presentación del movimiento y convocatoria de la primera marcha. En segundo lugar, 
muchas de las entidades que han apoyado el M20f tienen su sede central en la capital, 
hecho que ha influido en la mayor continuidad del movimiento en esta ciudad. Además, la 
cobertura mediática ha sido mayor, junto con Casablanca, en esta ciudad, lo que 
presumiblemente conlleva mayor dimensión y número de movilizaciones, recogidas al 
mismo tiempo en mayor número de noticias. Por otra parte, en cuanto al Movimiento de 
Diplomados en Paro, el grupo de Cuadros Superiores, que es uno de sus componentes 
más activos, tiene como escenario de protesta Rabat, ya que sus reivindicaciones van 
dirigidas a la administración central, pues es la que tiene potestad para ofrecerles un puesto 
acorde con su rango. La segunda zona elegida es el área entorno a la ciudad Alhucemas, 
situada en el Rif marroquí, debido por un lado a que el grupo local del M20f en esta región,  
ha sido uno de los más influyentes (Hoffmann y König, 2013: 6) y porque, además, esta 
zona contrasta con la anterior en cuanto a, entre otros ejes, el medio: Centro vs Periferia y 
Urbano vs Rural; la situación geográfica: Oeste-Atlántico vs Nororiente-Mediterráneo; y 
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cultural: Arabo-francés vs Amazigh-español, diferencias que conllevan una distinta 
configuración de la identidad de ambos movimientos y un desigual desarrollo de su 
interacción en las dos áreas. 
1.2 Marco Teórico  
El análisis de la interacción de los dos movimientos estudiados se abordará desde distintas 
dimensiones que nos permitan comprender el fenómeno en su globalidad. Nos 
centraremos en un nivel meso, concediendo un papel principal a las identidades colectivas 
de ambos movimientos. Como veremos a continuación, estas identidades se construyen, 
a partir de redes preexistentes que se activan a partir de un alineamiento de los marcos de 
referencia (Hunt, Benford y Snow, 2001). La agenda de estos movimientos ha estado 
relacionada con las condiciones de oportunidad vividas en la región OMNA en los últimos 
años, lo que nos llevará a detenernos en la explicación de algunas condiciones a nivel 
macro que han favorecido la emergencia de las protestas. Por último, como factor 
explicativo del paso de los factores macro a la configuración de una organización a nivel 
meso, nos detendremos en explicar la interiorización de los individuos de las condiciones 
estructurales a partir las emociones suscitadas y la gestión de las mismas (Flam, 1993, 
citada por Benski y Langman, 2013), dando lugar a acciones que facilitarán la aparición de 
sentimientos de eficacia y a la autopercepción de acción colectiva. 
   
El enfoque seguido para realizar este análisis tendrá como núcleo el enfoque 
constructivista, tomando como referencia principalmente el desarrollo que hace desde esta 
perspectiva Alberto Melucci (Melucci 1989 y 1996, citado por Chihu y López, 2007). En 
primer lugar, nos detendremos en señalar los elementos que caracterizan los que se han 
denominado Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Conscientes de las discrepancias 
existentes sobre este término en las ciencias sociales, haremos uso de él, prescindiendo 
del sentido temporal del término y, siguiendo a Laraña (2001: 254), por su utilidad para 
hacer referencia a movimientos que surgen en contextos contemporáneos con ciertas 
características comunes que les diferencian de las formas en que se expresaba el conflicto 
de clase en las sociedades industriales europeas. En este sentido, siguiendo un enfoque 
tourainiano, afirmamos que una sociedad no se basa en sus recursos materiales, ni su 
ideología, sino en su historicidad y por tanto, los movimientos sociales se articulan entorno 
al conjunto de valores, recursos sociales y orientaciones culturales de una sociedad 
(Touraine, 1978: 39, citado por Roc, 2013)15. A continuación se describirán los principales 
elementos del enfoque de Marcos de referencia, pues consideramos con Hunt y 
                                                 
15 TOURAINE, Alain (1978). La voix et le regard. Seuil. Paris. 
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colaboradores (2001: 244) que está interconectado de forma dinámica y casi recurrente 
con el enfoque Constructivista. Esta relación la encontramos, en rasgos generales, en que 
el sentido que los actores atribuyen a la acción colectiva supone enmarcar situaciones y 
asignar identidades a los individuos y colectivos de las mismas. En tercer lugar, se 
desarrollan los elementos que desde el enfoque Constructivista dirigen el análisis de la 
identidad de los movimientos sociales. Por último, se exponen desde un enfoque micro 
ciertos elementos que facilitarán la comprensión de la participación de los individuos en las 
movilizaciones, a partir del análisis de emociones y sentimientos (Benski y Langman, 
2013). 
 
1.2.1 Los Movimientos Sociales en las sociedades contemporáneas 
La composición heterogénea y el carácter abierto del M20f y, como veremos, la tendencia 
de unos de los sectores que forman parte del MDP a poner el énfasis de la organización 
en el carácter de ‘Parados’ en detrimento de ‘Diplomados’, es decir en una reivindicación 
del empleo como derecho universal, nos lleva a acercarnos al fenómeno estudiado desde 
un paradigma que, como señala Melucci (2001: 120), permita comprender los conflictos 
existentes en las sociedades contemporáneas, donde las clases pierden consistencia como 
grupos sociales. Desde esta perspectiva, la acción colectiva se considera, no un punto de 
partida, sino un resultado afectado de distintos niveles de la estructura social y de diferentes 
periodos históricos. Como defiende Melucci (2001: 125) nuestro objetivo será el de 
“explicar cómo ese resultado se construye colectivamente, cómo se mantiene y cómo 
podría cambiar con el tiempo”.  
 
Así, desde este enfoque se considera relevante la producción de códigos culturales, como 
resultado al mismo tiempo que como proceso (ibíd.: 125).  Entre los elementos a tener en 
cuenta en el estudio de la configuración de esta identidad, desde el paradigma de los NMS 
se pone especial acento en las redes no visibles, donde se incuban los movimientos antes 
de salir a la luz pública (Laraña, 2001: 256). Las funciones de las fases de latencia y 
visibilidad guardan una relación dialéctica: la latencia posibilita la acción visible porque 
proporciona recursos de solidaridad y produce un marco cultural donde surge la 
movilización; y, por su parte, la acción visible fortalece las redes no visibles y recluta nuevos 
miembros que pasarán a formar parte de las mismas (Melucci, 2001: 146-147). En el caso 
del M20f, veremos que la fase de latencia, además de un sentido temporal, tiene una 
connotación virtual dada la importancia de los grupos la comunicación establecida online 




Para Melucci, los nuevos movimientos sociales se caracterizan por tener un carácter 
antagonista. Así, el término Nuevos Movimientos Sociales no caracteriza a todos los 
movimientos contemporáneos ya que algunos de los actuales movimientos responden a 
categorías o grupos sociales excluidos que intentan obtener representación política o 
participación en el sistema de beneficios, pero no implican necesariamente un antagonismo 
hacia la lógica del sistema, sino únicamente una demanda de participación en el propio 
sistema (Melucci, 2001: 126). Un elemento fundamental de la identidad de un movimiento 
social pasa a ser entonces el poder responder a la pregunta de si tiene un carácter 
conflictivo (Melucci, 2011: 136). En los Nuevos Movimientos Sociales, la propia forma de 
la organización es antagonista, ya que su acción constituye una práctica del cambio y un 
reto al sistema. Esta participación, además, se concibe como provisional y no como un 
deber, al mismo tiempo que la implicación en el movimiento tiene un carácter sectorial y no 
global (2001: 142). Veremos que, en referencia a esta dimensión, el MDP no se ajusta al 
modelo de contestación caracterizada como NMS, ya la pertenencia al mismo está 
controlada y requiere ciertas exigencias. Sin embargo, como veremos también, algunos 
sectores del MDP, como la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos 
(ANDCM), han dado un paso a partir de 2010 hacia un carácter más próximo a los NMS al 
eliminar la condición de ‘diplomado’ entre sus miembros, y hacer de su reivindicación el 
empleo como derecho universal. 
 
1.2.2 Construcción de la Identidad Colectiva 
El enfoque constructivista para el estudio de los movimientos sociales surge en la década 
de los ‘70s ante las limitaciones de otros enfoques desarrollados con anterioridad que 
contemplan estos fenómenos desde paradigmas bien micro-sociológicos o macro-
sociológicos. Los primeros, ponen el acento en el estudio individual sin detenerse en el 
estudio de la acción en sí, dando lugar a un actor sin acción. Por su parte, los enfoques 
macro-sociológicos ponen el énfasis en causas externas que determinan la acción pero sin 
detenerse en los motivos que llevan a los individuos a movilizarse, ofreciendo un escenario 
de acción sin actor (Melucci, 1994: 153-154). En ambos casos la acción colectiva se 
considera un punto de partida, una cosa dada cuya formación no entra dentro del objeto 
de estudio de las investigaciones. El constructivismo a diferencia de estos enfoques micro 
y macro-sociológicos, considera necesario un nivel intermedio ya que entiende que los 
fenómenos colectivos son «el resultado de múltiples procesos que favorecen o impiden la 
formación y el mantenimiento de las estructuras cognoscitivas y los sistemas de relaciones 
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necesarios para la acción. […] El fenómeno colectivo es, de hecho, producto de procesos 
sociales diferenciados, de orientaciones de acción, de elementos de estructura y 
motivación que pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se 
centra, de esta forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen, de 
cómo se forma y se mantiene un actor “colectivo”» (Melucci, 1994: 155-156). 
 
En este nivel intermedio en el que se gesta el actor colectivo, Melucci (1994: 167), 
siguiendo a Klandermans (1986)16 distingue tres elementos. El primero de ellos es el 
potencial de movilización, que corresponde al sector de la población que mantiene 
actitudes favorables hacia cierto movimiento. No se trata de grupos de individuos que 
desarrollan una actitud subjetiva común a partir de condiciones objetivas (como la 
conciencia de clase) pero entre los que no ha existido interacción, sino que el potencial de 
movilización contempla la percepción interactiva y negociada de las oportunidades y 
limitaciones por parte de los individuos. El segundo elemento relevante en el proceso de 
formación de la identidad colectiva, es el constituido por las redes de reclutamiento, al 
considerar este elemento se enfatiza que las personas que se movilizan no son individuos 
aislados, sino que pertenecen a redes de relaciones las cuales disminuyen el coste de la 
incorporación al movimiento. Un tercer elemento es la motivación para la participación, que 
si bien tiene un componente psicológico, se construye y consolida en interacción con otros 
activistas. Nos interesará conocer en el caso del M20f, en relación a su composición, qué 
grupos constituyen el motor del movimiento, en particular si grupos de Diplomados en Paro 
o miembros de estos se encontraron entre los mismos; cuáles son las redes consideradas 
a priori afines al movimiento, cómo se establece la comunicación entre ellas y qué papel 
jugó la pertenencia-múltiple, en particular en el caso de Justicia y Espiritualidad, cuyos 
miembros formaron parte tanto del MDP como del M20f; y, en relación a las motivaciones, 
aspectos como el cambio en las motivaciones de los actores a lo largo de las distintas fases 
o las causas de disminución de participación y el papel de la pertenencia-múltiple, en su 
caso. 
 
Otro concepto fundamental para explicar la conexión entre el actor y su ambiente, y por 
tanto para explicar el desarrollo de la acción, es el de expectativa. Para Melucci (1994: 
172), que un actor elabore expectativas y evalúe las posibilidades y límites de su acción 
implica una capacidad para definirse a sí mismo y a su ambiente. A este proceso de 
                                                 
16 KLANDERMANS, B. (1986) New Social Movements and Resource Mobilization: The European and the 
American Approach, en Journal of Mass Emergencies and International Disasters, número especial, 
Comparative Perspectives and Research on Collective Behavior and Social Movements, nº 4, pp. 13-37. 
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construcción es al que denomina identidad colectiva y en el mismo distingue analíticamente 
tres dimensiones (Melucci, 1994: 173): La realización de inversiones emocionales que 
permiten a los individuos reconocerse; la activación de las relaciones entre los actores; y 
la formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y el ámbito de 
la acción. Estos tres elementos, fines, medios y ambiente, podemos entenderlos como 
dimensiones interdependientes y que están en estado de tensión (los objetivos pueden no 
ser adecuados para los medios, el ambiente posee pocos recursos…). Debido a esta 
tensión constante es necesaria la forma “organizacional” de la acción, término con el que 
Melucci (1994: 158) denomina a la forma en la que el actor colectivo intenta que este 
sistema mantenga una unidad duradera. Veremos, por ejemplo, que tanto en el M20f como 
el MDP, las acciones de conmemoración o defensa de mártires tienen un valor emocional 
importante y que el reconocimiento mutuo de los mártires ha constituido un punto de unión. 
El estudio de las relaciones entre los actores nos llevará a conocer cuáles han sido las 
formas mantenidas de reunión y la dinámica establecida en las mismas. 
 
 
1.2.3 Marcos de Referencia  
El proceso de construcción de identidad colectiva, como señalan Hunt et al. (2001: 221), 
podemos estudiarlo desde el paradigma de la creación de marcos de referencia de análisis 
de la realidad de los individuos de un determinado grupo. Desde este enfoque, se 
consideran como principales ejes de la construcción de la identidad, la realización colectiva 
de un diagnóstico y pronóstico de la situación, así como la movilización entorno a unas 
expectativas comunes (marcos de movilización). Asimismo se considera fundamental en la 
configuración de la nueva identidad o estabilidad de la misma, el establecimiento de unos 
criterios para la creación de posibles alianzas y la inclusión de diferentes actores (marcos 
delimitadores). 
 
Snow y Benford (1992: 137, citado por Hunt et al., 2001: 228), definen un marco de 
referencia como un «esquema interpretativo que simplifica y condensa el “mundo exterior” 
al señalar y codificar selectivamente los objetos, situaciones, acontecimientos, 
experiencias y las acciones que se han producido en el entorno presente o pasado de cada 
individuo». La extensión del concepto a los marcos de acción colectiva expresa la 
atribución de significado a una situación por parte de determinadas personas que se 
movilizan para generar cambios en la misma. Hunt et al. (2001, 223) establecen una 
distinción entre tres campos de identidad, en relación con un determinado movimiento 
social. Por un lado, los protagonistas, que simpatizan con los fines del movimiento; por otro 
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lado, los antagonistas, aquellos colectivos unidos para oponerse a los protagonistas; y, por 
último, las audiencias, observadores no comprometidos. Dentro de cada categoría las 
identidades se solapan y permanecen unidas […] son categorías elásticas, que se amplían 
y contraen con el transcurso del tiempo.  
 
En el estudio de la interacción de MDP y M20f, nos interesará en particular conocer cuál 
ha sido el posicionamiento del primero respecto al segundo en las diferentes etapas. 
Veremos que han existido diferencias. Por un lado, diferencias territoriales, entre las 
distintas zonas geográficas estudiadas, manteniéndose una constante de inclusión entre 
los protagonistas en el caso de Alhucemas, y variando entre audiencias y protagonistas en 
el caso de Rabat-Casablanca. Por otro lado, diferencias en cuanto a las relaciones con el 
Estado de los distintos grupos de Diplomados en Paro, ya que a través la cooptación del 
grupo de Diplomados de Tercer Ciclo o Cuadros Superiores, el Estado logró que este grupo 
no formaran parte de los protagonistas en las etapas clave de la movilización. 
 
Snow y Benford (1988, citado por Hunt et al., 2001: 237) destacan, en el caso de los 
movimientos sociales, la creación de marcos de diagnóstico, marcos de pronóstico y 
marcos de motivación. El primero de estos procesos supone, en general, la atribución de 
responsabilidad de la situación definida como problemática a un/os determinado/s actor/es 
social/es. En los movimientos estudiados, la atribución de responsabilidad expresada en 
los slogans no coincide siempre con la considerada por los actores ya que, como señala 
Rachik (2012: 53), en los sistemas políticos autoritarios la movilización social tiene un coste 
más elevado. A pesar de esta expresión más comedida en una etapa inicial, veremos cómo 
los slogans del M20f se radicalizan en ciertas épocas, dependiendo de los grupos que 
integren el movimiento, llegando a sobrepasar ciertas líneas rojas17, a saber, los pilares 
sobre los que se fundamentó el proyecto nacional tras la independencia: monarquía, 
religión e integridad territorial (García-Luengos, 2013a: 20). En nuestro proyecto, además, 
analizaremos en los dos movimientos la atribución de responsabilidad mediante la 
definición de la variable ‘Target’ en el análisis de eventos de protesta publicados en noticias 
de prensa.  
Desde este enfoque, una vez encuadrada cierta situación como ‘injusta’, la creación de un 
marco de motivación es lo que permite a la colectividad, pasar a una acción que acerque 
                                                 
17 Hoffmann y König (2013: 9, citando a Loudiy y Smith, 2005: 1070f), señalan como tres líneas rojas del 
régimen: (1) el rey y miembros de la casa real […] son insultados, criticados, caricaturizados o acusados de 
falsedad públicamente; (2) la legitimidad del Islam como religión del Estado con el rey como su cabeza tutelar 
es cuestionado o socavado; y (3) la territorialidad de Marruecos es desafiada, especialmente en relación a la 
soberanía respecto al Sahara Occidental.  
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al marco de pronóstico considerado. Como hemos visto anteriormente, desde el enfoque 
constructivista que guía nuestra investigación, consideramos que el sujeto que elabora el 
marco de motivación (o expectativas) es el actor colectivo cuya identidad ha sido formada 
en un proceso interacción entre los individuos y entre estos y el ambiente.  
 
Conociendo a priori que ambos movimientos tienen un marco de pronóstico diferente, 
cambiar el régimen vs entrar en el sistema definido por el mismo, cabe preguntarse si a lo 
largo de las movilizaciones han encontrado puntos comunes de motivación. Veremos que 
estos puntos comunes han variado según los diferentes grupos de Diplomados en Paro en 
los distintos territorios, la etapa de la movilización y la actuación del Makhzen para 
actuaciones conjuntas. 
 
En este proceso de motivación se crean ciertas pautas de comportamiento y cierto 
vocabulario común que tendrán un papel relevante en la formación de la identidad 
colectiva. En este sentido, en el análisis de la identidad del M20f se encuentra que ha 
producido una gran variedad de slogans desde sus inicios, así que existen una diversidad 
de opiniones expresadas en su nombre (Hoffmann y König, 2013: 4). Por otra parte, se 
diseñarán ciertas acciones centradas en el alineamiento de los marcos de referencia (frame 
alignment) dirigidas a alinear las identidades de los seguidores con la identidad colectiva y 
a acercarse a determinadas audiencias haciéndoles comprender que los intereses, valores 
y creencias del movimiento están alineados con los suyos (Hunt et al., 2001: 239).  
 
El vocabulario definido por el M20f permite comprobar que el impacto del mismo no ha de 
considerarse solo respecto a la afluencia numérica a las manifestaciones. La utilización de 
sus slogans, en particular la voz ‘Dégage!’ (¡Fuera!), por el MDP, lleva a considerar la 
existencia de cierto alineamiento con su identidad. Por otra parte, como señalan Hoffmann 
y König (2013: 5-7) el M20f es un movimiento de movimientos y cuya composición de los 
actores del movimiento varía según el momento y la situación. Esta elasticidad de los 
campos de identidad obliga a definir un mínimo denominador común que determine la 
dirección de este alineamiento, marcado en una primera etapa por el núcleo fundador, y 
que se modifica en las diferentes etapas. Desde este enfoque, tiene sentido preguntarse 
cuáles serán las fricciones que tienen que salvar los sectores y organizaciones sociales 
que se aglutinan en torno al M20f y, en particular, el MDP. Veremos que el M20f ha 
mantenido una identidad consistente con la definida en sus inicios, a pesar de las críticas 
recibidas por la inclusión de sectores radicales acusados del apoderamiento del 
movimiento en diferentes etapas. En el caso del MDP, a pesar de que los distintos grupos 
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de Diplomados en Paro presentan alto grado de homogeneidad en sus objetivos, la 
ausencia de planificación de acciones conjuntas, con la excepción de una marcha 
celebrada de octubre de 2013, no se ha producido un alineamiento de las distintas 
secciones, por lo que consideramos que no se puede hablar estrictamente de la existencia 
consistente de una identidad colectiva. 
 
Los actores de los movimientos sociales, durante el proceso de creación de marcos de 
diagnóstico y pronóstico, sitúan su propia organización en relación a otros grupos u 
organizaciones en lo que Hunt et al. (2001: 232) denominan marcos delimitadores y que es 
un proceso fundamental para la creación de estructuras de sostenimiento del movimiento. 
Nos interesa conocer qué diagnóstico hace cada uno de los movimientos objeto de este 
estudio de las características que permiten o no la inclusión o alianza con el movimiento. 
En las primeras etapas de formación de un movimiento, los marcos delimitadores están 
más difusos y la estructura de sostenimiento es aún débil.  
 
Tal como veremos en el capítulo séptimo dedicado al M20f, el núcleo inicial se configuraría 
en grupos de Facebook organizados meses antes del comienzo de las movilizaciones. El 
conocimiento del núcleo inicial es de gran importancia ya que, suponiendo una continuidad 
en el movimiento, en esa primera fase se definen ciertas fronteras y sus componentes 
tienen que ir decidiendo cómo se van ampliando. Nos interesa analizar cómo se realiza la 
conexión de marcos (frame briding) entre grupos de diferentes intereses y cómo se 
configura el life style. En el MDP, en algunos grupos como el de Diplomados de Tercer 
Ciclo (Cuadros Superiores) los marcos delimitadores están más definidos, pues sus 
miembros tienen en común la condición académica de tener realizado un Máster. Otros 
grupos de este movimiento han ampliado su perfil, relativizando la condición de 
‘diplomado’, lo que complica la determinación del perfil identitario. 
 
Para comprender mejor el proceso de atribución de significados, Hunt et al. (2001: 235-
236), señalan que es conveniente analizar el proceso de toma de conciencia del problema 
(consciousness framing). Por otra parte, como consecuencia de declaraciones de 
protagonistas, los miembros del movimiento pasan a interpretar las acciones, tanto 
individuales como colectivas, como expresión de predisposiciones morales, cognitivas y 
afectivas. Este re-reconocimiento (reframings) promueve un sentido de identidad 
compartida dentro del movimiento. En nuestro caso, será de especial interés conocer qué 
declaraciones públicas han hecho líderes del M20f y del MDP que puedan ser interpretadas 
por otros actores del movimiento como predisposiciones morales o como rasgos de la 
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identidad colectiva. En este sentido, cabe plantearse el posible impacto del estudio 
realizado por Emperador (2011) del Movimiento de Diplomados en Paro y los cambios 
introducidos en uno de los grupos del mismo, la Asociación Nacional de Diplomados en 
Paro de Marruecos (ANDCM, por sus siglas en francés) a partir de 2010. En el caso del 
M20f el proceso de re-reconocimiento debido al eco en los medios y en las redes sociales 
fue continuo durante el primer año.  
 
Otro elemento a analizar es el formado por los campos de identidad de los antagonistas. 
Uno de los pasos para configurar estos campos es la identificación de “individuos, grupos, 
creencias, valores y prácticas que entran en conflicto con las identidades de los 
protagonistas y las causas que estos defienden” (Hunt et al., 2001: 237). Esta construcción 
social facilita a los actores de movimientos sociales el conocimiento de los puntos fuertes 
y débiles y favorece el diseño de su estrategia de acción. Como veremos a lo largo de las 
movilizaciones del M20f se han convocado, sobre todo en etapas clave, contra-
manifestaciones. Veremos que ha habido diferencias en el seno del mismo en cuanto a la 
conveniencia de considerar a estos contra-manifestantes audiencias a las que atraer hacia 
el movimiento o agentes antagónicos pertenecientes al régimen. 
 
Por último, el campo de identidad de la audiencia está constituido por las “atribuciones de 
identidad a individuos y grupos a los que se supone imparciales o bien observadores no 
comprometidos, y que pueden reaccionar ante las actividades del movimiento, o informar 
sobre ellas a otros” (Hunt et al., 2001: 240). Estos individuos o grupos son considerados a 
priori como receptores favorables de los mensajes de los protagonistas y son considerados 
observadores del proceso de movilización. La identificación de las audiencias permite a los 
activistas conocer qué eco pueden tener sus demandas y cómo pueden utilizar los códigos 
culturales de las audiencias para impulsar esas demandas. La imagen que el movimiento 
quiere ofrecer a las audiencias será también objeto de búsqueda de alineamiento. Veremos 
que también el Estado buscará obtener la aprobación de estas audiencias y pondrá en 
marcha estrategias para la desacreditación del M20f ante las mismas. 
 
1.2.4 La dimensión emocional en la explicación de la movilización social 
El análisis de los elementos definidos en el apartado anterior precisa que, de forma 
transversal, se considere el rol que las emociones y sentimientos han desempeñado en la 
configuración de los mismos o, como señalan Benski y Langman (2013: 535) su 
importancia como factores desencadenantes en la emergencia, funcionamiento y curso de 
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los movimientos sociales. En este apartado nos introduciremos en el modelo explicativo 
que estos autores proponen18 para analizar el proceso de movilización de los individuos 
focalizado en las emociones y que nos permitirán comprender las diferencias territoriales y 
temporales de la movilización a partir la existencia de distintos niveles de frustración, miedo 
o liberación emocional.  
 
Desde la Teoría de Movilización de Recursos (MR), McAdam (1985: 54, citado por 
Rodríguez, 2010: 192)19 define el proceso de ‘liberación cognitiva’, que comienza con la 
pérdida de legitimidad de ciertos aspectos del sistema y lleva a la exigencia de 
materialización de derechos y a la demanda de cambios. Si Melucci (1995: 45, citado por 
Benski y Langman, 2013: 527)20, da un paso en la explicación desde un enfoque menos 
racional, al afirmar que no hay cognición sin sentimiento, la Teoría de Marcos de Gamson 
(1992: 32, citado por Benski y Langman, 2013: 528)21 es más radical y argumenta que la 
ira es una condición necesaria para que la movilización social empiece. Así, las crisis a 
nivel macro pasan a nivel micro y a aspectos del ser, identidad y emociones (Habermas, 
1975, citado por Benski y Langman, 2013: 528)22 ya que cuando la gente se enfrenta a 
amenazas de su supervivencia, o de su dignidad, experimenta miedo, ansiedad y furia, 
reacciones emocionales que pueden actuar como amenazas a la esencia de la propia 
identidad y autoestima generando angustia que puede llevar a lo que Durkheim denomina 
suicidio fatalista y que estos autores identifican con el caso del joven Mohamed Boauzizi, 
desencadenante de las movilizaciones tunecinas en diciembre de 2010 (Benski y Langman, 
2013: 530).  
                                                 
18 A partir los autores Jasper (1998, 2011), Goodwin, Jasper y Polletta (2001), Goodwin y Jasper (2006) y Flam 
(1993, 2005) y Benski (2011). 
BENSKI, Tova (2011) Emotion maps of participation in protest: The case of women in black against the 
occupation, in Israel, en Research in Social Movements, Conflict and Change, Nº 31, Vol 1, pp. 3–34. 
FLAM, H (1993) Die Erschaffung und der Verfall oppositioneller Identität, en Forschungsjournal Neue Soziale 
Bewegungen, Nº 2, pp 83–97. 
GOODWIN, J; JASPER, JM (2006) Emotions and social movements, en JE Stets y JH Turner (eds.) Handbook 
of the Sociology of Emotions, Springer, New York 
GOODWIN, J; JASPER, JM; POLLETTA, F (2001) Passionate Politics, Chicago University Press, Chicago 
FLAM, H (2005) Emotions’ map: A research agenda, en H Flam y D King (eds.) , Routledge, pp.19-40, 
Londres. 
JASPER, James M. (1998) The emotions of protest: Affective and reactive emotions in and around social 
movements en Sociological Forum 13 (3), pp. 397-424 
JASPER, James M. (2011) Emotions and social movements: Twenty years of theory and research en Annual 
Review of Sociology, 37, pp. 285-303 
19 Mc ADAM, Doug (1985) Political process and the Development of black insurgency, 1930-1970, Chicago 
Press. 
20 MELUCCI, Alberto (1995) The process of collective identitiy, en Johnston H y Klandermans B (eds.) Social 
Movements and Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis. 
21 GAMSON, William A. (1992) Talking Politics. Cambridge University Press, Cambridge. 





A veces la interiorización de una situación desventajosa a nivel macro, es en forma de 
culpa con la consecuente aparición de vergüenza (Benski y Langman, 2013: 530). En este 
hecho se basan las teorías que defienden la improbabilidad de la movilización de las 
personas desempleadas. En el caso del MDP estudiado, tal como señala Emperador (2009: 
32), la anteposición de la identificación de sus miembros como diplomados a la de parados, 
rompería con esta tendencia. Otra explicación de la movilización en estos casos es a partir 
de que la cólera, que a veces es una forma de defensa contra la vergüenza (Scheff, 1990, 
a través de Benski y Langman: 530)23, y de este modo, la furia y la indignación hacia las 
élites pueden no solo motivarle para la unión y participación en movimientos sociales, sino 
para protegerse de sentimientos de vergüenza y humillación, además de proporcionar 
sentimientos satisfactorios como el sentido de comunidad o la reafirmación de la valía 
individual y la dignidad. 
 
Para Benski y Langman (2013: 532), en un país democrático, y Marruecos trata de 
aparentarlo en la forma, los ciudadanos ofrecen lealtad y confianza en un intercambio por 
la seguridad y los servicios que el Estado se compromete a prestar. Cuando, los 
ciudadanos ven frustradas sus expectativas y atribuyen a la corrupción o indiferencia 
gubernamental su situación de precariedad, reconsideran la naturaleza del contrato social 
y estiman que ha sido roto por el gobierno, lo que llevaría a pasar de la aceptación pasiva 
a críticas, protestas y movilizaciones contra el poder de las élites. Este paso a la 
movilización podemos entenderlo, siguiendo a Touraine (1995, a partir de Benski y 
Langman, 2013: 533)24  a partir de un proceso en el que el individuo se de-construye 
personal, social y culturalmente, que le permite liberarse de normas y roles sociales 
limitantes y pasar a un papel activo reivindicador de agencia. Este proceso de de-
construcción se daría de forma simultánea al proceso de ‘liberación cognitiva’ (McAdam, 
1982, citado por Benski y Langman, 2013: 533) y ‘liberación emocional’, concepto 
introducido por Flam (1993, 2005, citado por Benski y Langman, 2013: 534), que hace 
referencia al proceso de desapego emocional de los antiguos sentimientos que atan el 
individuo al sistema y a la construcción de nuevos lazos emocionales y es utilizado por 
otros autores de la sociología de las emociones como A. Melucci, J. Goodwin, J. Jasper y 
F. Polletta.  
 
                                                 
23 SCHEFF, TJ (1990) Socialization of emotions: Pride and shame as causal agents, en TD Kemper (ed.) 
Research Agendas in the Sociology of Emotions. SUNY Press, pp. 281–304, Albany, Nueva York. 
24 TOURAINE, Alain (1995) Critique of Modernity, Basil Blackwell, Oxford. 
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Entre estas emociones estarían la confianza y el respeto, que Jasper (2011, citado por 
Benski y Langman, 2013: 530) incluye en la categoría de lealtades afectivas y que son 
fuertes lazos para confiar, en este caso en el gobierno, dado que se basan en la asunción 
de que el gobierno arreglará las cosas (Jasper, 1998, a través de Benski y Langman: 530). 
Estas emociones como el respeto, la lealtad y la gratitud son por tanto armas potentes para 
el control y tienen un efecto amortiguador en las protestas. Este equilibrio se rompe, como 
hemos señalado anteriormente, cuando las expectativas de los individuos son frustradas y 
junto a sentimientos de miedo y ansiedad, aparece el de humillación, que pueden dar paso, 
a través de un proceso de liberación emocional, a la ira y la indignación hacia aquellos que 
son considerados responsables de sus contrariedades (Benski y Langman, 2013: 535). En 
el caso de Marruecos, la monarquía ha perseguido este sentimiento de gratitud a través de 
la asignación al monarca del título de “rey de los pobres”, a raíz de discursos novedosos 
focalizados en lo social y de la puesta en marcha de distintos programas de desarrollo 
como “Ciudad sin chabolas”, de 2004, y la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano 
(INDH) de 2005 (Bennafla y Seniguer, 2011: 143). Por otra parte, en el contexto estudiado, 
veremos que se han realizado acciones para recuperar o fomentar el sentimiento de 
lealtad, principalmente a partir de contra-manifestaciones pro-régimen o el uso de los 
medios de comunicación. La lealtad, y la gratitud, se han fomentado igualmente, a través 
de la concesión graciable de ayudas, principalmente por medio del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), y promoviendo así la consolidación arbitrariedad vs el Estado 
de Derecho. Además, las emociones generadas están relacionadas con el pasado reciente, 
las represiones sufridas durante los años de plomo25, que hacen perdurar en el imaginario 
colectivo el sentimiento de temor.  
 
A partir de los elementos definidos anteriormente, en los capítulos posteriores, nuestro 
análisis comienza con un acercamiento a la realidad cultural marroquí, que nos facilitará la 
comprensión de la emergencia de ciertas emociones. Al mismo tiempo, dedicaremos un 
espacio a la descripción del mapa organizativo y social marroquí que permitirán conocer 
las redes y alianzas existentes en una etapa previa a la primavera marroquí y que 
constituirán una parte de las redes de pertenencia previa de los protagonistas del 
movimiento. De cada uno de los movimientos, M20f y MDP, se analizan en capítulos 
                                                 
25 Se consideran años de plomo, aunque no hay una delimitación consensuada del período, a los años posteriores 
al protectorado y hasta el inicio de la década de los ‘90s, correspondientes a los reinados de Mohammed V y 
Hassan II, en los que se practica el terror de Estado contra disidentes y desaparecen las garantías del Estado de 
derecho. Puede consultarse como referencia la crítica del libro de Zakya Daoud  (2007) “Maroc. Les années 




posteriores los campos de identidad (diagnóstico, pronóstico y motivacional) y los marcos 
delimitadores, así como el papel del Estado que hace uso de los rasgos identitarios de cada 







CAPÍTULO SEGUNDO: METODOLOGÍA  
 
El análisis explicativo de la evolución de los acontecimientos contestatarios en Marruecos 
se ha realizado principalmente a través de la reconstrucción de los hechos a partir de la 
revisión literatura académica, el análisis de prensa, principalmente el periódico Libération, 
y la realización de entrevistas semiestructuradas a activistas e informantes clave. Esta 
información ha sido contrastada y ampliada con otras fuentes digitales, principalmente la 
versión francesa del periódico digital Lakome, especialmente en los casos en que eventos 
mencionados en las entrevistas no aparecían en la prensa consultada o lo hacían de forma 
superficial. Además, la estancia durante la realización del trabajo de campo, ha permitido 
la asistencia a charlas y mesas redondas focalizadas en el M20f o en temáticas objeto de 
la reivindicación de este movimiento y, por tanto, con amplia participación de miembros del 
mismo. Se ha podido presenciar al mismo tiempo la realización de marchas y 
concentraciones del MDP y M20f respectivamente. Al mismo tiempo, las charlas informales 
mantenidas con asistentes a estos eventos, con las personas entrevistadas y conocidos de 
los mismos tras la realización de la entrevista, así como la inmersión en los espacios 
cotidianos, ha permitido una mayor familiaridad con el objeto de estudio. Por otra parte, la 
codirección realizada por el historiador y activista defensor de derechos humanos marroquí 
Maâti Monjib, ha facilitado la inserción en el campo de trabajo y ha permitido al mismo 
tiempo conocer de cerca las medidas represivas hacia activistas de derechos humanos, 
como, recientemente en su caso, la prohibición de salir del país bajo la acusación de 
causas ajenas a  la militancia26.  
En los siguientes apartados se describen las principales herramientas utilizadas, 
exponiendo qué ha aportado cada una de ellas a la consecución de los objetivos del 
proyecto. 
2.1 Entrevistas semiestructuradas 
La realización de casi una treintena de entrevistas a actores de ambos movimientos ha 
perseguido conocer las motivaciones y emociones de los participantes en las distintas 
etapas de la movilización además de su interpretación sobre la evolución de los 
acontecimientos. La temática estudiada ha entrañado especial dificultad debido a la 
vigilancia y sospecha de las autoridades respecto a toda actividad relacionada con 
personas activistas en estos movimientos. Este hecho ha conllevado que el temor de ver 
interrumpida la investigación por prohibición de las autoridades haya estado presente 
                                                 
26 El País, 20/10/2015, “Huelga de hambre de un intelectual crítico. Maati Monyib reclama que el Gobierno 
deje de acosarle y le permita viajar al exterior”. 
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durante la fase de terreno y que se hayan tomado ciertas precauciones eligiendo lugares 
para la realización de las entrevistas que impidieran la audición de terceras personas. Se 
ha contado con el apoyo institucional del Instituto de Estudios Africanos de Rabat, 
organismo al que pertenece Maâti Monjib, co-director de este proyecto. Se ha contado 
asimismo con el apoyo del Centro Jacques Berque, dependiente del Centro Nacional 
Francés de Investigación Científica, donde se han realizado varias entrevistas, y de uno de 
los politólogos investigadores de este centro, Mustapha El Mansfi, que ha colaborado con 
la toma de contacto y la traducción durante la realización de gran parte de las mismas. Al 
mismo tiempo, y sobre todo, el trabajo de campo ha podido realizarse gracias a la 
colaboración de los activistas que, a pesar de la vigilancia en general de las autoridades 
hacia sus acciones, han accedido a la realización de entrevistas. Debido a esta 
especificidad se ha puesto especial cuidado en mantener el anonimato de las personas 
entrevistadas, por lo que no se citan los nombres de las mismas y, las referencias a sus 
aportaciones, como claves para interpretar su discurso, se indican a través de un número 
de referencia que hace relación a los diferentes perfiles recogidos en el Anexo II.  
 
El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de julio de 2014 y abril de 2015. Las 
entrevistas se han realizado en cafeterías públicas, en el Centro Jacques Berque o en 
domicilios particulares. La mayor parte han sido realizadas en árabe, por ser la lengua 
materna de las personas entrevistadas o, en el caso de los activistas del Rif, por tener los 
activistas mayor facilidad de expresión en esta que en francés. Este hecho ha supuesto 
una limitación, ya que ha sido necesaria la traducción del árabe al francés durante la 
realización de las mismas, con el consecuente sesgo y pérdida de información. Otra 
dificultad encontrada ha sido el tiempo transcurrido entre la realización del trabajo de 
campo y el comienzo de las movilizaciones que, si bien ha favorecido el análisis de los 
acontecimientos con mayor perspectiva, ha disminuido la proximidad de los recuerdos de 
las motivaciones y emociones experimentadas por los sujetos.  
 
La distribución de entrevistas se planteó inicialmente equitativa entre el M20f y el MDP, sin 
embargo, debido a la diferencia de discurso y del papel desempeñado en las 
movilizaciones de los diferentes grupos de Diplomados en Paro se amplió el número de 
entrevistas dedicadas a este movimiento. Al mismo tiempo, debido a la limitación de tiempo 
y de recursos, se tomó la opción de restringir el análisis a dos de estos grupos: la 
Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM) y los grupos de 
Diplomados de Tercer Ciclo o Cuadros Superiores (CS). La estructura organizativa del 
primero responde a la de una asociación convencional, si bien no se encuentra legalizada, 
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es de ámbito nacional y tiene ramas locales en distintos puntos de Marruecos. Los Cuadros 
Superiores, sin embargo, se organizan en grupos, que se asocian a su vez en 
coordinaciones y desarrollan únicamente su actividad en Rabat. El papel jugado por los CS 
ha tenido mayor impacto en el transcurso de las movilizaciones debido a que su actividad 
en los años previos a la Primavera del Magreb era mayor pues contaba con mayor número 
de adherentes, y con más capacidad organizativa para realizar acciones contestatarias. 
Esta circunstancia, unida a que su actividad se desarrolla en Rabat, les llevó a ser objeto 
prioritario de cooptación por parte del régimen. Por su parte, gracias a su gran implantación 
a nivel local, el papel de la ANDCM en el ciclo de contestación ha sido fundamental en las 
zonas de la periferia, aportando en muchos el capital humano necesario para la 
organización del M20f a nivel local. 
 
En total, se han realizado 27 entrevistas a activistas de ambos movimientos: 16 a activistas 
del M20f, 18 del MDP (7 miembros de los CS y 11 de la ANDCM) y 7 activistas de ambas 
organizaciones. De las 16 personas entrevistadas del M20f, 2 pertenecían al Consejo 
Nacional de Apoyo (1 de ellas al Comité de Seguimiento) y 2 al Comité de Apoyo de 
Alhucemas. Además, se han realizado dos entrevistas a personas que no han participado 
activamente en los movimientos pero que han ofrecido una visión informada, más analítica, 
del proceso desde un punto de vista externo. En cuanto a la distribución geográfica, 18 de 
las entrevistas han sido realizadas en la zona de Rabat (una de ellas en Tánger), y 11 en 
el Rif (2 y 9 en las provincia de Nador y Alhucemas respectivamente). La tabla 2.1 resume 
la distribución de las personas entrevistadas según la zona geográfica y movimiento de 
referencia y posición dentro del mismo 
 








M20f 7 (1 Com.  Seguim, 3 muj) 2 (2 Comité Apoyo Local)  9 
MDP 
M20f y ANDCM  4 (1 Consejo Apoyo Nacional) 2 6 
M20f y CS 1   1 
ANDCM 4 (1 mujer) 1  5 
CS 6   6 
Analistas Externos  2  2 
Total 18 9 2 29 
Fuente: Elaboración propia.  
MDP: Movimiento de Diplomados en Paro;   ANDCM: Asociación Nacional de Diplomados en Paro de 




Un importante número de estos activistas eran miembros de las organizaciones que 
formaron el núcleo del M20f: asociaciones como AMDH o ATTAC-Marruecos, y partidos 
políticos como La Vía Democrática o el Partido Socialista Unificado. Las edades de las 
personas entrevistadas están comprendidas entre 24 y 54 años, siendo cuatro de cada 
cinco menores de 40 años En el Anexo II se recogen los perfiles de las personas 
entrevistadas, haciendo referencia al/a los movimiento/s al que pertenece, localidad en la 
que ha desarrollado su militancia, edad, nivel de estudios, pertenencia a otras 
organizaciones y relación actual con el movimiento.  
 
Las entrevistas han ido dirigidas a conocer las motivaciones de los individuos para 
participar en los movimientos, los cambios en estas motivaciones a lo largo de las 
diferentes etapas, su visión sobre los objetivos y estrategias de la organización, las 
diferentes pertenencias de los miembros del movimiento a otros grupos, la relación con el 
Estado, la actuación conjunta durante la Primavera Marroquí del M20f y el MDP y la 
influencia recíproca de ambos27. Los resultados nos han permitido conocer mejor la 
vinculación emocional de los activistas en las diferentes etapas, tanto hacia el Estado como 
hacia los otros movimientos, las causas que le llevaron a abandonar el M20f en su caso, 
información sobre acontecimientos locales no reflejados en la prensa o en la literatura 
académica y la lectura del desarrollo de los acontecimientos desde los propios actores.  
 
2.2 Revisión de prensa y análisis de eventos de acción colectiva 
A pesar de que la diversidad de formas de comunicación virtuales proliferaron durante la 
primavera Marroquí (blogs, grupos de Facebook, vídeos en YouTube) la prensa tradicional 
en sus vertientes escrita y online, han continuado siendo un referente para cierto sector de 
población. En este sentido, la afirmación de Raschke (1985, citado por Jiménez, 2002: 
224), "la protesta que no es recogida en los medios de comunicación no ha tenido lugar", 
continúa teniendo cierta validez en nuestros días. Este motivo ha llevado a incluir en este 
proyecto un análisis del tratamiento que reciben los dos movimientos por parte de la prensa 
francófona, a partir de las noticias publicadas en la edición digital periódico marroquí 
Libération. Este periódico está vinculado al partido político USFP, en el gobierno desde 
1998 y hasta las elecciones de noviembre de 2011. Su moderación y su proximidad a la 
posibilidad de renovar su posición en el gobierno han influido en la transmisión ofrecida de 
los acontecimientos y de la imagen del M20f. En las etapas iniciales presentó divisiones 
entre la cúpula política y miembros de la juventud usfpeístas que participaron activamente 
                                                 
27 Anexo I, Guía de la entrevista 
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en el movimiento (Tourabi y Zaki, 2011: 100)28. Como se verá en el análisis de las noticias, 
el periódico Libération muestra una imagen positiva del apoyo de las juventudes del USFP 
al M20f hasta junio de 2011, cuando se anuncia que los jóvenes del USFP del M20f apoyan, 
contrariamente al  M20f, el sí en el referéndum constitucional del 1 de julio, y así ‘se atienen 
a las decisiones del Consejo Nacional del USFP’29. 
 
El periodo de tiempo analizado se extiende del 1 de enero de 2011 al 30 de marzo de 2015. 
El inicio viene marcado por el momento en que comienza a gestarse la posibilidad de 
realizar movilizaciones en Marruecos similares a las llevadas a cabo en Túnez y Egipto y 
la fecha final permite recoger reacciones públicas al último aniversario del M20f.  El estudio 
persigue analizar la evolución de la actividad de ambos movimientos (interna y pública), el 
eco en la prensa de sus acciones, así como los juicios de valor de los mismos en la opinión 
pública. Para ello, tomando como referencia el modelo utilizado por Jiménez (2005: 253-
259)  se han analizado las noticias que hacen referencia a algún acontecimiento conocido 
públicamente (ECP, Evento Conocido Públicamente) de alguna de las organizaciones, 
MDP o M20f, así como juicio de valor que se realiza respecto a los mismos. Se han 
considerado cinco tipos de ECP: Reuniones Internas, Reuniones con la Administración, 
Eventos de Protesta, Declaraciones Públicas realizadas por el Movimiento, Declaraciones 
Públicas sobre el Movimiento realizadas por otra entidad. En cada noticia, además de 
contemplar variables de cada ECP en cuanto al perfil de participantes, lugar, objetivos, etc., 
se ha pretendido recoger la valoración que el propio periódico ha transmitido de ambos 
movimiento en cuanto a identidad, uso de la violencia, legitimidad de sus demandas, 
representatividad, instrumentalización y carácter reformista en los últimos cuatro años a 
través de variables valorativas.  
 
La información obtenida a través de esta herramienta ha permitido constatar la interacción 
entre ambos movimientos, por ejemplo, a través del número de noticias en las diferentes 
etapas, que dan muestra del incremento de actividad simultánea de los dos movimientos o 
                                                 
28 En las etapas iniciales, a pesar de la división en la cúpula de USFP respecto al apoyo al M20f, se aprecia una 
visión oficial a favor del movimiento, manifestada a través de las noticias del periódico liberación. Así, se pone 
de manifiesto que en muchas ciudades (Oujda, Kénitra, Rabat, Casablanca, Zagora, Agadir, Sidi Kacem, 
Tétouan, Sefrou, Fez, Azilal y Marrakech), los jóvenes del USFP son mayoritarios dentro de las coordinaciones 
del M20f. Al mismo tiempo se califica al movimiento muy positivamente como ‘pacífico, social defensor de 
la dignidad, la libertad y la justicia social’. Libération, 10/05/11, “Encuentro nacional de jóvenes ittihadis del 
Movimiento 20 de febrero: 16 recomendaciones para una juventud militante por el cambio”. 
29 Ver Libération, 25/06/2011, “L’appel sans équivoque de la Chabiba ittihadia pour le “oui” : Les jeunes 






del número de noticias que recogen eventos en los que participan ambos movimientos. 
Asimismo, nos ha acercado a la identidad del M20f, a partir de las organizaciones que han 
participado en cada momento,  la evolución de las demandas, del uso de la violencia o del 
repertorio de acción entre otros aspectos. No obstante, en el análisis de esta información 
es preciso ser consciente de las limitaciones de este modelo como señalan (Fillieule y 
Jiménez, 2003). En primer lugar, el número de noticias que hace valoraciones del M20f es 
muy superior en comparación con el MDP, por una parte, debido al carácter novedoso del 
primero, que lleva a ofrecer a los lectores un juicio crítico del nuevo fenómeno; por otra 
parte, por tratarse el M20f de un movimiento que, a pesar de que trata de aglutinar una 
gran parte de sectores de la sociedad tiene una carga política e ideológica, lo cual lleva al 
periódico a posicionarse ante el mismo. Otra de las limitaciones encontradas, como se 
expone más adelante, es que, aunque Libération es un periódico de cobertura nacional, se 
otorga menor visibilidad a las noticias de la periferia, con menor número de las mismas y 
con su ubicación en la sección ‘Regiones’ en lugar de la de ‘Actualidad’, incluso en casos 
en que la dimensión de la protesta la convertía en un evento de carácter nacional. Además, 
como se explica en apartados posteriores, el carácter moderado frente al régimen del 
periódico lleva a omitir críticas frontales al sistema, evitando en lo posible, por ejemplo, el 
uso de la palabra Makhzen. La interpretación de los resultados obtenidos en se ha realizado 




PARTE SEGUNDA: MARCO POLÍTICO-SOCIAL DE MARRUECOS 
 
Dedicamos esta parte a contextualizar la situación marroquí desde los ejes político y social 
en un momento anterior al estallido de la Primavera del Magreb. Este trabajo de 
contextualización nos proporciona claves fundamentales para una mejor comprensión 
tanto del proceso de aparición del M20f como su evolución posterior, y en particular sus 
dinámicas de interacción con el MDP. En el primer capítulo de esta segunda parte, capítulo 
tercero, se exponen los principales rasgos del sistema político de Marruecos configurado 
tras el fin de la época colonial, describiendo su escaso nivel de democracia, que le lleva a 
ser clasificado como régimen autoritario. Se presta especial atención a las estrategias 
desarrolladas por el sistema que consideramos clave para su perpetuación en el tiempo, a 
saber, el diseño un sistema educativo elitista  y las limitaciones para el fortalecimiento de 
la clase media. Esta actuación le permite limitar el acceso a la formación a determinadas 
capas sociales y regular así la reproducción de la desigualdad y las expectativas de 
movilidad. Estos aspectos tienen especial importancia pues constituyen un indicador del 
capital social de la sociedad marroquí, elemento que nos ayudará a comprender el 
potencial de movilización detrás del proceso de contestación que se inicia en 2011. El 
capítulo cuarto, ofrece un panorama de la sociedad  marroquí. Se atiende en particular a 
la descripción de los valores sociales predominantes, ya que consideramos que los valores 
y las emociones resultan fundamentales para comprender el proceso de liberación 
emocional Flam (1993, 2005, citada por Benski y Langman, 2013: 534) señalado en el 
capítulo primero y, al mismo tiempo para comprender las acciones emprendidas por el 
Estado para evitar dicha liberación emocional o favorecer un refuerzo emocional. Por otra 
parte, se realiza una descripción de la sociedad civil organizada, con especial detenimiento 
en el movimiento pro-derechos humanos pues en ellos se hallan insertas las 
organizaciones pre-existentes y las redes latentes que propician la aparición del 
Movimiento 20 de febrero30.  
  
                                                 
30 Ver el artículo de Libération del 02/08/2011, “Le Mouvement du 20 février en question : Mimétisme ou 
volonté de révolte?”, en el que Laetitia Grotti y Romain Chapouly destacan la relación de los militantes de los 
‘60s y ‘70s con los jóvenes iniciadores del M20f, señalando que, si bien consideran que estos jóvenes tienen 








CAPÍTULO TERCERO: CONTEXTO POLÍTICO Y ESTRUCTURA SOCIAL 
 
Marruecos, al igual que otros países descolonizados del Magreb, se caracteriza por cierta 
continuidad de las relaciones de poder entre distintos grupos de la sociedad marcadas por 
una profunda desigualdad. Así, las élites han conservado su posición de privilegio y han 
obtenido el apoyo del poder, monárquico en este caso, en una situación de mutua 
realización y devolución de favores.  
Con el objetivo de caracterizar la evolución del contexto social y político y las condiciones 
y oportunidades para la aparición de movimientos de contestación del régimen, este 
capítulo desarrolla la evolución que han tenido esos grupos dominantes, partiendo de una 
descripción de la relación de inherencia de las élites al sistema makhzení. Se prestará 
especial atención al papel que ha jugado la educación en el proceso de acceso a las élites 
(para unos) y de freno en la movilidad social (para otros), y cuáles son las características 
de la famélica clase media que logra abrirse paso en este juego de poder. Como se verá 
en apartados posteriores, el cambio en el proceso de movilidad social será clave en la 
aparición del MDP ya que, desde algunas teorías este surge cuando la obtención de una 
titulación universitaria deja de ser una garantía para el acceso a puestos de élite.  
 
3.1 El Estado Makhzení 
Martín (1998) señala que los regímenes magrebíes (el Makhzen en el caso de Marruecos) 
han ido conjuntando la noción de Estado con la de Administración […]. Concretamente, se 
ha identificado Administración con el gobierno ejecutivo. De este modo, desde el gobierno 
se designan los puestos a cubrir en la Administración y qué personas han de ocuparlos y, 
al mismo tiempo, las personas designadas colocan a su vez a los ocupantes de niveles 
inferiores, por lo que la Administración se convierte en una institución jerárquica donde 
predominan las adhesiones personales. Así, poder real y élite se apoyan mutuamente. En 
Marruecos, estas élites están constituidas por los notables rurales y las grandes familias 
poderosas. Para mantener esta relación de apoyo mutuo y este privilegio de las élites, por 
un lado la autoridad no ejecuta políticas que pudieran perjudicar a estos grupos (como una 
reforma agraria en profundidad), y por otra parte, estas élites apoyan al monarca cuando 
se cuestiona su poder. Rémy Leveau (1987, citado por Martín, 1998: 32)31, define el 
sistema makhzení como: “un tipo de gobierno que asocia un sistema burocrático nacional, 
que constituye la osamenta del aparato del Estado en las redes de información y de 
                                                 
31 LEVEAU, Rémy (1987) Stabilité du pouvoir monarchique et financement de la dette en Maghreb-
Machrek, 3º trimestre, 1987, p 15 
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influencia que terminan en el círculo allegado del rey. Los lazos familiares, religiosos y 
clientelistas del soberano le sirven para controlar la fidelidad de la red burocrática y para 
limitar su acción por medio de intervenciones directas a favor de los gobernados”.  
 
Esta élite (Martín, 1998: 32) se ha ido ampliando ya que el monarca ha tenido que ir 
incluyendo a lo largo del tiempo otros grupos de los que necesitaba su apoyo como algunas 
clases urbanas, banqueros y militares32. Las élites y el Rey se necesitan mutuamente. El 
monarca para reforzarse ante los partidos opositores y ellas para evitar el acceso al poder 
de los movimientos políticos y sociales defensores de una reforma agraria y un desarrollo 
económico redistributivo de la riqueza. El monarca utiliza estrategias para controlar al 
Makhzen como el mantenimiento de cierta desconexión entre los miembros del Makhzen y 
la obligación de pasar todas las comunicaciones por él. El Estado marroquí se encuentra, 
en un primer nivel, bajo control del Rey, y en un nivel inferior, sometido al control makhzení.  
 
3.1.1 Indicadores de democracia 
El nivel de democracia de Marruecos es relevante para el análisis de las movilizaciones de 
los últimos años, en primer lugar, porque las oportunidades políticas y, en concreto,  el 
grado de libertad de expresión, o el consecuente nivel de represión, condicionará la 
participación de la población en los episodios de contestación, sobre todo en el caso del 
ciudadano medio, en la mayoría de los casos sin experiencia de activismo político. En 
segundo lugar, porque la reivindicación de mayores cotas en indicadores como justicia 
social, libertad de expresión, transparencia o igualdad, configuran como veremos un marco 
de movilización (motivación) central en el M20f. 
 
De Miguel y Martínez-Dordella (2014) a partir de la elaboración de un nuevo índice de 
democracia33, clasifican un total de 167 países en cuatro categorías–Democracias; 
Democracias defectuosas o en transición; Regímenes mixtos; y Regímenes autoritarios y 
totalitarios-. Según esta clasificación, Marruecos se encuentra en el cuarto grupo de 
Estados, con una puntuación de 37.8, situándose en el puesto de 116, por debajo de 
algunos países de su entorno como Túnez (99) o Mauritania (113) y por encima de otros 
                                                 
32 Esto explica en parte el alto grado de estatalización de la sociedad marroquí, que responde a la necesidad de 
ofrecer puestos a esta élite y de jerarquizar el conjunto de la sociedad para facilitar el control favoreciendo el 
clientelismo político (Martín, 1998:32-33). 
33 Este índice de democracia es reelaborado a partir del Democracy Index de The Economist Intelligence Unit. 
Se basa en los cinco factores fundamentales que utilizada esta institución: proceso electoral y pluralismo, 
funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política democrática, y libertades civiles, 
concediendo un peso diferente a cada uno de ellos. 
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como Egipto (124), Argelia (126) 34. Esta calificación guarda coherencia con la descripción 
realizada anteriormente de la detención efectiva del poder por parte del Makhzen.  
 
Al mismo tiempo, esta valoración coincide con la situación de los partidos políticos. 
Benchmensi (2012) considera que el pluralismo político de Marruecos es limitado ya que, 
de los 34 partidos políticos existentes, 30 (incluyendo el actualmente en el poder de corte 
islamista PJD) acatan sin cuestionar las normas del Makhzen35. Los otros cuatro 
pertenecen a la izquierda radical y se oponen al Makhzen. Tres de ellos, PSU, PADS y 
CNI, demandan una Monarquía Parlamentaria y el cuarto, Annahj Addimocrati (La Vía 
Democrática), con un enfoque marxista-leninista persigue, aunque no de forma declarada, 
el fin de la monarquía. En la misma línea García-Luengos (2013a: 64) señala que, a pesar 
de que tras la Primavera Marroquí algunos jóvenes del M20f se han interesado por esta 
minoría de partidos de izquierda la falta de estructuras en los mismos ha impedido su 
inserción. Al mismo tiempo, respecto a los sindicatos, señala una baja representatividad y 
una dependencia de los partidos políticos. 
 
En cuanto a la corrupción, Marruecos tiene una baja valoración (39) en el Índice de 
Percepción de la Corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional36, en una 
escala en la que 100 indica percepción de ausencia de percepción y 0 percepción de muy 
corrupto. De forma similar, presenta bajos niveles en cuanto a la libertad de expresión y de 
prensa, que se manifiestan en las multas y detenciones a periodistas de la oposición, 
(García-Luengos, 2013a: 49-50) y el cierre de periódicos, como veremos más adelante. 
3.2 El sistema educativo como reproductor de un sistema clientelar 
En este apartado a partir de la descripción de la evolución del sistema educativo desde la 
época colonial, conoceremos las claves que han permitido crear un sistema educativo 
ineficiente, dificultando por tanto una estructura social capaz de evolucionar en un sistema 
                                                 
34 Otros autores, como Szmolka (2011: 22), clasifican el régimen político de Marruecos como híbrido ya que 
incorpora ciertos elementos democráticos, como el establecimiento de una constitución, celebración de 
elecciones pluralistas periódicas, etc., pero, al mismo tiempo, sigue desarrollando prácticas autoritarias.  
35 Benchemsi (2012a) señala que solo un puñado de partidos tiene raíces históricas y que una mayoría fue 
creada por el anterior rey Hassan II para estar al servicio del Makhzen. Martín (1998) y Storm (2007) también 
en esta línea narran que la primera etapa de reinado de Hassan II estuvo marcada por la lucha de poder con el 
partido nacionalista Istiqlal, que gozaba de legitimidad entre la población por su lucha por la independencia y 
que intentaba imponer un sistema de partido único, en el que hubiera podido ser un rival a la monarquía. Hassan 
II aprovechó las diferencias internas de este partido, para favorecer su división en distintas fuerzas políticas. 
36 Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2014. La Puntuación del IPC 
correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de 
empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy 




democrático. En efecto, el nivel de analfabetismo en Marruecos está entre los más 
elevados del mundo árabe37 y su sistema educativo es uno de los menos eficientes de la 
región OMNA. Este hecho, unido a la alta tasa de desigualdad económica38 tiene un efecto 
negativo en la distribución del poder en el país (Monjib, 2011: 10). Algunos autores (Zaki, 
1992) defienden que el diseño del sistema educativo, en la época pre y colonial,  estaba 
destinado a reproducir una estructura social que conservara el estatus social de las élites 
y de las clases acomodadas. Señala (1992: 105-106) una distinta política para las distintas 
clases. Por un lado, con la reactivación de la “Université de la Quaraouyine” en Fez, por 
parte de las autoridades del protectorado francés, se perseguía evitar la emigración de las 
élites marroquíes. Por otra parte, se crearían escuelas primarias franco-árabes y franco-
bereberes, escuelas profesionales y técnicas, destinadas a los hijos de clases de 
artesanos, de pequeños comerciantes urbanos, de campesinos, pastores o pescadores, a 
los que convenía una enseñanza simple y práctica que no les desviara de las ocupaciones 
tradicionales de sus familias39. Esta concepción “educativa”, (Zaki, 1992: 109), va a definir 
la fisonomía de la primera generación marroquí del protectorado y acentuaría la brecha 
social existente entre los distintos grupos sociales. De este modo, se diseñarían, para la 
etapa de primaria: Escuelas para hijos de notables, de donde saldrían los funcionarios de 
las administraciones del protectorado o del Makhzen; Escuelas urbanas, para los alumnos 
procedentes de medios urbanos modestos orientados a funciones subalternas; Escuelas 
de hijos de notables, para los hijos de los caïds o de los notables rurales; o Escuelas 
rurales, para los jóvenes de zonas rurales destinados a trabajar en las tierras de colonos o 
de hijos. En cuanto a la secundaria, los primeros collèges, Moulay Driss de Fez y Moulay 
Youssef de Rabat, acogerían a los mejores alumnos de escuelas de hijos de notables, y 
                                                 
37 Según el informe de la UNESCO sobre educación (2009: 292), Marruecos tiene la menor tasa de 
alfabetización de la población mayor de 15 años de los países del mundo árabe (55% global, 68% masculina, 
42% femenina) en el periodo 1999-2006. Aunque la tasa de escolarización ha mejorado en los últimos años, la 
calidad de la enseñanza sigue reproduciendo el analfabetismo funcional, así el mismo informe (UNESCO, 
2009: 31) señala que en Marruecos, menos del 60% de los niños escolarizados alcanza el umbral de 
competencias básicas. Y el rendimiento sería aún más bajo si el análisis tomase en cuenta a los niños sin 
escolarizar. 
38 El índice de Gini de Marruecos en el periodo 1999-2006 era de 40 (UNESCO, 2009: 287). La desigualdad 
económica va acompañada de desigualdad en la educación. El informe anterior (2009: 13) describe que el 5% 
de los alumnos [de Marruecos] mejor calificados por el Estudio Internacional sobre el Progreso de la 
Competencia en Lectura (PIRLS) obtuvo puntuaciones comparables a las de los mejores estudiantes de países 
con alto aprovechamiento escolar. En cambio, las calificaciones del 5% de los alumnos peor puntuados apenas 
alcanzaron un quinto de aquellas obtenidas por los mejores alumnos. 
39 Más adelante señala (citando a Marty, 1925: 69): «Pero la élite social intelectual y refinada: gentes del 
Makhzen, gente de linaje, chorfa, ouléma, burguesía industrial, comerciante, agrícola reclamaba más y mejor. 
Se creó entonces destinada a los niños en las ciudades una enseñanza primaria especial, que fue impartida en 
las escuelas llamadas “de hijos de notables”; después el Mariscal Lyaute instituyó a partir de 1914 el Collège 
Musulmán de Rabat, y poco después, el de Fez, donde sería reunida, formada, instruida, en el plan de estudios 
secundarios franceses y dentro del marco tradicional musulmán, la élite social de la juventud marroquí». 
MARTY, Paul (1925) Le Maroc de demain, Comité de l’Afrique Francaise, Paris.   
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les prepararían para la enseñanza superior o para las altas funciones tanto en el sector 
privado como en el público. 
 
La influencia de la educación en la reproducción de la estructura social es analizada 
también por Vermeren (2011: 53), que hace referencia al uso de la lengua francesa como 
elemento diferenciador entre las élites en Marruecos, a pesar de no ser una lengua oficial 
del país40. Este fenómeno también se da en otros países del Magreb como Argelia o Túnez, 
sin embargo solo en Marruecos se ha creado esta simbiosis entre la enseñanza superior 
nacional y el sistema francés de formación de las élites (Vermeren, 2011: 54). Esta relación, 
iniciada en la época colonial, se mantiene hasta la actualidad, de modo que al comienzo 
del siglo XXI, los lycées franceses de Marruecos juegan, junto con otras escuelas privadas 
o extranjeras, un rol análogo al de las “escuelas de hijos de notables” un siglo atrás. De 
este modo, Vermeren (2011) afirma que la independencia en muchos países árabes y 
especialmente en Marruecos no supuso un cambio sustancial en la organización de los 
Estados sino una ocupación de las élites, legitimada por la posesión de formación 
académica, de los puestos desempeñados hasta ese momento por los colonos y 
administradores coloniales. En un momento en que la enseñanza pública se encuentra 
arabizada y empobrecida, la élite acude a las escuelas extranjeras, sobre todo francesas, 
lo que permite a sus hijos continuar sus estudios en Francia y adquirir títulos universitarios 
de prestigio, reproduciendo así su estatus. Sin embargo, los estudiantes que realizan sus 
estudios en Marruecos, empiezan a conocer el paro de universitarios desde finales de los 
años ‘70s, una vez que disminuye la demanda estatal de contratar titulados. 
 
A mediados de los ‘60s, Hassan II41 comienza a ver efectos negativos tanto en la asistencia 
de marroquíes a escuelas francesas como a la emigración a Francia para realizar estudios, 
debido a la conciencia política creada, a menudo democrática y marxista, que tiene como 
consecuencia revueltas42. Este hecho le lleva a introducir ciertos cambios. Así entre 1965 
y 1977, implanta la arabización del sistema educativo marroquí no universitario y suprime 
las materias “subversivas” (tales como historia de Europa, filosofía o sociología). Sin 
embargo, debido a la carencia de personal cualificado (Vermeren, 2011: 58), y quizá por el 
                                                 
40 Desde el final del protectorado hasta la inclusión de la lengua amazigh en 2011 tras la aprobación de la nueva 
Constitución, la única lengua oficial de Marruecos ha sido el árabe clásico. Martín (1998: 26) considera esta 
diglosia una de las esquizofrenias a las que está sometida el pueblo marroquí. 
41En el discurso a la nación del 29 de marzo de 1965, el rey Hassan II declaró: “Sería mejor que fuerais 
analfabetos, porque los analfabetos son menos peligrosos para el Estado que los llamados intelectuales” 
(Monjib, 2011: 11). 




juego de compensación con las élites, se ve obligado a permitir la continuidad de gran parte 
de la enseñanza universitaria en lengua francesa43 y la permanencia de personal 
expatriado docente44. Vermeren (2011) explica cómo las élites pueden escapar de esta 
arabización45 inscribiendo a sus hijos en las escasas escuelas extranjeras, que permiten 
continuar los estudios en el extranjero, y cómo las clases medias intentan, en la medida de 
sus posibilidades a través de clases privadas, mejorar el nivel de francés de sus 
descendientes para permitirle el acceso a unos estudios de calidad. Este proceso está 
íntimamente relacionado con la posterior aparición de la Asociación Nacional de 
Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM), a principios de la década de los ‘90s ya que 
los diplomados de tercer ciclo formados en Marruecos constituyen una élite muy 
restringida, menos de un 5% de cada promoción, que además pasan a la lista de 
“diplomados en paro”, puesto que la administración ha disminuido la necesidad de titulados 
universitarios y en cualquier caso, prefiere la contratación de titulados en el extranjero que 
se consideran más adaptables. Así, “El sistema desigual de enseñanza actual permite a 
los hijos de clases acomodadas perpetuar su dominación. Los jóvenes marroquíes que 
fracasan en el bachillerato y las centenas de miles de estudiantes universitarios, 
descalificados por sus dificultades lingüísticas y su paso por un sistema desacreditado, no 
suponen una amenaza para los dirigentes del país” (Vermeren, 2011: 63). Además, los 
estudiantes formados en el extranjero que deciden volver, se sienten en “otro mundo”, tanto 
por las condiciones del sistema sanitario público, en el caso de los médicos, como por el 
bajo nivel técnico y la debilidad del entorno industrial en el caso de los ingenieros, o las 
limitaciones del mercado, en el caso del personal de comercio y finanzas. Esto les lleva a 
buscar distintas vías de escape en ambiciones individuales o colectivas y a hacer uso de 
                                                 
43 La utilización de la lengua francesa para la formación de marcos, crea conflicto con el partido nacionalista 
Istiqlal, principal fuerza política, que aboga por la utilización del árabe clásico. Sin embargo, la realidad de 
una población que utiliza mayoritariamente el árabe dialectal de Marruecos (darija) o la lengua amazigh (la 
mitad de la población en esa época), unido a intereses de un importante número de judíos marroquíes, el 
personal francés, los altos cargos bereberes, y la preferencia por el francés del palacio real dejan este asunto 
pendiente. Para compensar a esta fuerza política se comienza, con una progresión a un ritmo lento, la 
arabización del sistema judicial y de la enseñanza primaria (Vermeren, 2011: 58). 
44 De este modo, en la universidad Mohammed V, hasta los años ‘80s el profesorado se compone 
mayoritariamente por personal francés y las tesis son defendidas en Francia. Esta situación se ve amenazada 
cuando en 1977, el primer ministro, M Benhima comienza un nuevo intento de arabización del sistema escolar 
marroquí que culmina en 1989 con la arabización del bachillerato (Vermeren, 2011: 59) como un intento de 
independencia de la colonización cultural. De nuevo este intento no tiene éxito a partir de la etapa universitaria 
debido a que el árabe clásico no es utilizado de forma cotidiana, ya que las élites continúan utilizando el francés 
y la mayoría de la población el árabe dialectal de Marruecos o el amazigh, y queda relegado a momentos 
solemnes, ámbitos religiosos y a documentos escritos. 
45 Según Crétois y Mrabet (2013), el líder del PJD (Partido Justicia y Desarrollo), en el poder desde noviembre 
de 2011, intenta cambiar este escenario, introduciendo ministros que no proceden de esta élite y dejando el 
francés en un segundo plano. Otros partidos intentan hacer un lavado de su imagen elitista, introduciendo en 
altos cargos figuras que no proceden de una clase acomodada. 
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su doble nacionalidad para inscribir a sus hijos en escuelas extranjeras. En este marco de 
exteriorización de las élites respecto a su sociedad, es fácil adivinar una falta de 
compromiso en general para la renovación del sistema público escolar (Vermeren, 2011: 
64; Cohen, 2004: 73).  
 
Vermeren describe por tanto un escenario adverso a la movilización social iniciada en 2011 
por el M20f: una mayoría de jóvenes marroquíes que no suponen una amenaza a los 
dirigentes del país por su escaso nivel formativo y una élite que tiende predominantemente 
a la exteriorización respecto a su sociedad. Este proceso se vería reforzado por el débil 
crecimiento económico, que sitúa a Marruecos en los países con mayor índice de pobreza 
de la región OMNA. Según Monjib (2011: 11) este menor índice de riqueza aumentaría el 
temor de las élites acomodadas a perder su riqueza y les llevaría a oponerse a todo proceso 
que pudiera amenazar la economía de renta. Estos factores, cuyo efecto es difícil de 
cuantificar, han condicionado la manipulación de la población por parte de las autoridades 
y limitando el potencial de movilización y, por tanto, la extensión o generalización de la 
contestación hacia el cuestionamiento del régimen. 
 
3.3 La clase media marroquí 
Algunos autores señalan que la clase media acomodada es el sector de la sociedad más 
proclive a involucrase en la actividad de los movimientos sociales, al confluir la 
disponibilidad de recursos necesarios o su mayor disponibilidad biográfica (McAdam, 
1988), con mayor predisposición a comprometerse en la lucha por el cambio social. Así, 
tanto, las donaciones de individuos acomodados y, en última instancia, la riqueza social 
disponible […] determinan la formación y ulterior evolución de los movimientos sociales 
(Casquete, 1998: 71-72, citando a McCarthy y Zald, 1977: 1220-1221)46. Partiendo de este 
enfoque, consideramos relevante el conocimiento de la situación de la clase media 
marroquí como factor explicativo de las movilizaciones que dieron lugar a las reformas sin 
transformación (Ferrié y Dupret, 2013) en Marruecos en el marco de la Primavera del 
Magreb. La importancia del estudio de la clase media en el marco de esta tesis no debe 
entenderse por tanto como un análisis de las fortalezas de este sector para defender sus 
intereses de clase, pues tal como se ha señalado en el marco teórico consideramos que 
en las sociedades contemporáneas las clases pierden consistencia como grupos sociales, 
sino como un indicador del capital social pre-existente a dichas movilizaciones. Al mismo 
                                                 
46 McCARTHY, John D. y ZALD, Mayer N. (1977) Resource Mobilization Theory and Social Movements: A 
Partial Theory, en American Journal of Sociology, 82 (6), pp. 1212-1241. 
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tiempo, estas clases juegan un papel fundamental ya a pesar de que el sistema educativo 
provoca una contención de las expectativas de movilidad social, con la crisis, las clases 
medias y medias-bajas ven frustradas sus expectativas, generándose un sentimiento de 
privación relativa (Gurr, 1970, 2010), que actúa como propiciador de la protesta. 
 
La escasa disponibilidad de datos estadísticos regulares y fiables dificulta el estudio de la 
clase media marroquí a partir de una definición económica de la misma (Basty-Hamimi, 
2011: 34). Según un informe realizado por el Haut Commissariat au Plan47 en 2009 (Basty-
Hamimi, 2011: 35), pertenecen a este sector social, el 53% de la población marroquí (del 
cual un 63% en el medio urbano). Estas cifras son obtenidas a partir de criterios 
estadísticos, tomando como referencia que el ingreso medio de un hogar marroquí es de 
5308Dh al mes (unos 505€)48 y establece que el ingreso medio de las clases medias es de 
4402Dh en el medio urbano y 4219Dh en el rural. Aun así son objeto de crítica por 
considerarse elevadas (Basty-Hamimi, 2011), y se pone en duda el criterio seguido por 
esta institución para llegar a esta conclusión49. Basty-Hamimi (ibíd.: 36-37) destaca dos 
debilidades de la clase media que se deducen a partir de este estudio. Una de ellas es el 
desfase entre el peso económico de la clase media (44% de los ingresos y 49% del 
consumo de los hogares marroquíes) y su peso demográfico. Por otra parte, la elevada 
tasa de paro registrado por los diplomados es muy elevado, 32%, circunstancia que está 
entre los motivos que han dado lugar la aparición de uno de los movimientos objeto de 
nuestro estudio, respondiendo a un sentimiento de frustración relativa, el MDP, a partir de 
los ‘90s, y que fue consecuencia en parte de la disminución del número de funcionarios 
capaz de reclutar por el Estado a partir del Plan de Ajuste Estructural impuesto por el FMI 
en los ‘80s, como se describe más adelante. 
 
El acceso a la clase media se produce en general  por dos procesos, según se admite por 
gran parte de los sociólogos (Basty-Hamimi 2011: 33): uno ascendente, vía principalmente 
a través de la adquisición de capital escolar; y otro descendente, a partir de la degradación 
de la burguesía. En el caso de Marruecos, tal como se ha visto en el apartado anterior, el 
diseño del sistema educativo hace difícil la vía ascendente, lo que deriva en una lenta 
                                                 
47 El HCP (Haut Commissariat au Plan) es el organismo encargado de estudios estadísticos, similar al INE en 
España. 
48 En España, el ingreso medio por hogar al mes en 2013 fue de 2179.5€. Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV-2014). Resultados Definitivos. Instituto Nacional de Estadística. Nota de prensa. Mayo de 2015. 
Disponible en http://www.ine.es/prensa/np908.pdf 
49 Estas conclusiones son defendidas por la administración argumentando que: “El enfoque utilizado por el 




construcción de la clase media, que se ve aún más perjudicada por el efecto paradójico de 
las alianzas matrimoniales (Basty-Hamimi, 2011: 34), que actúa como promotor social, en 
el caso de que ambos cónyuges estén integrados económicamente, o ralentizador de la 
ascensión social, en el caso de poseer una familia extensa, una progenitura abundante o 
que la esposa no trabaje fuera de casa. Esta dinámica, conlleva la existencia de una casi-
clase media, cuyos medios objetivos no le permiten salir de la precariedad o de una 
situación de supervivencia perpetua, a pesar de niveles de ingresos y a veces incluso un 
capital escolar importante. A pesar de estas escasas oportunidades de movilidad social, el 
Estado necesita contar con el apoyo de los grupos que no pertenecen a la élite, por lo que 
transmite un mensaje que defiende que las clases desfavorecidas y medias deben estar 
en el centro de la iniciativa política (ibíd.: 40). Otros autores, como Monjib (2011), 
comparten la tesis de Basty-Hamimi en cuanto a la ausencia de voluntad política para 
fortalecer a la clase media y ponen el acento en el uso que hace la monarquía de su poder 
para la distribución del presupuesto estatal. Así, este monopolio sobre el poder 
presupuestario, unido a los intereses del Makhzen, ha posibilitado impedir el fortalecimiento 
de la clase media-alta más proclive a defender el Estado de Derecho para favorecer un 
clima de inversión y transparencia. De este modo, el Makhzen ha evitado la participación 
de personas de negocios en asuntos políticos para obstaculizar el acercamiento entre los 
empresarios y la oposición pro-democrática (Monjib, 2011: 12).  
 
Observamos a partir de esta descripción, que la clase media marroquí se encuentra 
disminuida numéricamente y, en el caso de la clase media-alta, separada estratégicamente 
de sectores pro-democráticos. Esta situación, alimentada con el predominante sentimiento 
de externalización en este sector comentado en apartados anteriores, constituyó un 
escenario desfavorable para la continuidad de la movilización iniciada en 2011. Este sector 
de población, gracias al capital humano que posee, aunque minoritario, ha liderado la 
creación de organizaciones defensoras de derechos humanos iniciada en los ‘70s y que 
estuvo presente en los grupos originarios de las movilizaciones de 2011. 
 
3.4 Conclusiones 
El escenario político marroquí presenta características poco proclives a una apertura 
democrática. Quince años después de la subida al trono de Mohamed VI, prevalece el 
sistema clientelar, con altas cotas de corrupción y pocas posibilidades de movilidad social. 
La clase media, motor de cambio en otras sociedades, es reducida, procede mayormente 
de un descenso social debido a las escasas posibilidades de ascenso a través de la 
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educación y busca estas oportunidades a través de la exteriorización, con el consecuente 
sentimiento de desvinculación de su sociedad de origen. La falta de compromiso de este 
sector social en la mejora del sistema educativo descrita por varios autores, podría 
extrapolarse a otros sistemas y haber influido en su escasa implicación de las 
movilizaciones de 2011 o en su temprano abandono. Es preciso destacar, sin embargo y a 
pesar de la tendencia a la exteriorización señalada, el apoyo recibido por parte de la 
diáspora marroquí tanto al M20f50 como a otras organizaciones militantes, en particular al 
movimiento amazigh, del que se ha tenido constancia a través de la literatura académica51, 
revisión de prensa y entrevistas realizadas. 
 
El siguiente capítulo se dedica a la dimensión social y cultural de la sociedad marroquí, 
imbricada en la estructura social descrita, y que constituye el telón de fondo en que se 
gesta el Movimiento 20 de febrero. 
  
                                                 
50 - Lakome, 09/08/2011. “Les 20 Févrieristes de la diaspora s'organisent”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/634 y  
- “Communiqué Fondateur de la Fédération des Coordinations de Soutien au M20Fev à l’Etranger”. 
Disponible en https://acampadabcninternacional.wordpress.com/2011/08/09/communique-fondateur-de-la-
federation-des-coordinations-de-soutien-au-m20fev-a-letranger/ 
51 Suárez (2010) describe la existencia de grupos de apoyo al movimiento amazigh en España, Alemania, 
Holanda y Bélgica. 
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CAPÍTULO CUARTO: PERFIL SOCIAL MARROQUÍ DEL SIGLO XXI 
 
Este capítulo pretende ofrecer una descripción del mapa social existente en la sociedad 
marroquí y de la relación entre las diferentes tendencias. De este modo se facilitará la 
comprensión de la naturaleza (identidad) de las distintas organizaciones y sus 
motivaciones para la participación y la creación y ruptura de alianzas durante los episodios 
de contestación de los últimos años. Entre las tendencias que predominan veremos que 
una parte de la sociedad civil organizada responde a intereses del régimen, y que le 
proporciona tanto elementos de control social como de imagen democrática de cara al 
exterior. Otro sector predominante y con gran aceptación entre los sectores de población 
desfavorecidos desde un punto de vista socio-económico son los movimientos islamistas. 
Por último, destaca un sector laico, con tendencia de izquierda, que ha protagonizado 
históricamente la lucha por la defensa de derechos humanos y que, por temor al auge de 
la tendencia islamista, miedo en ocasiones alimentado desde el Estado, ha evitado 
tradicionalmente las uniones con este sector, aliándose incluso con el propio régimen. 
Autores como Laetitia Grotti y Romain Chapouly destacan la relación de los militantes de 
los ‘60s y ‘70s con los jóvenes iniciadores del M20f, señalando que, si bien consideran que 
estos jóvenes tienen diversas procedencias, su compromiso no es fruto de una ‘inmaculada 
concepción’52. 
 
Por otro lado, se describen los valores que subyacen en la sociedad marroquí, aspecto de 
especial importancia desde el enfoque constructivista, debido a la relación señalada 
anteriormente de los valores con las emociones y de estas con la movilización, hecho que 
jugará un importante papel tanto en el diseño de estrategias utilizadas por los movimientos 
para atraer a las audiencias así como las desplegadas por el poder para desprestigiar a los 
activistas ante la opinión pública. Además, la distancia ideológica entre islamistas y laicos 
ha sido considerada por algunos autores (Monjib, 2001: v) como uno de los obstáculos más 
importantes para la democratización de Marruecos debido a que los partidos de la 
oposición tradicionales han percibido el aumento del islamismo en Marruecos como una 
amenaza para la sociedad y el futuro del país. A partir de este panorama se deduce la 
importancia de profundizar en los valores de la sociedad marroquí, como elemento para 
comprender el proceso de democratización en Marruecos. En esta descripción nos 
detendremos especialmente en las generaciones de jóvenes y jóvenes-adultos y veremos 
                                                 
52 Libération, 02/08/2011, “Le Mouvement du 20 février en question : Mimétisme ou volonté de révolte?”. 




que si bien están en proceso de cambio, predomina un perfil conservador, religioso y 
apolítico. 
4.1 Valores de la sociedad marroquí  
Marruecos es un país eminentemente rural. Según datos del Banco Mundial, en 2014, el 
40% de la población marroquí habitaba en zonas rurales53. En estas zonas, la familia y el 
clan son todavía profundamente patriarcales y existe un predominio de la religión 
tradicional sobre la cultura moderna, por lo que la cultura laica queda limitada solo a parte 
de la clase media y la educada ‘pequeña burguesía’, hecho que puede ser explicado 
principalmente por la pobre calidad de la educación (Monjib, 2011: 10-11). Este escenario 
ha llevado a afirmar que el peso de la tradición puede ser considerado un elemento 
fundamental del sistema de gobierno (adaptado y reinventado según la necesidad) que 
juega el rol de una constitución implícita (Monjib, 2011: 4).  
 
Bourqia (2010: 110) señala la necesidad de distinguir entre el Islam como dogma y el Islam 
que ha sido integrado en un entorno cultural de una sociedad dada. La religiosidad, en el 
caso de Marruecos, forma parte de la cultura y es un valor en sí mismo. Esto explica que 
la religión tenga un poder sobre los individuos y los grupos, y que sea en situaciones de 
conflicto un instrumento que legitime las ideas, las acciones y las prácticas. Así, Monjib 
(2011: 19) describe que en los ‘60s y en los ‘70s incluso los políticos marxistas justificaban 
su programa político haciendo referencia al Islam. El arraigo de la religiosidad en la cultura 
puede verse también como una consecuencia de las políticas socio-económicas. De este 
modo, la ausencia de formación de los jóvenes junto con la relativa pobreza del país, da 
lugar a un problema endémico de juventud desempleada y con una actitud pesimista que 
refuerza el radicalismo religioso (Monjib, ibíd.: 11). 
 
Este sentimiento religioso ha sido particularmente utilizado por el régimen durante el 
periodo estudiado con la movilización a favor del proyecto constitucional de la cofradía 
religiosa Tarika Bouchichiya (García-Luengos, 2013a: 30; Beurdeley, 2012: 69) y con la 
acusación a los jóvenes del M20f con calificativos contrarios a la religión. A pesar de esta 
religiosidad, el orden normativo está sufriendo un cambio. La regla ética, que 
tradicionalmente, se basaba únicamente en la religión, ha integrado actualmente el sistema 
normativo institucional para desarrollar leyes. Otro indicador de este cambio en los valores 
religiosos como referentes globales, es la opinión respecto a la cuestión de la intervención 
de los líderes religiosos en la actividad política ya que un 80% de los encuestados en la 




Encuesta Mundial de Valores en Marruecos del año 2000, coincide en que los líderes 
religiosos no deberían tener ninguna influencia en el voto de las personas (Bourqia, 2010: 
111). Además, Beckouche (2010: 16) apunta a una convergencia con los valores 
occidentales en el sentido de que se ha producido un aumento de los valores individuales.  
 
La vivencia de la religiosidad, además, tiene diferentes matices en cada región, hecho que 
ha marcado la diferenciada evolución de las movilizaciones. Así, Daum (2012b) recoge el 
testimonio de un concejal municipal de una localidad de Alhucemas: Aquí la gente es muy 
religiosa, pero viven un islam conservador sin barba ni chador. Los islamistas no tienen 
ninguna influencia sobre ellos, sobre todo porque ellos sacralizan la lengua árabe, lo que 
disgusta a los bereberes. Este menor apoyo a grupos islamistas se ha manifestado en 
particular (Daum, 2012b) en el fracaso electoral del partido de corte islamista PJD (Partido 
Justicia y Desarrollo) en esta región y en el menor impacto del movimiento Justicia y 
Espiritualidad en las movilizaciones de esta región, como veremos en apartados 
posteriores. 
 
A pesar de esta hegemonía de los valores tradicionales, en la actualidad, y aunque de 
forma diferenciada según el hábitat y la clase social de pertenencia, se asiste a un cambio 
en la escala de valores de la sociedad marroquí gracias a la existencia de una amplio rango 
de valores en el mercado (Bourqia, 2010). Estas transformaciones se reflejan en los 
cambios que está experimentando la familia, que, como señala Beckouche (2010: 29), 
sigue siendo el principal núcleo vertebrador de la sociedad. Entre estos cambios Desrues 
(2011) señala la reducción de su dimensión (reducción del número de hijos), la modificación 
de la composición (paso a la familia nuclear) y la prolongación de la edad de abandono del 
nido paterno. Este último hecho tiene un especial impacto en la disminución de la autoridad 
paterna y en la aparición de conflictos. Además de las causas culturales, las modificaciones 
normativas, fundamentalmente el nuevo código de la familia (Moudawana) aprobado en 
2004, han introducido algunos cambios, como el retraso en la edad mínima al matrimonio 
o la reducción de la poligamia, reformas que, por otro lado, se han demostrado 
insuficientes, y quedan aún lejos de asegurar la protección de la mujer y la igualdad de 
género54. 
 
                                                 
54 Este código de la familia no asegura el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Marruecos.  




4.1.1 La nueva generación marroquí 
Diversos autores (Walgrave, Rucht y Van Aelst, 2010, 79-80) afirman que las personas 
jóvenes, con formación procedente del sector servicios y con actitudes liberales o de 
izquierda, están fuertemente representados en los movimientos sociales contemporáneos 
y que a pesar de la predominancia masculina, la mujer tiene mayor representación en 
comparación con otro tipo de activismo político. Esta tendencia se observa en las 
contestaciones estudiadas donde, a pesar de las acusaciones recibidas de apropiación del 
movimiento por distintas organizaciones consolidadas, las generaciones de jóvenes y 
jóvenes-adultos han jugado un papel protagonista. Debido a esta mayor representación de 
este sector social, dedicamos el siguiente apartado a conocer cuáles son las tendencias 
del mismo en Marruecos, cómo han cambiado sus perspectivas hacia la familia de origen 
y futura, y qué actitud mantienen hacia la política, la religión. 
 
Desrues (2011) señala que los jóvenes marroquíes son al mismo tiempo, el producto del 
cambio social y uno de los principales actores de dicho cambio. Los cambios en la esfera 
familiar y los avances en la universalización de la escolarización, así como la incorporación 
de la mujer al mercado de trabajo, han favorecido un aumento de la edad al matrimonio (27 
para las chicas y 31 para los chicos)55 y ha pasado a tener más importancia la elección 
libre de la pareja (Desrues, 2011: 2). Esta nueva concepción de la familia ha posibilitado, 
según la conclusión de Fargues (2011) en relación al contexto del mundo árabe, una mayor 
independencia de los jóvenes respecto a la familia y mayor movilidad. Según Fargues, las 
sociedades de los países árabes, se encuentran en un momento de inflexión, y una 
sociedad de familias está dando lugar a sociedades de individuos. Esto favorece que por 
primera vez, los jóvenes adultos estén liberados de obligaciones familiares […] tanto de la 
carga de una elevada prole (su tasa de fertilidad es baja), […] como de la carga de la 
población mayor (la fertilidad de sus madres fue elevada). Sin embargo, esta mayor 
movilidad de los jóvenes unida a un mayor nivel educativo no ha ido acompañada de una 
mejor inserción en el mercado laboral. Fargues (2011) señala entre otras causas que 
explican este fenómeno, el hecho de que los jóvenes-adultos nacidos en los ‘80s constituye 
la mayor generación del mundo árabe [y amazigh] por la disminución de la tasa de fertilidad 
a partir de esa fecha; la incorporación de femenina al mercado laboral; la escasa y precaria 
oferta de empleo; y la prevalencia del sistema patriarcal que concentra el poder de las 
                                                 
55 Esta edad se aproxima a la de Estados Unidos, de 26.9 para las mujeres y 29.8 para los hombres 
(http://www.huffingtonpost.es/2013/11/24/edad-de-matrimonio-_n_4332751.html). En España, en 2014 la 





viejas generaciones en las esferas económicas y políticas. Así estas mayores expectativas 
desembocan en un mayor sentimiento de frustración. 
 
En cuanto a la relación de los jóvenes con la política partidaria, García-Luengos (2013a: 
64) señala que en general los partidos carecen de estructuras que incentiven la 
participación de los jóvenes. Esta situación lleva a una desconfianza extendida entre los 
jóvenes hacia el sistema político, por lo que el compromiso partidista es un fenómeno 
minoritario, y que solamente el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), 
actualmente en el poder, y en menor medida, la Unión Socialista de Fuerzas Populares y 
el Istiqlal, cuentan con juventudes numerosas y vertebradas como para influir en la vida del 
partido Desrues (2011: 3). Entre los motivos de este escaso compromiso juvenil se 
encuentra la falta de democracia que rige el funcionamiento interno de sus respectivos 
partidos. En los casos de los partidos que cuestionan abiertamente el régimen, el miedo es 
otro factor añadido. Esta falta de habilidad de los jóvenes en la política ha sido señalada 
por Dilami (2011) como factor en lo que califica de mala gestión del proyecto del M20f. 
 
Los jóvenes marroquíes conceden más importancia a la religión que otros países del 
entorno. Así, a partir de los datos de la encuesta Gallup de 200956, Monjib (2011: 18) señala 
que la mayoría de la población joven (57%) considera la religión el aspecto más importante 
de su vida, comparado con el 29% de Mauritania o el 35% de Argelia y que los jóvenes 
marroquís consideran la vida espiritual más importante que el éxito profesional (43%) e 
incluso que la familia (32%). La valoración que los jóvenes hacen de la religión no va unida 
al papel que le asignan en la política y, según el estudio realizado por L’Économiste-
Sunergia (Dilami, 2011), el 37% de los jóvenes considera que la religión no debe guiar la 
política, si bien el mismo estudio afirma que la práctica religiosa ha aumentado en el ámbito 
privado. Este porcentaje es apenas diferente del 29% que está a favor de la opinión 
contraria y del 35% que manifiesta no estar definido. Según el estudio existen diferencias 
por regiones: Casablanca y Rabat son las más tradicionalistas; sexo: el grupo masculino 
es menos abierto a la laicidad, resultado que guarda coherencia con los privilegios que la 
religión otorga al sexo masculino; y categorías sociales: los jóvenes que pertenecen a 
clases favorecidas son más laicos y aceptan más fácilmente la separación de la religión y 
la política en la vida pública. Este hecho podría estar relacionado con el trabajo caritativo 
realizado, como se verá posteriormente, por movimientos islamistas en zonas populares. 
 




En el estudio antes señalado, Dilami (2011) agrupa en cuatro categorías a este grupo de 
edad: El grupo más numeroso es el de los tradicionalistas (36.1%) que es eminentemente 
femenino y joven. Son en su mayoría estudiantes y tienen una práctica religiosa fuerte. En 
cuanto a su participación política es, al igual que entre los jóvenes en general, bastante 
débil. A pesar de sus firmes creencias no son partidarios en general de que la política se 
mezcle con el Islam, punto que marca la diferencia con el grupo de los neo-musulmanes. 
Estos forman el segundo grupo más numeroso (35%) y se caracterizan por ser 
disciplinados, rechazar toda práctica que pueda ser considerada como peligrosa (tabaco, 
alcohol…) y tener una práctica religiosa cotidiana. Es un grupo mayoritariamente 
masculino, con una media de edad algo superior a la del grupo y económicamente 
pertenecen a una clase media. Están un poco más implicado que el resto en la vida 
ciudadana, pero no mucho más y mantienen en general una actitud contestataria en cuanto 
a la figura paterna. El grupo de los conservadores (16%) está formado por un porcentaje 
similar de hombres y mujeres. Se casan y tienen hijos a una edad muy por debajo de la 
edad media y en general son completamente autónomos respecto a sus padres, hecho que 
ocasiona que sean clasificados como el grupo situado en la capa social más pobre, ya que 
el nivel social se mide según el núcleo familiar de pertenencia. En cuanto a la participación 
electoral, superan la media de los jóvenes. Son rigurosos en la práctica religiosa privada, 
pero no en el ámbito público y al igual que los tradicionalistas, no quieren mezclar la religión 
y la política. Por último, el grupo más pequeño es el de los contestatarios (13%). Está 
constituido mayoritariamente por varones, son los más refractarios a la política y proceden 
de las familias más ricas. La contestación se refiere tanto en relación a los padres, a las 
prácticas religiosas y a comportamientos de riesgo en relación a la salud (consumo de 
alcohol, drogas o prácticas sexuales sin protección). En cuanto a la participación política 
en las urnas, optan en general por la abstención. Respecto al mundo laboral, a pesar de 
que las movilizaciones de jóvenes más conocidas son las del MDP que solicitan un empleo 
público, el escenario global es más complejo y muestra que la mayoría de los jóvenes 
sueñan con su propia empresa. 
 
En relación al M20f, el 35% de los jóvenes consultados en esta encuesta, simpatizan con 
él y un 10% señala haber participado. Las mujeres simpatizan más que los hombres (37% 
contra el 34%), pero se implican menos, solo un 5%. Paradójicamente, las condenas hacia 
el Movimiento son notablemente más fuertes en las chicas (17%) que en los chicos (13%), 
resultado que es coherente con el mayor porcentaje de mujeres tradicionalistas. En cuanto 
a la clase social, la encuesta muestra que los que tienen una mejor situación económica 
son los más activos en las marchas y manifestaciones. Este hecho puede ser consecuencia 
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de que esta clase social se siente más respaldada, y no tanto de una ideología más 
progresista de esta clase. Pero también entre los más ricos se encuentran las mayores 
oposiciones, ya que el 21% (6 puntos por encima del 15% de la media) de las clases 
sociales más altas, están contra el movimiento. Encontramos también según la región de 
pertenencia. Los extremos se encuentran en la región de Marrakech, donde se expresa el 
mayor apoyo (60%) y Oujda, donde una mayoría se manifiesta indiferente (37%) y un alto 
porcentaje (24%) en contra.  
  
Otro rasgo que destaca como punto común de los jóvenes protagonistas de las 
movilizaciones tanto en Marruecos como en la región OMNA (Ben Moussa, 2013: 55) es el 
alto nivel de pertenencias múltiples y la fluidez de las estructuras en la medida en que 
muchas de estas personas que pertenecen a ellas son miembros de otras organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) existentes y partidos políticos que no necesariamente comparten 
la misma ideología. En algunos casos, jóvenes y secciones juveniles en partidos políticos, 
como Los Hermanos Musulmanes en Egipto y el USFP en Marruecos, se unieron a las 
protestas en las calles en contra de las consignas oficiales de sus partidos.  
 
Este grupo de edad, además, concentra el mayor número de usuarios de Internet en estos 
países (Ben Moussa, 2013: 56) y ha sabido aprovechar los medios de comunicación social 
para conectar con las corrientes culturales globales y para expresarse de forma creativa 
que reconstruye identidades individuales y colectivas y cuestiona normas rígidas e 
interpretaciones. Esta creatividad se reflejó durante las movilizaciones con los slogans, 
música, lenguaje corporal y modos de vestir. Así, estos movimientos han puesto el acento 
en la habilidad de producir información, hecho que caracteriza lo que Melucci denomina 
Nuevos Movimientos Sociales (Ben Moussa, 2013: 56, citando a Melucci, 2008) y, de este 
modo, han remodelado las relaciones de poder entre grupos de género, étnicos y religiosos 
y generaciones.  
 
4.2 Participación Social. La Sociedad Civil en Marruecos 
Para comprender la naturaleza y el desenlace de la primavera marroquí resulta crucial 
conocer la configuración organizativa de la sociedad civil, sus organizaciones y redes de 
relaciones, y, de modo muy especial, el patrón dominante de interacción con el Estado En 
este capítulo, veremos que la fuerza predominante es de los grupos islamistas, escenario 
que ha causado temor tanto entre los sectores laicos lo que les ha llevado en ocasiones a 
aliarse con el Estado; y al propio Estado, motivo que algunos atribuyen a la creación por 
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parte de este de asociaciones con fines sociales. Comenzamos el apartado con la 
descripción del movimiento de derechos humanos, sector en el que se apoya el M20f desde 
su etapa inicial, y los logros del mismo con el reconocimiento a los prisioneros y víctimas 
de tortura durante los años de plomo. A continuación se expone la disensión existente entre 
los sectores islamistas y laicos y, por último, se ofrece una visión de las diferentes OSC 
existentes. 
 
4.2.1 El Movimiento Pro-derechos Humanos en Marruecos en las últimas décadas 
Las primeras iniciativas defensoras de los derechos humanos aparecen en los años ‘70s, 
en la mayoría de los casos originadas a partir de partidos políticos, y a pesar de la fuerte 
represión ejercida por el poder. González (2011: 36-37) señala como primera de estas 
iniciativas la creación en 1972 por algunos miembros del partido político Istiqlal de la Liga 
Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH), cuyos fines eran la defensa 
de los presos políticos y la afirmación de los derechos humanos. La acción de esta 
organización es considerada insuficiente, hecho que favorece la creación de la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) por el partido Unión Socialista de Fuerzas 
Populares (USFP) en 1979, como organización de base para la defensa de los derechos 
civiles y políticos sometidos a graves violaciones por el Makhzen. Desde sus comienzos, 
en 1980, la AMDH se aleja de la influencia de la USFP debido a divisiones en el interior de 
este partido, y pasa a ser controlada por una escisión progresista de este: el Partido de la 
Vanguardia Democrática y Socialista (PADS). En este contexto, tiene lugar la creación en 
1988 de la OMDH (Organización Marroquí pro Derechos Humanos) por los partidos Istiqlal 
y USPF, con el fin de crear una estructura más independiente de los partidos y del Estado. 
En su primera etapa, la OMDH centra su trabajo en actividades de sensibilización sobre 
los derechos humanos y de denuncia de las condiciones penitenciarias de presos políticos.  
 
El movimiento defensor de derechos humanos (González, 2011), experimenta distintas 
fluctuaciones tanto en sus componentes como en la intensidad de sus acciones como 
consecuencia de cambios políticos. Así, en 1998, la llegada al poder del USFP, que da 
lugar al gobierno llamado de alternancia por su esperada misión de comenzar una etapa 
democrática, supone un cambio en el mapa asociativo. Por un lado, la USFP atrae a su 
círculo a los partidos que anteriormente formaban el bloque de la oposición. Por su vínculo 
con este partido, la OMDH es tachada por la sociedad civil de progubernamental y sus 
miembros y sus actividades disminuyen. La AMDH demanda cambios más radicales y 
acusa al gobierno de llevar a cabo una transición democrática de fachada. En 1999 con la 
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creación del Fórum Verdad y Justicia (FVJ), cuya finalidad principal es la reivindicación de 
una investigación respecto a las graves violaciones contra los derechos humanos 
cometidos por el Estado durante los años de plomo de Hassan II y la compensación a las 
víctimas, tiene lugar un avance en la coordinación de acciones pro-derechos humanos. En 
este proceso juegan un papel importante AMDH y OMDH (González, 2011), junto a 
comisiones de familiares afectados (Vairel, 2004). Este Fórum logra unir sectores de la 
oposición de distintos signos. Prueba de ello es la composición del primer equipo directivo 
(Vairel, 2004: 185), del que formaron parte antiguos marxista-leninistas, un islamista y un 
saharaui. Como respuesta a esta organización, el Estado crea en 2004 la Instancia Equidad 
y Reconciliación (IER). Esta supondrá nuevas escisiones en el conjunto de organizaciones 
Pro Derechos Humanos, ya que debido a las limitaciones que ofrece y al lento proceso 
para su cumplimiento, las organizaciones se dividen entre las que aceptan las medidas, 
manteniendo una acción de colaboración con el Estado, como la OMDH, y las que se 
oponen frontalmente a la respuesta estatal, AMDH y FVJ entre otras. En el último decenio, 
y en un contexto anterior a la primavera marroquí, las movilizaciones de estas 
organizaciones han continuado, centrándose por un lado en velar por el cumplimiento de 
las medidas presentadas por la IER, la exigencia de medidas que respondan a las 
dimensiones de los hechos, y la petición de la reforma de la constitución de 1996, previa a 
la actual de 2011. 
 
4.2.2 La división islamistas vs laicos 
A pesar del fuerte arraigo de la religión islámica en la cultura marroquí, existe una gran 
parte de la población que practica el islam sin pertenecer a ningún movimiento islamista. 
Junto a ella, encontramos una minoría laica, formada como se señaló anteriormente por 
parte de la clase media y la educada ‘pequeña burguesía’.  
 
Los grupos islamistas que cuentan con más seguidores son el Partido Justicia y Desarrollo 
(PJD), y el partido, no legalizado, Justicia y Espiritualidad57 (JE). El primero realiza su 
actividad civil (García-Luengos, 2013a: 46) fundamentalmente a partir del Movimiento para 
la Unicidad y la Reforma (MUR) y el segundo es considerado actualmente la mayor fuerza 
de movilización política en Marruecos con un número de seguidores estimado en 100.000 
personas (Benchemsi, 2012). Este último ha desarrollado un papel relevante en las 
movilizaciones de 2011 tanto en cuanto a su dimensión como a la participación múltiple de 
                                                 
57 Denominado en árabe Al Adl Wal Ihsan, en su traducción al español es también denominado ‘Justicia y 
Beneficencia’ o ‘Justicia y Caridad’. 
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sus miembros en los dos movimientos estudiados, por lo que se dedica un espacio en 
apartados posteriores a analizar el mismo. Junto a JE y MUR, cabe destacar el movimiento 
salafista, financiado principalmente por Arabia Saudí y Qatar y cuyo tejido asociativo, 
también con presencia en grandes ciudades en el sector caritativo y educativo, es 
minoritario (García-Luengos, 2013b: 32). La gran aceptación de estos grupos entre las 
capas populares se relaciona con la movilización de redes de base por medio de 
organizaciones de beneficencia y de las mezquitas y por las habilidades de sus jóvenes 
líderes para crear lazos con la comunidad (Monjib, 2011: 19). La eficiencia de las 
organizaciones caritativas islámicas, su base de voluntariado y sus fuertes relaciones con 
la población de base, les han llevado a ser consideradas como una amenaza por el Estado, 
que ha promovido y creado otras asociaciones asistenciales para contrarrestarlas 
(Dimitrovova, 2009: 10). 
 
El movimiento JE es descrito por Benchemsi (2012a) como una organización islamista 
semi-clandestina focalizada en el trabajo social y la educación religiosa que se concentra 
en los barrios populares de las grandes ciudades. Sus miembros no reconocen la 
legitimidad del rey como líder religioso, e incluso rechazan la monarquía por completo, 
aunque no hay uniformidad entre los proyectos alternativos. Benchemsi (2012) señala que, 
a pesar de la creación en 1998 de una sección política dentro del movimiento, lo que 
verdaderamente une a sus miembros es el culto a su antiguo líder Abdessalam Yassin, 
fallecido en 2012. Este estuvo recluido tres años y medio en prisión durante el reinado de 
Hassan II tras el envío de la carta en 1974 ‘El Islam o el diluvio’ y asignó la denominación 
actual al movimiento en 1987, época a partir de la cual JE tomó posición en los campus 
universitarios, pasando a controlar la Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (García-
Luengos, 2013a: 18)58.  
 
Por su parte, las asociaciones vinculadas al partido político de corte islamista PJD, forman 
parte del movimiento civil MUR (Movimiento Unidad y Reforma) (García-Luengos, 2013a: 
46). El PJD incluye valores democráticos como la participación ciudadana, la concesión a 
la mujer y a los jóvenes de un mayor rol en el partido o su mejor dotación para resistir 
presiones e intentos de cooptación de palacio. Sin embargo, al mismo tiempo, en el caso 
del PJD, esta apertura convive con otros principios, como la negación de la igualdad de 
género en ciertos aspectos como la herencia y la poligamia, y de los derechos individuales 
occidentales (Monjib, 2011: 20). En todo caso, la moderación de este partido le ha llevado 
                                                 
58 Veremos más adelante que en el control de la UNEM se alternaron y compartieron periodos en el control los 
islamistas y la izquierda radical. 
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a su legitimidad política tanto dentro como fuera de las fronteras marroquíes, hecho que ha 
sido interpretado como una dificultad para el proceso de democratización por autores como 
Wegner y Pellicer (2009: 157, citados por Monjib, 2011: 20)59 que señalan que la 
liberalización en Marruecos ha retrocedido parcialmente debido en parte al fortalecimiento 
de los islamistas […] y que es la fuerza de la oposición islamista más que su extremismo 
ideológico lo que lleva a los gobernantes de la región OMNA a ser reticentes respecto a la 
liberalización. 
 
Tradicionalmente, la amenaza electoral que representa el partido PJD llevó al Estado a 
tomar medidas para impedir su victoria en las urnas a través de la división de 
circunscripciones ad hoc60 (Monjib, 2011: 13 y López, 2011: 2) o desplegando distintas 
estrategias para evitar alianzas políticas con otros partidos (Monjib, 2011: 23)61. La 
moderación del PJD permitió su victoria en las elecciones de noviembre de 2011, en parte 
posiblemente gracias a su aceptación internacional, que no permitió la repetición de 
estrategias realizadas en épocas anteriores debido a una mayor expectación de la prensa 
mundial. Sin embargo, la capacidad mencionada anteriormente para resistir presiones e 
intentos de cooptación de palacio se han visto mermada y como señala García-Luengos 
(2013a: 38) está aceptando sin condiciones la superioridad del monarca […] con el 
consiguiente descontento de sus bases y diversos dirigentes62. 
 
La mayor parte de los islamistas ha mostrado voluntad de cooperar con movimientos laicos 
para acelerar el proceso de apertura política de Marruecos (Monjib, 2011: 18). Sin 
embargo, los partidos de la izquierda en la oposición han percibido, en general, como una 
amenaza el aumento del Islamismo. Además, han considerado como competencia desleal 
la práctica realizada por los islamistas en zonas desfavorecidas basada en concesiones 
económicas y de servicios y que en un contexto político serían calificadas de corrupción. 
Esto ha llevado a los partidos de la oposición a aliarse con la monarquía, participando en 
                                                 
59 WEGNER, Eva y PELLICER, Miquel (2009) Islamist moderation without democratization: the coming of 
age of the Moroccan Party of Justice and Development?, Democratization, Vol. 16, issue 1, febrero 2009, pp 
157-175. 
60 Esta práctica también se ha realizado para impedir la mayoría de otros partidos de la oposición (Monjib, 
2011: 13) 
61 Monjib (2011: 23) describe cómo, ante la posibilidad de que el PJD se aliara con el partido Movimiento 
Popular (MP) tras las elecciones locales de 2009 y gobernaran en la capital de la región Oriental, Oujda, el 
Makhzen, tras el intento fracasado de cooptar a la líder de MP para que no llevara a cabo la alianza, consiguió 
su objetivo a través de amenazas. 
62 Ver también, en Libération, 11/04/2015, “Benkirane, le pouvoir et le Makhzen”, disponible en 
http://www.libe.ma/Benkirane-le-pouvoir-et-le-Makhzen_a61019.html; o en article19.ma, el 26/03/2015, 




el gobierno sin poder real o garantías políticas, e incluso a líderes de la izquierda a unirse 
al PAM, ya que desde su creación hizo de la lucha contra el islamismo el centro de su 
política (Monjib, 2011: 19). Así, esta división ideológica existente entre islamistas y laicos 
es considerada como uno de los mayores obstáculos para la democratización en 
Marruecos (Monjib, 2011: 18). En particular, una parte de la población laica de Marruecos 
prefiere la actual autocracia liberal a un sistema democrático dominado por los islamistas 
y sus valores (Monjib, 2011: 20). Al mismo tiempo, la moderación de ciertos sectores 
islamistas supone una amenaza para el régimen por la posible creación de alianzas con 
partidos laicos en defensa de la democracia, hecho que le ha llevado a utilizar su tradicional 
herramienta de la creación de división enfrentando a islamistas contra laicos (Monjib, 2011: 
21). 
 
La separación predominante de los islamistas con otros grupos de la sociedad civil pro-
democráticos ha contado con excepciones. Una de las más significativas es la participación 
de miembros de Justicia y Espiritualidad (JE) en las Coordinaciones Contra la Subida del 
Coste de la Vida, grupos de base en distintas localidades que fueron formados a iniciativa 
distintos activistas de la izquierda radical provenientes del partido La Vía Democrática, 
sindicatos locales o la AMDH, y que han jugado un papel relevante durante la primavera 
de Marruecos. Ante el crecimiento del número de miembros de JE en estas coordinaciones, 
la calidad del trabajo realizado por estos grupos a partir de 2008 y el aumento de la 
población que participaba en los eventos de protesta, el Makhzen puso en marcha su 
estrategia divisoria citando a miembros de La Vía Democrática para alertarles sobre los 
peligros de realizar actos de protesta con los islamistas (Monjib, 2011: 22). 
 
En el periodo estudiado esta tradicional división se superó en parte y posiblemente tras la 
realización de un análisis histórico de la división entre ambos sectores mediada por el 
Estado y suponiendo un freno a la democracia. El M20f tomó como estrategia desde el 
inicio la inclusión de todos los sectores que compartieran un mínimo denominador, por lo 
rompió con dinámicas anteriores y contó, en una etapa inicial, con la participación de 
jóvenes simpatizantes y algunos líderes del PJD en las marchas, así como con la presencia 
activa del movimiento JE durante el primer año. El papel protagonista de JE, separó sin 
embargo a algunos sectores moderados, que siguiendo el discurso señalado anteriormente 
‘prefieren el régimen autocrático actual a un sistema democrático dominado por los 
islamistas’. Así lo expresa este militante del MDP que participó durante el año 2011 en el 





Traductor: […] él es de la izquierda y que hasta el presente no hay una estructura 
que represente la verdadera izquierda, luego él ha dicho ‘¿Cómo me voy a movilizar 
con el movimiento 20 de febrero para que otras tendencias lleguen al poder?, ¿para 
que otras tendencias, más graves que el Makhzen [es decir JE] lleguen al poder? 
 
Este militante, comparte el discurso antes señalado y, su rechazo a movimientos que 
pretendan derrocar al actual régimen no se limita a que dicho movimiento incluya a grupos 
islamistas sino también a un escenario político de hegemonía de los grupos islamistas: 
[14] 
[…] a pesar de que JE se hayan retirado, no hay una alternativa, no hay nadie, 
luego, si no hay nadie, si no hay ninguna estructura, entonces automáticamente JE 
va a tomar el poder. […] yo no quiero contribuir a favorecer que lleguen al poder. 
 
4.2.3 La interacción Sociedad Civil – Estado. Evolución.  
En este apartado haremos un seguimiento de cómo se han modificado las formas 
predominantes de organización de la sociedad civil desde el fin del protectorado y qué 
papel ha jugado la intervención del Estado en el diseño de este mapa de organizaciones.  
 
Catusse (2002: 303) describe el perfil de los promotores de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), como un sector que representa la clase media que se desarrolló 
durante los años ’70, coincidiendo con la época de Estado tutelar, y que cuenta con gran 
parte de los conocieron los levantamientos, procesamientos, tortura y prisión durante las 
movilizaciones estudiantiles de los años ‘60s y ‘70s. Describe a estos actores como 
pertenecientes mayoritariamente a la clase urbana, con estudios universitarios, 
frecuentemente en el extranjero, y situados entre las élites francófonas más que en las 
arabófonas. Dimitrovova (2009) señala este último factor como causante de la debilidad 
estructural de la sociedad civil organizada marroquí, ya que considera que conlleva, por 
una parte, un distanciamiento de la realidad y, por otra, desconfianza de la población 
marroquí sobre los objetivos que las OSC persiguen. Como se verá posteriormente, las 
propias organizaciones y activistas son conscientes de este distanciamiento de las 
audiencias debido al lenguaje, hecho que fue tenido en cuenta con la utilización del 
amazigh, además del árabe y el francés en los slogans de las marchas del M20f.  
 
García-Luengos (2013a: 43) señala que, la década de los ‘80s, debido al Plan de Ajuste 
Estructural, está marcada por el movimiento estudiantil y por el fomento por parte del 
Estado de asociaciones asistenciales dirigidas a cubrir las necesidades básicas de la 
población y evitar así la contestación social. Gran parte de estas asociaciones son creadas 
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directamente por el Estado para atraer fondos de ayuda internacional y además son 
calificadas de ‘utilidad pública’, creando una discriminación respecto a las otras 
asociaciones. Esta cercana participación de muchas OSCs en la maquinaria administrativa 
y política del gobierno y la resultante relación de patronazgo, limita la participación de la 
población marroquí en estos grupos (Dimitrovova, 2009). Catusse (2002: 314) incide 
también en el carácter político de estas organizaciones, señalando que se han llegado a 
calificar de “Caballo de Troya político”, dada la instrumentalización que los distintos partidos 
hacen de ellas. Además de estas asociaciones, a partir de los ‘80s aparecen asociaciones 
islamistas, también de carácter asistencial que cubren igualmente las funciones de 
protección del Estado (García-Luengos, 2013a: 44).  
 
La década de los ‘90s estaría caracterizada por un nuevo auge asociativo (García-Luengos, 
2013a: 44). Se experimenta un cambio en la estrategia del Makhzen respecto a las OSC 
pasando de la opresión al apoyo, reforzando particularmente organizaciones de derechos 
humanos y de derechos de mujeres (Dimitrovova,  2009: 7)63. García-Luengos (2013a) 
destaca también la consolidación de asociaciones amazighs; de asociaciones que 
fomentan el trabajo en red; y de fomento de valores ciudadanos. En esta década, en 1991, 
nace la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM), primer grupo 
de Diplomados en Paro que sirve como referencia a distintos grupos de Diplomados en 
Paro que se forman en los años posteriores, a los que se hace referencia como Movimiento 
de Diplomados en Paro y que actualmente (García-Luengos, 2013a: 49) constituye la 
vertiente asociativa más activa a nivel de movilizaciones en Marruecos. 
 
Dimitrovova, siguiendo a Willis (2004)64 y en la línea de otros autores (Catusse 2002: 315), 
hace una lectura del apoyo a las OSC como una nueva estrategia de palacio para controlar 
y contener la emergente y expansiva élite urbana y para confirmar la continuidad del 
proceso de democratización a los ojos de occidente. Esta estrategia del Makhzen se 
traduce de forma operativa, por una parte, (Catusse, 2002: 315) en la creación de consejos 
consultativos o comisiones reales ad hoc para cada uno de los asuntos defendidos por las 
OSC instaurando así las formas de negociación, de discusión y de lobbying65 y, por otra, 
                                                 
63 Dimitrovova no especifica que sea a partir de los ‘90s, pero pone como ejemplo la creación del Consejo 
Consultativo de Derechos Humanos (CCDH) en 1993. 
64 WILLIS, M.J. (2004), “Morocco’s Islamists and the Legislative Elections of 2002: The Strange Case of the 
Party that Did Not Want to Win”, Mediterranean Politics, Vol. 9, No. 1, pp. 45-80. 
65 Entre estas instituciones Catusse (2002: 315) cita a modo de ejemplo: el Consejo consultativo de Derechos 
Humanos (1990), el Consejo consultativo de seguimiento y diálogo social (1994) o la Comisión consultativa 
sobre la reforma del código de la familia. También podemos citar en esta línea, y dada la relevancia de la 
cultura amazigh en la región del Rif, la creación del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM) que, como 
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(Dimitrovova, 2009)  en la discriminación arbitraria en el acceso a los fondos públicos, que 
son canalizados por el ministro de solidaridad, y que solo un número reducido de ONGs 
cercanas al gobierno (las llamadas ONGOG, es decir, ONG Organizadas por el Gobierno) 
recibe.  
 
A la brecha existente entre las asociaciones descrita anteriormente, se une desde la 
reforma de 2002, la discriminación creada por la necesidad de recibir un recibo provisional 
por parte de la autoridad administrativa al presentar el dossier para la legalización de la 
asociación. Esta entrega no se lleva a cabo o se retrasa indefinidamente sin justificación 
alguna, lo que crea una situación de indefensión en las organizaciones que no son del 
agrado de las autoridades. Entre las asociaciones que sufren esta situación, la ONG 
Human Right Watch (HRW) destaca el caso de la Asociación Nacional de Diplomados en 
Paro de Marruecos (ANDCM)66 (García-Luengos, 2013a: 48). El Instituto Nacional de 
Desarrollo Humano (INDH), institución creada por Mohamed VI en 2005, estrechamente 
monitoreada por las autoridades estatales y que ha atraído fondos internacionales 
(Dimitrovova, 2009: 10), es otro instrumento utilizado para favorecer de forma arbitraria a 
ciertos actores sociales, debido a la falta de transparencia en la composición de los comités 
locales que aprueban los proyectos y la relación existente entre las autoridades locales y 
algunos actores de la sociedad civil (Berriane, 2010: 101). Otra estrategia desarrollada por 
el Makhzen ha sido la cooptación de militantes opositores al régimen ofreciendo altos 
cargos en instituciones relacionadas con la lucha por los derechos humanos (García-
Luengos, 2013a: 62)67. 
 
En la actualidad, según el informe elaborado por la Dirección de Estadística (HCP) en 2011 
con datos de 2007, el número de asociaciones es de 44.771, el 80% de las mismas creadas 
en la década de 1997-2007 (García-Luengos, 2013a: 46-47). Benchemsi (2012a) señala 
que este número se reduce radicalmente cuando nos referimos a las asociaciones con un 
carácter político y se convierte en un puñado de grupos de derechos humanos, de los 
cuales el que tiene más influencia es AMDH, y ciertos grupos anti-globalización que 
                                                 
señala Suárez (2010) provocó una división en el Movimiento Amazigh entre los que apoyaban la política 
amazigh del estado y los que decidieron permanecer al margen. 
66 Otras asociaciones que HRW destaca por ser perjudicadas en la obtención del recibo son la Red Amazigh 
para la Ciudadanía, la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos 
Cometidas por el Estado Marroquí y el Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis (García-
Luengos, 2013a: 48). 
67 García-Luengos pone como ejemplo el nombramiento del presidente de la Instancia Equidad y 
Reconciliación (IER) al cofundador del Foro Verdad y Justicia (FVJ) y los actuales presidente y vice-presidente 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fueron destacados militantes de los DDHH. 
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denuncian la subida de precios, destacando entre ellos ATTAC. Al mismo tiempo, 
recientemente, aparecen diversas plataformas y asociaciones paraguas para el desarrollo 
democrático como Espacio Asociativo (EA) y el Forum de Alternativas de Marruecos 
(FMAS) (Monjib, 2011: 7) y asociaciones cuya identidad se basa en temas considerados 
tabú, como el aborto, la libertad sexual y la libertad religiosa (García-Luengos, 2013a: 45). 
 
4.3 Conclusiones 
La sociedad civil organizada en Marruecos en las últimas décadas ha estado marcada por 
las distintas estrategias de represión y cooptación del Estado, que ha intentado evitar así 
el fortalecimiento de las élites y hacer frente a la expansión de asociaciones islamistas. 
Algunos actores sociales han aceptado esta cooptación y han reproducido la relación 
clientelar del Estado con las élites descritas en el anterior capítulo. Estas estrategias, por 
una parte, han favorecido el empoderamiento de ciertas organizaciones y discriminado a 
otras, que no han sido declaradas de interés público, legalizadas o simplemente no han 
adquirido el recibo que inicia el trámite de su legalización. Por otra parte, el Estado ha 
creado la división en sectores más politizados con la creación de instituciones, como en el 
caso del movimiento pro-derechos humanos (con la creación del IER) o del movimiento 
amazigh (con la creación del IRCAM) o con la cooptación de figuras importantes del 
militantismo que han pasado a ocupar cargos de alto nivel. Entre las organizaciones que 
no han caído en este tipo de relación están gran parte de las organizaciones islamistas, 
que además han captado la confianza y apoyo de las clases populares y se han adentrado 
en el mundo universitario, constituyendo una amenaza para el Makhzen, tanto por su 
número como por su capacidad contestataria.  
 
Si tradicionalmente los sectores laicos e islamistas han llevado una lucha separada, 
durante la primavera marroquí está dinámica cambió y en el M20f, líder de las 
movilizaciones, las puertas estaban abiertas a estos movimientos. Los dos grupos 
islamistas con más peso social, PJD y JE, siguieron sin embargo diferente camino durante 
la primavera marroquí. El PJD más moderado, regularizado dentro del sistema político, y, 
por tanto, con opción a formar parte del futuro gobierno, no participó oficialmente, aunque 
sí lo hicieron algunos de sus líderes y jóvenes vinculados al mismo. Esta postura y el 
favorable contexto internacional conllevaron la retracción de estrategias repetidas en 
épocas anteriores por el Makhzen para impedir su victoria en las urnas y, en parte gracias 
a ello, su llegada al gobierno tras las elecciones de noviembre de 2011. JE, movimiento no 
legalizado, apoyó las movilizaciones, aportando un importante porcentaje de los 
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participantes, hasta su retirada en diciembre de 2011, sin declarar razones directas y 
dejando como interpretación más extendida la llegada al gobierno del PJD y sus intereses 
por mantenerse próximo al mismo.  
 
En general, las OSC laicas no han atraído a la base de la población debido tanto a la alta 
tasa de analfabetismo como a la predominancia de personal francófono en las 
asociaciones, limitación que ha sido salvada por las organizaciones islamistas. Esta 
segmentación de la sociedad civil organizada en contraste con la unión de JE y la mayor 
capacidad para convocar a las bases de este movimiento, explicará el impacto del apoyo 
y retirada de JE del M20f en las diferentes etapas de las movilizaciones de 2011, efecto 
que no será apreciable en la zona rifeña donde la presencia de grupos islamistas es menor. 
 
La generación de jóvenes adultos marroquís, inmersa en una sociedad de apertura de 
valores, sobre todo en cuanto se refiere a patrones de la familia, con un nivel educativo 
algo mayor que la generación anterior, más liberado de cargas familiares y con un agudo 
sentimiento de frustración ante la falta de expectativa de encontrar trabajo, ha participado 
de forma contundente en las movilizaciones iniciadas en 2011. Sin embargo, la intensidad 
de la movilidad de este sector no ha perdurado y a partir del perfil descrito se pueden 
señalar al menos dos motivos. Por una parte, la falta de experiencia en el campo de la 
política, ocasionada por la carencia de estructuras destinadas a la inserción de jóvenes. 
Por otra parte, por el elevado número de jóvenes pertenecientes a JE, posiblemente 
coincidente con el perfil de neo-musulmanes descrito en la encuesta, que siguió las 
indicaciones de retirada del M20f recibidas del JE a partir de diciembre de 2011. El 
Movimiento de Diplomados en Paro, considerado unos de los más activos dentro de la 
sociedad civil organizada, apoyó las primeras movilizaciones de 2011 pero se retiró en la 
etapa inicial. Las circunstancias que le llevaron a tomar esa postura se analiza en apartados 
posteriores. 
 
La religiosidad de la población, que es vivida por muchos como parte de la cultura, además 
de influir en la adhesión-retirada de los miembros del JE de las marchas del M20f, ha sido 
utilizada por el Estado tanto para atraer a la opinión pública, a través del apoyo mostrado  
por una cofradía religiosa, como para desprestigiar a los jóvenes movilizados a partir de 







PARTE TERCERA: MARRUECOS EN EL MARCO DE LA PRIMAVERA 
DEL MAGREB. 
 
En el escenario marroquí planteado en apartados anteriores y coincidiendo con un contexto 
de oportunidad marcado por las movilizaciones de Egipto y Túnez en diciembre de 2010–
enero 2011, comienza a gestarse el Movimiento 20 de febrero (M20f, en adelante), que 
lidera en Marruecos un proceso contestatario homólogo al de sus países vecinos. Este 
movimiento está protagonizado por jóvenes cuyas raíces se encuentran en parte en los 
grupos de Facebook creados en los meses anteriores (Benchemsi, 2012), que salen a 
expresar su malestar y a exigir cambios en el sistema político. En los comienzos, intenta 
ser plural y evita cualquier identificación con partidos políticos, sindicatos e incluso con 
otros movimientos sociales, voluntad que queda reflejada en la denominación elegida que 
hace referencia únicamente a la fecha en que se realizó la primera marcha. Se presenta 
como conflictivo ante el orden establecido, ya que su demanda no es la inclusión o mejora 
de la situación de un sector de la población en el sistema, sino el cambio de aspectos 
fundamentales del propio sistema. El número de participantes en su primera convocatoria, 
el 20 de febrero de 2011, varía según la fuente. La publicación de la MAP (Agencia de 
Prensa Marroquí) el día posterior, señala que un seguimiento del orden de 37.000 
personas; los organizadores consideraron 300.000 participantes (Rachik, 2012: 52); y fue 
del orden de 122.000 según la web Mamfakinch68 (http://www.mamfakinch.com), una 
plataforma gestionada por activistas independientes, mayoritariamente ubicados en el 
exterior de Marruecos y que se convirtió en la portavoz del movimiento en Internet 
(Benchemsi, 2012).  
 
Antes de pasar al análisis de la interacción de los movimientos M20f y MDP nos 
preguntamos cuáles han sido los condicionantes externos en los que han tenido que 
moverse; las decisiones políticas que han marcado su agenda y la de otros agentes 
políticos y sociales; y cómo han evolucionado los apoyos que ha recibido ante su 
posicionamiento en cada una de esas decisiones. En el primer capítulo de esta tercera 
parte, se expone una descripción de las etapas políticas que marcan el primer año de 
movilizaciones en Marruecos. A continuación, en el capítulo sexto, se analizan los eventos 
de protesta registrados en prensa durante los últimos cuatro años de la versión online del 
periódico Libération. Los resultados de este análisis nos ofrecen una perspectiva de la 
                                                 
68 La palabra ‘Mamfakinch’ se traduce como ‘No nos moveremos’.  
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evolución de ambos movimientos en cuanto a intensidad y forma de la movilización, 




CAPÍTULO QUINTO: ANTECEDENTES Y EVENTOS CLAVE EN EL CICLO DE 
CONTESTACIÓN DE LA PRIMAVERA ÁRABE-AMAZIGH  
 
En este capítulo describiremos el desarrollo de los principales acontecimientos en 
Marruecos en relación con la Primavera Árabe-Amazigh en la etapa de enero a noviembre 
de 201169, periodo que podemos señalar como clave en la definición del nuevo orden 
político-social. Esta descripción nos ayudará a comprender el desenlace de estos 
acontecimientos, calificado como por sectores pro-régimen como ‘Excepción Marroquí’, y 
que desde este proyecto defendemos que no debe ser considerado como una 
consecuencia de la obtención de las reivindicaciones realizadas por los manifestantes, sino 
como resultado de la estrategia utilizada por el régimen en la gestión de la contestación. 
Diferenciamos varias etapas. Los antecedentes en los que se gesta la movilización, y 
cuatro momentos principales: los orígenes, desde la realización de la primera marcha el 20 
de febrero de 2011 hasta el discurso real del 9 de marzo; el proceso de reforma 
constitucional que concluye con el referéndum de aprobación de la nueva constitución el 1 
de julio; y las elecciones parlamentarias que abarca el periodo desde el referéndum hasta 
la celebración de elecciones el 25 de noviembre de 2011.  
En la fase de antecedentes nos detendremos en la descripción del uso de las TICs 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la región OMNA, como parte del 
marco estructural que condiciona la implicación de distintos perfiles sociales, y al 
ciberactivismo en Marruecos en los últimos años, circunstancia que favoreció la aparición 
de parte de las redes latentes que originan el movimiento. A continuación, se describen en 
distintos apartados las principales fases políticas que marcan en cierto modo el ritmo de la 
movilización. Como señala una de las activistas entrevistadas, el movimiento pasa a una 
etapa de reacción  
[3] 
Luego, era el periodo en el que el movimiento era más fuerte. Pero fue los dos o 
tres primeros meses de su vida. Después […] hay varios factores que han hecho 
que el movimiento comenzara a cambiar de dirección. Es decir, hablábamos de la 
Constitución, ya que había una nueva Constitución que el movimiento decidió 
boicotear […]. Luego, entramos en ese periodo de reacción. 
 
En la primera fase, desde la aparición hasta el anuncio de la reforma constitucional, se 
describen los grupos sociales y políticos que forman y apoyan inicialmente el movimiento. 
                                                 
69 En esta descripción seguiremos principalmente el documento que elabora Vogel (2011) a partir del working 
paper « Le mouvement du 20 février au Maroc » presentado por Rahma Bourqia, socióloga y presidenta de la 
Universidad Hassan II Mohammedia, el 27 de junio de 2011 en el encuentro del Círculo de Análisis Político 
de la Fundación Aberrahim Bouabid. 
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La siguiente etapa vendrá marcada por la elaboración del texto constitucional y el 
referéndum que dio lugar a la aprobación del mismo. Por último, se describe el mapa 
político en el periodo de las elecciones legislativas de noviembre de 2011, así como el 
resultado de las mismas. Vemos así, cómo el Estado consigue en cierta medida imponer 
el ritmo de las reformas. Esta finalidad no es lograda totalmente y como veremos en el 
capítulo 7, dedicado a la identidad colectiva del M20f, la intensidad de las acciones y las 
estrategias de este movimiento siguen en ocasiones un ritmo marcado por los propios 
objetivos del movimiento.  
 
5.1 Las TICs en la Primavera Árabe-Amazigh. El ciberactivismo como antecedente de 
la primavera marroquí. 
La fluidez de la organización y la gestación de redes latentes se han visto favorecidas por 
la utilización de las NTICs y en particular de las redes sociales en Internet. En efecto, varios 
autores relacionan el uso de estas herramientas y los movimientos sociales. Así, Ben 
Moussa (2013: 56-57, citando a Garrett, 2006: 204 y a Stein, 2009: 757)70 señala como 
elementos explicativos la reducción de costes de participación, el fomento de la identidad 
colectiva y la creación de comunidad, el fomento de relaciones horizontales, medio de 
escape para la expresión creativa y promoción de fondos y generación de recursos. En el 
caso de Marruecos, al igual que en otros países de la región OMNA sometidos a regímenes 
dictatoriales, han tenido una especial utilidad como medio para salvar o disminuir el efecto 
de la censura71. Estas redes sociales, si bien aumentan de forma cualitativa el acceso a la 
información y la posibilidad de comunicación, mantienen distintas brechas en cuanto al 
acceso por edad, nivel educativo y territorio, estas dos últimas especialmente visibles en 
los países del Magreb72.  
                                                 
70 GARRETT, RK (2006) Protest in an information society: a review of literature on social movements and 
new ICTs, en Information, Communication & Society, 9(2), pp. 202–224 
STEIN, L (2009) Social movement web use in theory and practice: a content analysis of US movement 
websites, en New Media and Society 11(5), pp. 749–771.  
71 A pesar de la mayor facilidad de difusión a través de Internet sin ser objeto de censura, el Estado ejerce 
control sobre este medio tanto con el cierre de periódicos digitales, como fue el caso de Lakome en septiembre 
de 2013, como a través del espionaje. Muchos marroquíes sienten, tal como recoge el informe “Freedom on 
the Net. Morocco 2014” de The Freedom House (2014) a través de una entrevista al bloguero Zineb 
Belmkaddem, que su Smartphone es ‘un aparato compartido, por mí y mi enemigo, la entidad que quiere 
quitarme mi libertad’. Ver también, Telquel, 07/07/2015, “Une nouvelle preuve que le Maroc espionne ses 
citoyens?” 
72 Según el informe “Freedom on the Net. Morocco 2013” de The Freedom House (2013), “El acceso a Internet 
está limitado actualmente a los segmentos de la población marroquí urbana con formación. […] La población 
rural constituye el 37,1% del total de la población y aunque muchos tienen acceso a electricidad, televisión y 
radio, la mayoría no tiene acceso a línea telefónica ni internet de alta velocidad. La alta tasa de analfabetismo 
es otro obstáculo (43% de la población marroquí de 10 o más años es analfabeta)”. 
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Al mismo tiempo, Ben Moussa (2013: 58) señala que estas funciones, no han sido 
suficientes para generar la movilización en los países de la región OMNA, sino que han 
sido efectivos gracias a que han actuado en sinergia y complementariedad con una gran 
cantidad de medios, desde pancartas, panfletos, graffiti a cámaras digitales y móviles 3G. 
En este sentido, Toumi y Amsidder (2014: 9) destacan el rol de los medios de comunicación 
clásicos y señalan que, en el caso de Túnez, Al Jazzera se impuso como medio de 
comunicación libre del país, en detrimento de canales nacionales y otras televisiones 
extranjeras. Esta sinergia permitió que las movilizaciones continuaran en momentos en los 
que Internet no fue accesible en el caso de Túnez y Egipto, ya que los activistas recurrieron 
a otros medios de comunicación tradicionales, a redes sociales reales y a la comunicación 
interpersonal. En otros casos, se promovió la distribución de información de forma física o 
vía e-mail, pero advirtiendo que se minimizara el uso de Facebook y Twitter, ya que estaban 
siendo monitoreadas por las fuerzas de seguridad (Ben Moussa, 2013: 57, citando a Black, 
2011).  
 
Como antecedentes del uso de las TICs en Marruecos en un contexto anterior a la 
primavera marroquí, diversos autores (Ksikes, 2012: 178) consideran como  el comienzo 
del uso de las TICs como medio para hacer denuncias sociales, el 28 de julio de 2007, 
cuando una persona anónima subió a YouTube tres vídeos que muestran dos gendarmes 
aceptando un soborno73. El seguimiento de estos vídeos superó el medio millón de visitas 
y su seguimiento internacional mostró por primera vez la utilización de Internet en 
Marruecos para denunciar injusticias a través de vídeos. La segunda fecha clave señalada 
por Ksikes como precursora es el 13 de septiembre de 2009, cuando un grupo de 
internautas […] deciden tras una serie de debates por Internet crear el grupo MALI74 
(Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales) y llamar a una comida pública 
durante el mes de Ramadán (Ksikes, 2012: 179). La diferencia que supone este segundo 
episodio respecto a otros grupos creados es que una discusión generada en un foro de 
Internet se lleva a la vida real. Este grupo continuó con su actividad cibernética, 
representando el núcleo de otros grupos de Facebook, como el grupo contestatario creado 
en diciembre de 2009 “Todos somos el 9%”, en respuesta al 91% favorable al balance de 
10 años de reinado de Mohamed VI y parte de sus componentes formarían parte del grupo 
iniciador del M20f (Ksikes, 2012: 180-181).  
                                                 
73 Este vídeo se puede visitar en: https://www.youtube.com/watch?v=IBlRxs4JqGY&feature=youtu.be 
74 Ver, la publicación del 19/09/2009 en la web de la ONG Human Right Whatch, “Morocco: End Police 





A juicio de este autor, las movilizaciones que tuvieron lugar en Marruecos a partir de febrero 
de 2011, no pueden explicarse únicamente a partir de estos grupos de Facebook e indica 
como detonante las revueltas egipcia y tunecina. Al igual que otros autores (ver Bennani-
Chaïribi y Jeghllaly, 2012: 878) señala como lugar clave de encuentro las manifestaciones 
de apoyo a la primavera egipcia en Rabat, hecho  que es confirmado por activistas 
entrevistadas que señalan como núcleo iniciador el ‘Comité de apoyo al pueblo tunecino’ 
que pasó a llamarse el ‘Comité de apoyo al pueblo’ tras el comienzo de la primavera 
egipcia. Tras una de estas concentraciones, el 28 de enero, uno de los jóvenes Cyber-
activistas expresó en su muro de Facebook: “el 27 de febrero, día de la cólera marroquí”75. 
Las intervenciones en Facebook se multiplicaron a partir de esa fecha y el 30 de enero, 
Saïd Benjebli, presidente de la asociación (ilegalizada) de blogueros marroquíes (ABM) 
invita, en cuanto que administrador, a todo el mundo a unirse al grupo “Movimiento 20 de 
febrero, el pueblo quiere el cambio” Ksikes (2012:181). En el mismo sentido Baylocq y 
Granci (2012: nota 12) señalan que entre el 5 de enero y el 5 de abril de 2011, se produce 
un aumento del 22% de las cuentas de Facebook en Marruecos, situándose en cuarto lugar 
dentro de la región OMNA. Este hecho es constatado por distintas personas entrevistadas, 
que expresan su aumento del uso de las TICs en el marco de la Primavera del Magreb: 
[18] 
[En 2010] a pesar de que en la época había Facebook, pero no era muy popular, 
luego ellos se valieron [para difundir sus acciones] únicamente de sus redes, sus 
propias redes para pasar el mensaje y e-mail. 
 
[15] 
Facebook, yo estoy inscrito desde 2008, en 2008 me conectaba una vez por 
semana o por mes, pero en 2010 empezó el movimiento en Facebook, con Bouazizi 
en Túnez, y eso, había debates… 
 
La importancia del uso de las TICs, en particular de Facebook, en las movilizaciones de 
Marruecos se constata también en el análisis de noticias realizado. Encontramos así la 
denominación de ‘los jóvenes facebookeros del movimiento 20 de febrero’ o ‘los jóvenes 
de la generación Facebook76’. En particular en la noticia ‘Justicia y Espiritualidad se apropia 
del M20f’77, se usa la denominación ‘los jóvenes de Facebook que han creado el 
movimiento 20 de febrero’, para marcar la diferencia entre el grupo iniciador y otros que 
intentan instrumentalizarlos. Al mismo tiempo, se expone como debilidad de las 
                                                 
75 Fecha que fue modificada al 20 de febrero por coincidir con el aniversario de la proclamación en 1976 de la 
República Árabe Saharaui Democrática por el Frente Polisario 
76 Libération, 22/02/2011, “Revendication de réformes politiques sur fond de manifestations citoyennes : 
L’après-20 février doit interpeller les partis”.  




movilizaciones en Marruecos en comparación con Túnez y Egipto, la rapidez con la que se 
pasa del plano virtual al real78. Por otra parte, el uso de las TICs no es solo un paso previo 
como preparación de las manifestaciones (red latente), sino que sirve para reforzar las 
mismas y asentar los nuevos códigos culturales creados, sobre todo a través de los muros 
de Facebook, donde las redes comparten a través de imágenes tanto experiencias vividas 
como símbolos79. 
 
5.2 El Movimiento 20 de febrero. Orígenes.  
En Marruecos, la movilización social en este contexto ha sido protagonizada por el 
Movimiento 20 de febrero (M20f). Benjelloun (2012: 220) señala que hay que distinguir el 
“Movimiento 20 de febrero”, en tanto que grupo político […], y el “Movimiento 20 de febrero”, 
en tanto que manifestación en el espacio público marroquí, constituido por una diversidad 
de grupos políticos como los jóvenes del 20 de febrero, los Amazigh, la AMDH, Justicia y 
Espiritualidad e incluso ATTAC, y por una parte de la sociedad civil marroquí no afiliada 
políticamente pero dotada de una cierta competencia política80. Una distinción similar 
realizan Bennani-Charaïbi y Jeghllaly (2012: 868) distinguiendo entre un nivel meso de 
agrupaciones, más o menos organizadas, un nivel micro de individuos, tanto de personas 
que no están vinculada a ningún organismo como de multiposicionados que han 
simpatizado, adherido o participado […] en grupos informales, grupos de debates en 
Facebook, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, coordinadoras, etc. Dentro del nivel 
meso de agrupaciones, hay que diferenciar aquellas -unas 100 según Desrues (2013: 416)-
que se organizan para dar apoyo logístico al M20f, formando el Consejo Nacional para el 
Apoyo al Movimiento Juvenil 20 de febrero (CNAM). Este consejo fue inicialmente creado 
con la finalidad de ofrecer apoyo logístico y financiero a los jóvenes, adhiriéndose en los 
diferentes actos de protesta. Sin embargo, algunas asociaciones fueron acusadas de 
utilizar la plataforma para llevar a cabo sus agendas. Además de este consejo, se crea el 
Comité de Seguimiento, formado por unas 10 personas, representantes de organizaciones, 
que actúan a modo de ‘junta directiva’ del Consejo Nacional. Este dualismo estructural que 
caracteriza al M20f, permite que este movimiento pueda ser considerado como un 
                                                 
78 Libération, 16/06/2011, “Les avatars du Mouvement du 20 février”. 
79 Ver como ejemplo la noticia de Libération, del 31/03/2011, “Les manifestations du 20 mars, un coup de 
jeunesse?”, que recoge que «La foto de esta chica presente en las manifestaciones del 20 de marzo con una 
camiseta indicando «I don’t need sex! Governement fucks me every day» está propágandose por los muros de 
facebook!». 
80 Observamos que en diversas noticias que describen una manifestación determinada, se hace referencia 
separada al M20f, en referencia al núcleo iniciador, y a las organizaciones participantes; mientras que en otras, 
se entiende por M20f el conjunto de organizaciones que acuden a la manifestación. 
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movimiento social o como un movimiento de coalición y ha afectado además de a su 
identidad, a las prácticas y tácticas de cada actor involucrado (Desrues, 2013: 415).  
 
Por otra parte, la heterogénea composición de los organismos sumados a las marchas, 
obligó a desarrollar una nueva identidad diferente a los distintos componentes y al mismo 
tiempo afín a las distintas organizaciones, en aras a ganar legitimidad al ofrecer una imagen 
de defensa de demandas globales y no sectorizadas. Bennani-Charaïbi y Jeghllaly (2012: 
877) entienden que los iniciadores del movimiento consideraron fundamental esta 
diversidad tras un análisis de las movilizaciones que habían logrado hacer caer a los 
gobiernos en Túnez y Egipto:  
[…] los pioneros del M20f atribuyen el éxito tunecino y egipcio a cuatro factores 
principales: la puesta en relieve de “jóvenes despolitizados”, la ausencia de 
liderazgo, de jerarquía y de centralización, la importancia de la espontaneidad y de 
la innovación y, sobre todo, la disolución de identidades (organizacionales, 
ideológicas, étnicas, etc.). A partir de este marco los iniciadores del M20f construyen 
la imagen de un movimiento “joven” que va más allá de las divisiones ideológicas y 
ratifican una inversión de roles entre militantes con experiencia y nuevas 
incorporaciones, de forma que se hace parecer a los líderes de antaño como 
simples seguidores. 
 
Como hemos señalado, y al igual que en otros países del norte de África, las movilizaciones 
se caracterizan por el protagonismo de una juventud educada, que se encuentra bloqueada 
por el paro y una falta de movilidad social, que alimenta igualmente un deseo abortado de 
emigrar al extranjero (Vogel, 2011: 2). Ben Moussa (2013: 55) señala de forma similar que 
en la mayoría de los países Árabes donde tuvieron lugar las revueltas, las movilizaciones 
y protestas fueron lideradas por jóvenes de clase media con altos niveles educativos, pero 
matiza que no en todos los casos estaban necesariamente soportando privaciones 
económicas debido al desempleo ni marginación social. Esta juventud (Vogel, 2011: 2) es 
igualmente testigo de un retroceso del autoritarismo, ya que ha conocido la decadencia de 
Saddam Hussein. Por otro lado, en el caso de Marruecos, gran parte de esta juventud no 
ha conocido las etapas de fuerte represión de los Años de Plomo y la etapa de ‘transición 
democrática’ actual no es calificada de victoria aperturista, ya que realizan una 
comparación con la actualidad en países occidentales antes que con periodos anteriores 
de su país81. 
                                                 
81 Así queda expresado en el testimonio que recogen Baylocq y Granci (2012: epígrafe 21) de una joven de 25 
años afiliada al partido de izquierda de inspiración marxista Annahj Addimuqrati (La Vía Democratica): 
 “Yo, al contrario que mi padre y mi hermano (USFP), no pienso que Marruecos ha pasado página, 
que estamos verdaderamente en una nueva era. He crecido con el dicho de ‘transición democrática’, 
entendíamos que se trataba del periodo posterior a la entronización de Mohamed VI y el gobierno de 
alternancia (1998-2002, Primer Ministro Abderrahmane Youssufi, USFP). Pero yo no veía esta transición, el 
rey continúa dominando la vida política y económica del país. Para mí la única cosa que ha cambiado con el 
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5.2.1 Posicionamiento de las organizaciones políticas y sindicatos 
El siguiente apartado dibuja el mapa de relaciones, de afinidades y antagonismos, en el 
espacio socio-político marroquí en el contexto de la aparición del M20f. Conocer el 
posicionamiento de estos actores permitirá mejorar la comprensión de las dinámicas de 
confluencias posteriores. Además, a pesar de que el protagonismo del movimiento se 
concede a la sociedad civil, la adhesión o rechazo de organizaciones políticas, tendrá 
especial importancia tanto por la indicación sugerida a sus simpatizantes, por la imagen 
transmitida a la parte de la opinión pública que no tiene aún una postura definida respecto 
al M20f y por el peso político de tres etapas claves del primer año: elaboración del texto 
constitucional y campañas electorales del referéndum constitucional y de elecciones 
legislativas.  
 
Los primeros pronunciamientos de organizaciones políticas se realizan tras la publicación 
el 12/02/2011 de un vídeo en YouTube anunciando la primera marcha el 20 de febrero. Así, 
Bennani-Charaïbi y Jeghllaly (2012: 879) señalan que las juventudes de la RGD82 
(Rassemblement de la Gauche Démocratique, Unión de la Izquierda Democrática) reunidos 
en esas fechas en Casablanca publican la primera declaración de apoyo a la llamada del 
M20f proveniente de una organización política, esta iniciativa fue seguida por las instancias 
nacionales de sus partidos, el 14 de febrero por 17 asociaciones de derechos humanos e 
igualmente, el periódico Libération recoge que los sindicatos UMT y CDT hicieron una 
llamada a sus simpatizantes para unirse al movimiento83. Justicia y Espiritualidad publicó 
el 18 de febrero un comunicado anunciando que los jóvenes del movimiento se unirían a 
las protestas en todo el país (Benchemsi, 2012). Otras formaciones políticas mantienen 
una postura de ambigüedad con opciones diferentes entre la versión oficial del partido y 
comunicados o acciones de secciones o representantes del mismo. Así ocurre en el caso 
de las juventudes del USFP que publican, contra la opinión de su partido, el día 18 una 
declaración de apoyo al movimiento firmada por los ‘Usfpeístas del 20 de febrero’ (Bennani-
Charaïbi y Jeghllaly: 879). Del mismo modo, a pesar de que el PJD a través de un 
comunicado expresa su distanciamiento del M20f84, las juventudes de este partido 
                                                 
gobierno de alternancia es que la monarquía había encontrado nuevos aliados, los antiguos partidos de 
oposición como el de mi padre”. 
82 Según se recoge en la noticia “La gauche démocratique revoit ses cartes” del periódico Le Soir des Échos, 
26/01/2011, el grupo RGD se constituyó en 2004 por CNI (Congreso Nacional Ittihadi), PADS (Partido de la 
Vanguardia Socialista), Fidelidad a la Democracia, Annahj Addimocrati (La Vía Democrática) y GSU 
(Izquierda Socialista Unificada) que pasará a ser, tras la unión con Fidelidad a la Democracia en 2005, el PSU 
(Partido Socialista Unificado). Disponible en http://www.maghress.com/fr/lesoir/18433. 
83 Libération, 22/02/2011, “Revendication de réformes politiques sur fond de manifestations citoyennes : 
L’après-20 février doit interpeller les partis”. 
84 Libération, ibídem. 
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expresarían su apoyo el 17 de febrero (Bennani-Charaïbi y Jeghllaly: 879) y, aunque la 
retiran posteriormente por presiones de la jerarquía de su partido, el grupo Baraka 
(¡Basta!), formado por jóvenes de este partido e inspirado en el grupo Kifaya egipcio 
(Borrillo, 2012: 306), apoya el movimiento. También el PPS (Partido del Progreso y 
Socialismo) emite un comunicado oficial expresando su rechazo al tiempo que algunos 
miembros dirigentes participan en las marchas85. Por su parte, los partidos pro-régimen el 
RNI (Unión Nacional de independientes) y el PAM (Partido Autenticidad y Modernidad) 
hacen público su rechazo86. 
 
Una de las personas entrevistadas líder del M20f, señala que el apoyo del grupo Baraka, 
afín al PJD, fue únicamente una forma de este partido de desafiar al PAM, partido vinculado 
a la casa real, y que su retirada fue temprana. En la misma línea iría la participación de las 
juventudes del USFP [8]. Este militante señala al mismo tiempo que las centrales sindicales 
no apoyaron el M20f y que solo algunos sectores sindicales [y no las centrales sindicales] 
estaban representados en el CNAM87, como el sector agrícola de la UMT o algunos 
sectores de la CDT. Esta visión es compartida por Vairel (2012: apdo. 1) que considera 
que a pesar de que se contó con participación de los partidos políticos en las marchas, 
tanto los partidos como los sindicatos proporcionan únicamente un apoyo limitado a las 
movilizaciones, cuando no se oponen y que así las movilizaciones de 2011 son un indicador 
del proceso de bloqueo en el campo de la política institucional.  
 
A partir de la clasificación de los actores políticos que realizan Bennani-Charaïbi y Jeghllaly 
(2012: 873-874) y Borrillo (2012: 306-307)88 podemos establecer en el siguiente gráfico, 




                                                 
85 Ver noticia del Diario digital Lakome del 21/03/2011, “Youssef Belal: ‘Je participe aux manifestations en 
tant que membre dirigeant du PPS’”, donde este dirigente del PPS señala que “su partido está internamente 
dividido en la actualidad entre los dirigentes opuestos a los cambios democráticos y una base que se adhiere 
mayoritariamente a las reivindicaciones populares expresadas en la calle, especialmente la transición ‘hacia 
una monarquía parlamentaria en la que el rey reine pero no gobierne’. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/215. 
86 Libération, 22/02/2011, “Revendication de réformes politiques sur fond de manifestations citoyennes : 
L’après-20 février doit interpeller les partis”. 
87 El apoyo de los sindicatos UMT y CDT a las marchas queda recogido en la noticia de Lakome del 
01/05/2011: “Rabat: l'UMT adopte les revendications du 20 février”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/405. 
88 Anexo IV: Clasificación de grupos políticos según su papel durante las movilizaciones. 
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Gráfico 5.1. Posicionamiento de actores políticos respecto al M20f y al sistema 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Bennani-Charaïbi y Jeghllaly (2012) y Borrillo (2012) 
PADS: Parti de l’Avant-garde Démocratique et Socialiste (Partido de la Vanguardia Democrática y 
Socialista) 
 CNI: Congrès National Ittihadi 
 PSU: Partido Socialista Unificado 
 USFP: Unión Socialista de Fuerzas Populares 
 PJD: Partido Justicia y Desarrollo 
 RNI: Rassemblement National des Indépendants (Unión Nacional de Independientes) 
 PAM: Partido Autenticidad y Modernidad 
 
Se observa que la mayor parte de las fuerzas políticas están en cierto modo a favor del 
M20f y que los partidos oficialistas aparecen aislados. Los partidos que ofrecen un apoyo 
menos pronunciado, el USFP y el PJD, mantuvieron una división en una primera etapa 
entre sus juventudes (o un sector de las mismas) que apoyaban el M20f y otros sectores 
del partido que expresaban su oposición. En ambos casos, los grupos juveniles asociados 
a cada partido se desmarcan del boicot constitucional defendido por el M20f o se separan 
del mismo en fechas próximas al referéndum89. Esta ambigüedad pudo estar motivada por 
fines electorales, como luego demostraron los resultados de las legislativas de noviembre 
                                                 
89 Hammoudi (2012: 215) señala que Baraka se retira del M20f tras el referéndum. Sobre la retirada de los 
USFPeístas del M20f, Libération, 25/06/2011, “L’appel sans équivoque de la Chabiba ittihadia pour le “oui”: 





de 2011, en las que los cuatro partidos que se encuentran más alejados del m20f en el 
gráfico quedaron dentro de los cinco primeros puestos90.  
 
5.3 Proceso de reforma constitucional 
La siguiente etapa en la que nos detenemos es la de la reacción de los distintos actores 
sociales y políticos ante la estrategia estatal, que anuncia el 9 de marzo un proceso de 
reforma constitucional, la evolución del posicionamiento de estos actores durante el mismo 
y el resultado final del referéndum. Una de las activistas del M20f de Rabat, narra así la 
importancia de esta fase:  
[3] 
El primer periodo que ocasionó una separación entre todas esas personas que 
decían apoyar el movimiento, el periodo del referéndum, supuso la división entre 
las personas que eligieron verdaderamente apoyar el movimiento y decir « sí, tenéis 
razón, esta Constitución no responde a los criterios de una Constitución 
democrática […]. Había personas que al principio estaban, decían que estaban con 
el movimiento, pero que a partir del debate sobre la Constitución tomaron la otra 
parte.  
 
Para la elaboración del nuevo texto constitucional se nombró una comisión, la Comisión 
Consultativa de Revisión de la Constitución (CCRC), denominada también Comisión 
Menouni por estar presidida por Abdeltif Menouni. La creación de esta comisión no 
respondió a las expectativas del M20f, que exigía que fuera constituyente. Para justificar 
este hecho se argumentó que la monarquía era legítima a los ojos de la casi totalidad de 
los marroquíes, por lo que un proceso de elección de los miembros no era necesario. 
Además, como Marruecos no estaba en un proceso revolucionario, las reformas podían y 
debían operarse bajo la forma de diálogo con la monarquía (Vogel, 2011: 7 y 8).  
 
Durante el proceso de elaboración del nuevo texto, cuya duración es de algo más de tres 
meses, los distintos actores se fueron posicionando y se crearon diferencias, tanto en 
cuanto a la legitimidad del propio proceso como en referencia al contenido de los cambios 
introducidos. El nuevo texto constitucional fue anunciado el 17 de junio y aprobado el 1 de 
julio. Entre los principales cambios figuran, la eliminación del carácter sagrado real, la 
limitación de su poder en el nombramiento del jefe del gobierno, el reconocimiento de la 
lengua amazigh y en relación a las competencias y división regional. En cuanto a la 
                                                 
90 Los cinco primeros partidos tras las elecciones legislativas fueron: PJD (107 escaños), Partido Istiqlal (60), 
RNI (52), PAM (47) y USFP (39). LaVieEco, 27/11/2011, “Les résultats définitifs des législatives maroc 2011. 




obligatoriedad de que el rey nombre Primer Ministro a un representante del partido que 
más escaños haya obtenido en las elecciones legislativas91, Vogel (2011: 28) señala que, 
a pesar de este cambio, el rey mantiene su poder dominante sobre el ejecutivo, ya que,  
[…] puede disolver el gobierno si lo considera, pues el artículo 47, para este 
procedimiento solo instaura una simple obligación de consultar el jefe del gobierno 
(la opinión de este no es vinculante); por el contrario, con el fin de poner fin a las 
funciones de los miembros de su gobierno, el jefe del gobierno debe solicitar una 
“demanda” al Rey.  
 
De este modo, aunque la Constitución reconoce que el gobierno ejerce el poder ejecutivo 
(artículo 89) en la práctica, el Rey conserva más prerrogativas y medios de acción que el 
Jefe de gobierno (Vogel, 2011: 29). 
 
Otros cambios fundamentales que afectan a la figura real son los referidos a su carácter 
sagrado y como líder religioso y jefe de Estado. Así, el artículo 19 de la Constitución de 
1996, referida al papel religioso representado por Mohamed VI92 se divide en los artículos 
41 y 42 del nuevo texto constitucional, que definen las prerrogativas del Rey en tanto que 
Comendador de los Creyentes (Amir Al Mouminine, artículo 41), y en tanto que jefe del 
Estado (artículo 42). (Vogel, 2011: 27 y 28). A pesar de esta separación de las atribuciones 
reales, estas no quedan menos presentes y, si bien se suprime toda referencia a la 
sacralidad del Rey, con la modificación del artículo 2393, la posición y el rol del Rey se 
encuentran invariables e incluso reforzados ya que, además de conservar sus poderes, 
preside el Consejo superior de Oulemas, que está constitucionalizado (Vogel, 2011: 28).  
 
Otra modificación relevante es el reconocimiento de la lengua amazigh como oficial junto 
al árabe. Este aspecto encierra especial importancia (Dalmasso y Cavatorta, 2013: 235) 
pues, a pesar de la co-existencia de tres lenguas en el reino, el único reconocimiento a la 
                                                 
91 El art. 24 de la Constitución de 1996, recogía que ‘Le Roi nomme le Premier ministre’. La modificación 
correspondiente en la Constitución de 2011, recogida en el art. 47, dice que ‘Le Roi nomme le Chef du 
Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des 
Représentants, et au vu de leurs résultats’. Una síntesis comparativa de ambas constituciones puede consultarse 
en “Eléments de comparaison entre les Constitutions de 1996 et de 2011”, École de Gouvernance et 
d’Économie de Rabat,  
https://30ansdecentralisation.files.wordpress.com/2012/04/constitutions_comparc3a9es_2011_1996.pdf 
92 Ver en Afrik.com, 24/04/2011, “Maroc: le très sensible article 19”: El artículo 19 de [la anterior] constitución 
era el pilar de la monarquía marroquí, debido a las prerrogativas que concedía al rey. “El rey, Amir al 
Mouminine (Comendador de los creyentes), representante supremo de la nación, símbolo de su unidad, 
garante de la perpetuidad y la continuidad del Estado, vela por el respeto del Islam y de la Constitución. Él 
es el protector de los derechos y libertades de los ciudadanos, grupos sociales y colectividades. Él garantiza 
la independencia de la nación y la integridad territorial del reino en sus auténticas fronteras”. Concede plenos 
derechos al rey divinizándolo. Disponible en http://www.afrik.com/article22682.html. 
93 El art. 46 de la Constitución de 2011: “La persona del Rey es inviolable y el respeto le es debido”, modifica 
al anterior art. 23 de la Constitución de 1996: “La persona del Rey es inviolable y sagrada”. 
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lengua árabe era un símbolo de unidad estatal y de pertenencia al mundo árabe. Esta 
cesión de la casa real ha sido también interpretada como una estrategia para enfatizar la 
diferencia de los acontecimientos en Marruecos respecto a sus países vecinos Túnez y 
Egipto (la llamada excepción marroquí), ya que Marruecos no podría incluirse dentro de la 
Primavera Árabe al tratarse de un país Bereber, encontrando de este modo una nueva 
forma de desacreditar al M20f que imita las movilizaciones iniciadas en países árabes 
(Vogel, 2011: 37). 
 
Respecto al proceso de regionalización en el nuevo título IX, Regiones y Colectividades 
territoriales, se recogen algunas de las propuestas de la Comisión Consultativa de 
Regionalización, instaurada por el rey el 3 de enero de 2010 con el fin de promover e 
instaurar un modelo respetuoso con las especificidades regionales de Marruecos con el fin 
de llegar a una democracia descentralizada (Vogel, 2011: 38-39). Así, se introducen los 
artículos 135 (Los Consejos de las regiones y de las comunas son elegidos por sufragio 
universal directo), 136 (La organización territorial del Reino descansa sobre los principios 
de libre administración, cooperación y solidaridad) o el 140 (Las colectividades territoriales 
tienen competencias propias, competencias compartidas con el Estado y las que le son 
transferidas por este último). La inclusión de este nuevo título puede entenderse como un 
guiño al movimiento amazigh ya que, como señala Suárez (2012) las diferentes 
organizaciones de este movimiento incluían como propuesta común la reforma del 
découpage territorial. A pesar de estos cambios legislativos, diversos intelectuales se 
muestran pesimistas, pues no van acompañados de recursos económicos por parte del 
Estado para sufragar el déficit acumulado de las regiones, ni de un plan de acción para 
planificar la creación de riqueza propia en cada región (Vogel, 2011: 45).  
 
Una vez anunciado el nuevo texto constitucional en el discurso real del 17 de junio, el 
posicionamiento respecto al referéndum ocasionó divisiones dentro de algunas 
formaciones políticas, sindicales y sociales. El partido USFP, miembro de la coalición 
gubernamental en esa fecha, mantiene una postura oficial a favor del sí, pero algunos de 
sus afiliados, miembros también del M20f se oponen argumentando que “no responde a 
nuestra reivindicación esencial, la monarquía parlamentaria”94 (Vogel, 2011: 49). De forma 
                                                 
94 Ver también en Lakome 26/06/11. “Referendum. Des jeunes de l’USFP ‘Non’”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/491. El periódico oficial del USFP, Libération, ofrece una visión de 
unidad, señalando que los jóvenes del USFP, la Chabiba Ittihadia, emite un comunicado en el que se atienen 
a la decisión de su partido, añadiendo que ‘Sin embargo, los Ittihadis del Movimiento 20 de febrero, siempre 
reiterando su compromiso a “atenerse a las decisiones tomadas por el partido, recuerdan que están 
igualmente afectados por la preservación de la unidad y la continuidad del Movimiento 20 de febrero”’. 
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similar, existe una división entre el apoyo oficial del PJD y el posicionamiento del grupo 
juvenil Baraka. En cuanto a las centrales sindicales, uno de los sindicatos mayoritarios, 
UMT (Union Marocaine du Travail), se posiciona a favor del sí y solo algunos sectores 
como  la Federación Nacional de Agricultura o los Militantes independientes expresan su 
apoyo al M20f. También se presenta cierta división en la FDT (Fédération Démocratique 
du Travail), donde algunos afiliados están a favor del no o del boicot, a pesar del 
institucional al sí. Otros sindicatos como la UNTM (Union National du Travail au Maroc), la 
UGTM (Union Générale des Travailleurs du Maroc) y, así como la Confederación General 
de Empresas de Marruecos (CGEM) apoyan institucionalmente el sí. Respecto a las 
organizaciones de la sociedad civil, exceptuando aquellas que forman parte del núcleo del 
M20f, aprueban el proyecto constitucional y emiten comunicados públicos en los que 
expresan su apoyo (Vogel, 2011: 49-53).  
 
En cuanto a las agrupaciones políticas, sindicales y sociales que continúan manifestándose 
con el M20f y llaman al boicot de una constitución cosmética, (Vogel, 2011: 54) destaca la 
Alianza de la Izquierda Democrática (formada por el PSU, el PADS, el CNI)95, el partido Vía 
Democrática, el sindicato CDT (Confederación Democrática del Trabajo), así como Justicia 
y Espiritualidad, Al Oumma, la LMDDH (Liga Marroquí de Defensa de los Derechos 
Humanos) y la AMDH. Como exponen Ferrié y Dupret (2013: 149) esta llamada del M20f a 
la abstención conlleva que en el resultado del referéndum solo el ‘sí’ quede reflejado. Según 
estos autores el M20f y los grupos que le apoyaban erraron al comparar Marruecos con 
sus países vecinos, sin tener en cuenta que el recorrido de Marruecos tras la última década 
se había distanciado de éstos, debido a la ‘desactivación’ de Mohamed VI y Hassan II. Así, 
tras el referéndum se produce la victoria del ‘Sí’ (98.5%) con una tasa de participación del 
73.46% según el Ministerio del Interior y del 50% según el Secretario General del PJD, en 
la oposición en el momento. Ante esta percepción de manipulación de los hechos, el M20f 
sale de nuevo en marchas masivas el 3 de julio con slogans como ‘No hemos ido a las 
urnas, el Sí ha caído de lo alto’ o ‘El pueblo rechaza las constituciones impuestas’96. 
                                                 
Libération, 25/06/11, “Les jeunes Ittihadis du 20 février s’en tiennent aux décisions du Conseil national de 
l’USFP”. 
95 Aunque el PADS y el CNI habían accedido inicialmente a formar parte de la Comisión, posteriormente se 
retiran. Ver noticia de Lakome del 07/06/2011. “Constitution. Le PADS, le CNI et la CDT se retirent de la 
réunion avec le conseil royal”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/464. 
Ver también los argumentos a favor por parte del PJD y de USFP en Lakome 21/06/2011: “Campagne 
référendaire. Les dix jours les plus longs du règne de Mohammed VI ”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/487. 
96 Ver Lakome 04/07/2011. “Après le Référendum, le mouvement 20 février à nouveau dans la rue”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/510, sobre la tasa oficial de participación y las marchas posteriores. 
Ver Lakome 04/07/2011. “Benkirane au Financial Times : Le taux de participation annoncé est exagéré. Le taux serait de 
50%”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/512. 
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5.4 Las elecciones legislativas 
Durante el periodo previo a las elecciones, se introducen algunos cambios en el sistema 
electoral para superar las carencias democráticas del sistema legislativo criticadas por 
distintos frentes políticos y sociales. Entre estos cambios Szmolka (2012: 18) señala que 
se establece por decreto97 el reparto de escaños por circunscripciones que, en anteriores 
ocasiones, habían perjudicado al PJD98; se incrementa el número de miembros de la 
Cámara Baja de 325 a 395; […] [y] los partidos reservan a una lista cerrada de mujeres y 
30 escaños, en una nueva circunscripción nacional para la elección de jóvenes de hasta 
40 años. A pesar de estas modificaciones desde la oposición, el partido La Vía Democrática 
el 15 de septiembre llama a un Frente Nacional para el boicot de las elecciones legislativas 
debido a la obcecación del régimen y su rechazo a responder a las reivindicaciones 
democráticas de la calle marroquí y a la adopción de una constitución no-democrática99, 
iniciativa que es secundada por el PSU y el PADS100. Así, en este periodo pre-electoral el 
mapa de alianzas entre partidos se modifica. En septiembre de 2011, los partidos del polo 
liberal, RNI (Rassemblement national des indépendants), MP (Mouvement populaire), PAM 
(le Parti authenticité et modernité) y UC (Union constitutionnelle), inician diálogos para 
presentarse en bloque101. Finalmente, en octubre de 2011, con la adhesión de otros cuatro 
partidos, PT (Partido laborista), PS (Partido Socialista), PRV (Partido del Renacimiento y 
la Juventud) y PGV (Partido de la Izquierda Verde), se anuncia la formación de una 
coalición de ocho partidos, llamada Alianza Por la Democracia102.  
 
Observamos en el análisis de prensa realizado que durante el periodo pre-electoral no se 
encuentran noticias relativas a movilizaciones del M20f ni del MDP en el periódico 
Libération. Una posible explicación es que el carácter moderado del periódico llevara a 
tomar esta postura gubernamental. Esta hipótesis, es consistente con hechos como el 
                                                 
97 Decreto nº 2-11-603 
98 Ver también, López (2011) Marruecos 2011: ¿Circunscripciones a medida? 
99 Lakome, 16/09/2011. “La Voie démocratique veut un Front pour le boycott des législatives”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/826. 
100 Lakome, 18/09/2011. “El PSU boicotea las elecciones legislativas”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/827. 
101 Ver en Aujourd’hui le Maroc, 21/09/2011, “RNI, PAM, UC et MP : L'alliance s'achemine vers une plate-
forme commune”, disponible en http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/84472. 
102 Ver en La VieEco, 11/10/2011, “Un G8 politique pour défendre la démocratie et la modernité”. Disponible 
en http://www.lavieeco.com/news/politique/un-g8-politique-pour-defendre-la-democratie-et-la-modernite-
20431.html 
Más adelante, en mayo de 2013, tres partidos de izquierda, algunos miembros de la coalición descrita 
anteriormente, USFP (Unión Socialista de Fuerzas Moderadas), PT (Partido Laborista) y PS (Partido 
Socialista), anuncian su unión. Ver en Lakome, 22/05/2013, “Fusion USFP-PS-PT: la réaction du PSU”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1823. 
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ataque sufrido en los locales del periódico Akhbar Al Youm por parte de baltagias el 9 de 
octubre de 2011 por publicar las manifestaciones del M20f (Vogel, 2011: 54-55). 
 
Las elecciones legislativas no tienen un gran seguimiento, y cuentan únicamente con una 
tasa de participación del 45% y, aunque si bien esta cifra representa una mejora con 
respecto al 37% en 2007 (Ferrié y Dupret, 2013: 150), no es una cifra representativa, 
teniendo en cuenta que el 38% de marroquíes en edad de votar no estaba inscrito en las 
listas electorales (López, 2012: 25). La victoria es para el PJD que obtiene algo más del 
27% de los votos (Ferrié y Dupret, 2013: 150)103, con 107 diputados. Para disponer de la 
mayoría absoluta, fijada en 198 diputados, el PJD realizó finalmente coalición con el Partido 
Istiqlal, PI (60), el MP (32) y el PPS (18), quedando un reparto de carteras de 12 puestos 
para el PJD, 6 para el PI, 4 para el MP y 4 para el PPS (López, 2012: 29 y 34). Unas 
semanas después de la victoria electoral del PJD, el 18 de diciembre de 2011, el 
movimiento Justicia y Espiritualidad que había sido una de las mayores fuerzas del M20f 
se retira del movimiento para, según la hipótesis más aceptada y como apunta Beurdeley 
(2102: 72) avanzar con su proceso de legalización. 
 
5.5 Conclusiones 
A partir de la descripción de estas cuatro etapas: formación del M20f, elaboración del texto 
constitucional, y campañas del referéndum y de las elecciones legislativas, se observan las 
referencias de alianzas políticas y sociales principales con las que el M20f tuvo que contar 
durante el primer año de movilización en la definición de su agenda. Como se aprecia, 
durante este primer año, en cada momento de posicionamiento, el número de fuerzas 
políticas que apoyan el movimiento disminuye. Así, tras el proceso de reforma 
constitucional, habían abandonado las dos fuerzas políticas (y sus respectivos grupos de 
jóvenes) que mantenían una postura híbrida hacia el movimiento, USFP y PJD. Ambas 
decisiones, responden a una estrategia electoral, como demuestran los resultados en 
noviembre. Del mismo modo, tras las elecciones parlamentarias, abandona la fuerza 
política más numerosa, Justicia y Espiritualidad. Cada una de estas entidades responde a 
                                                 
103 Esta cifra es también relativizada por López (2012: 25) que señala que: […] los marroquíes en edad de 
votar (casi 22 millones de personas) se dividieron en tres grandes grupos. Un poco más de un tercio (38%) de 
los electores no se inscribió en las listas electorales y no pudo por tanto participar en el escrutinio. Otro tercio 
(34%) se inscribió pero no fue a las urnas. Finalmente, poco menos de un tercio de los electores (28%) fueron 
a votar, pero 2 de cada diez personas votaron en blanco o nulo. Esta cifra relativiza el alcance de la victoria 
del partido islamista PJD, que solo obtuvo el 5% de los votos de ciudadanos en edad de votar.  
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un tipo de organización interna que hace que el impacto en el M20f sea diferente. Así, tal 
como expresa esta militante del M20f,  
[3] 
Del movimiento Baraka, eran los jóvenes del PJD los que participaban en el M20f, 
incluso si el partido había prohibido a sus miembros salir el día 20 de febrero. […] 
Respecto a los jóvenes de JE, ellos no estaban aquí en tanto que individuos, sino 
como Jama’a. Es decir, que el día que JE decidió dejar el movimiento, incluso si los 
jóvenes consideraban que debían permanecer […] ellos obedecieron o bien 
respetaron la decisión de su grupo. 
 
Además de estas estrategias, el Estado introduce otras estrategias que incluyen, la 
cooptación, la represión y la contratación de personas que muestran su apoyo al régimen 
y vigilen a la población entre otras acciones. Las movilizaciones del M20f vendrán 
marcadas en gran parte por las etapas definidas en este capítulo (boicot al referéndum y a 
las elecciones parlamentarias), pero el movimiento conseguirá al mismo tiempo crear una 
agenda propia. El análisis de esta agenda se realiza en el capítulo 7, donde se describen 
las estrategias en las que el M20f basa su acción, y en el capítulo 10 en el que se pasa al 
análisis de estas en interacción con el MDP, JE y el Estado.  
 
A continuación, en el capítulo sexto, se realiza un análisis de las noticias recogidas en el 
periódico Libération durante el periodo estudiado, de enero de 2011 a marzo de 2015. Este 
análisis ofrece una perspectiva de la evolución de los movimientos en cuanto a nivel de 
actividad, de radicalidad, de apoyos recibidos, etc. que nos permitirá completar la visión 
global del desarrollo de los acontecimientos ofrecida en este capítulo y antes de pasar a la 




CAPÍTULO SEXTO: EVOLUCIÓN DE LA CONTESTACIÓN DURANTE LA PRIMAVERA 
MARROQUÍ. UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ANÁLISIS DE EVENTOS 
PUBLICADOS EN PRENSA 
 
La identidad colectiva del M20f se configura, entre otros ejes, a través de su imagen pública 
(Jiménez y Alcalde, 2002). Como hemos señalado en el capítulo anterior, durante la 
primavera de marruecos, gran parte de la información se difunde a partir de plataformas y 
periódicos online debido a la fuerte censura existente en periódicos convencionales. Entre 
estos periódicos destacan la plataforma Mamfakinch, el periódico digital Lakome, en su 
versión francófona y arabófona y el periódico Hespress. Podríamos hablar de la existencia 
por tanto de diferentes imágenes públicas del movimiento y de una imagen pública 
hegemónica. Las limitaciones de este proyecto no nos han permitido realizar un análisis de 
la imagen pública a partir del estudio de diferentes medios francófonos y arabófonos, físicos 
y online. Nuestro estudio se centra en conocer la (evolución de la) imagen del movimiento 
que se transmite a una parte de la población francófona a partir de la revisión de noticias 
del periódico Libération. Este periódico, de tirada nacional, está vinculado al partido 
moderado Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), miembro del gobierno liderado 
por Abbas el Fassi (Partido Istiqlal) durante los primeros meses de la primavera árabe-
amazigh y que ocupó el quinto lugar en las elecciones parlamentarias de noviembre de 
2011. El análisis de las noticias emitidas por este periódico es por tanto relevante para 
conocer cuál es la imagen de la identidad colectiva del M20f que construyó un sector 
importante de la población marroquí.   
 
Para realizar este análisis nos preguntamos qué lectura realiza este periódico del número 
de movilizaciones, de la frecuencia, distribución geográfica, organizaciones participantes, 
las demandas, la violencia ejercida por y hacia el M20f y el Movimiento de Diplomados en 
Paro (MDP), las relaciones con la administración y qué juicio se realiza de cada uno de 
ellos. Analizaremos asimismo la relación entre ambos movimientos, observando la 
movilización conjunta desarrollada, diferenciando entre los grupos de Diplomados de 
Tercer Ciclo (Cuadros Superiores, CS) y la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de 
Marruecos (ANDCM). Veremos que esta imagen está fuertemente influenciada por el 
carácter moderado del periódico, hecho que se manifiesta, por ejemplo, en el 
silenciamiento de las movilizaciones en la etapa previa a las elecciones parlamentarias. 
 
La sistematización del análisis se ha llevado a cabo a través del registro de Eventos 
Conocidos Públicamente (ECP) que aparecen como noticia en Libération basándonos en 
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la hoja de códigos utilizada por Jiménez (2005: 253-259). Se han considerado cinco tipos 
de ECP: Reuniones Internas (RI), las Reuniones con la Administración (RAD), los Eventos 
de Protesta (EP), las Declaraciones Públicas realizadas por un miembro del Movimiento 
(DPM) y las Declaraciones Públicas realizadas por un organismo Externo al movimiento 
(DPE)104. Se han encontrado 112 noticias, en el periodo ene’11-mar’15, que hacen 
referencia a 258 ECP del M20f o del MDP105.  
 
Se han considerado de forma diferenciada cinco secciones del periódico: Actualidad, 
Sociedad, Horizontes, Regiones e Invitado y, en cuanto al ámbito de actuación se ha 
diferenciado entre Nacional y Local. En el primero de estos ámbitos, se han incluido tanto 
las noticias que hacen referencia a marchas del M20f organizadas en una misma fecha en 
varios puntos del país, como los Eventos de Protesta de la ANDCM a nivel nacional 
organizados en Rabat o Casablanca, y las movilizaciones de los Cuadros Superiores en 
Rabat. La mayor parte de las noticias se encuentran en la sección actualidad (68%), tienen 
lugar durante el año 2011 (63%) y como protagonista al M20f (76%)106. Como puede 
observarse en el gráfico 6.1, dos periodos concentran la actividad contestataria: los meses 
de febrero-junio de 2011, y enero-febrero de 2012.  
 
Gráfico 6.1.  
Evolución del número de noticias protagonizadas por el M20f y el MDP (ene 2011-feb 2015) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
                                                 
104 Anexo III, Hoja de Códigos para el Análisis de Eventos Conocidos Públicamente. 
105 En el mes de marzo de 2015 no se ha encontrado ninguna noticia, por lo que dicho mes no aparece en el 
análisis posterior.  














Durante el primer periodo, hay un mayor protagonismo del M20f, debido al elevado número 
de las marchas del M20f en su etapa inicial y al mayor número de artículos de opinión sobre 
este movimiento (DPE), necesarios para que los lectores puedan formarse una imagen de 
este movimiento novedoso. El primer periodo de intensidad finaliza tras el referéndum 
constitucional en julio de 2011. Durante el segundo periodo, enero-febrero de 2012, la 
actividad la marca el MDP, por las acciones de protesta de algunos grupos de Cuadros 
Superiores que quedaron fuera del acuerdo firmado el 20 de julio de 2011 con el anterior 
gobierno, que prometía acceso directo al funcionariado a los Diplomados en Paro que 
hubieran obtenido un máster con anterioridad a 2011.  
 
Se observa asimismo el reducido número de ECP en el periodo pre-electoral. Esta 
ausencia de EP no coincide con la información recogida por otros medios y estaría 
relacionada con fines electoralistas del USFP y (Vogel, 2011: 54-55) con la censura y 
ataques sufridos por medios de comunicación convencionales que dieron cobertura a las 
manifestaciones del M20f en este periodo. Así, los únicos EP de octubre de 2011 
registrados, corresponden a la marcha organizada en Casablanca por la ANDCM y contó 
con la participación de unas 3000 personas, se encuentran en la sección de ‘Regiones’, 
menos visible que ‘Actualidad’, a pesar de la dimensión de la marcha y de tratarse de un 
evento de ámbito nacional.. En particular, no se recogen en esta fecha, las movilizaciones 
de la ciudad de Taza (cercana a Alhucemas) iniciadas por la Asociación Nacional de 
Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM) y a las que el propio periódico hace mención 
en enero.  
 
La relación del M20f con el MDP reflejada en las noticias es escasa. Se han registrado tres 
EP de actuación conjunta del M20f con la ANDCM en la periferia (localidades de Safi, Beni 
Bouayach y Alhucemas) 107 y ninguno en el eje central Rabat-Casablanca.  La reducida 
acción conjunta en la zona central de Rabat-Casablanca, coincide con la información 
obtenida a partir de las entrevistas. Sin embargo, la activa participación de la ANDCM en 
la organización de movilizaciones del M20f en la periferia transmitida por los activistas 
entrevistados, no queda reflejada en las noticias de Libération. 
 
Atendiendo únicamente a los Eventos de Protesta, observamos que en el primer semestre 
de 2011, los EP de los diplomados en paro se concentran en abril (ANDCM) y en mayo 
                                                 
107 A pesar de que en muchas noticias se menciona la participación de Diplomados en Paro en EP 
protagonizados por el M20f, solo se ha contabilizado como protagonista el MDP cuando se hace referencia 
explícita de la participación de la ANDCM, los Cuadros Superiores o algún otro grupo organizado de 
Diplomados en Paro, es decir, cuando ha habido participación como organización y no como sector social.  
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(CS). La ANDCM aumenta su actividad en abril, posiblemente debido al decreto 2-11-100 
de abril de 2011, que prometía puestos de trabajo únicamente para los CS, para exigir una 
medida análoga. Al mismo tiempo, tal como se ha expresado en las entrevistas, esta 
asociación experimenta un aumento de adherentes en 2011, por lo que la concentración 
nacional organizada en abril, puede responder a una demostración de fuerza. En el caso 
de los CS, el aumento de EP en mayo de 2011 se debe a un aumento de las acciones de 
presión para que las medidas recogidas en el decreto 2-11-100, se llevaran a efecto.  
 
En el primer trimestre de 2012, los EP del MDP superan los del M20f, debido a las acciones 
de presión que un grupo de CS, excluidos de un acuerdo que el Estado firmó con ciertos 
grupos de CS el 20 de julio de 2011 prometiendo su contratación, realizan para exigir su 
inclusión en dicho acuerdo; y a las movilizaciones de la ANDCM y otros grupos de 
Diplomados en Paro de Taza que comienzan con sentadas de los jóvenes diplomados en 
noviembre de 2011 que se mantiene hasta febrero de 2012, involucrando a la población 
general y que es uno de los episodios de violencia de mayor dimensión de la periferia. 
 
Gráfico 6.2.  
Evolución del Número de EP protagonizados por el M20f y el MDP (ene 2011-feb 2014)108 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
 
6.1 Escala y extensión territorial de la contestación 
Un elemento importante de la identidad del M20f es su organización en red (Vogel, 2011: 
3) y desde su inicio las marchas se organizan de forma coordinada en diferentes 
                                                 













localidades. Se han registrado ECP en 39 localidades de Marruecos109 y un ECP que hace 
referencia a movilizaciones de la diáspora marroquí en ciudades extranjeras110. De los 258 
ECP recogidos, 150 son de carácter local. El mapa 6.1 muestra la distribución de estos 
ECP locales en las 16 regiones consideradas territorio nacional por Marruecos111, según la 
distribución territorial existente en la fecha a la que se refiere el estudio112. 
 
 
Mapa 6.1.  
Eventos Conocidos Públicamente (ECP) del M20f por región (enero 2011-febrero 2015) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
                                                 
109 Anexo V Tabla 6.5. Nº de habitantes y situación de las localidades en las que se desarrollan los ECP 
estudiados 
110 21/02/2012, “El M20f sopla su primera vela: Aplacado y sin embargo muy presente.”. Hace referencia a las 
acciones del M20f en París, Montpellier, Bruselas, Motréal, Barcelona el 19/02/2012. 
111 Anexo V, Tabla 6.6. Distribución de los ECP por protagonista y región 
112 En 2015 ha cambiado la división administrativa. 
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Los ECP locales del M20f se concentran en las regiones de Casablanca (23%), Rabat 
(15%), Tánger (12%) y Taza-Alhucemas-Taounat (10%). En la región Taza-Alhucemas-
Taounat, la práctica totalidad de los ECP del M20f corresponden a la provincia de 
Alhucemas, una de las zonas estudiadas. El alto número de ECP de esta región 
corresponde a la primera marcha de Alhucemas, en la que murieron cinco personas, y por 
tanto contó con importante eco en los medios; a las sentadas que tuvieron lugar en Beni 
Bouayach y que terminaron con una violenta dispersión policial en marzo de 2012 y a 
protestas derivadas de las mismas. En uno de estos eventos se relaciona la participación 
de jóvenes de la ANDCM con el M20f113.   
 
Atendiendo al tamaño de la población, la mayor parte de los ECP (71%) tienen lugar en 
poblaciones de más de 200.000 habitantes o son de ámbito nacional. Solo 13 noticias (17 
ECPs) hacen mención a algún ECP ocurrido en poblaciones de menos de 60.000 
habitantes. Estos ECP de localidades pequeñas aparecen en mayor proporción en las 
secciones Sociedad y Regiones y cuentan por tanto con una menor visibilidad, a pesar de 
la relevancia de dichas movilizaciones. Alhucemas, núcleo principal de la zona del Rif 
estudiada, es la localidad con menos de 60.000 habitantes donde se concentran más 
ECPs114.  
Observamos que Alhucemas, como provincia y localidad, es una de las zonas más activas 
del M20f tanto de forma absoluta (la región Taza-Alhucemas-Taounat es una de las cuatro 
regiones donde se concentran más ECP) como en relación a las localidades de tamaño 
similar. Consideramos, sin embargo, que el número de ECP recogidos no refleja la 
intensidad de la actividad que es expresada en las entrevistas.  
6.2 El volumen de la movilización ciudadana durante la contestación 
El apoyo expresado al M20f en términos cuantitativos es importante para la configuración 
de la imagen del mismo por parte del lector de Libération. Las noticias registradas no 
permiten realizar una estimación fiable del volumen de personas que se movilizaron en los 
distintos eventos de protesta. Con frecuencia no registran el número de participantes u 
ofrecen cálculos estimativos poco precisos. Encontramos en el estudio de este aspecto 
también cierto signo oficialista del periódico. Así, la noticia que hace referencia a la primera 
                                                 
113 Libération, 15/03/2012, “Pour que cesse toute violence dans le Rif : Vivement un dialogue sérieux et 
responsable!”. Disponible en http://www.libe.ma/Pour-que-cesse-toute-violence-dans-le-Rif-Vivement-un-
dialogue-serieux-et-responsable-_a25901.html 
114 Anexo V, Tabla 6.7. ‘Distribución de ECPs según Protagonista y Tamaño de la Población’ y Tabla 6.8. 
‘Distribución de noticias según sección y tamaño de la población’. En la zona Alhucemas-Beni Bouayach-
Imzouren-Boukidarn tienen lugar 12 de los 17 ECPs de poblaciones con menos de 60.000 habitantes. 
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marcha del M20f señala una participación de ‘millares’115, cifra que se aproxima más al dato 
oficialista de 37000 que al señalado por los participantes, 300000116, del mismo modo, de 
la marcha del 24 de abril, que algunos autores sitúan en el orden de 800000 participantes 
(Borrillo, 2012: 308) no se ofrece una cifra global y solo se señala que en Casablanca 
participaron unas 15000 personas117.  
 
En la mayor parte de los EP del M20f en los que se señala su dimensión (45 EP) se describe 
que estos tienen un seguimiento de entre 150 y 300 personas (19 EP) o de entre 3000 y 
10000 (9 EP). La máxima participación señalada es del orden de 40000, correspondiente 
a la primera marcha. En el caso del MDP, de los 17 EP en los que se expresa el nivel de 
participación, 11 cuentan con una participación de menos de 150 personas y el máximo 
alcanzado se sitúa en 3000 personas (2 EP)118, correspondiente a las marchas celebradas 
por la ANDCM en Casablanca en octubre de 2011119. Observamos nuevamente la ausencia 
de noticias relevantes, como es el caso de la concentración nacional de unos 2000 
diplomados en paro que contó con la participación de distintos grupos del MDP el 6 de 
octubre de 2013120. En la referencia a la dimensión de las marchas, se observa, en 
definitiva, que el periódico mantiene su línea oficialista, ofreciendo en muchos casos 
únicamente el dato de menor extensión u omitiendo ciertas noticias de dimensión relevante.  
 
Nos interesa también conocer cuál es la evolución de la movilización en términos 
cuantitativos, transmitida por el periódico. Para ello hemos considerado, en cada mes, la 
movilización de mayor dimensión de cada uno de los movimientos. En el caso del M20f, se 
observa que a partir de julio, tras el referéndum y tras la firma del acuerdo (PV) del 20 de 
julio de los Cuadros Superiores comprometiéndose a no unirse a las marchas del M20f, se 
produce un descenso del número de participantes y se pasa del orden de 10000 al orden 
de 1000. La ciudad donde se desarrollan las marchas más numerosas es Casablanca, 
salvo en el caso de la primera, que tuvo lugar en Marrakech. La disminución de la 
                                                 
115 Libération, 21/02/2011, “Manifestations à travers plusieurs villes: Revendications sociales et réformes 
constitutionnelles”. Disponible en http://www.libe.ma/Manifestations-a-travers-plusieurs-villes-
Revendications-sociales-et-reformes-constitutionnelles_a17227.html 
116 Datos ofrecidos por distintos autores, por ejemplo, Rachik (2012: 53) 
117 Libération, 25/04/2011, “A l’appel du Mouvement du 20 février: Nouvelles marches pour davantage de 
réformes”. Disponible en http://www.libe.ma/A-l-appel-du-Mouvement-du-20-fevrier-Nouvelles-marches-
pour-davantage-de-reformes_a18619.html 
118 Anexo V, Tabla 6.9 Número de participantes según protagonista 
119 Libération, 26/10/2011, “Les diplômés chômeurs battent le pavé”. Disponible en http://www.libe.ma/Les-
diplomes-chomeurs-battent-le-pave_a22497.html 




participación ciudadana en esta ciudad pudo estar influenciada por el atentado del 28 de 
abril de 2011 en el café Argana de Marrakech.  
 
En el caso del MDP, los EP que marcan el máximo son de la ANDCM y responden a una 
planificación desde la asociación a nivel nacional. El primero, la ocupación del Consejo 
Nacional de Derechos del Hombre en abril podría ser una llamada a las autoridades para 
obtener promesas de empleo similares a las que habían obtenido los CS con el decreto del 
8 de abril. El segundo corresponde a una marcha realizada en Casablanca, en octubre de 
2011, fecha cercana a las elecciones parlamentarias. Esta capacidad de aglutinación de la 
ANDCM es relevante porque da muestras de un aumento de adherentes en la asociación 
respecto a años anteriores, como consecuencia de la primavera de Marruecos. Así, lo 
confirma también esta adherente de la ANDCM de Rabat: 
[24] 
En 2004 [la ANDCM] era bastante numerosa. Después de los años de paro, nada… 
no había resultados tras años de lucha, el número se redujo un poco, pero, después 
de enero de 2011, el número aumentó. 
[…] Había 100 o más participantes en la ANDCM-Rabat. Solo la sección Rabat. El 
mes de abril de 2011 se hizo un seminario aquí de lucha contra el paro. Más de 
10000 de personas de todo Marruecos. […] Pero, por causa de problemas 
financieros, la gente se volvió a su casa y ya está. […] Después de esa fecha, el 
mes de abril, el mes de abril de 2012, el número se redujo. Yo creo… que 600 o 
700 personas. 
 
En definitiva, se aprecia un aumento del número de adherentes de la ANDCM, debido a las 
movilizaciones del M20f y mediado por las concesiones que los Cuadros Superiores 
consiguieron en este contexto. En cuanto al M20f, el mes de julio es una fecha señalada 
en cuanto abandono de organizaciones. Las juventudes del USFP y Baraka abandonan 
tras el referéndum electoral y los CS tras la firma del PV del 20 de julio. La censura de 
noticias en la época pre-electoral impide analizar el volumen de la participación en el tercer 
cuatrimestre de 2011. 
 
6.2.1 Organizaciones y perfil de los participantes.  
Los apoyos recibidos por el M20f en los ECP, indican al lector de Libération cuáles son los 
protagonistas de este nuevo movimiento y por tanto cuáles son sus tendencias. La alusión 
en las noticias de los miembros de distintas organizaciones participantes en las marchas 
del M20f se realiza con diferentes matices que indican la intensidad del apoyo que el M20f 
recibe de dicha organización. Así, cabe diferenciar la mención de la participación de 
representantes de asociaciones a título individual de la referencia a entidades participantes 
en las marchas. Además, algunas noticias están focalizadas en la descripción y valoración 
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de los participantes en el movimiento. En el estudio de esta dimensión de la identidad 
colectiva del M20f, se ha contado con la dificultad, al igual que en el caso de la dimensión 
de las marchas, de que la mayor parte de las noticias que describen movilizaciones, no 
mencionan los grupos participantes. El gráfico 6.3 muestra la evolución de las 
organizaciones que participan en los ECP del M20f a partir de las noticias de Libération121 
 
Gráfico 6.3.  
Evolución de la tipología de organizaciones que participan en Eventos Conocidos 
Públicamente (ECP) del M20f (enero 2011-febrero 2015) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
Se observa que el tipo de organización predominante es el partido político (mayor aun si 
se consideran las secciones juveniles de los partidos). Las referencias a partidos de 
izquierda (Vía Democrática, PADS, PSU, PPS, PS, CNI) suponen algo menos del 50% del 
global de los partidos políticos. Este porcentaje, si bien es importante, no refleja la 
importancia de la participación de los militantes de estos partidos. Se observa que a partir 
de julio de 2011, se produce un descenso en las organizaciones participantes nombradas. 
En particular, no se hace mención a partidos políticos. Este hecho puede considerarse un 
intento de no mostrarse a favor del movimiento ya que, la presencia de élites políticas 
                                                 
121 En el Anexo V, la Tabla 6.11. Distribución de las organizaciones que participan en ECP del M20f, muestra 



































































Juventudes de partido político
Partido político general
Asociación religiosa
Organización cuyo fin beneficia a sus adherentes
Organización sin ánimo de lucro internacional
Organización sin ánimo de lucro nacional
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dominantes puede considerarse el valor más significativo de la noticia (news value) en 
periódicos de ámbito estatal (Hocke, 1998, citado por Jiménez, 2002: 225)122. 
 
En el caso del movimiento Justicia y Espiritualidad, es nombrado como participante 
únicamente siete veces (incluyendo la alusión general a movimientos islamistas). Sin 
embargo, su representación en cuanto a número fue la más influyente, prueba de ello es 
la acusación de ‘OPA’ del M20f por parte de este movimiento y de la izquierda radical123. 
Por otra parte, el último ECP en el que se hace alusión a la participación de Justicia y 
Espiritualidad es con fecha de 19/08/2011124, sin embargo, su retirada del M20f no es hasta 
diciembre de 2011125. Esto puede ser un signo nuevamente de la moderación del periódico 
o de sus aspiraciones electorales, ya que evitaría así transmitir el éxito de la acción 
conjunta de la izquierda y sectores islamistas, que, como se ha visto anteriormente ha sido 
tradicionalmente evitado por el régimen. 
 
La primera alusión a la participación del MDP (ANDCM) en el M20f no es hasta marzo de 
2012126. En las marchas iniciales, se hace alusión a ‘Diplomados en paro’ o ‘Jóvenes 
diplomados en paro’ sin especificar su pertenencia a un grupo del MDP. No queda reflejada 
por tanto la adhesión de este movimiento al M20f en las primeras etapas o su papel 
protagonista en numerosas localidades de la periferia, tal como ha sido manifestado en las 
entrevistas. En cuanto al peso de los diplomados en paro como sector de población en las 
marchas, tan solo en el caso de Errachidia127 se destaca la participación ‘sobre todo de 
jóvenes diplomados en paro’.  
 
                                                 
122 HOCKE, P. 1998. "Determining the Selection Bias in Local and National Newspaper Reports on Protests 
Events" en Rucht, D., R. Koopmans y F.Neidhardt (Eds.) Acts of Dissent. Lanham, Md: Rowman & Littlefíeld.  
123 30/05/2011, “Movimiento 20 de febrero: La OPA de extremistas religiosos e izquierdistas” 
124 19/08/2011, “Les «Adlistes» de Casablanca imposent leurs vues au 20 Février : Pas de manifestations durant 
la Nuit du destin”. Disponible en http://www.libe.ma/Les-Adlistes-de-Casablanca-imposent-leurs-vues-au-20-
Fevrier-Pas-de-manifestations-durant-la-Nuit-du-destin_a21012.html 
125Ver el Comunicado de JE: “Al Adl Wal Ihsane décide la suspension de sa participation au mouvement 20 
février” del 18 de diciembre de 2011. Disponible en http://www.aljamaa.net/fr/document/4134.shtml. Ver 
también en Telquel, 23/01/2012, “20 février. Al Adl jette l’éponge”. Disponible en 
http://telquel.ma/2012/01/23/20-fevrier-al-adl-jette-leponge_158 
126 Libération, 15/03/2012, “Pour que cesse toute violence dans le Rif: Vivement un dialogue sérieux et 
responsable!”. Disponible en http://www.libe.ma/Pour-que-cesse-toute-violence-dans-le-Rif-Vivement-un-
dialogue-serieux-et-responsable-_a25901.html 




Como reuniones internas que muestran el apoyo de organizaciones al M20f, destaca el 
Congreso mantenido en mayo de 2011 de los jóvenes usfpeístas del M20f128. Se describe 
la participación en el mismo de distintos partidos políticos de izquierda, además del USFP, 
(PPS, PS, PADS, Vía Democrática, CNI). Entre las conclusiones de dicho encuentro 
destacan el compromiso manifestado para conseguir la unión de la izquierda y el apoyo 
explícito al M20f, considerado como un movimiento pacífico, social que lucha por la 
dignidad, la libertad y la justicia social. Queda claro así el apoyo de este partido socialista 
al M20f en esta primera etapa.  
 
Se aprecia por tanto una amplia gama de organizaciones que apoyan el movimiento en sus 
inicios, con predominio de las organizaciones políticas. En la primera etapa, hasta mayo 
de 2011, a pesar de las divisiones en el USFP en cuanto al posicionamiento respecto al 
M20f, se aprecia una apuesta de Libération por transmitir una imagen del movimiento en el 
que hay una participación plural de los partidos de izquierda, dejando al mismo tiempo ver 
su disconformidad con el protagonismo del grupo islamista JE. A partir de julio, una vez el 
USFP se posiciona abiertamente en contra del movimiento, las noticias prácticamente no 
mencionan partidos políticos en los ECP del M20f. 
 
6.3 Forma y carácter innovador de los eventos de protesta.  
El modo elegido para expresar la protesta es un indicador de las audiencias a las que se 
dirigen ambos movimientos. Tanto en el MDP como en el M20f la forma de protesta más 
utilizada es la marcha129, sin embargo en el M20f es usada con una frecuencia 
marcadamente mayor, circunstancia que es acorde con la mayor dimensión de los EP. Si 
consideramos el grupo de formas más comunes (marchas, sentadas y concentraciones), 
también el M20f supera en 10 puntos al MDP (89,86% vs 79.31%). Por otra parte, aunque 
la concentración de protestas del M20f en estas formas ‘clásicas’ es mayor, es este 
movimiento el que presenta mayor número de eventos con una forma de protesta 
innovadora, tales como ‘la presentación de diapositivas con fondo musical’130 en 
                                                 
128 Libération, 09/05/2011, “Forum des jeunes Ittihadis du Mouvement du 20 février: Débats et échanges sur 
l’avenir du Maroc possible”. Disonible en http://www.libe.ma/Forum-des-jeunes-Ittihadis-du-Mouvement-du-
20-fevrier-Debats-et-echanges-sur-l-avenir-du-Maroc-possible_a18943.html 
Libération, 10/05/2011, “Rencontre nationale des jeunes ittihadis du Mouvement du 20 février: 16 
recommandations pour une jeunesse militant pour le changement”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Rencontre-nationale-des-jeunes-ittihadis-du-Mouvement-du-20-fevrier-16-
recommandations-pour-une-jeunesse-militant-pour_a19015.html 
129 Anexo V, Tabla 6.12. Distribución de ECP según forma de protesta y movimiento 




Casablanca o la realización de un vídeo burlesco sobre la situación del sistema educativo. 
Además, a través de otras fuentes se recogen también otras formas de acción innovadoras 
del M20f, como la utilización de hashtag o la realización de flashmob131. Esta innovación 
en el repertorio de acción puede explicarse debido, por un lado, a la aspiración de contar 
con la adhesión de una amplia base social y, por otro, a la voluntad de transmitir con su 
identidad la posibilidad de alternativas al sistema.  
6.4 Comparación de los movimientos a partir de las demandas 
A partir del análisis de las demandas del MDP y del M20f, se observa que existe una clara 
diferencia en las mismas, de forma que, las demandas que son mayoritarias para el M20f, 
alcanzan un valor mínimo para el MDP y viceversa. Así, las demandas registradas del M20f 
alcanzan el máximo en ‘Fin de la corrupción’, ‘Mejora del empleo en general’, ‘Cambio 
constitucional’ y ‘Cambio global del sistema’; mientras que en el MDP destaca ‘Mejora de 
empleo de jóvenes diplomados’ y el ‘Cumplimiento del acuerdo del 20 de julio’. Esta 
diferencia se suaviza en el caso de la ANDCM, cuyas demandas se acercan al M20f en el 
caso de ‘Denuncia de la carestía de la vida’, ‘Liberación de personas detenidas’, ‘Mejora 
del empleo en general’132.  
 
En cuanto a la distribución temporal, las demandas del M20f explicitadas por Libération, 
estas  se concentran mayoritariamente en los primeros meses tras la aparición del 
movimiento, febrero-abril 2011 (64% de las demandas) y corresponden sobre todo a 
‘Cambio global del sistema’, ‘Fin de la corrupción’ y ‘Dimisión de alguna personalidad 
pública’. Las demandas explicitadas en los ECP protagonizados por los CS se concentran 
en los meses de enero y febrero de 2012 (71% de las demandas) y corresponden a ‘Mejora 
del empleo de jóvenes diplomados’ y ‘Cumplimiento de promesas en relación al 
empleo/Inclusión en el PV de 20 de julio’. En el caso de la ANDCM, las demandas se 
concentran en tres meses. En febrero de 2012 (32%), destacando ‘Liberación de personas 
detenidas’ y ‘Denuncia de la carestía de la vida’, en octubre de 2011 (16%) y en abril de 
2011 (13%), con la demanda de ‘Empleo en general’ y ‘Empleo para los jóvenes’, y  
‘Legalización de la ANDCM’. Observamos que estos dos últimos casos son EP organizados 
desde la ANDCM a nivel nacional, a diferencia de la movilización los EP de febrero de 
2012, que corresponden a la movilización en Taza, comenzada por un grupo de la ANDCM 
                                                 
131 The observers, 06/02/2014, “’Free everybody': Moroccans mobilise online for political prisoners”. 
Disponible en http://observers.france24.com/en/20140602-free-koulchi-morocco-arrest-february-20 
132 Anexo V, Tabla 6.13. Distribución de las demandas. 
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local y que contó además con la participación de toda la población e incluyó demandas 
relativas a toda la población como la denuncia del excesivo coste de la vida. 
 
6.5 Episodios de violencia en los ECP 
Para el análisis de los episodios de violencia se han tenido en cuenta, por un lado, el 
número y tipo de episodios de violencia por parte de los manifestantes, por parte de las 
fuerzas del orden o de terceras personas. Por otra parte, se han considerado el número de 
personas heridas, tanto manifestantes como personal de las fuerzas del orden, muertas y 
detenidas. El cálculo se ha realizado, en el caso del número de heridos y detenidos, de 
forma estimada, ya que muchas noticias no ofrecen la cantidad exacta. 
 
En cuanto a la violencia ejercida por los manifestantes, observamos que la tipología 
predominante es la ‘Agresión a las fuerzas del orden’, por parte del MDP y la ‘Agresión 
contra edificios públicos’, en el caso del M20f133. La mayor parte de los episodios violentos 
de manifestantes del M20f se concentran en febrero de 2011, de donde se observa que la 
organización del movimiento logra reconducir el estilo de la movilización para transmitir una 
imagen pacifista.  
 
El mayor número de episodios de violencia del Movimiento de Diplomados en Paro se 
desarrolla en la localidad de Taza, donde predominan las agresiones a las fuerzas del 
orden (6). En esta localidad la ANDCM y otros grupos de parados lideran una movilización 
en la que participa la población en general y que tiene como reivindicación, además del 
empleo, la denuncia de la carestía de la vida. Esta movilización comienza con una sentada 
en noviembre de 2011 y se extiende hasta los primeros meses de 2012. A nivel nacional, 
los grupos de Cuadros Superiores registran tres episodios de violencia, dos contra las 
fuerzas del orden y una auto-inmolación, que tuvo como consecuencia la muerte de un 
joven CS en enero de 2012. Por último, en Khouribga, se registran dos episodios de 
violencia por parte de los manifestantes. En las mismas localidades se recogen episodios 
de violencia ejercidos por la policía: Khouribga (1), Taza (6) y Cuadros Superiores (3). El 
mayor número de heridos se encuentra en Taza (143 a causa de los manifestantes y 85 a 
causa de las fuerzas del orden). Tanto entre los CS en Rabat como entre los miembros de 
la ANDCM en Khouribga se registran del orden de 20 heridos a causa de las fuerzas del 
orden y unas 20 personas detenidas. 
                                                 
133 Anexo V, Tabla 6.14. Violencia ejercida por los manifestantes en los ECP 
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En el caso del M20f, los episodios de violencia se distribuyen entre las distintas localidades. 
El máximo encontrado es en Alhucemas (4), y, en las otras ciudades donde se hace alusión 
a la violencia, el mayor número de episodios registrados es dos (Casablanca, Essaouira, 
Fez, Guelmim, Larache, Rabat y Tánger)134. Las localidades donde se producen agresiones 
de las fuerzas del orden a los manifestantes, coinciden en gran parte con las anteriores 
(Casablanca, 5; Tiznit, 2; y Fez, Larache, Rabat, Sidi Bernoussi y Temara, 1). Las mayores 
cifras de heridos a causa de las fuerzas del orden las encontramos en Temara, Casablanca 
y Tiznit (60, 55 y 30). En Alhucemas se registra el mayor número de heridos a causa de los 
manifestantes (42), y también se menciona la muerte de 5 personas civiles, que la 
población asume como una actuación del Estado, aunque las investigaciones no lo han 
determinado. También en esta ciudad se produce el mayor número de detenciones (208), 
seguida de Marrakech y Casablanca (en torno a 35), Tánger (24), y Tetuán y Sidi Bernoussi 
(en torno a la decena). Se observa por tanto, que en una de las regiones donde se centra 
nuestro estudio, Alhucemas y su entorno, las movilizaciones presentan un carácter más 
violento que en otras regiones del país tanto por parte de los manifestantes como de las 
fuerzas del orden. Esta circunstancia se debe tanto a la ira acumulada por los habitantes 
de esta región debido a las represiones históricas y a la marginalización actual, como a la 
menor cobertura de medios de comunicación.  
 
En cuanto a la violencia ejercida por terceras personas, en general baltagias introducidos 
por las autoridades, no se registra ningún caso relativo al MDP y, en el caso del M20f, se 
presentan situaciones de este tipo en Casablanca (3 casos, todos de agresiones a 
manifestantes) y Fez (2 casos). Se observa que estos registros no coinciden con los 
testimonios recogidos en las entrevistas, donde se menciona que las situaciones de este 
tipo eran frecuentes. Tampoco se recoge el caso del joven militante del MDP y M20f de 
Beni Bouayach (en las cercanías de Alhucemas), que murió apuñalado en octubre de 2011 
por un transeúnte, considerado baltagia por la opinión pública.  
 
En cuanto a la evolución temporal, en el caso de los CS, durante 2011 no se produce 
ninguna alusión a episodios violentos. En 2012, se concentran en los meses de enero y 
febrero, como medidas de presión de los CS que no habían firmado el PV del 20 de julio 
de 2011 para ser incluidos en el mismo. La violencia en este periodo incluye la muerte de 
uno de los CS por auto-inmolación, y en junio y noviembre del mismo año, para exigir al 
nuevo gobierno que respetara dicho acuerdo, siendo las movilizaciones de noviembre 
                                                 
134 Limitación del modelo: solo se han registrado dos formas de violencia de los manifestantes por noticia. 
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duramente reprimidas. A pesar de que la alusión a las represiones violentas es escasa, se 
transmite al lector una continuidad de las mismas, ya que cuando se describe un ataque 
policial a los parados se añade ‘como de costumbre’, por lo que la escasa descripción de 
la violencia policial puede deberse a la cotidianeidad de los Eventos de Protesta del MDP. 
En el caso de la ANDCM, la mayor parte de episodios violentos registrados tienen lugar en 
la ciudad de Taza, comienzan en noviembre de 2011, pero no son recogidos en noticias 
del periódico Libération hasta febrero de 2012.  
 
En cuanto al M20f, la mayor concentración de episodios violentos se presenta en el mes 
de febrero de 2011, cuando se registran 21 incidentes violentos, unas 175 personas 
heridas, 160 a causa de los manifestantes, y 5 personas muertas y 410 detenidas. En los 
meses posteriores no se registran heridos a causa de los manifestantes, hecho que denota 
un control por parte de los organizadores en la transmisión de una ideología de no-violencia 
del movimiento. El mes en el que se producen más heridos a causa de las fuerzas del 
orden (100) es mayo de 2011, coincidiendo con la etapa de radicalización del movimiento, 
seguido de marzo de 2011 (40). Este elevado número de episodios violentos por parte de 
la policía en marzo es señalado como una estrategia estatal de creación de confusión, ya 
que se produce a los pocos días del anuncio de reforma constitucional, el 9 de marzo. Así 
lo declara un militante del Partido Socialista Unificado (PSU) en una noticia del periódico 
Libération, tras la represión de una sentada pacífica en Casablanca el 13 de marzo135 
¿Cómo explicar la reacción de las fuerzas de seguridad? […] El Monarca había, 
entre otras medidas, insistido en el refuerzo de libertades públicas e individuales. 
“Tenemos la impresión de que los que están encargados de la seguridad no han 
escuchado o no han comprendido el discurso del Rey. […] No es la primera vez que 
el Estado da un mensaje y su contrario”. 
 
6.6 Juicios de valor del M20f y del MDP  
Algunas noticias de Libération realizan, directamente a partir del autor o indirectamente 
transmitiendo opiniones de expertos, valoraciones respecto a la identidad de ambos 
movimientos. Estas noticias moldean la opinión de los lectores del periódico respecto a la 
imagen de cada movimiento, al mismo tiempo que buscan la aprobación de estos lectores 
y del Estado con fines electoralistas. Dedicamos este apartado a analizar las valoraciones 
realizadas de la identidad del M20f o del MDP tanto en su integridad, como a través de la 
                                                 
135 Libération, 15/03/2011, “Dispersion violente d’un sit-in à Casablanca: La difficile gestion du droit de 




transmisión de una imagen violenta o pacífica del mismo y de la valoración de su carácter 
representativo  
6.6.1 Valoración integral de los movimientos 
Observamos una fluctuación en cuanto a la valoración de la identidad del M20f. En las 
primeras marchas de febrero de 2011, predomina una valoración positiva. Se hace 
referencia a la heterogeneidad de las marchas, ofreciendo una imagen de pluralidad, y se 
califican de excepción los episodios violentos, o de mala organización, que permiten la 
infiltración de grupos ajenos que causan disturbios, poniendo así de relieve que el M20f es 
una organización pacífica y que son otros los que provocan disturbios. Distintas noticias 
que hacen balance en esta primera etapa (marzo-mayo 2011) insisten en la identidad del 
M20f como una continuidad de movimientos pro-democráticos de las últimas décadas136. 
Las valoraciones negativas se centran en la crítica del rol protagonista del movimiento 
Justicia y Espiritualidad137 o en la pertenencia simultánea de movimientos que se señalan 
como antagónicos (el partido de izquierda Vía Democrática y el movimiento islamista 
Justicia y Espiritualidad) y, por tanto, la inexistencia de una identidad consistente138. 
 
La vinculación del periódico con el partido político USFP, se aprecia a partir de las noticias 
del 6-9 de mayo de 2011 relacionadas con el encuentro de jóvenes del M20f usfpeístas, 
donde el carácter positivo de las valoraciones del M20f se hace más pronunciado139. A 
pesar de que la fluctuación del signo en la valoración continúa, durante la segunda mitad 
del mes de junio de 2011 las críticas se hacen más intensas. Este posicionamiento contrario 
al M20f guarda coherencia con el apoyo del USFP al referéndum constitucional del 1 de 
julio, que queda constatado con las noticias de la campaña del USFP a favor del ‘sí’ 
constitucional140 y de la declaración pública de los ‘Jóvenes del USFP del M20f’ de su 
                                                 
136 Ver “Las manifestaciones del 20 de marzo, ¿un golpe de juventud?”. 31/03/2011; “Revisión de la 
Constitución: Los socialistas debaten cuestiones de reformas y de cambio”. 05/04/2011; “Quién tiene aún 
miedo de los jóvenes”. 03/05/2011; “El M20f en cuestión: Mimetismo o voluntad de revolución”, 02/08/2011. 
137 Ver “Dispersión violenta de un sit-in en Casablanca: La difícil gestión del derecho a la libre manifestación” 
del 15/03/2011, donde se habla de la fagocitación del movimiento por parte de JE; “Los miembros de Justicia 
y Espiritualidad de Casablanca imponen sus puntos de vista al M20f: No habrá manifestaciones durante 'La 
noche del destino'.”, 19/06/2011.  
138 Ver “Movimiento 20 de febrero: La OPA de extremistas religiosos e izquierdistas”, 30/05/2011. 
139 Ver “Foro Nacional de juventudes de USFP del M20f en Bouznika”, 06/05/2011; “Foro de juventudes del 
USFP del M20f: Debates e intercambios sobre el futuro del Marruecos posible”, 09/05/2011; “Encuentro 
nacional de juventudes USFP del M20f: 16 recomendaciones para una juventud militante por el cambio.”, 
10/05/2011. 
140 21/06/2011, “El partido de la Rosa entra en campaña: Movilización general a favor del proyecto 
constitucional”. Noticia no analizada por no hacer referencia a ninguno de los movimientos estudiados. 
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adhesión al posicionamiento general del partido141. Esta noticia no refleja, sin embargo, la 
disconformidad de un sector de estos jóvenes que sí queda recogida en otros medios142.  
En esta línea de crítica al M20f encontramos, a partir de la opinión de la profesional 
francesa especializada en el Maghreb, Agnès Levallois, una lectura de la postura del M20f 
frente al referéndum como desajustada a la realidad de Marruecos, pues considera que la 
nueva constitución “va ya suficientemente lejos considerando la situación de Marruecos”, 
y no compartida por la mayoría de los marroquíes143. De forma más contundente, la noticia 
“El Movimiento 20 de febrero en entredicho”144, descalifica abiertamente el M20f por su 
postura ante el referéndum acusando a sus miembros de tener ‘ignorancia de la realidad 
de Marruecos’, ‘falta de madurez política’, de mimetismo de las movilizaciones de Túnez y 
Egipto, ‘carentes de todo patriotismo real’ y cuyas agendas ‘no encuentran apoyo, ni 
empatía por parte de la gran mayoría de los marroquíes, solo de ciertos jóvenes inmaduros 
a la búsqueda oportunista de mejoras en su futuro’.  
 
La opinión del periódico queda especialmente plasmada en las noticias de balance 
ofrecidas en cada aniversario. En 2012 aparecen dos noticias. Una de ellas145 trata de 
ofrecer una visión de imparcialidad, con la exposición de opiniones de militantes sobre los 
puntos fuertes (lucha contra la corrupción) y débiles del M20f (objetivos y futuro poco claros, 
descenso de actividades, instrumentalización). La otra noticia146 pone el acento en los 
logros del M20f, destacando que supo ‘molestar’ el escenario político y fue punta de lanza 
del cambio constitucional. La valoración ofrecida en 2013147, es de signo negativo y destaca 
el cambio de identidad del M20f que tras un primer periodo en el que representaba a las 
clases medias pasó a una etapa marcada por la alianza de Vía Democrática y JE, que hizo 
que estas se alejaran por su cambio de espíritu (aparición de la violencia) y de objetivos. 
En 2014148, se enfatizan la condena de la prevaricación y los cambios ‘soft’ del M20f en la 
                                                 
141 25/06/2011, “Communiqué: Le “oui” de la Chabiba Ittihadia”. Disponible en 
http://www.libe.ma/_a20120.html?print=1 
142 Lakome 26/06/11. “Referendum. Des jeunes de l’USFP ‘Non’”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/491. 
143 20/06/2011, “Pour les médias français : SM le Roi Mohammed VI propose au Maroc une ‘révolution de 
velours’” 
144 23/06/2011. 
145 18/02/2012, “El M20 sopla su primera vela: El tiempo de las preguntas”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Le-M20-souffle-sa-premiere-bougie-Le-temps-des-interrogations_a25252.html 
146 21/02/2012, “El M20f sopla su primera vela: Aplacado y sin embargo muy presente.”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Le-Mouvement-du-20-fevrier-souffle-sa-premiere-bougie-Emousse-et-pourtant-si-
present_a25310.html 
147 20/02/2013, “20 de febrero: La idea, el sueño y los deberes”. Disponible en http://www.libe.ma/20-fevrier-
L-idee-le-reve-et-les-deboires_a35385.html 




cultura marroquí, que liberaron a los ciudadanos del miedo. La noticia balance de febrero 
de 2015149, señala también los cambios introducidos por el M20f: la apertura sin precedente 
del espacio de debate público, la multiplicación de dinámicas asociativas y ciudadanas 
iniciadas sobre todo por jóvenes reivindicadores del cambio y la socialización política de 
todo un sector de la población que podría llevar y defender las aspiraciones a la modernidad 
y a la democracia. A diferencia del año previo, se señalan también los límites del 
movimiento, destacando su fracaso en evolucionar hacia una organización política capaz 
de […] ser su representante y de ser susceptible de llevar a cabo las reformas de justicia 
social y democracia deseadas. 
 
En cuanto a la valoración del Movimiento de Diplomados en Paro, destaca la noticia de 
marzo de 2011, relativa a las movilizaciones de los CS para demandar a la administración 
el cumplimiento de las promesas de contratación realizadas días antes. La noticia expone 
el comentario del Consejero del Primer Ministro encargado del dossier de los CS. Este 
critica la estrategia de los CS que basan su legitimidad en su protesta, y consideran que 
deben quedar excluidos aquellos que no se movilizan150. Esta valoración de la identidad es 
un ataque directo a los grupos de CS, ya que basan su estrategia en esta dinámica, y 
puede pretender la aceptación de la opinión pública de la otorgación de parte de estos 
puestos de funcionarios a marroquíes residentes en el extranjero, contratación que ha sido 
confirmada por distintas personas entrevistadas. 
 
6.6.2 Juicios de valor sobre el carácter violento 
El M20f no es calificado de violento en ninguna noticia; en ocho de ellas se hace alusión a 
ciertos sectores minoritarios violentos y en quince se explicita que es un movimiento 
pacífico. En las noticias en las que se menciona que un grupo de manifestantes es violento, 
cabe distinguir aquellas que no precisan el perfil asociativo de las personas que provocan 
los disturbios, como ocurre en las marchas iniciales de febrero de 2011; en las que se hace 
únicamente alusión a su perfil social (jóvenes, adolescentes) y aquellas en que se señala 
su pertenencia a ciertos grupos salafistas, islamistas en general o ‘izquierdistas’, como 
causantes de la violencia151. En cuanto a las noticias que describen al M20f como un 
                                                 
149 20/02/2015, “Movimiento 20 de febrero: Tsunami o tormenta pasajera.”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Mouvement-du-20-fevrier-Une-lame-de-fond-ou-un-orage-passager_a59275.html 
150 04/03/2011, “Promesas y compromisos contraídos: La integración en la función pública beneficia a 
centenas de diplomados en paro.” 
151 “Control policial dirigido hacia el centro de detención de Temara: La marcha abortada del M20f”, 
16/05/2011. Se describe que la policía reprime de forma violenta la actuación inicialmente pacífica del M20f 
y que un grupo de salafistas reacciona con violencia. “Movimiento 20 de febrero: La OPA de extremistas 
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movimiento pacífico, podemos distinguir aquellas en las que aparecen escenas violentas 
que el periodista señala como ajenas al movimiento152; las noticias en las que se describe 
el desarrollo de la movilización en un ambiente general de calma; y aquellas en las que se 
subraya la reacción pacífica de los manifestantes a pesar de actos violentos de la policía o 
de terceros153. Además, a través de la noticia de opinión en la que se realiza el balance del 
primer año de existencia del movimiento, un militante pone de relieve la relevancia del M20f 
al haber introducido una nueva forma de movilización (pacífica) en Marruecos, comentario 
que es ratificado por uno de los miembros del M20f entrevistados de Alhucemas, que 
atribuía en parte los episodios violentos de la primera marcha en esta ciudad a la falta de 
una cultura de movilización pacífica154.  
 
En cuanto al Movimiento de Diplomados en Paro, se hace alusión a su carácter violento 
tanto en movilizaciones de la periferia, protagonizadas por la ANDCM u otros grupos de 
licenciados, como, en las realizadas en Rabat, convocadas por los Cuadros Superiores. 
Los episodios que describen mayor nivel de violencia son los desarrollados en Taza en 
febrero de 2012, aunque la noticia aclara que el estallido de disturbios no es causado por 
el movimiento sino por la situación que atraviesa la ciudad155. Por otra parte, en cuanto a 
los CS, en distintas noticias se explicita que desarrollan en general movilizaciones 
pacíficas, aunque en otras que describen los momentos de mayor radicalidad como en los 
primeros meses del nuevo gobierno, destacando la muerte por auto-inmolación de uno de 
sus miembros durante la ocupación de un edificio del Ministerio de Educación. El 
tratamiento de esta noticia en Libération156, difiere del realizado en otros medios que ponen 
el acento en el hecho de que el joven se roció de gasolina como medida de presión, ya que 
                                                 
religiosos e izquierdistas”, 30/05/2011. Los islamistas e izquierdistas, que se han apoderado del movimiento, 
son los que hacen que las fuerzas del orden tengan que reprimir el movimiento y los que utilizan incluso la 
violencia para reclutar seguidores entre las clases populares. 
152 Ver, por ejemplo “Reivindicación de reformas políticas en las manifestaciones ciudadanas: El post-20f debe 
interpelar los partidos”, del 22/02/2011, donde se señala que ‘Excepto los actos de vandalismo cometidos por 
camorristas que no tienen nada que ver con los manifestantes, la marcha se ha realizado con civismo’. 
153 01/06/2011, “Tras la manifestación organizada por el M20f: Varios heridos en Tiznit”, destaca el carácter 
pacífico de la marcha, a pesar del cual la policía ha reprimido brutalmente; 05/07/2011, “Pulso entre M20f y 
pro-Constitución: Altercados en Casablanca”, se señala que, a pesar de que ciudadanos (baltagias) pro-
Constitución les tiran piedras, el M20f proclama slogans pacíficos. 
154 18/02/2012, “El M20 sopla su primera vela: El tiempo de las preguntas”. 
155 Las movilizaciones de Taza, si bien comienzan debido a un sit-in del MDP, estallan debido al malestar 
general, como se señala en la noticia del 03/02/2012, “Una agitación social que se vuelve un drama: violencias 
de todo tipo en Taza”: ‘Hay que decir que la causa de los jóvenes licenciados en paro fue solo la gota que 
colmó el vaso. La ciudad vivía, en efecto, desde hace mucho tiempo al ritmo de interminables problemas 
sociales. Las facturas ‘infladas’ de agua y electricidad habían provocado la cólera de los ciudadanos’. 
156 28/01/2011, “Les diplômés chômeurs gâchent l’euphorie du chef de gouvernement: Investiture et 




las autoridades no dejaban pasar alimentos al edificio ocupado y ardió accidentalmente al 
intentar socorrer a un compañero157, versión que coincide con el testimonio de uno de los 
CS entrevistados, presente durante los hechos. Encontramos aquí nuevamente un gesto 
oficialista del periódico.  
6.6.3 Juicios de valor sobre la naturaleza de los adherentes 
Analizamos en este apartado el carácter representativo y legítimo de los movimientos 
expresado en las noticias a través de la valoración de los participantes en los ECP. En el 
caso del MDP, no se hace en general juicio en relación a los adherentes, quizá debido a la 
antigüedad de las movilizaciones de este colectivo que hace que los lectores tengan ya 
una imagen formada del mismo o conozcan la opinión del periódico. A pesar de esta 
antigüedad, el debate sobre la legitimidad de sus reivindicaciones está presente y, como 
hemos señalado, encontramos algunas noticias en las que, a través de personal de la 
administración, se expresa que el derecho al trabajo de los diplomados no es solo de los 
que se manifiestan en la calle158. En una segunda referencia, a través de la politóloga 
Mounia Bennani Chraïbi, se engloba a este movimiento en el grupo de las organizaciones 
apolíticas que defienden causas sectoriales de los años ‘90s y señala que se encuentra 
mayoritariamente compuesto por personas apolíticas o pertenecientes a movimientos 
islamistas, de izquierda o de extrema izquierda159, transmitiendo por tanto una imagen de 
parcialidad del mismo. 
 
En cuanto al M20f, en diferentes noticias se destaca la influencia de generaciones de 
militantes anteriores160 , señalando que la creación del movimiento no puede ser fruto de 
una inmaculada concepción161. Este hecho es, a veces, expresado como una realidad 
objetiva, neutra y, otras, utilizado como herramienta descalificadora, enfatizando el 
protagonismo en el M20f de los descendientes de los dirigentes del partido de extrema 
izquierda Vía Democrática162. En una primera etapa, hasta junio de 2011, se enfatiza la 
existencia de pluralidad de actores. Esta diversidad de actores hace alusión a la pluralidad 
zonas geográficas que se mencionan en algunas noticias; a los distintos perfiles sociales y 
                                                 
157 20Minutes, 24/01/2012, “Maroc: Un islamiste meurt après avoir secouru un chômeur”. Disponible en 
http://www.20minutes.fr/monde/866314-20120124-maroc-islamiste-meurt-apres-avoir-secouru-chomeur.  
158 04/03/2011, “Promesas y compromisos contraídos: La integración en la función pública beneficia a centenas 
de diplomados en paro.” 
159 02/08/2011, “El M20f en cuestión: Mimetismo o voluntad de revolución”. 
160 Además de la noticia anterior (02/08/2011), 05/04/2011, “Revisión de la Constitución: Los socialistas 
debaten cuestiones de reformas y de cambio”. 
161 Opinión de Laetitia Grotti y Romain Chapouly en la noticia del 02/08/2011, “El M20f en cuestión: 
Mimetismo o voluntad de revolución”.  
162 04/03/2011, “Justicia y Espiritualidad se infiltra en el M20f”. 
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organizativos (militantes de derechos humanos, sindicalistas y miembros de partidos 
políticos); y al distinto signo de los representantes políticos participantes163. A pesar de esta 
diversidad una de las noticias manifiesta la falta de representación de sectores, como el 
colectivo de homosexuales o de subsaharianos164. En esta primera etapa se refleja la 
afinidad del periódico hacia el movimiento, hecho que se constata con el congreso 
celebrado de ‘Jóvenes Usfpeístas del M20f’, además con la descripción de la asistencia de 
personas del mundo político y asociativo a este foro, se visibilizan los apoyos positivos 
recibidos por el movimiento165.  
 
A finales de mayo de 2011, comienzan a expresarse críticas a la representatividad, 
acusando a los grupos extremistas religiosos y de izquierda de haber hecho una OPA del 
movimiento, obligando a los jóvenes iniciadores a seguir sus agendas, a cambio de la 
financiación ofrecida166. A partir de junio de 2011, se incrementa el número de noticias que 
ofrecen una imagen de no representatividad del movimiento167 y se señala que este es 
tomado por jóvenes inmaduros con una finalidad oportunista168, por los islamistas, 
representados primero por Justicia y Espiritualidad y tras la salida de estos por los 
salafistas, por el movimiento Amazigh, o por la izquierda radical, representada por el partido 
político Vía Democrática. En opinión del periódico, la apropiación por parte de estos 
sectores, creó el rechazo de las clases medias inicialmente atraídas por el movimiento169. 
 
6.7 Conclusiones 
A partir del análisis de los Eventos Conocidos Públicamente, el M20f se presenta como un 
movimiento innovador, cuyas reivindicaciones más repetidas afectan a toda la población y 
                                                 
163 07/06/2011, “El M20f: Manifestaciones dominicales sin daño ni desbordamiento”, señala que: ‘La marcha 
de Rabat ha estado también marcada por la presencia de dirigentes de todos los partidos políticos 
democráticos. Una forma […] de dar más visibilidad a esta pluralidad del Movimiento marroquí para la 
democracia y el Estado de derecho.’ 
164 31/03/2011, “Las manifestaciones del 20 de marzo, ¿un golpe de juventud?”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Les-manifestations-du-20-mars-un-coup-de-jeunesse_a18075.html  
165 9/05/2011, “Forum des jeunes Ittihadis du Mouvement du 20 février: Débats et échanges sur l’avenir du 
Maroc possible”. Disponible en http://www.libe.ma/Forum-des-jeunes-Ittihadis-du-Mouvement-du-20-
fevrier-Debats-et-echanges-sur-l-avenir-du-Maroc-possible_a18943.html 
166 30/05/2011, “Movimiento 20 de febrero: La OPA de extremistas religiosos e izquierdistas”, del 30/05/2011. 
Disponible en http://www.libe.ma/_a19458.html?print=1 
167 20/06/2011, “Para los media franceses: SM el Rey MVI propone a Marruecos una 'Revolución de 
terciopelo'.”. Señala que: Las exigencias de los jóvenes 'no son necesariamente compartidas por la mayoría de 
los marroquíes'. Disponible en http://www.libe.ma/Pour-les-medias-francais-SM-le-Roi-Mohammed-VI-
propose-au-Maroc-une-revolution-de-velours_a19980.html 
168 23/06/2011, “El M20f en entredicho”. Disponible en http://www.libe.ma/Le-Mouvement-du-20-fevrier-en-
porte-a-faux-_a20047.html 




no a un sector particular (Fin de la corrupción, Cambio global del sistema, Cambio 
constitucional). La colaboración de los grupos de Diplomados en Paro y el M20f no aparece 
en general explicitada y su actuación conjunta solo se menciona en dos noticias de 
actuación conjunta de jóvenes de la ANDCM y el M20f en Alhucemas y la declaración del 
M20f rechazando la versión oficial de la muerte de un joven Diplomado en Paro en Safi. 
Esta escasa colaboración no coincide con la descripción de los hechos a través de otros 
medios, que narran la actuación conjunta frecuente en zonas de la periferia. La actuación 
conjunta sí queda recogida, de forma indirecta, en una noticia de opinión, en la que, tras 
nombrar al MDP como uno de los movimientos apolíticos que proliferan en los ‘90s, se 
señala que la Primavera Marroquí de 2011 deja entrever un proceso de aceleración de 
politización y de agregación de acciones y de redes a la vez dispersas y ‘despolitizadas’, 
lo que transmite una idea de la influencia del MDP en la aparición del M20f. También se 
muestra una proximidad entre las identidades de ambos movimientos en la noticia sobre el 
informe de Amnistía Internacional de 2014/2015 sobre la situación de los derechos 
humanos, donde se señala que ‘las fuerzas del orden han recurrido, en un gran número de 
casos, a una fuerza excesiva o injustificada para dispersar manifestaciones pacíficas170’, 
incluyendo entre estos casos las manifestaciones del M20f y de los diplomados en paro.  
 
Ambos movimientos se presentan como diferentes, además de en las demandas, 
sectoriales vs universales, en la violencia de sus actuaciones. A pesar de que en número 
los episodios de violencia con un papel activo de los actores sociales son similares en 
ambos movimientos, en el caso del M20f se concentran el mes de su creación, febrero de 
2011, lo cual indica una reconducción hacia la no-violencia por parte de sus organizadores. 
También es diferente su forma de actuación. Aunque la terna marcha-concentración-
sentada es la más utilizada por ambos, el MDP, tanto en el caso de la ANDCM como de 
los CS, hace uso de la ocupación de edificios como elemento diferenciador y el M20f 
introduce estrategias innovadoras que ponen el acento en el aspecto cultural. Por último, 
una diferencia que se observa en el análisis realizado es que las únicas Reuniones con la 
Administración (RAD) registradas corresponden a los diplomados en paro de los Cuadros 
Superiores, y es por tanto un indicador de la diferencia en cuanto a la posibilidad de ser 
cooptado de ambos movimientos.  
 
                                                 
170 Libération, 28/02/2015, “Amnesty International tance fortement le gouvernement Benkirane. L’ONG relève 





El periódico describe en varios artículos de opinión al M20f como continuador de 
movimientos militantes anteriores. Así, sus demandas enlazan con las reivindicadas en el 
momento de su creación por redes existentes, en particular, contra la carestía de la vida, 
que aunque no aparece como uno de los slogans más frecuentes, sí constituye el tema de 
toda una campaña temática171. Se manifiesta al mismo una fuerte apuesta, como aspecto 
novedoso, por la actuación conjunta con movimientos islamistas, decisión hacia la que el 
periódico deja clara su oposición.  
Se aprecia al mismo tiempo la existencia de un fuerte sesgo en la imagen del M20f ofrecida 
por el periódico Libération debido a su carácter político moderado. El periódico va 
modificando su posicionamiento respecto al M20f en la primera etapa de vida del mismo, 
comprendida entre febrero y junio de 2011. Hasta mediados de mayo de ese año, se 
observa una opinión general favorable al movimiento, dejando ver la existencia de 
episodios violentos pero desvinculándolos de la organización. En cuatro noticias se 
expresa un apoyo al movimiento a partir de los actos organizados por las juventudes del 
partido USFP. A partir de esa fecha, coincidiendo con la radicalización a nivel central del 
M20f (marcha hacia el Centro de Detención de la Dirección de Vigilancia Territorial de 
Temara, salidas desde barrios populares) comienzan noticias más críticas con el 
movimiento, indicando un apoderamiento por parte de Justicia y Espiritualidad y el partido 
político Vía Democrática a los que acusan de ser el motivo de la actuación represora de la 
policía.  
 
La separación ideológica del movimiento se hace explícita con la noticia de la campaña del 
USFP a favor del ‘sí’ constitucional y del pronunciamiento de las Juventudes del M20f del 
USFP uniéndose a la misma. Se aprecia por tanto en Libération una tendencia moderada 
y oficialista. Se perciben distintos silenciamientos, que pueden tener como finalidad 
transmitir una imagen reducida del nivel de movilización existente, sobre todo en periodos 
clave como los meses de octubre y noviembre de 2011, previos a las elecciones 
legislativas, en las que no se describen episodios de protesta. Además, se omite la 
publicación referente a movilizaciones importantes desarrolladas en localidades de la 
periferia. En particular, se encuentran solo dos referencias a los eventos de Beni Bouayach 
cuya duración es de varios meses y suponen la implicación de la población en general. Por 
otra parte, no se hace alusión a la marcha realizada en octubre de 2013 de todas las 
secciones del MDP, histórica en cuanto al carácter unificador. 
 
                                                 







PARTE CUARTA: El M20F Y EL MDP. DINÁMICAS DE MOVILIZACIÓN 
 
Una vez planteado el contexto político, social y cultural de la sociedad marroquí, pasamos 
a analizar la interacción de los actores estudiados y su relación con el desenlace de la 
primavera marroquí. Cada uno de los tres siguientes capítulos se focaliza en uno de los 
actores protagonistas: Movimiento 20 de febrero (M20f); Movimiento de Diplomados en 
Paro (MDP) en sus vertientes de Asociación Nacional de Diplomados en Paro de 
Marruecos y de Cuadros Superiores; y el Estado. En el caso del M20f y del MDP se abordan 
distintos elementos identitarios como el perfil de sus componentes, las redes de 
procedencia, estrategias, modos de acción o discurso. La descripción de estos aspectos 
conllevará al mismo tiempo una narración inicial de los hechos desarrollados en el marco 
de la primavera de Marruecos. En el capítulo dedicado al estudio de la actuación estatal se 
analizan las diferentes estrategias puestas en marcha para contener la contestación sin 
una transformación del sistema y con la que se consigue ofrecer una imagen de gestión 
adecuada de las demandas sociales. Estas estrategias provocan la división de los actores 
y son diferenciadas según el momento de la contestación, haciendo uso de las relaciones 
internacionales cuando las circunstancias lo permiten. 
 
En el capítulo décimo, se realiza un análisis longitudinal de la identidad del M20f a través 
de distintos cortes con los ejes organizativo, estudiando su interacción con el MDP, y 
territorial, teniendo en cuenta la mediación del papel estatal en cada uno de ellos. Por 
último, se exponen las conclusiones en el capítulo undécimo, realizando una síntesis de 







CAPÍTULO SÉPTIMO: IDENTIDAD COLECTIVA DEL MOVIMIENTO 20 DE FEBRERO  
 
Como hemos comentado en el capítulo quinto, el M20f es un movimiento dual, en el que 
encontramos diferenciados dos niveles o espacios que confluyen y protagonizan el proceso 
de contestación. Por un lado, como elemento diferencial, encontramos un núcleo promotor, 
conformado en su mayor parte por jóvenes. Este sector es el que adquiere mayor atención 
mediática, y confiere al movimiento su imagen pública, como joven y novedoso. Por otro 
lado, incorporándose de manera inmediata a las movilizaciones, nos encontramos  un 
sector de organizaciones y redes pre-existentes. En su mayor parte ese sector está 
conformado por el bloque de los movimientos sociales más contestatarios del país, aportan 
activistas experimentados y permite enlazar el M20f con ciclos previos de contestación. 
Podemos considerar, por tanto, dos espacios o niveles diferenciados en las redes latentes 
que dan origen a este movimiento. Uno iniciador, más reciente, con un componente 
movilizador más espontáneo y que se viene configurando, fundamentalmente, a través de 
la acción colectiva en las redes sociales. Este espacio entronca con las acciones 
cibernéticas desarrolladas con anterioridad y que, como se ha señalado anteriormente, se 
intensificaron en los meses previos a la celebración de la primera marcha del M20f como 
precedentes que forjaron la organización de la misma. Y un segundo espacio o nivel, donde 
se encuentran organizaciones (asociaciones, movimientos, partidos políticos, sindicatos, 
etc.) con diferente perfil en cuanto a la universalidad de sus objetivos, modos de actuación 
o ideología, pero que comparten un recorrido histórico de confluencia en los procesos de 
contestación social.  
 
Ambos sectores están sociológicamente conectados. Los valores de los primeros  
responden (o concuerdan) a los esfuerzos de sensibilización social y concienciación 
política llevada a cabo durante años por los segundos. Son, si se quiere, en parte un 
producto cultural de la contestación durante las décadas anteriores. Se puede hablar de un 
alineamiento de los valores de esta nueva generación de activistas con los marcos de 
interpretación de la realidad promovidos por los anteriores, ya sea vía socialización primaria 
o familiar (estamos en muchos casos ante segundas generaciones de activistas), o por el 
contacto y conocimiento en su medio vital, que en algunos casos, se traduce también en 
pertenencias a organizaciones de esta bloque. Pero esta conexión socio-política (el 
contacto más o menos directo con estas redes y ambiente político) no es el único factor 
que explica la acción colectiva de los jóvenes. Al mismo tiempo, ha habido otros factores 
que han reducido el coste de la acción colectiva para esta nueva generación. Por un lado, 
su socialización después de los Años de Plomo permitió que afloraran con menor 
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intensidad los sentimientos de temor ante las represiones policiales y, en definitiva, facilitó 
el proceso de liberación emocional. Por otra parte, el mayor nivel educativo, con las 
limitaciones señaladas, y el manejo y acceso a las nuevas tecnologías, permitieron tener 
una mayor conciencia de las carencias del sistema, y por consiguiente un mayor 
sentimiento de privación relativa, al mismo tiempo que favoreció la interconexión y la 
capacidad de crear símbolos identitarios.  
 
Los dos niveles de movilización confluyen en la génesis del movimiento, configurando su 
núcleo y diseñando de forma conjunta las estrategias de actuación del mismo. La identidad 
del movimiento se forjará también a partir de esta confluencia y del desarrollo de las 
acciones de contestación y de la participación en ellas de individuos que no han estado 
anteriormente vinculados a ninguna actividad social o política y que se sienten identificados 
con sus demandas o con la imagen que proyecta.  
 
El presente capítulo está dedicado al análisis de la identidad colectiva del M20f. En primer 
lugar, se describe la identidad de los grupos donde se fragua la organización de las 
primeras marchas, exponiendo al mismo tiempo, el proceso inicial de adhesión o 
confluencia por parte de diferentes organizaciones pre-existentes y dedicando un espacio 
al inicio de las primeras movilizaciones en el Rif Marroquí. En los siguientes apartados se 
exponen las estrategias definidas por el M20f, que determinarán la cristalización de su 
identidad, y se introducen las primeras reacciones estatales para minimizar los efectos de 
esta movilización, estrategias que se desarrollan en el capítulo noveno, donde se ofrece 
una visión integral de la actuación estatal involucrando a otros actores. Por último, se 
describe la evolución del movimiento en los cuatro últimos años y su situación actual. 
 
7.1 El núcleo iniciador: de las redes a las calles. Diversidad socio-política y 
geográfica en  los participantes. 
Diversos autores (Ksikes, 2012, Hammoudi, 2012) que analizan los grupos en los que se 
fraguó la creación del M20f, coinciden en señalar que los jóvenes iniciadores habían 
llevado a cabo acciones de protesta anteriores reales a partir de debates cibernéticos 
(MALI), pertenecían a organizaciones de fines politizados (ATTAC, AMDH) o tenían una 
participación activa en debates de grupos de Facebook (‘Todos somos el 9%’). Muchos de 
los jóvenes que participan activamente en estos debates previos proceden de grupos de la 
izquierda radical o (Desrues, 2013: 415) partidos de izquierda como La Vía Democrática, 
Partido Socialista Unificado o el Partido Vanguardista Socialista Democrático. Desrues 
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(2013) señala también la participación de miembros rebeldes de la sección juvenil de 
partidos que adoptan una posición de conformismo con la Monarquía como el USFP (Unión 
Socialista de Fuerzas Populares), el Partido Progreso y Socialismo y el PJD (Partido 
Justicia y Desarrollo).  Estos últimos (Hammoudi, 2012: 194), crean un propio grupo de 
Facebook, Baraka (¡Basta!), inspirado en el movimiento Kifaya egipcio (Borrillo, 2012: 307), 
cuyas demandas sociales y políticas (fin de la corrupción, del clientelismo, de la economía 
de renta) se aproximan a las de otros grupos. Se encuentran además jóvenes 
pertenecientes al sindicato de estudiante UNEM (Unión Nacional de Estudiantes 
Marroquíes); activistas de la causa Amazigh; y jóvenes islamistas, la mayoría miembros de 
la asociación ilegal Justicia y Espiritualidad (Desrues, 2013: 415), pero también salafistas, 
que demandaban la liberación de prisioneros políticos, pero que se retiran del movimiento 
tras la gracia real de abril172 (Borrillo, 2012: 307). Asimismo, se señala la participación de 
forma independiente de diplomados en paro (Borrillo, 2012: 307). Esta circunstancia es 
también reflejada por Hammoudi (2012: 193), que señala la inclusión entre las demandas 
de uno de los grupos de Facebook creados a raíz de las movilizaciones tunecina y egipcia, 
la contratación incondicional de todos los diplomados en paro, hecho que indica la cercanía 
o pertenencia de alguno de los jóvenes iniciadores al Movimiento de Diplomados en Paro.  
 
Los jóvenes que formaban este núcleo iniciador del M20f, (Desrues, 2012: 23), pertenecían 
a la generación de jóvenes nacidos entre 1980 y 1995, que no vivieron la represión de los 
Años de Plomo de finales de los ’60s y principios de los ‘70s ni el miedo que perduró en los 
años siguientes. En cuanto a su perfil socio-económico, señala que (Desrues, 2012: 34) 
aunque no todos los jóvenes que formaron parte del M20f tienen un alto nivel educativo o 
viven en ciudades, se podría afirmar que existe una diferencia entre ellos y los jóvenes de 
los suburbios de origen humilde y escasa educación. Una posible respuesta a esta 
diferenciación puede encontrarse parcialmente en el hecho de que el movimiento se 
comprometió en algunas batallas que apartaron a este sector de la población.  Sin negar 
la incidencia de esta cuestión, el contexto presentado en apartados anteriores nos lleva a 
pensar que la ausencia de jóvenes de clases humildes podría deberse al alto nivel de 
analfabetismo (absoluto o funcional), que impidió a gran parte de estos jóvenes seguir los 
debates virtuales; a la brecha digital existente entre el mundo rural y urbano en Marruecos 
                                                 
172 Ver también la declaración pública de Amnistía Internacional del 15/04/2011, “Maroc. La grâce accordée 
par le roi est une mesure encourageante”, donde se recoge que tras la gracia real del 14 de abril, 190 prisioneros 
vieron su pena conmutada o reducida, siendo 96 liberados. Entre estos presos se encuentran, detenidos de 




y al recuerdo de las duras represiones de los años de plomo173. Abouyoub (2012: 102-103) 
coincide también en la predominancia, dentro de la heterogeneidad de las personas 
movilizadas, de jóvenes de la clase media, justificando esta mayor presencia en que han 
visto su nivel de vida deteriorarse año tras año bajo los efectos de políticas neoliberales, 
de la corrupción y de la incompetencia endémica del Estado marroquí. Otros autores (Ferrié 
y Dupret, 2013: 151; Desrues, 2013: 151-152) señalan en la misma línea que el M20f 
intentó, sin lograrlo, llegar a las clases desfavorecidas y, del mismo modo, Beurdeley (2012: 
71) señala que el hándicap mayor del M20f es […] no haber logrado atraer al ciudadano 
medio, sin una ideología política pronunciada.  
 
El perfil señalado que caracteriza al núcleo iniciador, se diversifica entre los participantes 
de las primeras marchas. Diversos autores inciden en este aspecto y así, Rahman (2012: 
8) señala la presencia tanto de hombres como de mujeres; de jóvenes, como de adultos; 
tanto de islamistas que paran a rezar en medio de las marchas como personas con estilo 
secular, que portan slogans escritos en diversidad de lenguas (árabe, francés, inglés y 
amazigh). Para Bennani-Chaïribi y Jeghllaly (2012, 879-880) en el escenario de las 
primeras marchas la frontera entre la política instituida y el espacio de protesta se mezclan. 
En la configuración de esta imagen de diversidad colabora: la existencia de representantes 
de partidos tanto de la oposición (PJD), como del ala izquierda gubernamental (USFP y 
PPS) que asisten contra las directrices de su partido; personas desconocidas que aportan 
una imagen de movimiento ‘joven’ que va más allá de las divisiones ideológicas; su carácter 
impreciso y no jerarquizado; el apoyo público de algunos intelectuales, artistas, periodistas 
y hombres de negocio contribuye a crear una impresión de diversidad social. Estos autores 
(Bennani-Chaïribi y Jeghllaly, 2012: 875), señalan como principales actores iniciadores de 
Casablanca, la Asociación Marroquí Pro-derechos Humanos (AMDH), la Asociación 
Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM), ATTAC-CADTM, el Movimiento 
Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), y RESAQ (Red de Asociaciones de 
Barrios de la Gran Casablanca) 174. Al mismo tiempo, varias personas entrevistadas 
señalan la presencia en estas primeras marchas de jóvenes de la Unión Nacional de 
                                                 
173 Ver noticia del 31/05/2011 de Libération « Les forces anti-émeutes entrent en action. Les manifestants du 
20 février dispersés sans ménagement » en la que se narra el intento del M20f de entrar en el barrio popular de 
Casablanca Sbata y la dispersión violenta de la policía. Según la noticia, los esfuerzos de acercarse a este barrio 
no tuvieron sus frutos. “Aquí, la vida parece seguir su ritmo normal y la gente tienen el aire de preocuparse por 
lo cotidiano”. “Manifestarse no forma parte del programa de los habitantes de este barrio. Ellos se contentan 
de seguir de lejos las manifestaciones y evitan aproximarse demasiado a la policía”. “Los habitantes de Sbata 
temen el desorden y el caos. Los penosos y atroces recuerdos de las revueltas de 1981 perduran aún. Los 
dolorosos recuerdos de los años de plomo están todavía presentes en el imaginario colectivo y el miedo al 
Makhzen es aún fuerte. Todos esperan cambios, pero en un ambiente de calma y serenidad.  
174 Para una relación de las organizaciones participantes más detallada, consultar López (2011b: 2). 
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Estudiantes Marroquíes (UNEM). En Tánger, además de estas organizaciones, se 
menciona una fuerte presencia de la Coordinación Contra la Subida del Coste de la Vida o 
Tansiqiyat, que organizó una concentración el 18 de febrero de 2011, dos días antes de la 
primera marcha del M20f, que sirvió para difundir la convocatoria175. Estas redes y 
movimientos pre-existentes facilitan por tanto la conexión de los participantes en las 
primeras marchas. En algunas ciudades, como Agadir, en la segunda marcha del M20f el 
20 de marzo de 2011, se cuenta con la participación de imanes que piden un cambio en el 
gobierno176. Tourabi y Zaki (2011: 101) destacan además la participación de intelectuales 
y empresarios, añadiendo respecto a estos últimos que se manifiestan para denunciar los 
disfuncionamientos del sistema económico y reclamar no solo el fin de los privilegios de los 
que disfruta un círculo restringido de próximos a Mohamed VI, sino también la retirada del 
rey del mundo de los negocios177.  
 
7.1.1 Las primeras marchas del Movimiento 20 de febrero en la provincia de 
Alhucemas 
Las movilizaciones iniciadas por el M20f tuvieron un impacto a nivel nacional pero su 
desenlace tuvo peculiaridades en cada zona geográfica. Ofrecer una visión de las 
diferencias geográficas permitirá mejorar la comprensión integral el fenómeno. Nuestro 
estudio se ha dirigido así, además de a Rabat, a la zona del Rif de Marruecos, 
principalmente a la provincia de Alhucemas, donde el desarrollo de los acontecimientos ha 
venido marcado entre otras especificidades, en contraste con Rabat, por el sentimiento 
regionalista de su población; la cultura Amazigh; la memoria colectiva marcada por las 
guerras durante el protectorado español y la posterior represión del poder real; el papel 
fundamental del MDP en las movilizaciones; una menor presencia de grupos islamistas; y 
la relación de los coordinadores con la organización a nivel central. Esta singularidad queda 
                                                 
175 Entrevista a un activista del M20f de Tánger.  
También el periódico Libération, 21/02/2011, en “Manifestations à travers plusieurs villes: Revendications 
sociales et réformes constitutionnelles”, recoge también la celebración de esta marcha el 18/02/2011, y si bien 
no menciona las Coordinaciones Contra la Subida del Coste de la Vida, si nombra acciones contra la oficina 
marroquí de electricidad (ONE) y la empresa Amendis, filial de la multinacional francesa Véolia, encargada 
de la distribución de agua y electricidad en Tánger. 
176 Diario digital Lakome. 22/03/2011. “Agadir : Des imams veulent la chute du gouvernement”. Disponible 
en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/226.  
177 Según Ignace Dalle, en el artículo de Le Monde Diplomatique “En Marruecos, una corrupción muy real”, 
del 03/04/2012, los principales culpabilizados eran Fouad Ali el Himma y Mounir Majidi, a quienes los 
manifestantes acusaban de ser los principales animadores de un pequeño grupo de especuladores que han 
llevado a cabo una apropiación de Marruecos en favor de la Monarquía y sus cómplices. El artículo cita como 
referencia de análisis del acaparamiento de los negocios en Marruecos por parte de la monarquía el libro de 
Catherine Graciet y Eric Laurent (2012) Le Roi prédateur. Main basse sur le Maroc, Ediciones Seuil. Ver 
también BENCHEMSI, Ahmed R. e IRAQI, Fahd (2009). 
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reflejada, como hemos visto en el capítulo anterior, en el porcentaje de Eventos Conocidos 
Públicamente (ECP) recogidos en el periódico Libération que tienen lugar en la ciudad de 
Alhucemas, que representa más del 64% de los ECP recogidos en ciudades de menos de 
60.000 habitantes.  
 
En los siguientes apartados se exponen, en primer lugar, unas pinceladas del contexto 
histórico y social de la región del Rif, que desvelan las claves de un particular sentimiento 
de frustración relativa y de ira en su población. En segundo lugar, se describe el desarrollo 
de las primeras movilizaciones en la provincia de Alhucemas, que como se ha mencionado 
presenta peculiaridades en relación a Rabat, y cuyo análisis comparativo continuará en 
apartados posteriores. 
El Rif marroquí 
La delimitación geográfica de la región del Rif es difícil de definir por la variabilidad existente 
en las referencias históricas (Madariaga, 2010). Una definición generalmente aceptada es 
la referencia a esta región como la banda que cubre la zona norte de Marruecos y que se 
extiende desde Tánger, al oeste, hasta Nador, al este (Daum, 2012a). Los pobladores de 
esta área se han caracterizado por la reivindicación de mayor autonomía desde la época 
precolonial, y así, la regulación de la administración de las tribus de esta zona geográfica 
se aproximaba más al derecho consuetudinario que al derecho canónico (sharia), como 
ocurría en otras zonas, y los líderes locales no podían ser impuestos directamente por el 
sultán, sino que su elección debía contar con la participación de los rifeños (Madariaga, 
2010). 
 
Durante la época del protectorado español, la aparición del líder Abdelkrim Alkhattabi pasa 
a ser un símbolo que refuerza la unidad de la región. Hijo de un notable nombrado cadí de 
su cabila (es decir juez local) por el sultán, en 1921 Abdelkrim Alkhattabi derrotó al ejército 
español que dominaba la región desde medio siglo atrás e instauró la República del Rif 
(Daum, 2012a). Esta república resistió hasta 1926, cuando los ejércitos franceses y 
españoles se aliaron para derrocar a la resistencia rifeña. Treinta años más tarde, tras la 
independencia, la región sufre otra sangrienta represión, está vez por parte del futuro rey 
Hassan II, tras las revueltas populares de 1958, calificadas por unos de independentistas 
y para otros motivadas por la marginación y el abandono en que el poder mantenía al Rif 
después de la independencia de Marruecos y el nombramiento de caídes y otras 
autoridades ajenos a la región, generalmente miembros del Partido del Istiqlal (Madariaga, 
2010). Como respuesta a esta sublevación, el Makhzen evita el desarrollo económico, 
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social y a nivel de infraestructuras de la zona, y (Daum, 2012a) tres décadas más tarde 
tras las revueltas de 1984 provocadas por la subida del precio de los alimentos, ataca a la 
dignidad de los rifeños calificándolos, en su discurso del 19 de enero, de aoubech (que 
acumula suciedad bajo las uñas). 
 
La economía del Rif está consecuentemente marcada por la práctica inexistencia de tejido 
industrial. Al mismo tiempo, en la comuna178 rifeña de Ketama se concentra la producción 
de cannabis, y por la que Marruecos es considerado el mayor productor mundial pero, sin 
embargo, los beneficios de este comercio, tolerado y denunciado al mismo tiempo por el 
rey, quedan en manos de pocas familias. Desde los ‘60s, la emigración de numerosos 
rifeños debido a las escasas posibilidades económicas, ha marcado la vida social de la 
región (Daum: 2012a). Esta falta de inversión es aprovechada para incidir ideológicamente 
en un desprestigio de la zona, siendo denominada por parte de las autoridades como el 
Marruecos inútil, tal como describe uno de los activistas entrevistados de la ANDCM y del 
M20f. La cólera provocada por esta situación ha marcado el desarrollo de la Primavera del 
Magreb en la región. Así describe un activista de la ANDCM y del M20f en Alhucemas cómo 
experimenta el trato discriminatorio hacia la región: 
[20] 
[…] la cólera histórica entra en esta región. Esta cólera es debida, en un primer 
momento a la colonización, en 1921, la batalla de Anual, y también, en 1926, hubo 
el ataque del ejército Chuik, de Francia y España, y también, en la fecha de 1958, 
[…] Hassan II, sí, la independencia. […] hay algo que les hiere todavía los 
sentimientos, cuando hay un ataque, una represión o una sublevación, 
continuamente les llaman ‘los hijos de España’ y sobre todo ‘la chusma’. Porque 
había un discurso en 1984, el Rey Hassan II dio un discurso, él dijo los ‘racails’, 
‘racails’ quiere decir chusma en árabe, la gente que no tiene ninguna importancia, 
gente ignorante, ignorantes, que son un pueblo… 
[…] cada vez que quieren hacer algo aquí, hay medidas de seguridad que impiden 
el desarrollo. […] en la capital, Rabat, es de donde vienen todas las decisiones y 
tienen siempre esa idea de Marruecos inútil, como si Alhucemas y la región 
formaran parte del Marruecos inútil, que no sirve para nada. 
 
Dentro de la región rifeña, nuestro análisis se centrará en la provincia de Alhucemas179, 
perteneciente, según la distribución territorial vigente en 2011, a la región Taza-Alhucemas-
Taounat180. Esta provincia, con una población de unos 400.000 habitantes, es 
                                                 
178 La Comuna es la demarcación territorial administrativa inmediatamente inferior a la provincia. 
179 De las 11 entrevistas realizadas en la región del Rif, 2 han sido realizadas en la provincia de Nador, al este 
de Alhucemas. 
180 En la nueva demarcación, vigente desde 2015, pertenece a la región Tánger-Tetuán-Alhucemas. 
Información sobre esta nueva división puede encontrarse en:  
‘Rapport sur la régionalisation avancée’. Reino de Marruecos. Comisión Consultativa de la Regionalización. 
Disponible en: http://www.regionalisationavancee.ma/PDF/Rapport/Fr/L1_ConceptionGenerale.pdf 
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eminentemente rural (75%), tiene una tasa de analfabetismo del 65%, diez puntos por 
encima de la media nacional, y una alta tasa de paro que alcanza cifras dispares en la 
localidad de Alhucemas (22%) y en la mayor parte de las comunas rurales (40%)181. 
 




Primeras marchas en la provincia de Alhucemas 
La sociedad rifeña descrita anteriormente, caracterizada por un mayor nivel de 
reivindicación y con un sentimiento de frustración e indignación, favorece que el desarrollo 
de los acontecimientos en la provincia de Alhucemas presente diferencias en algunos 
aspectos respecto a la zona central Rabat-Casablanca. En esta región del Rif, no se dio la 
predominancia de la clase media en las etapas iniciales señalada anteriormente y se contó 
fundamentalmente con la participación de las clases populares, predominantemente de 
personas cuyos ingresos provienen de la agricultura [20]. En esta zona se contó igualmente 
con la participación de los partidos de izquierda, de la asociación AMDH y con la Asociación 
Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM).  
 
                                                 
En prensa puede consultarse: http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/152101-Decoupage-
territorial-La-nouvelle-carte-du-Maroc-devoilee.html 
181 Fuente: “Maroc: Rapport diagnostique”. Destinations. Développement de stratégies pour un tourisme 





La primera marcha del 20f en Alhucemas respondió, como en otros lugares, a la 
convocatoria de ámbito nacional realizada desde Rabat y contó con una participación 
masiva, tanto de la población de la propia ciudad como de localidades rurales cercanas183. 
Sin embargo, la dinámica de dicha marcha no se ajustó a los patrones marcados por la 
provisional estructura organizativa que se pudo formar en el escaso periodo de tiempo. Una 
de las personas entrevistadas, perteneciente a la AMDH de Alhucemas, señala que la 
asistencia fue en gran medida una respuesta espontánea de la población que conoció a 
través de internet la convocatoria que se hizo desde Rabat. Al mismo tiempo, destaca como 
especificidad la intensidad de la participación ya que en una provincia como Alhucemas de 
unos 400.000 habitantes184, se contó con la participación de 50.000 personas (según la 
opinión de los organizadores y 4.000 según las autoridades185). 
 
Esta primera marcha estuvo marcada por el carácter violento de los manifestantes, del cual 
se desmarcan los organizadores, tal como expresa una de las personas entrevistadas, 
miembro del Comité de Apoyo al M20f de Alhucemas: 
[10] 
[…] ‘El día del 20 de febrero, hacia las 4, se escuchó que había una marcha que 
venía de Beni Bouayach y de Imzouren, yo cogí mi coche para ir al sitio, para ir al 
camino y saber qué pasaba. Yo vi gente que… que estaba en un estado anormal, 
eh… […], ellos querían atacar la estación de autobuses, ellos querían también 
quemar la gasolinera que está a la entrada’ y entonces nosotros, luego, ellos 
hicieron una cadena humana para proteger todo eso, a pesar de todo, ellos 
comenzaron a romper los coches y todo eso. […] hacia las 7 la ciudad comenzó a 
ser quemada por los manifestantes que vinieron de Imzouren y de Beni Bouayach, 
[…]. En tanto que comité de apoyo, hicimos un comunicado para denunciar la 




La reacción violenta de los participantes es explicada186 por distintas personas 
entrevistadas argumentando que existe una identificación por parte de la población en 
general de manifestación con violencia, debido a que históricamente todo acto de protesta 
                                                 
183 En el artículo “Reportage. Une enquête au pays de Khattabi” de Aïcha Akalay en el nº 482 de la revista 
Telquel, un activista social de Alhucemas narra que: ‘La marcha se desarrolló muy bien hasta la mitad del 
medio día. Muchas tribus del Rif vinieron a Alhucemas, era una verdadera demostración de fuerza’. Disponible 
en http://m.telquel-online.com/archives/482/actu_maroc1_482.shtml.  
También puede visitarse el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d3g_72bVt4U 
184 Los datos del Alto Comisionado del Plan (HCP) del censo de 2014 indican que la población de la 
provincia de Alhucemas es de 399.654 habitantes. 
185 Aïcha Akalay (ibíd.) 
186 En el artículo a Aïcha Akalay, encontramos también la descripción de los hechos violentos: ‘La ciudad 
entra en el caos a partir de las 16h. Los bancos se queman y los edificios públicos son atacados, entre ellos el 
ayuntamiento y la comisaría de policía. “Los distorsionadores eran poco numerosos pero causaron mucho 
daño. Quemaban material del ayuntamiento en el mismo medio de la calle sin ser molestado. Yo vi ciudadanos 
proteger los edificios públicos, pero ningún rastro de las fuerzas del orden”.  
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ha sido duramente reprimido por las autoridades y la población ha reaccionado con 




[…] es preciso señalar que, en primer lugar, en Marruecos, no hay esa cultura de la 
manifestación pacífica, de la movilización pacífica como en Europa. En Marruecos, 
manifestación es igual a violencia […], porque el Estado hace una represión contra 
la población. 
[…] Ellos intentaron, ellos quemaron los coches de la policía, ellos quemaron la 
sede de la comuna municipal, así como la sede del partido de Istiqlal. Él ha dicho 
que, la gente aprovechó el estallido del 20 de febrero, ellos querían de hecho que 
esto fuera decidido el propio día, es decir, el 20 de febrero, ellos querían hacer todo, 
querían cambiar todo… […] no es como en otros países, especialmente en la Unión 
Europea, donde la movilización es pacífica, es un proceso muy largo, luego, el poder 
es desarrollado y reformado. 
 
 
Igualmente, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden fue mayor. Desde la 
primera marcha el 20 de febrero de 2011, en la que tiene lugar la muerte de cinco personas 
que aparecen calcinadas en una sede bancaria y que, aunque las investigaciones no han 
llegado a conclusiones, todas las hipótesis apuntan a un homicidio cometido por las 
autoridades. Este acontecimiento lleva a que las siguientes marchas tomen como 
reivindicación central la petición de justicia y de una investigación que esclarezca los 
hechos. Uno de los slogans usados a este fin, ‘El Makhzen mata’ da muestras de la 
radicalidad de las movilizaciones en esta región. 
 
7.2 Estrategias organizativas e identitarias en el M20f  
El conocimiento de las estrategias a partir de las cuales el M20f define su acción permite 
el acercamiento a su identidad colectiva. Como veremos a continuación, algunas 
responden a la transmisión de sus objetivos de cambio y otras a una finalidad de 
supervivencia frente al sutil187 sistema autoritario al que se enfrentan. 
7.2.1 Creación de una nueva identidad. Inclusividad y heterogeneidad 
Algunos autores (Bennani-Chaïribi y Jeghllaly, 2012: 877) consideran que el M20f adopta 
como estrategia la creación de una nueva identidad, por encima de las agrupaciones 
existentes en Marruecos, debido a las experiencias exitosas de las movilizaciones llevadas 
                                                 
187 BENCHEMSI, Ahmed (2011) ‘From subtle dictatorship to subtle revolution’, conferencia ofrecida en 




a cabo en Túnez y Egipto que habían seguido una estrategia análoga. El éxito de las 
mismas se debe, según estos autores, principalmente a cuatro factores: el rol protagonista 
de ‘jóvenes despolitizados’; la ausencia de líderes, de jerarquía y de centralización; la 
importancia de la espontaneidad y de la innovación; y, sobre todo, la disolución de 
identidades (organizacionales, ideológicas, étnicas, etc.). Como consecuencia, los jóvenes 
iniciadores del M20f construyen la imagen de un movimiento ‘joven’ que va más allá de las 
divisiones ideológicas y acuerdan una inversión de roles entre militantes experimentados y 
nuevos adheridos, para hacer aparecer a los líderes de antaño como simples seguidores.  
 
La primera materialización de esta estrategia es la creación y subida a YouTube el 12 de 
febrero de un vídeo creado por jóvenes (chicos y chicas) con el apoyo logístico de la 
AMDH188, en el que, a cara descubierta, comienzan a presentarse sin mencionar su 
afiliación diciendo simplemente ‘soy marroquí’ (Bennani-Chaïribi y Jeghllaly, 878). A través 
de este vídeo se convoca a la marcha del 20 de febrero y al mismo tiempo ofrece una 
primera imagen del movimiento a partir de sus organizadores. El vídeo envía un mensaje 
plural, predominantemente joven e inclusivo. Esta inclusividad se expresa con la aparición 
de imágenes que muestran una diversidad de personas, y con el uso del lenguaje verbal, 
tanto con la repetición de la frase ‘soy marroquí’ como con la utilización de las lenguas 
árabe y amazigh. Al mismo tiempo, la única mujer que utiliza velo es adulta, por lo que a 
pesar de la diversidad manifestada, se pone el acento en el carácter progresista.  
 
En la misma línea de creación de una nueva identidad inclusiva, estos autores describen 
cómo este grupo organizador de la primera marcha tiene en cuenta detalles como la 
retirada del lenguaje político de izquierda o la no inclusión de mensajes de ataque hacia la 
institución monárquica189, quedando como consenso de demanda política ‘una constitución 
democrática representativa de la verdadera voluntad del pueblo redactada por una 
asamblea constituyente elegida’. Esta heterogeneidad (Vogel, 2011: 4) presenta como 
ventaja la facilitación del acceso a una mayoría de jóvenes que se declaran apolíticos y al 
mismo tiempo lleva a cesiones de cada una de las partes (Vogel, 2011: 5). Así Justicia y 
Espiritualidad renunciaría a su proyecto de khilafah (Estado Islámico), y la extrema 
izquierda a la laicidad y la libertad de conciencia.  
 
                                                 
188 El vídeo se puede visitar en https://www.youtube.com/watch?v=Av--uNz7NyM&feature=youtu.be 
189 Como veremos posteriormente, los slogans de las primeras marchas sí hacen alusión a los abusos de esta 
institución, pero no solicitan abiertamente el fin de la misma. 
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Por otra parte, esta apuesta por la diversidad, incluyendo a grupos que no solo son 
diferentes sino en algunos aspectos antagónicos, le valió duras críticas al movimiento, 
determinó en cierta medida el diseño de las acciones y provocó la aparición de fricciones 
con el consecuente abandono de algunas de las organizaciones. Entre estas críticas, el 
periódico Libération, vinculado al partido moderado USFP y que formaba parte del gobierno 
en la época, publica el 4 de marzo de 2011, casi dos semanas después de la primera 
marcha del M20f, “Al Adl noyaute le 20 février” (“Justicia y Espiritualidad se infiltra en el 
M20f”), donde expone que las organizaciones ‘Vía Democrática’ y ‘Justicia y Espiritualidad’, 
la primera republicana y pro-Polisario y la segunda integrista, antimonárquica y 
antidemocrática, instrumentalizan el M20f. Las acusaciones son más radicales hacia este 
último, del que señalan que utilizan la democracia para instaurar el califato, por lo que se 
concibe como contradictorio que cree alianzas con el M20f. En el mismo sentido, la cadena 
televisiva pro-régimen 2M acusa a esta organización de estar tras la convocatoria de la 
marcha del 20 de marzo del M20f190. 
Además, la diversidad facilitó al Makhzen la cooptación, a través de la creación de división 
tal como había actuado tradicionalmente, negociando de forma diferenciada con cada actor 
y actuando con rapidez, evitando así la cohesión. Al mismo tiempo, la identidad formada 
principalmente como suma de identidades conllevó el perjuicio de las grandes pérdidas en 
bloque que se afrontaban cada vez que un grupo se retiraba, cuyo ejemplo más significativo 
es la retirada191 de JE en diciembre de 2011. 
 
7.2.2 Estructura dual. El Comité Nacional de Apoyo y las asambleas de base 
Desde su primera etapa, el M20f se estructura de forma dual, contando además de con la 
población que se manifestaba, con un soporte institucional de varias organizaciones. Uno 
de los jóvenes impulsores desde sus inicios cuenta que: 
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) adoptó el movimiento y 
permitió que la conferencia anunciando la manifestación del 20 de febrero se 
desarrollara en su sede. En ese momento, diversas organizaciones políticas, 
asociativas y sindicales presentes en esa conferencia decidieron crear el Consejo 
de Apoyo Nacional que apoyaría el movimiento en la logística, los locales… 
 
                                                 
190 Diario digital Lakome. 21/03/2011. “Le 20 mars : guerre des chiffres, 2M accuse Al Adl Wal Ihssane”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/hibapressfr/369. Según el mismo medio, Justicia y Espiritualidad 
desmiente esa acusación señalando que “Nous ne sommes qu'une petite partie de ce mouvement populaire. Ces 
accusations ne sont pas nouvelles, les régimes de Ben Ali et de Moubarak ont déjà essayé de faire la même 
chose et sans succès", déclare Fathallah Arsalane, porte-parole du Mouvement à Lakome.com.”  
191 Ver el Comunicado de JE: “Al Adl Wal Ihsane décide la suspension de sa participation au mouvement 20 
février” del 18 de diciembre de 2011. Disponible en http://www.aljamaa.net/fr/document/4134.shtml. 
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Del mismo modo, algunos autores (Baylocq y Granci, 2012: 11) destacan el papel 
protagonista de esta asociación y señalan que la AMDH “encabezan este ‘consorcio’, y 
estará en la vanguardia de la movilización del 20 de febrero”. 
 
Esta configuración dual si bien favoreció la operatividad, creó cierta división como señalan 
Bennani-Charaïbi y Jeghllaly (2012: 875) entre, de una parte la “cultura política tradicional 
fundada sobre el hegemonismo, la valoración del líder, de la jerarquía y de la centralización 
y, de otra parte, una cultura inspirada en la educación popular y los fórums sociales, 
privilegiando la horizontalidad, la ausencia de líderes y de portavoces, la 
descentralización”.  
 
Miembros de este comité entrevistados en el marco de este proyecto [8], señalan que el 
Comité Nacional de Apoyo al M20f (CNAM) tendría su origen en un comité de apoyo al 
pueblo tunecino que comenzó 2007 con el fin de dar apoyo a los demócratas tunecinos y 
que, tras los acontecimientos en Túnez y Egipto en enero de 2011, pasó a llamarse el 
‘Comité de apoyo al pueblo’. En él estarían presentes partidos de la izquierda radical y 
grupos islamistas con tendencia de izquierda. Con el inicio de las movilizaciones en 
Marruecos el CNAM, (Baylocq y Granci, 2012: 17) se compuso de representantes de una 
centena de asociaciones, entre las que destacan AMDH, algunos movimientos pro-
amazigh (Tamaynout u OADL, Observatoire Amazigh des Droits et Libertés), el movimiento 
político religioso Justicia y Espiritualidad, partidos políticos de la oposición como el PSU o 
la Vía Democrática, juventudes de partidos políticos como de USFP, PADS o CNI. Este 
autor, al igual que otros, señala a ATTAC-Maroc como miembro de este Consejo de Apoyo. 
Sin embargo, miembros de este Consejo entrevistados [8] señalan que aunque fue una 
organización iniciadora y ha estado siempre muy presente, no quiso formar parte del CNAM 
por no compartir esa visión dual del movimiento. Asimismo, este activista destaca también 
la presencia de otros grupos de tendencias de izquierda como los trotskistas y los maoístas 
y otros grupos islamistas, además de JE, que señala como ‘la izquierda islamista’ y entre 
los que se encuentran Hizb Al Oumma y El Badi Al Hadari y, algunas secciones sindicales, 
si bien no se contó con el apoyo de las centrales sindicales. Además del Consejo Nacional 
de Apoyo, y dado el gran número de organizaciones que pertenecían en un principio al 
mismo, se constituyó un Comité de Seguimiento con una función de coordinación y 
compuesto por unas diez personas. El movimiento contó asimismo con el apoyo de la 
diáspora marroquí, y en agosto de 2011 se crea la Federación de Coordinaciones de Apoyo 
al M20f en el Extranjero192.  
                                                 
192 Ver nota 51 en el Capítulo Tres. 
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La elección de un sistema dual en el M20f, formado por un Consejo Nacional de apoyo y 
coordinaciones de base, es considerada por algunos miembros de los CS como una 
estructura que permite a ciertas organizaciones mantener una imagen de apoyo al 
movimiento sin involucrarse directamente en el mismo: 
[12] 
Los que componen este Consejo no se unen directamente al M20f, solo lo apoyan. 
Entonces yo me pregunto: ¿por qué se unen de forma indirecta y no directa? El 
hecho de que los miembros que componen este Consejo de Apoyo no quieran 
adherirse directamente es porque han tomado una posición política; han tomado 
una distancia, así, si el movimiento tiene éxito, entonces están a favor, y si no tiene 
éxito, entonces no están con él, solo le apoyaban! 
 
Esta relación del CNAM con las asambleas de base del M20f no ha sido siempre igual y a 
comienzos, en 2011, sí había una participación de los miembros en las asambleas193. Este 
cambio se observa también en el Comité de Apoyo Local de Alhucemas, cuyos 
componentes tras las elecciones de noviembre de 2011 pasarían de ofrecer meramente 
apoyo a intentar llevar a cabo su criterio.  
[29] 
Luego, él ha dicho, al principio el Comité de Apoyo, esos partidos y sindicatos, 
mostraron que su finalidad era apoyar el M20f. Y después de las elecciones 
querían imponer su criterio.  
[…] un joven, fundador del M20f, cuando él vio que los actores, que los partidos 
políticos, los que componen el Comité de Apoyo quieren imponer su sistema, se 
retiró del movimiento. Bastantes personas, al igual que él, hicieron lo mismo, se 
retiraron. … Al principio estaba el comité de apoyo, eran activos, aportaron 
muchas cosas al movimiento, pero después de las elecciones, después de 
noviembre de 2011, ya está, cada uno partió y tomó su camino. 
 
Encontramos también líderes del M20f que señalan como causa principal de haberlo 




“No es una cuestión personal, yo comencé a ver que en el 20 de febrero ya no eran 
los jóvenes los que decidían…”  
 
Uno de los miembros del CNAM entrevistado [8], señala que la creación de este consejo 
responde a la necesidad de la configuración de un nivel que asuma una responsabilidad 
política del movimiento, que sería incompatible con una integración directa en el mismo. A 
pesar de esa distancia creada entre el CNAM y el movimiento, según este militante [8], este 
consejo no puede verse como meramente de apoyo, sino que se adhiere al movimiento.  
                                                 
193 Militante de los CS. 
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Este Consejo se constituyó el 20 de febrero de 2011, en la sede de la AMDH,… es 
un Consejo que reúne distintas organizaciones nacionales, sobre todo 
organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones políticas,… y su rol era 
esencialmente el apoyo…,  no se dice el apoyo sino la adhesión al movimiento, y 
apoyar, si tú quieres, una cobertura política, una cobertura asociativa, pero el hecho, 
nos adherimos al movimiento. […] Hacemos la publicidad del movimiento, 
hacemos…, distribuimos los folletos, no es un apoyo….literario, con comunicados. 
Es más adhesión que apoyo. Había también Consejos Locales. Cada ciudad, 
porque la estructura del Movimiento de 20 de febrero, había la coordinación de 
jóvenes, la coordinación del movimiento. La coordinación estaba abierta. Había en 
paralelo, comités o consejos de apoyo al movimiento que reúnen a organizaciones. 
En el movimiento no se puede hablar de organizaciones, es un movimiento abierto.  
 
Desde la ANDCM se señala como aspecto negativo de este Consejo, que infravaloró la 
experiencia de esta asociación, no teniendo en cuenta su experiencia acumulada de 
décadas y contando únicamente con su capacidad para movilizar las bases [22]. Además, 
se señala que una de las razones que justifican la creación del Consejo de Apoyo es la 
falta de experiencia de los ‘jóvenes’ que forman el M20f y que, sin embargo, en las 
asambleas había representantes con un recorrido mayor en la lucha social que algunos 
miembros del Consejo de Apoyo. Este control por parte de personas sin experiencia se 
considera motivo de debilitamiento del movimiento. También se considera un aspecto 
negativo del Consejo la pertenencia de organizaciones que no tienen un papel activo.   
[23] 
Han quedado solo algunos, algunos miembros, La Vía Democrática, o la AMDH, las 
otras están inscritas únicamente como si apoyan al movimiento, pero no lo apoyan. 
[…] Luego, él ha dicho que hay organismos y asociaciones que su presencia en el 
seno del Consejo de Apoyo, ha sido simbólica. 
 
Este apoyo meramente simbólico es valorado sin embargo positivamente por un miembro 
del Consejo de Apoyo entrevistado, que lo interpreta como algo que es bueno para el M20f, 
aunque no sea lo mejor. 
[8] 
[…] hay otras [organizaciones] que están ahí, que dicen que están con el 
movimiento 20 de febrero, pero que no hacen nada. […] Están sobre el papel […] 
Es bueno para nosotros, al menos en el papel. 
 
También por parte del grupo local de la Asociación Nacional de Diplomados en Paro 
(ANDCM) de Rabat, se señala que el rechazo al CNAM es compartido por militantes del 
M20f, que crearon en Casablanca el ‘M20f independiente’: 
[22] 
[…] ese consejo está muerto en algunas ciudades, e incluso hay relaciones 





Tanto en la revisión académica (Bennani-Chraïbi y Jeghllaly, 2012: 23), como según la 
opinión de otros militantes del M20f encontramos otra visión de este grupo de Casablanca, 
que apunta la creación de este grupo por el Makhzen, como señala el comunicado del 
colectivo Mamfakinch194 o el testimonio del miembro del Consejo de apoyo entrevistado, 
[8]: A veces es la policía quien hace esto, para mí, es mi interpretación, para destruir el 
movimiento 20 de febrero. 
 
Por otra parte, si la estructura dual del movimiento ha sido para algunos la causa de su 
debilitamiento, otros miembros del M20f señalan que, sin él, el movimiento no habría tenido 
el impacto conseguido, y que gracias a él, el movimiento persiste.  
[6] 
Al contrario [el CNAM no ha hecho fracasar al M20f]. Es el Comité quien apoya, 
hace que el movimiento dure hasta la actualidad. En principio sin Comité, el 
movimiento no puede continuar. No hay… El movimiento no tiene nada, salvo el 
comité que le apoya que tiene derecho de permanecer y de hacer manifestaciones. 
[…] Hay incluso quien dice hay que disolver este Comité para que el movimiento… 
Para mí, esa gente que lo dice, ya sea porque el Estado les ha dicho que lo hagan, 
porque hay en el interior del movimiento hay todavía Makhzen que está dentro, ya 
sea porque no saben lo que es un movimiento. Sin Comité, el movimiento no puede 
estar, él no puede estar.  
 
En la actualidad el CNAM sigue actuando y, si bien algunas de las organizaciones 
adherentes tienen en general un papel pasivo, otras como AMDH, IMDH (Instancia 
Marroquí de Derechos Humanos), Vía Democrática, PSU, PADS, UMT (tendencia 
democrática, sector agrícola), continúan con un papel activo. Las organizaciones que 
permanecen en el Consejo estaban al comienzo y “apoyaban el movimiento por principios 
y no por otras consideraciones, […] aunque también había otras organizaciones al principio 
que ya no están” [3], de donde puede deducirse que las organizaciones que permanecen 
una fuerte identificación con el proyecto y representarían el grupo de los protagonistas. 
 
En cuanto a las asambleas de base (denominadas coordinaciones por los participantes) 
reflejan la heterogeneidad del movimiento y una de las activistas del M20f, [3], expresa esta 
                                                 
194 Ver Lakome, 21/02/2013, “Le Mouvement du 20 février : nouveau logiciel d'action/réflexion et ouverture 
du champ des possibles”, donde se recoge: “Los autores explican que a partir del mes de marzo, cuando el 
movimiento está en su apogeo, aparecen conflictos internos cuando un ‘colectivo de los independientes del 
movimiento 20 de febrero’ se forma y acusa a las organizaciones políticas de coordinación previa a través de 
la constitución de un ‘núcleo duro’ (encuentros informales entre miembros de organizaciones políticas 
presentes en el movimiento para decidir iniciativas a defender o no en la Asamblea General). Varios miembros 
del M20f de Casablanca no dudan en calificar este grupo de ‘independientes’ de ‘baltagías del interior’ y a 
entrar en conflicto con ellos mientras está en confrontación abierta con el régimen marroquí que, por su parte, 




diversidad con la observación de que “era una muestra representativa de la sociedad 
marroquí”. De forma análoga, Romain (2011) en una estimación de los grupos con mayor 
representación en las asambleas generales en Rabat, señala que de unas sesenta 
personas, diez pertenecerían al partido USFP, diez al PSU o al PADS, cinco a La Vía 
Democrática, diez a Justicia y Espiritualidad (JE), cuatro a ATTAC-Maroc, dos al 
movimiento Baraka y una quincena de individuos serían militantes simpatizantes o 
independientes. Sin embargo, a partir de las entrevistas realizadas en el marco del 
presente estudio, el porcentaje de asistentes de JE en Rabat sería mayor, llegando al 40%. 
Al mismo tiempo, en el Rif, como se ha comentado anteriormente, la presencia de militantes 
procedentes de grupos islamistas fue casi inexistente.  
 
La presencia de JE tuvo impacto tanto en la imagen pública del M20f, como se ha visto en 
las críticas recibidas por distintos medios de comunicación, como en la dinámica interna en 
las asambleas, donde, tal como señala una de las activistas del M20f, que desempeñó un 
papel de liderazgo durante las asambleas, se aprendió a respetar la divergencia. En 
particular, en cuanto a las fricciones creadas por la concepción del rol de la mujer de grupos 
islamistas, los testimonios recogidos expresan una aceptación mutua: 
[3] 
Había personas de mentalidad abierta, que no hacían discriminación en relación a 
las mujeres, pero había otras que decían: ‘Sí, hay una situación social que debe 
cambiar’, pero que no han aceptado todavía que su capacidad como hombre es la 
misma que la de las mujeres. Por tanto, se sentía, en tanto que JE estaba con 
nosotros, es decir que a veces podías incluso hablarle y no te respondían [ríe]. 
Porque ellos tienen una ideología islamista, luego, para ellos la mujer, puede ser 
que consideren que mi rol es estar apoyándoles en esas asambleas generales 
donde se tomaba la decisión. Eso se sentía. Porque incluso ellos, sus chicas o las 
chicas jóvenes de JE, ellas no participaban en esos debates, se las veía en la calle 
cuando había manifestaciones, pero en los debates y la toma de decisión que se 
hacía en las asambleas generales, no se las veía.  
 
[2] 
[…] yo conducía reuniones del movimiento 20 de febrero que reunían un gran 
número de personas y, honestamente, todo el mundo me respetaba, tanto los 
salafistas, porque en un momento dado los salafistas estaban presentes, luego, 
estaban los salafistas, estaba Justicia y Espiritualidad, y, honestamente yo no sentí 
que nadie me hiriera, más bien yo sentía el respeto de todo el mundo.  
 
Esta participación conjunta de sectores dispares, fortalece la imagen de una identidad 
supra-grupal, cuya aparición se había evitado anteriormente195, en parte por temor de 
                                                 
195 Con la excepción de las Coordinaciones Contra la Subida del Coste de la Vida o Tansiqiyat (Monjib, 
2011: 21-22, Hammoudi, 2012: 196) 
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sectores de la izquierda al aumento de la representación de grupos islamistas, y en parte 
por la intervención del Makhzen.  
 
En cuanto a la dinámica seguida en las asambleas Bennani-Chaïribi y Jeghllaly (2012:  882) 
destacan, en las primeras asambleas organizativas en Casablanca, el afán de los 
asistentes por no permitir que ningún grupo tomara el protagonismo: “toda persona que cita 
el nombre de una organización es llamada al orden”. Sin embargo, las exigencias de una 
coordinación, lleva a poner la misma en manos de personas con cierta experiencia en 
movilizaciones sociales, que en el caso de Casablanca pasan a ser miembros de ATTAC, 
la ANDCM y del movimiento MALI, tras aprobación en asamblea general. Bennani-Chaïribi 
y Jeghllaly señalan como criterio de esta elección: privilegiar personas de confianza, evitar 
a la vez actores no organizados y miembros de partidos, para dar protagonismo a personas 
dotadas de competencias militantes, siempre garantizando la independencia de la 
coordinación respecto a los partidos. Otros autores como Benchemsi (2012a) señalan la 
dificultad para llegar a acuerdos en estas asambleas debido a la toma de decisiones por 
consenso en lugar de por mayoría. Así expone que: Tras horas de diálogo […] las 
decisiones debían ser tomadas de acuerdo con la ‘tendencia general’, un método que los 
activistas preferían a la votación ya que argumentaban que ‘alienar a las minorías con el 
voto de la mayoría podía llevar a una división del movimiento’.».  
 
Observamos, por tanto, que la identidad del M20f se ha construido sobre una estructura a 
dos velocidades. El CNAM es criticado por unos, acusando a las organizaciones que lo 
componen de haber sido la causa del debilitamiento del movimiento por apropiarse del 
mismo, o de pertenecer a dicho Consejo sin participar activamente en el mismo, utilizándolo 
para su imagen pública. Otros, sin embargo, señalan que el M20f perdura gracias a este 
CNAM. En todo caso, el CNAM desempeñó una función importante en el mantenimiento 
de la identidad del movimiento favoreciendo la comunicación entre los distintos actores 
tanto entre diferentes organizaciones como localidades o la coordinación de las fechas de 
las marchas. En las coordinaciones o asambleas, la diversidad tiene un coste de inversión 
en tiempo de dedicación que es necesario para la gestión de la diferencia y para la creación 
de una identidad supra-grupal. Esta imagen de unidad fue esencial para hacer frente al 




7.2.3 Organización en red  
Como estrategia de organización, el M20f opta por una comunicación en red en 
aproximadamente 80 puntos en todo el país, con reuniones regulares y una circulación 
constante de la información tanto vía Internet como a través de teléfonos móviles (Vogel: 
2011, 3). Entre estos nodos, unos 60 contaron con un Comité Local de Apoyo y en otros 
lugares se contó solo con asamblea, tal como señala uno de los miembros del CNAM 
entrevistados. Cada uno de estos comités locales contó con una tipología de organización 
distinta (Hoffmann y König, 2013). Esta estrategia descentralizada es señalada desde la 
literatura académica sobre acciones no-violentas como (Shock, 2005: 49-52, citado por 
Hoffmann y König, 2013: 6) como más adecuadas para resistir la represión que 
organizaciones jerárquicas gracias a la flexibilidad para adaptarse a circunstancias 
cambiantes, mayor nivel de participación y compromiso de miembros individuales, mayor 
rendición de cuentas a los líderes, mayor potencial para innovación táctica […] y una 
diversidad de liderazgo más difícil de atacar desde la represión estatal. Cada Asamblea 
General celebrada localmente decide de forma autónoma su propia estructura y dinámica 
de funcionamiento, incluyendo, en el caso de los actos de protesta, la elección de slogans 
y la decisión de las formas de acción (Hoffmann y König, 2013: 6).  
 
A lo largo del periodo estudiado, se realizaron al menos tres asambleas generales 
nacionales196 con la representación de los distintos Comités Locales que posibilitaron la 
definición de líneas estratégicas de apoyo al M20f. La descripción de las relaciones entre 
el Comité Nacional y los Comités Locales difiere según las personas entrevistadas. Para 
algunos, [8], eran relaciones militantes, es decir, no había una relación jerárquica ni 
centralidad de la decisión. Sin embargo uno de los activistas entrevistados en Alhucemas 
señala que:  
[20] 
[…] el Consejo de Apoyo, estaba en la cima de la jerarquía, el que da la visión 
estratégica, la visión global, y las grandes orientaciones, y después están las 
secciones, es decir, el propio movimiento de 20 de febrero, con sus secciones 
locales. […] Las secciones proponen, pero la orientación general viene de Rabat, 
del Consejo Nacional, del Consejo de Apoyo Nacional. El Consejo Nacional del 
Movimiento 20 de febrero. Luego, ellos hacen asambleas, el Movimiento de 20 de 
febrero, ellos proponen, formulan sugerencias, que son validadas por el Consejo de 
Apoyo. 
 
En todo caso, esta coordinación de las distintas secciones a través de la organización en 
red fue clave para la unidad de criterios del movimiento, y la configuración así de su 
                                                 
196 Entrevista realizada a miembro del Comité de Seguimiento del M20f 
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identidad, si bien como veremos presentó diferencias en las distintas zonas geográficas. 
En particular, posibilitó hacer prevalecer un carácter de no-violencia, hecho que puede 
apreciarse en la disminución del número de episodios violentos a iniciativa de los 
manifestantes tras la primera marcha, debido presumiblemente a la coordinación entre las 
distintas zonas geográficas para hacer prevalecer una imagen pacífica. La creación de esta 
estructura en red se ve favorecida por la previa existencia de un tejido asociativo en red de 
distintas organizaciones nacionales. Así, Romain (2011) destaca el papel de los comités 
locales de AMDH existentes en ‘provincia’, en colaboración con otras estructuras 
asociativas como ATTAC-Maroc, para el desarrollo de comités locales en estas zonas más 
alejadas de los grandes núcleos urbanos. Varias personas entrevistadas197 destacan 
también las Tansiqiyat o Coordinaciones Contra la Subida del Coste de la Vida, promovida 
por grupos de izquierda y las antenas locales de la Asociación Nacional de Diplomados en 
Paro (ANDCM) que en muchas zonas fueron clave para la dinamización del movimiento198. 
 
Apreciamos así dos ejes en los que se apoya la estructura del M20f. Uno en la pre-
existencia de organizaciones a nivel nacional. La aceptación de la diversidad que encierran 
estas organizaciones aspira a la creación de una identidad supra-grupal. Sin embargo, 
como veremos, los límites no llegan a eliminarse y a pesar del recorrido conjunto durante 
ciertos periodos (los primeros meses de movilización, en el caso del Movimiento de 
Diplomados en Paro y hasta diciembre de 2011, en el caso de Justicia y Espiritualidad), y 
debido en parte a la actuación estatal, se produce el abandono de ciertos grupos, quedando 
fundamentalmente la representación de las organizaciones iniciales. Por otra parte, a nivel 
territorial, se cuenta con el capital humano que se ha ido creando gracias a las antenas 
locales de diversas organizaciones, principalmente la AMDH, la ANDCM y las 
Coordinaciones Contra la Subida del Coste de la Vida. Además, la toma de decisión se 
establece en dos niveles: las asambleas de base, que se consideran el órgano principal; y 
el Consejo de Apoyo (a nivel nacional y, en algunas localidades, Comités de Apoyo) cuya 
función inicial es dar apoyo a lo decidido en las asambleas pero a quien se acusa de tomar 
las riendas del movimiento y que, en todo caso, favorece la configuración de la identidad 
del M20f.  
 
                                                 
197 Entrevistas realizadas a miembros del M20f y del MDP 
198 Entrevista realizada a miembro del M20f 
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7.2.4 Difusión del discurso del M20f. Creación de marcos 
Algunos autores señalan, que la relevancia del M20f se debe, en primer lugar, a los 
desafíos ocasionados en la esfera discursiva, en su capacidad para modelar la percepción 
de las personas sobre qué es ‘el régimen’ y quién pertenece a él (Hoffmann y König, 2013: 
6-7). Esta capacidad de modelación se ve favorecida debido a que, la mayoría de los 
jóvenes más activos de las zonas urbanas son profesionales del mundo del periodismo 
críticos con el régimen, que en ocasiones narran las mismas situaciones en las que 
participan (Hoffmann y König, 2013: 7)199. La creación de discurso se realiza 
fundamentalmente a través de los slogans utilizados, de la simbología empleada en las 
manifestaciones, de la utilización de las redes sociales y de la principal web del movimiento 
representada por la plataforma Mamfakinch. En este sentido puede afirmarse que la propia 
creación de identidad (discursiva), se convierte en una estrategia, en el sentido de que 
representa un desafío al sistema al modificar los límites de lo posible.  
 
Los marcos utilizados por el M20f, siguiendo a Hoffmann y König (2013: 8-9), guardan 
relación con los discursos previos de las organizaciones pre-existentes que componen el 
movimiento. Así, estos autores señalan que las demandas de las protestas del primer año 
se enmarcaron en torno a las libertades individuales: libertad de expresión y prensa, fin de 
discriminación por motivos de género, religión y edad; la represión violenta del régimen 
hacia la oposición política; denuncias de injusticia económica y social; y demanda de 
auténtica participación política. Estas afirmaciones están interrelacionadas y configuran 
una meta-narrativa, en la que se representan dos realidades contrapuestas: el régimen 
marroquí, altamente antidemocrático, (política y económicamente) corrupto, discriminador; 
y el M20f, organizado democráticamente y pacífico, representativo del pueblo que lucha 
por la ‘dignidad, libertad e igualdad’. 
 
Hoffmann y König (2013: 9-18) describen la simbología utilizada por el movimiento para 
hacer frente al régimen en las principales reivindicaciones. Se señala el uso de banderas 
amazigh en las marchas así como acciones a favor de la libertad de creencia, en relación 
a la defensa de libertades individuales, Por otra parte, en relación a la denuncia de la 
represión se realizan gestos opuestos a la violencia utilizada por la policía, para subrayar 
el carácter pacífico del movimiento como el reparto de flores a la policía tras 
manifestaciones que habían sido reprimidas (Ver Imagen 7.1), o la realización de 
campañas tras la agresión por la policía a la presidenta de la AMDH en una de las marchas, 
                                                 
199 Este hecho coincide con la experiencia en el desarrollo de este proyecto, en el que tres de las personas 
entrevistadas pertenecían profesionalmente al mundo de la comunicación. 
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o con ocasión de la detención del director del periódico Al-Massae hecho que se produjo 
tras la denuncia pública de las torturas realizadas en la prisión de Temara, así como la 
campaña #Guantemara, que acabó con la convocatoria de un pic-nic en las inmediaciones 
del centro de Temara el 15 de mayo de 2011 y que fue duramente reprimida.  
 
Imagen 7.1.  
Joven manifestante ofrece rosas a un soldado delante del Parlamento en Rabat200 
 
 
Otra de las críticas mayores al sistema en las que se centra el discurso del M20f es la 
denuncia de la injusticia social y económica. Se denuncia a los individuos, a  las compañías 
asociadas al régimen y a las multinacionales que operan en la economía de Marruecos 
como resultado de reformas neoliberales, solicitando su retirada con la voz ‘Dégage!’ 
(¡Fuera!), con slogans como ‘Véolia201 dégage!’, ‘ONA202 dégage!’, Majidi203 dégage!, El 
Himma204 dégage! o haciendo solicitando la retirada del capital real de filiales agro-
                                                 
200 Africa Nº1, 18/03/2011, “Maroc: manifestations le 20 mars, un test après le discours du roi”. Disponible 
en http://www.africa1.com/spip.php?article9359 
201 Véolia es una empresa francesa que gestiona el servicio de distribución de agua potable y electricidad en 
diversas ciudades de Marruecos. Para más información sobre la campaña contra Véolia, consultar el artículo 
de ATTAC-Maroc del 23/08/2012 ‘Véolia, Dégage!’. Disponible en http://attacmaroc.org/?p=2043. 
202 ONA: Grupo Omnium Nord-African, primer grupo industrial y financiero marroquí hasta su absorción en 
2010 por el SNI; SNI: Sociedad Nacional de Inversión, holding de inversión marroquí privada cuyo principal 
accionista es SIGER, el holding real. Según Benchemsi (2012b: 66): […] el Rey Mohamed es el mayor 
banquero, agricultor, tendero y terrateniente de Marruecos y controla los mercados del país de productos 
básicos como leche, azúcar y yogurt. A través de Copropar, un fondo de inversión que incluye nueve empresas 
fantasma (la más conocida es la llamada Siger -‘regis’ o rey deletreado al revés-), el mayor grupo propiedad 
de la familia real, el grupo SNI, cuyos ingresos han llegado a veces al 8% del PIB anual. 
203 Mounir Majidi, secretario personal del rey, era acusado por su relación con la cúspide de empresas 
nacionales, ministros y otros hombres de poder (Hoffmann y König, 2013:12). 
204 Fouad Ali El Himma, amigo personal del rey, ex responsable de la cartera de Interior y actualmente 




alimentarias con ‘La Fortuna o el Poder!’205. Por otra parte, se representa a la empresa 
perteneciente a la empresa monárquica ONA como un pulpo cuyos tentáculos alcanzan 
todas ramas económicas. La misma metáfora se utiliza para denunciar a los miembros del 
Makhzen como mafias políticas, utilizando el símbolo del pulpo con las personas cercanas 
al poder, e incluso representando un signo de interrogación como cabeza del pulpo que 
fácilmente es interpretado como el monarca206. Otras acciones utilizadas para definir la 
identidad del M20f como defensor de la justicia social, son la campaña contra la 
construcción del tren de alta velocidad entre Tánger y Casablanca (http://www.stoptgv.com) 
y la organización de las marchas urbanas con salida desde los barrios populares. 
 
Otros símbolos utilizados se dirigen a reforzar la apuesta por la igualdad de género como 
parte de la identidad del M20f. Así, se preveía paridad en el tiempo de utilización del 
megáfono en las manifestaciones y en la representación en las conferencias de prensa 
(Hoffman y König, 2013: 17). Se señala también (Hoffman y König, 2013: 7) la utilización 
de símbolos para contrarrestar los ataques del Makhzen hacia su imagen. Así, el uso de 
banderas nacionales evitaría la identificación de los activistas con miembros del 
movimiento de pro-polisario. De la misma forma, Benchemsi207 (2011) destaca la forma 
sutil en la que el M20f trata de pasar las líneas rojas, evitando ataques directos a la figura 
real, pues es consciente de que el régimen podrá acogerse a medidas legales para 
impedirlo y ocasionaría el rechazo de gran parte de la población y utilizando en su lugar 
sinónimos o slogans que implican la salida del rey, como ‘Fin de la corrupción’ o ‘Fin del 
absolutismo’, porque la gente no pide el fin de la monarquía, sino la monarquía 
parlamentaria.  
 
El discurso defendido por el M20f, cuya cara más visible es la mostrada a través de sus 
slogans, es, junto con la capacidad de aglutinar a gran diversidad actores, el aspecto 
diferenciador del M20f respecto a movilizaciones anteriores. A través del mismo se superan 
diferentes tabús y se sobrepasan líneas rojas definidas por el sistema, abriendo nuevas 
posibilidades de vías de contestación en el futuro (Hoffmann y König, 2013: 18-19). Al 
mismo tiempo, la repetición de ciertas estructuras en los slogans, como la voz ‘Dégage!’ 
                                                 
205 Fahd Iraqi y Mehdi Michbal (2013) “SNI. Le nouveau visage du business royal” en Telquel, 14/6/2013. 
Disponible en http://solidmar.blogspot.com.es/2013/06/sni-le-nouveau-visage-du-business-royal.html 
206 Imágenes de estas pancartas pueden verse en http://www.larbi.org/post/2011/04/Live-Suivez-les-
manifestations-du-24-avril-au-Maroc (Hoffmann y König, 2013) 
207 BENCHEMSI, Ahmed (2011) ‘From subtle dictatorship to subtle revolution’, conferencia ofrecida en Oslo 
Freedom Forum, 10 de mayo de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=y0UIagNNMhw 
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crean un nuevo lenguaje en la protesta y la utilización posterior por otros movimientos será 
un signo de su alineamiento con el M20f. 
 
7.3 Estrategias para la desarticulación del M20f  
Las estrategias utilizadas por el Makhzen para afrontar estas protestas, fueron similares a 
las seguidas ante otras movilizaciones, que como el M20f, pasan los límites de las 
reivindicaciones por causas sociales o económicas y entran en el campo político. Así, ante 
las amenazas a la estabilidad política de las últimas décadas, representadas por los 
movimientos Amazigh, pro-Derechos Humanos, Femenino y pro-Sáhara, la reacción del 
Makhzen fue similar, creando ante cada una distintas instituciones para actuar como 
interlocutores de la sociedad civil, con el objetivo de ofrecer una imagen pública de gestión 
del malestar al tiempo que se deslegitimaba toda movilización posterior dado que ya se 
había ofrecido un cauce para el diálogo (Desrues, 2013: 413). Esta institucionalización 
estuvo acompañada en general de la cooptación (o intento) de personas destacadas de 
estos movimientos (García-Luengos, 2013a: 62)208, estrategias que, sin embargo, no 
lograron parar el debate creado sobre la necesidad de una reforma constitucional, el control 
del poder monárquico y de su rol económico y la restricción de las libertades civiles 
(Desrues, 2013: 415).  
 
Exponemos en el siguiente apartado un resumen de las principales estrategias que se 
pusieron en marcha para desarticular las movilizaciones del M20f en los meses de 2011, y 
que se desarrollan en apartados posteriores enmarcándolas en el análisis conjunto de esta 
actuación con la interacción de este movimiento y el MDP. 
7.3.1 Cooptación de militancia y concesiones sociales selectivas 
En el caso del M20f, las estrategias de palacio se basaron, según Desrues (2013: 417) en 
parte en fragmentar los grupos sociales y los espacios en los que estos se fraguaban para 
prevenir una mayor legitimación del M20f. Algunas de estas medidas consistieron, según 
Beurdeley (2012: 63) y López (2011b: 3-4), en reclutar a 2000 jóvenes diplomados en paro 
                                                 
208 García-Luengos (2013a) hace referencia a esta estrategia tanto en el régimen de Hassan II, señalando (pag. 
20) que:“La monarquía se sustentó, a su vez, en el apoyo de los notables rurales, movilizando todo un 
entramado clientelar, con las correspondientes prebendas, que le permitió hacer frente a las fuerzas de 
oposición política, y que estableció los cimientos del sistema político marroquí contemporáneo.”, 
como durante el reinado de Mohamed VI, destacando (pag. 62) los casos del nombramiento como presidente 
de la IER a una de las figuras destacadas en la lucha por los derechos humanos, la incorporación al PAM 
(Partido Autenticidad y Modernidad), partido vinculado a la casa real, de diversas figuras de la oposición al 
régimen y los actuales presidente y vicepresidente de la CNDH (Consejo Nacional de Derechos Humanos) que 
fueron destacados militantes del movimiento pro-derechos humanos. 
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para puestos en la función pública a partir del 1 de marzo209 o el anuncio del primer ministro, 
Abbas el Fassi, el 14 de febrero en una reunión con los líderes de los partidos de la mayoría 
y de la oposición, de una inyección suplementaria de 15.000 millones de dirhams210 (unos 
1.400 millones de euros) a la caja de compensación de productos alimentarios de primera 
necesidad que dispensa subvenciones para el gas butano, la harina y el azúcar y hacer 
frente a la eventualidad de subidas de precios en los productos de primera necesidad, al 
tiempo que se comunicaba la voluntad del gobierno de “preparar una nueva generación de 
reformas” (López, 2011b: 4). Del mismo modo, el gobierno aprobó una subida de sueldo a 
los funcionarios y militares y una revalorización del salario mínimo del sector privado 
(SMIG, Salario Mínimo Interprofesional Garantizado) y agrícola211 (SMAG, Salario Mínimo 
Agrícola Garantizado), medida que entraría en vigor en dos tramos entre julio de 2011 y 
julio de 2012212 (Beurdeley, 2012: 63-64).  
 
Hammoudi (2012: 209) añade la concesión de las reivindicaciones de centrales sindicales, 
especialmente el Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior que, tras la reunión con el 
Consejero real Mohamed Moatassim en la que se solicitó su moderación, consiguió el 
cumplimiento de sus reivindicaciones con la decisión del aumento de sueldo. El Estado 
consiguió así, a través de la regulación de ciertas cuestiones sectoriales, neutralizar a los 
sindicatos, […] y pudo romper los lazos que tenían con el movimiento. Este autor señala al 
mismo tiempo, como una medida simbólica, el anuncio de la retirada de capitales reales, 
                                                 
209 Ver Libération, 14/02/2011, “Règlement des modalités d’embauche des diplômés chômeurs”, donde la 
Coordinación Nacional de Doctores en Paro de Marruecos expone que, tras una reunión con la comisión 
gubernamental encargada del dossier de los parados el 10/02/2011, “la comisión fijó la fecha 1 de marzo para 
iniciar la fase técnica de la integración directa de los Cuadros Superiores en paro en las administraciones 
correspondientes”. Además, continúa detallando que “la comisión gubernamental ha confirmado la anulación 
del decreto que imponía la obligatoriedad del concurso, y ha precisado que la integración será global para 
todos”. 
210 Ver Libération, 27/01/2011, “Caisse de compensation et diplômés chômeurs au centre des débats du Conseil 
de gouvernement: Maintenir le pouvoir d’achat et offrir plus d’opportunités d’emploi”, donde ya se anuncia 
que se mantendrá la subvención de los productos de primera necesidad: “La Caja de compensación y la cuestión 
de los diplomadoso en paro han sido el centro de debate del Consejo de gobierno del martes (25/01/2011). 
Respecto al primer tema, el gobierno marroquí ha decidido continuar su subvención de productos de primera 
necesidad a través de la Caja de compensación”. 
211 Ver periódico Libération, 28/04/2011, “Dialogue social: série de mesures pour promouvoir la situation des 
salariés et des fonctionnaires : Directives Royales pour l'augmentation du SMAG”, disponible en 
http://www.maghress.com/fr/liberation/18723; y, en Aujourd’hui le Maroc, “Adoption d'un projet de décret 
sur l'augmentation de 15% du SMIG dans différents secteurs.”, disponible en 
http://www.maghress.com/fr/aujourdhui/82690. 
212 Finalmente, los plazos para la subida del SMAG no se cumplieron, como se recoge en Lakome, 23/05/2013, 
“Embauche directe des diplômés-chômeurs : la justice dément Benkirane”: “La question du salaire minimum 
agricole est un autre point de contentieux. Les syndicats ont d'ailleurs organisé une grande marche nationale 
début mai devant le ministère de l'Emploi pour réclamer la mise en œuvre de cet accord signé en avril 2011, 




de las centrales lecheras, el azúcar y el aceite213. Se realizaron también concesiones en el 
sector informal, con el aumento de la permisividad hacia los vendedores ambulantes 
(Beurdeley, 2012: 63-64). 
 
7.3.2 Estrategia política 
Tras estas estrategias que no lograron impedir la celebración de la primera marcha, el 
monarca anunció en su discurso del 9 marzo de 2011214, tan solo 17 días después del acto 
de protesta una reforma constitucional. En su discurso no mencionó el M20f, pero en sus 
contenidos sí se incluían asuntos que eran parte de las demandas de este movimiento lo 
que supuso en cierto modo una legitimación del movimiento, pero, al mismo tiempo  
(Desrues, 2013: 419)215 le permitió apropiarse demandas realizadas y controlar el proceso 
de cambio iniciado. Esta estrategia de difusión de la imagen de alineamiento de la 
monarquía con el movimiento es expresada por esta militante del M20f: 
[...] Más que todo eso, fue la respuesta política rápida, pero no fue una respuesta 
de hecho, porque no hubo respuesta a las demandas, pero esta respuesta rápida 
de la institución monárquica hacia el 20 de febrero favoreció el aplacamiento de la 
cólera de la gente, y dejó creer que es el Estado  el portador de los slogans del 
cambio, y no solo el movimiento 20 de febrero. 
 
Tras el discurso del 9 de marzo, se creó una Comisión Consultiva de Revisión de la 
Constitución (CCRC) encargada de elaborar el nuevo texto en un periodo de cien días. 
Como se ha comentado anteriormente esta comisión, que fue nombrada y no elegida, no 
respondió a las demandas del M20f que solicitaba que fuera Constituyente (Vogel, 2011: 
7). Se consiguió así crear una división tanto dentro de la sociedad política como civil 
respecto a la aprobación de esta Comisión, que se materializó en la aceptación o no a 
participar en el mecanismo de monitoreo creado para permitir a partidos políticos, 
                                                 
213 La cuestión de la desvinculación del capital real de la agro-industria había sido tratada con anterioridad y 
toma un nuevo impulso con las movilizaciones del M20f. Ver también: Fahd Iraqi y Mehdi Michbal (2013) 
“SNI. Le nouveau visage du business royal” en Telquel, 14/6/2013. Disponible en 
http://solidmar.blogspot.com.es/2013/06/sni-le-nouveau-visage-du-business-royal.html 
214 El texto de este discurso puede consultarse en http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-
int%C3%A9gral-du-discours-adress%C3%A9-par-sm-le-roi-la-nation 
215 Este discurso conciliador no impidió que en algunas movilizaciones se continuara con la represión. Así el 
sit-in organizado el 13/03/11 en Casablanca (solo 4 días después del discurso real), es dispersado de forma 
violenta por la policía, que incluso entra en la sede del partido político PSU donde algunos manifestantes se 
habían refugiado, ocasionando decenas de heridos. Un militante de este partido señala que, tal como ha sido su 
estrategia otras veces el Estado da un mensaje y su contrario. “Dispersion violente d’un sit-in à Casablanca : 
La difficile gestion du droit de manifester pacifiquement”. En Libération, 15/03/2011. 
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sindicatos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron invitados a expresar 
sus opiniones216, entre ellos el M20f217.  
 
Así, renunciaron a participar el Partido Socialista Unificado (PSU), Annajh Addimocrati (La 
Vía Democrática), AMDH y el M20f. Dentro del M20f además supuso una división interna 
ya que cuando el 16 de abril la CCRC decidió prestar audiencia a representantes del M20f 
un grupo renunció a la participación mientras que una parte manifestó voluntad de asistir. 
Finalmente, el M20f afirmó, en un comunicado, no haber dado ningún mandato a sus 
miembros para asistir a la audiencia (Beurdeley, 2012: 62). Esta negativa de participación 
proporcionó argumentos hacia los adversarios del movimiento para calificarlos de radicales 
y de falta de representatividad (Desrues, 2013: 419)218. El CCRC constituyó para el aparato 
de poder una oportunidad para dar una imagen de pluralismo social y político al tiempo que 
sembró la esperanza en la mayoría de los grupos que participaron del mismo de ser 
recompensados por su conformidad (Desrues, 2013: 420). 
7.3.3 Intimidación, represión y contra-discurso   
Otras estrategias fueron destinadas a elevar el coste de la acción colectiva elevando el 
sentimiento de miedo a través de la intimidación y la represión a los militantes y por medio 
de acciones de desacreditación del movimiento, conscientes de que la imagen del M20f, 
su discurso, era su mayor potencial. De este modo, (Desrues, 2013: 417) se llevó a cabo 
una labor de deconstrucción de su identidad y sus demandas, poniendo en marcha 
                                                 
216 Según Desrues (2013: 418) esta forma de introducir cambios bajo la tutela de la monarquía suponía cierto 
nivel de satisfacción para ciertos grupos que lo veían como un método más seguro de obtener cambios en 
comparación con procesos revolucionarios liderados por grupos con intereses parciales y atemorizados aún por 
el recuerdo de las duras represiones de los Años de Plomo (1965-1990). 
217 Esta invitación fue matizada por el portavoz del gobierno que puntualizó que esta invitación era únicamente 
par a los jóvenes ‘con demandas hechas desde la buena voluntad’. Desrues (2013: 419). 
218 Algunas referencias de prensa sobre negativas a participar en la CCRC: 
- L'AMDH boycotte Mannouni. Lakome 09/04/2011. “Après le refus du PSU et du mouvement du 20 février, 
l'association marocaine des droits de l'homme a rejeté l'invitation de la Commission de révision de la 
Constitution. […] Selon l'association de Khadiga Ryadi, la révision de la Constitution actuelle, telle 
qu'elle se prépare, ne garantira pas l'instauration d'une réelle souveraineté populaire, et ne donnera pas 
le pouvoir au peuple. ”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/291 
- ATTAC dit "Non" à Mannouni. Lakome 15/04/2011. “Ca ne vous dérange pas, M. le président de la 
commission, d'inviter une association non-reconnue légalement ? […] Nous aurions souhaité contribuer 
à la réflexion autour d'une nouvelle constitution. Mais malheureusement, les conditions de démocratie ne 
sont pas réunies dans votre commission. Nous ne nous présenterons pas devant vous. Vous n'avez pas 
notre confiance. ”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/317 
- El partido PADS, accede a la participación en la comisión. En esta noticia de Lakome del 15/04/2011 se 
recogen sus propuestas: “PADS: Liberté, justice, égalité au lieu de Dieu, la patrie, le roi”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/318. Posteriormente se retirará junto con CNI y la CDT. 
- Al Wassit et l'INDDP rejettent l'invitation de Mannouni. En esta noticia de Lakome del 12/04/2011, se 




estrategias y acciones legitimadas por la población y relacionadas con intereses públicos 
o valores culturales dominantes. Así (Beurdeley, 2012: 53), se pusieron en marcha actos 
de intimidación y desinformación contra los líderes visibles del M20f en un intento de 
hacerles cancelar la protesta del 20 de febrero. Se lanzó una campaña hostil en Internet y 
en los medios de comunicación simpatizantes del régimen, asociando a estos jóvenes a 
una imagen de inmoralidad (bebedores, convertidos al cristianismo) o falta de patriotismo 
(partidarios del Frente Polisario). Además se difundió una imagen de peligrosidad por la 
participación de jóvenes de extrema izquierda y miembros de la asociación ilegal Justicia 
y Espiritualidad en las marchas (Beurdeley, 2012: 64). Incluso se llegó a anunciar desde la 
agencia oficial de prensa (MAP), que la marcha anunciada para el 20 de febrero había sido 
cancelada (Beurdeley, 2012: 53).  
 
Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad siguieron un doble patrón. Así, si en Rabat y 
Casablanca recibieron órdenes de impedir toda intervención violenta, en ciudades 
periféricas el desorden y las confrontaciones fueron mayores, como en el caso de 
Alhucemas (Fernández, 2011: 438) donde, como hemos visto murieron cinco personas.  El 
Estado sin embargo destaca el desarrollo de las protestas en un clima marcado por la 
serenidad y disciplina gracias a la práctica democrática y al derecho a la libertad de 
expresión (Fernández, 2011: 438, citando a MAP, 2011).  
 
Por otra parte, con el fin de minimizar el impacto de las movilizaciones, la policía desarrolló 
estrategias coercitivas, persuasivas e informativas. Así se produjeron arrestos, 
intimidaciones, visitas a domicilio y citación de activistas del M20f a comisarías de policía 
(Fernández, 2011: 438; Bennani-Chaïbi y Jeghllaly, 2012: 878). Del mismo modo, la 
represión se dirigió contra periodistas y blogueros, que fueron atacados en la calle por 
‘personas desconocidas’ o intimidados por la policía219, y contra representantes de la 
sociedad civil220 o activistas con reconocimiento popular del M20f, como el rapero Mouad 
Belghouat alias Lhaked (el rabioso)221. Otra forma de intimidación fue focalizada en 
                                                 
219 Ver Lakome, 04/08/11. “RSF: Journalistes et blogueurs marocains malmenés par les autorités”, donde se 
narra las conclusiones del informe de Reporteros Sin Fronteras de la región OMNA. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/612. 
220 Ver Lakome, 03/08/2011. “Violences à Safi : La Police nie toute responsabilité et arrête le président de 
l'AMDH”, donde se narra la detención del presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Safi. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/609. 
221 Ver Lakome, 12/09/2011. “Lhaqed, rappeur du Mouvement du 20 février, présenté au Procureur”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/818. 
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funcionarios que apoyaron el M20f. Así, algunos fueron destituidos222, en otros casos, como 
narra una de las personas entrevistadas de Alhucemas, militante de un partido de 
izquierda, se le enviaron notificaciones falsas con citaciones de la policía o se modificó su 
destino alejándolo de su lugar de residencia. 
 
El modelo de control fue modificándose y de un control negociado predominante durante 
las protestas de los tres primeros meses (febrero, marzo y abril), la represión pasó a tomar, 
en algunas ocasiones a partir del mes de mayo, una forma más contundente. Entre otras 
legitimaciones para tal control, el Makhzen se apoyó en una necesidad de aumento de las 
medidas de seguridad tras el atentado terrorista que tuvo lugar en Marrakech el 28 de abril 
[de 2011], y así justificó la disolución de concentraciones y el aumento de arrestos 
(Desrues, 2013: 420)223. Para justificar estas represiones las autoridades se basaron en el 
cumplimiento de la legalidad que solo permite las manifestaciones a ‘partidos políticos, 
sindicatos, organismos profesionales y asociaciones declaradas legalmente’, requisito que 
excluía al M20f. Este argumento fue reforzado además con el perjuicio causado a los 
residentes y a los negocios de las cercanías donde las marchas tenían lugar.  
 
Las represiones y amenazas no vinieron únicamente de las fuerzas de seguridad y en 
numerosas ocasiones se contrataron extorsionadores, denominados baltagia224, en 
extensión al término utilizado en Egipto, que actuaban como contra-manifestantes que 
incluso atacaron físicamente a los participantes de las marchas. Del mismo modo, fueron 
organizadas desde el Makhzen manifestaciones a favor de la Monarquía y de la Reforma 
Constitucional como medio para demostrar que el M20f no representaba a la mayoría de 
la población (Desrues, 2013: 420). Además, en el caso de la propuesta de reforma 
                                                 
222 Ver en Lakome 13/07/11. “Chabat vire deux fonctionnaires appartenant au mouvement 20 février”, donde 
se narra la destitución de dos funcionarios, uno de La Vía Democrática y otro del USFP y miembros del M20f, 
del ayuntamiento de Fez. http://www.maghress.com/fr/lakomefr/536. 
223 Desrues (2013, 420) señala que un ciclo de represión se abrió tras la concentración celebrada el 15 de mayo, 
la víspera del aniversario de los atentados del 16 de mayo de 2003, para denunciar las prácticas de tortura 
realizada contra los acusados en dicho atentado. Esta concentración terminó con una brutal dispersión de los 
asistentes que se repitieron hasta el referéndum constitucional del 1 de julio. 
224 El término baltagia es usado frecuentemente por las personas entrevistadas y en la literatura académica para 
hacer referencia a personas pagadas por el régimen para hacer contra-manifestaciones o atacar a los 
manifestantes. Este término es adoptado de la denominación egipcia. Así, Benchemsi (2012a) describe ‘the 
ministry of the Interior began mobilizing pro-regime thugs, Morocco’s version of the famed Egyptian 
baltagiya’. Sánchez (2013: 72) explica el término baltagi (en plural baltagia) en el contexto de las 
movilizaciones de Egipto en 2011 como: El término baltagi hace referencia a todo aquel individuo que 
significa una amenaza para la cohesión del grupo. Desde los años noventa, se ha convertido en un verdadero 
comodín para estigmatizar y acusar a todo opositor al régimen. Durante el período revolucionario se utilizó 
para designar a los grupos de matones que intentaban frustrar la revuelta, ya fueran miembros de la policía 
secreta o delincuentes a sueldo. Después de la revolución se utiliza entre grupos para acusar a los miembros 
de grupos rivales de intentar boicotear las acciones propias. 
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constitucional planteada por las autoridades estatales, (Beurdeley, 2012: 67-68), las 
autoridades locales se implicaron movilizando las organizaciones locales, de modo que una 
multitud de comerciantes, clubs deportivos y asociaciones de barrio aportan de forma 
manifiesta su apoyo al texto constitucional que fue sometido a referéndum el 1 de julio de 
2011. Del mismo modo, los 40000 chioukh y moqqademin del reino, es decir, el último 
eslabón de la jerarquía makhzeniana que operan a nivel de barrio225, dependientes del 
Ministerio del Interior, además de recolectar datos de los líderes del movimiento animaron 
a las personas de su entorno a participar en las contra-manifestaciones. 
 
En particular, Beurdeley (2012: 69) señala que durante la celebración pacífica de una 
manifestación en contra del texto constitucional el 26 de junio en Casablanca se celebraba 
en la misma ciudad una manifestación de decenas de miles de personas en apoyo al texto, 
entre los que figuraban personas procedentes en masa de todas las partes del país, 
ocurriendo un hecho inédito, según el historiador Maâti Monjib, como es la utilización de 
una cofradía religiosa (Boutchichia) para un asunto político. Del mismo modo, durante la 
campaña el rey hizo, de forma inédita, uso de su poder religioso para orientar el voto y el 
Ministerio de Asuntos Religiosos e Islámicos encomendó la lectura de una prédica en todas 
las mezquitas el 24 de junio a favor del nuevo texto constitucional. 
 
Como resultado de las estrategias divisorias del Makhzen este obtiene un resultado 
favorable y la fragmentación socio-política del movimiento contestatario con sus diferentes 
componentes (laica, islamista y amazigh) contribuyeron indudablemente al refuerzo de la 
institución monárquica, que aparece más que nunca como el símbolo de unidad del país. 
Esta imagen de unidad se fortaleció gracias a que la gran mayoría de formaciones políticas, 
sindicatos, ONGs y órganos de prensa prestan su apoyo al nuevo texto constitucional y 
llaman a los marroquíes a pronunciarse a su favor (Beurdeley, 2012: 67). 
 
El Makhzen se multiplica, por tanto, en diversidad de estrategias para contener la 
contestación social liderada por el M20f. En el primer periodo, entre la primera marcha el 
20 de febrero y el referéndum constitucional de 1 de julio de 2011, utiliza como eje central 
el proceso de elaboración del nuevo texto constitucional. En este espacio temporal, por un 
lado, se produce la fatiga de los sectores menos implicados y, por otro, se van decantando 
las organizaciones que apoyan al M20f, reduciéndose sustancialmente su número al final 
del mismo. Se establece así una identificación del M20f con el ‘No’ a la nueva Constitución 
                                                 
225 Los chioukh y los moqqademin constituyen el último eslabón de la jerarquía dentro del sistema 
makhzeniano. (Información facilitada por el historiador Maâti Monjib). 
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que, debido el triunfo del ‘Sí’ en el referéndum, supone un revés para el movimiento. Este 
eje vertebrador se complementa con otras herramientas tanto ‘duras’ como sutiles ante las 
que, como señala Benchemsi (2011), el M20f hace frente con una sutil revolución226. 
 
7.4 Evolución del Movimiento 20 de febrero 
Una de las militantes entrevistadas, activista del M20f desde sus inicios, señala tres etapas 
principales según la intensidad de la actividad del M20f. Una primera etapa, abarcaría los 
primeros meses de existencia y se caracteriza por una gran capacidad para movilizar a la 
población debido tanto a las condiciones que vive el país como a la situación vivida en otros 
países de la región. En esta etapa es el M20f el que marca las demandas y el ritmo de los 
acontecimientos. Una segunda etapa, estaría caracterizada por la reacción del movimiento 
ante acontecimientos definidos por el Estado, y en ella el M20f apuesta por el boicot tanto 
del referéndum constitucional, como de las elecciones generales. En esta segunda etapa, 
el movimiento está presente en los medios de comunicación, en la calle, y forma parte del 
debate cotidiano. A partir del primer aniversario en febrero de 2012, se entraría en una 
tercera fase en la que el movimiento comienza a perder fuerza, a pesar de que continúa 
movilizando a personas para manifestaciones y conferencias y de que su presencia sigue 
creando debate. Como señala esta militante, una de las estrategia adoptadas por el M20f 
en la tercera etapa, fue la focalización en encuentros temáticos. Este modus operandi es 
también expresado por un militante entrevistado por el periódico Libération227: Nuestro 
método consiste en no concentrarnos más únicamente en las marchas de los domingos, 
sino a focalizar más en los problemas locales de cada barrio. […] Comprendimos 
rápidamente que había que llevar las protestas a los barrios populares, donde la gente 
tiene necesidad de expresarse […]. Así, en Casablanca procedimos a […] organizar un día 
concreto de la semana, un sit-in en uno de los barrios de la ciudad, focalizado en un 
problema local como la subida del precio del agua y de la electricidad o como el poder 
adquisitivo. 
 
Las motivaciones en cada una de esas etapas varían. Para esta militante entrevistada, al 
igual que para otros que como ella estaban comprometidos en la lucha por los derechos 
                                                 
226 BENCHEMSI, Ahmed (2011) ‘From subtle dictatorship to subtle revolution’, conferencia ofrecida en 
Oslo Freedom Forum, 10 de mayo de 2011. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=y0UIagNNMhw 
227 Libération, 31/01/2012, “Les salafistes prennent le relais des adlistes : Le Mouvement du 20 février 




humanos con anterioridad al inicio de la primavera del Magreb, la movilización general de 
la población marroquí por algo que ellos llevaban tiempo denunciando, produciendo eco 
únicamente en pequeños círculos, era motivación suficiente para implicarse en el M20f, y 
así, ‘la motivación venía por sí sola’. Una vez comienza a disminuir la participación de la 
población general, los militantes buscan la motivación de forma reflexiva: ‘la situación que 
vivía el movimiento en ese periodo no dependía de nosotros, pero nosotros no debíamos 
perder el rumbo y nos decíamos que, bueno, ya que la gente no está motivada, yo debo 
estar motivada doblemente e intentar comprender por qué y ver qué se puede hacer. Ese 
es el periodo donde yo estuve más dispuesta a reflexionar’ [3]. 
 
A partir de la reflexión señalada por esta militante podemos distinguir diferentes fases 
marcadas por las estrategias puestas en marcha por el M20f o por el momento político, 
descritas también en la literatura académica. Así, Beurdeley (2012: 64) señala que tras dos 
meses de movilizaciones, se introduce la nueva estrategia de comenzar las marchas desde 
barrios populares228, con el fin de dar más fuerza al movimiento. Esta decisión es criticada 
por sectores moderados, que atribuyen esta radicalización a la apropiación del movimiento 
por parte de los islamistas y de la izquierda radical debido al apoyo logístico que ofrecen229. 
También a partir de este mes se tiende a una radicalización de los slogans230, incluyendo 
mensajes directos a la figura del rey o frases como ‘el pueblo quiere la caída del régimen’ 
y a la realización de acciones más subversivas como la planificación de un pic-nic el 15 de 
mayo de 2011 en el centro de tortura de la DST de Temara231. Esta radicalización puede 
                                                 
228 Testimonio de Khadija Riyadi, expresidenta de la AMDH, respecto a la marcha del 24 de abril en una 
entrevista realizada por la revista Telquel. Uno de los momentos más especiales es: […] Le premier est la 
manifestation du 24 avril 2011 à Yacoub El Mansour. Ce jour-là, j’ai senti que les personnes qui habitaient 
dans ce quartier populaire de Rabat étaient dignes.  Elles ne marchaient pas toutes avec nous, mais 
applaudissaient depuis leur fenêtre et faisaient le signe de la victoire. On se sentait acceptés. C’était une 
découverte pour eux. On pouvait être actif et exprimer ses idées librement.  
Disponible en: http://telquel.ma/2014/02/20/troisieme-anniversaire-du-m20-les-plus-beaux-souvenirs-des-
militants_11257 
229 Liberation, 30/5/2011, “Mouvement du 20 février: L’OPA des extrêmes religieux et gauchistes”. Señala 
que los miembros del M20f se han convertido en servidor de extremistas que les aportan la logística necesaria 
para las marchas. […] Es por lo que el movimiento ha abandonado las grandes plazas donde los protestatarios 
podían manifestarse sin ser molestados por las fuerzas del orden para unirse a los barrios populares y atraer 
a los habitantes y provocarlos, utilizando consignas combativas, con el riesgo de provocar enfrentamientos e 
incluso destrucciones.  
En una noticia posterior, se señala que el acercamiento a los barrios populares no obtiene el resultado esperado, 
pues en la memoria de sus habitantes perduran los tristes recuerdos de las revueltas de 1981 y por tanto, se 
contentan con seguir de lejos las manifestaciones y evitan acercarse demasiado a os policías. Libération, 
31/05/11, “Les forces anti-émeutes entrent en action : Les manifestantsdu ’20 février’ dispersés sans 
ménagement”. 
230 Ver nota 14 en el Capítulo Primero. 
231 Ver noticias: Lakome, 26/04/2011, “Le 20 février s'attaque au centre de Témara”, en la que se anuncia el 
futuro pic-nic. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/378. 
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deberse a la salida del movimiento, tras la negativa a participar en el proceso de 
elaboración del texto constitucional, de sectores moderados. Las estrategias de Makhzen 
en estas fechas también cambian y aumenta el uso de la represión (sobre todo en las 
marchas del 22 y 29 de mayo de Rabat, Casablanca y Tánger), las marchas se declaran 
ilegales en base a la ley de 1958 que solo autoriza aquellas manifestaciones previamente 
anunciadas y organizadas por organizaciones legalizadas, y se difunde una imagen 
negativa del M20f tomando como argumentación la participación de jóvenes de la izquierda 
radical y de Justicia y Espiritualidad en las marchas (Beurdeley, 2012: 64). Otras formas 
de radicalización toman una dirección religiosa, en contra de las máximas acordadas en el 
movimiento, y son reflejo de la presencia del grupo JE y de grupos salafistas. Así, Rachik 
(2012: 55) señala que tras el referéndum constitucional del 1 de julio de 2011, el M20f 
modifica los slogans sustituyendo la palabra ‘Rey’ por ‘Allah’ o ‘Pueblo’. Así, se recita: ‘Viva 
el pueblo sostenido por Allah’, ‘Escuchad, escuchad, oh Rey, la sacralidad, no la merece’. 
 
Las diferentes etapas del movimiento también vendrán determinadas por las fricciones 
existentes y el abandono o adhesión de determinadas organizaciones. Así, Baylocq y 
Granci (2012, 5; citando a Emperador, 2011b)232 señalan que un mes después de la primera 
marcha la ANDCM se retira del Comité Nacional de Apoyo al M20f233, hecho que, según 
estos autores, podría explicar en parte el relativo fracaso que conoció el movimiento en la 
transmisión política de sus reivindicaciones. Esta descripción no coincide con los 
testimonios de las entrevistas, que indican que si bien grupos de diplomados con titulación 
de tercer ciclo (denominados Cuadros Superiores) dejaron el M20f en marzo, tras la oferta 
de puestos presentada por el Estado, la Asociación Nacional de Diplomados en Paro 
(ANDCM) continuó en el Consejo [8]. Un segundo momento de fricción según este autor 
se desarrolla debido al distinto posicionamiento respecto a la invitación a presentar 
propuestas para la elaboración del texto Constitucional. Por un lado, las organizaciones 
que participan en las convocatorias del M20f o que forman parte del CNAM mantienen 
diferentes posturas en cuanto a participar o no en el proceso de elaboración del texto 
                                                 
Libération, 16/05/2011, “Contrôle policier des axes menant vers le centre de détention de Témara : La marche 
avortée du Mouvement 20 février”. 
232 EMPERADOR BADIMON, Montserrat (2011b) « Où sont les diplômés chômeurs ? » Un exemple de 
pragmatisme protestataire à l'époque du « 20 février », en Confluences Méditerranée, 2011/3 N° 78, p. 77-91, 
disponible en http://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2011-3-page-77.htm visitado el 
31/07/2013 
233 Mais il faut aussitôt rappeler, comme le fait l’auteur de cette précédente définition, que la jonction n’a pas 
réussi à s’opérer entre ce mouvement et celui du « 20 février ». Ce qui expliquerait pour partie le relatif échec 
qu’a connu le mouvement dans la translation politique de ses revendications. En effet, un mois après la 
manifestation éponyme, l’Association nationale des diplômés chômeurs du Maroc (ANDCM), la plus ancienne 




constitucional. Así, según Beurdeley (2012: 61 y ss.) se abstienen al mismo tiempo de 
participar el PSU, AMDH y La Vía Democrática. Por otra parte, dentro del propio núcleo del 
M20f hay divisiones en cuanto a acudir a la invitación por parte de la Comisión Consultativa 
de Revisión de la Constitución el 16 de abril, a la que una parte del movimiento expresa 
intención de asistir, si bien finalmente este encuentro no se lleva a cabo y el M20f afirma 
en un comunicado no haber dado ningún mandato a sus miembros para asistir a la 
audiencia (Beurdeley, 2012:62). Esta postura, por otro lado, proporcionó argumentos a sus 
oponentes que continuaban con su trabajo de 'contra-movimiento' para tacharlos de 
radicales y no representativos (Desrues, 2013: 419). 
 
Un posterior momento de conflicto surge en torno al referéndum constitucional una vez 
elaborado el nuevo texto. El M20f rechaza su aprobación y del mismo modo el PSU, el 
PADS, la Vía Democrática, el CNI234, la CDT y JE (Beurdeley, 2012: 68). Dentro del 
movimiento Amazigh se producen divisiones entre los que consideran que el texto cumple 
sus expectativas al reconocer el amazigh como lengua oficial y los que lo rechazan por 
considerar que sus demandas deben integrarse dentro de un proyecto democrático global 
(Beurdeley, 2012: 68). Del mismo modo, el USFP se pronuncia a favor del ‘sí’ 
Constitucional235, decisión que es acatada por ‘los jóvenes usfpeístas del 20 de febrero’, lo 
que supondría un nuevo abandono en bloque del movimiento236. Del mismo modo el 
movimiento Baraka, afín al PJD abandona el M20f tras el referéndum constitucional 
(Hammoudi, 2012: 216, Hivert, 2013: 28) 
 
A partir de septiembre, según Beurdeley (2012: 71), las movilizaciones se debilitan en parte 
por la menor simpatía de las organizaciones (asociaciones y sindicatos) que lo apoyaban 
debido a su postura contraria al nuevo texto constitucional237 como por las fricciones 
provocadas por los conflictos internos debido a la heterogeneidad de sus componentes238. 
Unas semanas después de la victoria en las elecciones legislativas del partido islamista 
PJD el 25 de noviembre, Justicia y Espiritualidad abandona el M20f. Este hecho puede 
                                                 
234 El CNI, Congreso Nacional Ittihadi, es un partido político nacido en 2001 de una escisión de la USFP. El 
CNI hace coalición con la ‘Alianza de la izquierda democrática’. 
235 Libération, 21/06/2011, “Le parti de la Rose entre en campagne : Mobilisation générale en faveur du projet 
constitutionnel”. 
236 Libération, 25/06/2011, “L’appel sans équivoque de la Chabiba ittihadia pour le “oui” : Les jeunes Ittihadis 
du 20 février s’en tiennent aux décisions du Conseil national de l’USFP”. 
237 Opinión de la socióloga Rahma Bourqia, citada por Beurdeley (2012: 71). 
238 Uno de los momentos de tensión se produce durante la asamblea celebrada el 11 de junio de 2011, en la que 
se decide no celebrar movilizaciones el 27 de agosto por coincidir con la festividad religiosa de ‘La Noche del 
Destino’ y que supone una demostración de fuerza de los islamistas en detrimento de los participantes de una 
religiosidad moderada o laicos. Periódico Libération. 19/06/2011. “Les «Adlistes» de Casablanca imposent 
leurs vues au 20 Février : Pas de manifestations durant la Nuit du destin”. 
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deberse en parte a las diferencias con otros grupos de la izquierda radical, pero también, 
tal como apunta Beurdeley (2012: 72) con el fin de evitar enfrentarse frontalmente con el 
gobierno de Benkirane de tendencia islamista y continuar del mismo modo su estrategia de 
legalización.  
 
7.5 El Movimiento 20 de febrero en la actualidad 
A partir del primer aniversario en febrero de 2012 disminuye la afluencia de participantes 
del M20f en las marchas, por lo que el movimiento cambia de estrategia de trabajo, 
focalizando su actividad en trabajos temáticos239. Así se toman temas de referencia como 
el empleo o la subida de precios, se organizan conferencias, debates internos o 
formaciones con personas expertas. A partir del segundo aniversario, en 2013, el ritmo de 
trabajo interno disminuye. En algunos casos es debido al compromiso de los militantes con 
otras organizaciones que tienen un fin similar, que les impide mantener su intensidad de la 
implicación en el M20f [6]. En otros casos, como señala una de las militantes entrevistadas, 
el perfil de estudiante universitario de gran parte de los miembros, hace que muchos de 
ellos se encuentren fuera de su ciudad de referencia durante el curso y no puedan 
desplazarse frecuentemente por motivos económicos. El número de concentraciones 
periódicas se reduce a una frecuencia mensual y se centralizan en Rabat y alrededores y 
otras ciudades como Tánger, Casablanca o Beni-Mlal.  
 
Como se ha señalado anteriormente, otros motivos de abandono señalados entre los 
activistas entrevistados que dejaron de apoyar el M20f es la percepción de la politización 
del mismo a través de la dinámica seguida por el CNAM. Esta es la experiencia de uno de 
los miembros del grupo de Cuadros Superiores del MDP entrevistado que participó 
activamente en el M20f hasta mediados de 2012. Para él, [14], ya no queda un movimiento 
popular, solo partidario, que no presenta un proyecto alternativo claro, lo que le ha llevado 
a abandonarlo. Esta impresión es compartida por una de las personas entrevistadas en la 
región del Rif [29], que desde su experiencia como político y militante en luchas anteriores 
en defensa de los derechos humanos, señala que tras las elecciones legislativas de 
noviembre de 2011 las organizaciones del Consejo de Apoyo tomaron una dirección 
politizada. 
 
El control de las autoridades, amenazas, utilización de la violencia y detenciones, han 
influido de forma evidente en la recesión del movimiento. Así, la intimidación que sufren los 
                                                 
239 Entrevista de terreno a activista del M20f. 
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jóvenes a través de visitas de las autoridades del Makhzen a sus casas para amenazar a 
las familias provoca la retirada de muchos de ellos [6]. Del mismo modo, se han producido 
detenciones de militantes acusándolos de causas ajenas a su actuación como ‘febrerista’. 
Esta situación de adversidad frente las autoridades se ha convertido al mismo tiempo en 
un punto común con el Movimiento de Diplomados en Paro, y ha creado nuevos lazos, en 
particular a partir del apoyo jurídico que reciben los diplomados en paro detenidos por 
abogados miembros del M20f [15].  
 
Borrillo  (2012: 306) destaca como éxito del M20f el haber logrado instaurar un diálogo y 
una convergencia entre jóvenes partidarios, islamistas, sindicatos, asociaciones y 
militantes independientes. En este sentido, distintas personas entrevistadas de ambos 
movimientos sostienen que, más allá de la debilidad numérica de las actuaciones actuales, 
el impacto de este movimiento puede considerarse aún presente y que las personas de la 
calle, ante problemáticas cotidianas por inexistencia de coberturas sociales básicas, se 
preguntan ‘¿Dónde está el 20f?’ [6], como si se tratara de un Diwan Al Madalim (oficina del 
Defensor del Pueblo) informal240. Esta necesidad de la población de un movimiento que 
lidere un cambio de régimen, le lleva a confiar en el resurgimiento del movimiento, ‘si no es 
con el nombre de M20f, bajo otra denominación’. De forma análoga, otro militante del M20f 
hace la distinción entre el movimiento 20 de febrero como movilización y como idea [5]: A 
nivel de movilización, el movimiento ha terminado, pero en tanto que idea, el movimiento 
aún existe. La prueba está en cómo se ha reaccionado ante ciertas situaciones de injusticia 
como el caso de Daniel Galván241, lo que demuestra que el movimiento puede relanzarse 
en cualquier momento. 
 
Como nuevas estrategias, el M20f ha sabido aglutinar a la población en torno a 
acontecimientos que causan un sentimiento de indignación generalizado y que han tenido 
un seguimiento internacional de la prensa. Como en el caso de Daniel Galván, en agosto 
de 2013, a raíz del cual se organizaron movilizaciones al menos en trece localidades. Estas 
                                                 
240 Telquel, 24/04/2012, “M20. Génération militante”. Disonible en http://telquel.ma/2012/04/24/m20-
generation-militante_510_1204 
241 En agosto de 2013, el Rey Mohamed VI indultó al ciudadano español Daniel Galván, condenado a 30 años 
de prisión. Ante estos hechos se produjeron movilizaciones masivas en distintas ciudades de Marruecos. Ver 
Lakome, 02/08/2013, “Sit-in contre la grâce du pédophile espagnol: rassemblement réprimé à Tétouan, 5 
arrestations (AMDH)”, donde se recoge la convocatoria de concentraciones que aparecen en la web de 
Mamfakinch en las ciudades: Meknés, Marrakech, Tánger, Fez, Oujda, Taounate, El Jadida, Agadir, Kenitra, 
Nador, Safi, Casablanca y Rabat. Otras noticias: http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/08/05/maroc-la-
grace-accordee-a-un-pedophile-espagnol-en-question_3457450_3212.html; Lakome, 01/08/2013, “Grâce 




movilizaciones no son convocadas directamente por el M20f, pero su activo papel se 
constata en la aparición de activistas de este movimiento durante las concentraciones y en 
el apoyo de la web Mamfakinch a la coordinación de las movilizaciones. La periodista Elise 
Vincent (2013), en su artículo ‘Ces Marocains qui ont manifesté contre le roi pour la 
"première fois"’, señala cómo en esta causa se implican junto a militantes habituales, otras 
personas que hasta ese momento no se habían decidido a salir a la calle. En el artículo se 
recoge el análisis del historiador político Maâti Monjib, que señala que: El ‘indulto 
fracasado’ [de Daniel Galván] de Mohamed VI ha supuesto el encuentro de dos 
movimientos que agitan la opinión marroquí desde el movimiento del 20 de febrero de 2011. 
[…] El primero es político y tiene por motor la llamada a una ‘monarquía parlamentaria’. El 
segundo está organizado entorno a asociaciones de derechos humanos que son muy 
sensibles al tema de la pedofilia. 
 
En esta línea Ben Abdallah el Alaoui242 (2013), en el artículo de opinión publicado en el 
periódico El País, señala que en ese movimiento de cólera son la energía y el legado del 
20 de febrero los que están en acción. En su opinión, esta nueva dinámica sobrepasa los 
círculos que se movilizaron con el 20 de febrero y se amplía en simbiosis con los cambios 
radicales que viven la región del Magreb y el Oriente Próximo, dando lugar a un escenario 
político nuevo frente al cual aparecen caducas las prácticas de la escena tradicional, cuyos 
protagonistas eran la monarquía y los partidos. En cuanto al perfil de los participantes que 
en estas movilizaciones expresan su disconformidad con la figura real, Vincent (2013) 
señala que no forman parte de las clases populares y que la mayoría son personas con 
formación universitaria. Para esta autora, citando el análisis de M. Monjib, la importancia 
de la participación de marroquíes con este perfil radica en que el Makhzen, que basa una 
parte importante de su poder sobre el control de las élites en un uso muy importante de las 
nominaciones, incluidas las del ámbito universitario, [con su actuación en el asunto de 
Daniel Galván], se ha desacreditado incluso entre los suyos. 
 
Esta misma idea es expresada por [14] miembro del grupo de Cuadros Superiores, que 
afirma que los cambios introducidos por el M20f, han llevado a un punto de no retorno que 
sitúan a la población en una posición que supone una amenaza para el régimen: 
La creación del M20f es lo más destacable de Marruecos en la vida contemporánea 
[…]. Es necesario que el Estado comprenda que ahora se vive una nueva época, 
con una nueva generación de la población […] influenciada por lo que pasa en el 
exterior, lo que pasa en Europa, a nivel de democracia, está conectada con las 
                                                 




nuevas tecnologías […]. Estamos ante una nueva generación que espera o que 
aspira a la reforma, al cambio […]. Si una nueva movilización se repitiera, sería más 
violenta que la del M20f, porque el pueblo marroquí tiene conciencia política. 
 
García-Luengos (2013a: 45) hace referencia al fortalecimiento de la sociedad civil en la 
nueva etapa propiciada por el M20f. Así, se crean diversas organizaciones como NODE-
Maroc o CAPDEMA, ambas dirigidas a crear la reflexión política243. Asimismo, algunas 
organizaciones ven incrementado el número de miembros, como la AMDH, con 2800 
nuevas incorporaciones que son atribuidas, según sus representantes directamente a la 
aparición del M20f (García-Luengos, 2013a: 49). Por otra parte, según Khadija Riyadi, ex 
presidenta de la AMDH, gracias en parte al M20f, se ha producido un cambio en el perfil 
demográfico de la oposición política de Marruecos en los últimos años y se ha pasado de 
una élite educada y politizada a una representación mayor de la sociedad completa. De 
este modo, en la actualidad gran parte de los prisioneros políticos provienen de grupos 
desfavorecidos y marginados, tanto de barrios de bajos ingresos en grandes ciudades 
como de aldeas alejadas del mundo rural244. 
 
7.6 Conclusiones 
En el inicio del M20f participan principalmente actores jóvenes y/o de movimientos de 
izquierda-progresista o de una segunda generación de movimientos de izquierda. El factor 
joven facilita el acercamiento a grupos más moderados o cercanos al régimen (secciones 
juveniles del USFP o del PJD) o conservadores (JE). En este acercamiento influyen varios 
factores: la pertenencia múltiple de los jóvenes a distintos grupos; la facilidad que 
proporciona el uso de nuevas tecnologías para la interconexión de diferentes redes: o, 
posiblemente, la indicación de su partido o movimiento de referencia. Este último caso 
permitiría, en un clima de ambigüedad, la actuación a modo de avanzadilla de las secciones 
juveniles de estos partidos ante un fenómeno novedoso como era la incipiente Primavera 
Marroquí. Otros partidos políticos vinculados al Makhzen (PAM) expresan abiertamente su 
rechazo. El Movimiento de Diplomados en Paro menos politizado y compuesto, como 
veremos, por jóvenes y jóvenes-adultos de distintas tendencias ideológicas o apolíticas, 
muchos de ellos pertenecientes al mismo tiempo a otros movimientos más politizados, 
favoreció la interconexión de los jóvenes.  
                                                 
243 Ver, por ejemplo, la actividad organizada el 14/04/2013, “Vidéo du débat organisé par Node « Monarchie 
ou République. Quel modèle pour le Maroc » ”. Disponible en http://www.slateafrique.com/160949/video-du-
debat-organise-par-node-%C2%AB%C2%A0monarchie-ou-republique-quel-modele-pour-le-maroc-
%C2%AB 
244 The observers, 06/02/2014, “’Free everybody': Moroccans mobilise online for political prisoners”. 




El núcleo iniciador del M20f predominantemente progresista, opta por una estrategia de 
apertura, haciendo uso de las nuevas tecnologías para la difusión de nuevos códigos 
culturales y la creación así de una identidad supra-grupal que supera la fragmentación de 
la sociedad civil. Vemos así que se dibuja un mapa inicial en el que quedan representados 
los protagonistas por jóvenes progresistas y afines a partidos de extrema izquierda y, 
grupos islamistas con tendencia de izquierdas; las redes de reclutamiento y audiencias, 
por partidos moderados que permanecen en silencio o emiten un doble mensaje, y la 
población de barrios populares, con un nivel socio-educativo inferior al del núcleo iniciador; 
y los antagonistas partidos reconocidos como afines al régimen que expresan 
unánimemente su oposición. La estrategia identitaria inicial basada en la inclusión de 
actores heterogéneos que comparten como denominador común la reivindicación de un 
cambio del sistema, se convierte en debilidad al ser atacada por el Estado con una 
cooptación diferenciada dirigida a cada actor y con una rapidez mayor que la que hubiera 
permitido crear cohesión entre los distintos agentes.  
 
En la competencia por atraer vs distraer a audiencias, M20f y Estado despliegan diferentes 
estrategias. El Makhzen hace uso de los valores culturales-religiosos hegemónicos y 
difunde una imagen del movimiento opuesta a los mismos, al mismo tiempo que expande 
una imagen propia de buen gestor del fenómeno, difundiendo una idea de ‘Excepción 
marroquí’. Por otra parte, recurre a la utilización de los sentimientos del ciudadano marroquí 
medio en dos sentidos. Uno, a través del miedo, no solo a través de la represión pública 
de los eventos de protesta, sino con otros medios más difíciles de captar por los medios de 
comunicación, como llamadas personales a domicilios de activistas, haciendo ver que las 
consecuencias de su actuación no terminan una vez finalizado el evento de protesta. Por 
otra parte, a través del sentimiento de gratitud, con medidas populistas como la inyección 
de fondos a la Caja de Compensación o reforzando la imagen del Rey de los Pobres245 a 
través del aumento de proyectos concedidos por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Humano (INDH) vinculado a la casa real. En el éxito de esta última medida, juega un papel 
determinante la alta tasa de analfabetismo de Marruecos, que impide un análisis en 
profundidad de la situación por parte de la población en general. 
 
Por su parte, el M20f intenta transmitir una imagen de inclusividad, tanto de las distintas 
organizaciones civiles, como a sectores correspondientes a distintos estratos sociales, 
                                                 




organizando salidas desde barrios populares. Estos modos de acción desarrollados por el 
M20f están condicionados por las etapas definidas por el Estado (Comisión Consultiva de 
la Revisión de la Constitución, Referéndum Constitucional, adelanto de Elecciones 
Legislativas). También las motivaciones y sentimientos de los participantes vienen 
marcados por estas fases y, frente al entusiasmo de la primera etapa, se siguen épocas de 
en las que el temor debido a la represión policial que ocasiona muertes y deja personas 
incapacitadas, y a la intimidación personalizada a jóvenes, aleja a algunos jóvenes de la 
participación.  
 
La dinámica que sigue el M20f, lo diferencia de procesos de movilización previos en 
Marruecos y lo aproxima (y lo integra) al reciente ciclo de movilización tanto en el conocido 
como primavera árabe-amazigh como el que ha tenido lugar en las sociedades 
industrializadas avanzadas. Como ha ocurrido en otros lugares, en el M20f  el énfasis se 
pone en la introducción de nuevos códigos culturales que han enriquecido el repertorio al 
uso de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Entre estos códigos culturales podemos 
señalar: la inclusividad; la resistencia pacífica; y el uso de las NTICs, que se multiplica en 
Marruecos a partir de la Primavera del Magreb, con la creación de grupos de Facebook, 
creación plataformas digitales para el seguimiento de las acciones del movimiento 
(Mamfakinch), con campañas de protesta por temáticas determinadas, como 
‘Freekoulchi’246 (Todos libres), puesta en marcha para la reivindicación de detenidos en el 
marco de las movilizaciones, y la difusión a través de Youtube; o la introducción de un 
repertorio innovador de protesta247.  
 
El M20f introduce además, un cambio en la cultura de protesta marroquí: la apuesta por el 
carácter pacífico en las movilizaciones pasa a ser la forma predominante en las mismas, 
frente a la anterior identificación generalizada de protesta igual a violencia. Las noticias 
analizadas en el capítulo 6 muestran que tras las primeras movilizaciones, en las que 
agentes de las fuerzas del orden resultan heridos a causa de los manifestantes, a partir de 
marzo de 2011, esas agresiones por parte de los manifestantes desaparecen. Algunos 
                                                 
246 Ver Lakome, 07/05/2013, “FreeKoulchi. Une base de données en ligne sur les détenus politiques au Maroc”, disponible 
en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1737; o el comunicado de AMDH-París, “Communiqué : Annonce du projet 
FreeKoulchi, base de données des prisonnier(e)s politiques au Maroc.”, disponible en 
http://amdhparis.org/wordpress/?p=711, donde se anuncia la apertura de la web http:// freekoulchi.org. Actualmente el sitio 
web no está disponible. También, en France24, http://observers.france24.com/en/20140602-free-koulchi-morocco-arrest-
february-20. 
247 https://www.youtube.com/watch?v=ciPKLFEKaJY. Flashmob realizado el 28/04/2014 en Casablanca en el 
marco de la campaña FreeKoulchi. 
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militantes atribuyen a ‘el espíritu del 20 de febrero’ el desarrollo de protestas que han 
aglutinado a una población plural en posteriores campañas.  
 
A continuación se analiza la identidad de los grupos de diplomados en paro prestando 
especial atención a las actuaciones en los últimos años. Como veremos estos grupos se 
muestran como realidades diferentes al M20f en cuanto a modo de organización, relación 
con el Estado o fines. Sin embargo, como veremos en capítulos posteriores, aunque 
diferentes, no son realidades paralelas y a lo largo de los cuatro últimos años se han 




CAPÍTULO OCTAVO: LOS GRUPOS DE DIPLOMADOS EN PARO. ACTUACIONES 
EN EL MARCO DE LA PRIMAVERA DEL MAGREB 
 
En este capítulo estudiaremos cuáles han sido las tendencias ideológicas y discursivas 
predominantes dentro de los grupos de Diplomados en Paro, que aparecen en 1991 con la 
creación de la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM). 
Analizaremos la estructura organizativa de estos grupos, las relaciones mantenidas con el 
aparato del poder, así como las relaciones establecidas con otros agentes sociales 
nacionales e internacionales. Dentro de las fuentes de la literatura académica consultadas 
en una etapa previa a la Primavera Marroquí, nos apoyaremos principalmente en el 
documento ‘Las movilizaciones de los Diplomados en Paro en Marruecos: usos y avatares 
de una protesta pragmática’, de Montserrat Emperador (2011) así como en otros artículos 
de esta autora, que es una referencia en el estudio de este movimiento. En nuestro análisis, 
debido al papel diferenciado que desempeñan los diferentes grupos de este movimiento en 
la Primavera de Marruecos, incidiremos, en describir y establecer las diferencias entre dos 
de estos grupos en los que se centra nuestro análisis: La Asociación Nacional de 
Diplomados en Paro de Marruecos y los grupos de Cuadros Superiores. Además 
describiremos novedades introducidas en los últimos años, la más significativa la apertura 
de objetivos y perfil de miembros de algunas secciones de este movimiento. Destacaremos 
además cuáles son las pautas de actuación descritas en la tesis de Emperador que se han 
repetido durante el periodo estudiado. 
Tras una exposición de los orígenes de este movimiento veremos cómo se fragmenta tanto 
por intereses de sus miembros como promovido por agentes externos, cuáles son sus 
formas de acción y su relación con las autoridades y distintos actores sociales. El capítulo 
se centra en una etapa previa a la Primavera de Marruecos, describiendo de forma inicial 
algunas claves de las actuaciones durante esta etapa, que se desarrollan en profundidad 
en el capítulo tercero.  
 
8.1 El Movimiento de Diplomados en Paro. Orígenes 
Diversos autores destacan el impacto de las movilizaciones de Diplomados en Paro en los 
últimos años señalando que constituyen la vertiente asociativa (García Luengos, 2013a: 
51) o el grupo de presión no ideológico (Benchemsi, 2012b: 68) más activo. A pesar de que 
estos grupos actúan en general de forma independiente, las semejanzas en cuanto a su 
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origen, perfil y objetivos, conllevan que se haga referencia a los mismos con la 
denominación de Movimiento de Diplomados en Paro248.  
 
Los objetivos de estos grupos, han sido cuestionados por distintos sectores de la sociedad 
y su posicionamiento ha sido calificado como paradójico por considerar que mantienen una 
relación de confrontación-sumisión con el Estado (Emperador, 2009: 54). El origen de este 
movimiento se remonta a 1991, con la creación de la Asociación Nacional de diplomados 
en Paro de Marruecos (ANDCM, por sus siglas en francés), cuyo objetivo era la integración 
de sus adherentes (diplomados universitarios) en el aparato funcionarial del Estado. El 
contexto en el que se fragua la ANDCM es un panorama de decadencia económica, debido 
en gran parte a la disminución del precio del fosfato a mediados de los 1970, con el 
consecuente sometimiento del Estado marroquí al Plan de Ajuste Estructural impuesto por 
el FMI al inicio de los 1980s. En estas circunstancias, el Makhzen tiene que abandonar su 
política de Estado proteccionista y clientelista que le aseguraba la fidelidad de las élites 
rurales y de la burguesía urbana tradicional en su lucha de poder contra sus enemigos 
políticos (Bogaert y Emperador, 2011: 244, citando a Ben Ali, 1997)249. En particular, se ve 
obligado a reducir el personal que se incorpora al empleo público250 y, de este modo, la 
posesión de un título universitario deja de ser una garantía para la incorporación al aparato 
Estatal  (Bogaert y Emperador, 2009: 245).  
 
El movimiento ha sido sujeto de críticas desde sus inicios. Uno de los motivos es su 
aproximación, tras una primera etapa caracterizada por su pluralismo político, a los 
movimientos de izquierda como La Vía Democrática, ATTAC o la Asociación Pro-derechos 
Humanos de Marruecos (AMDH). Emperador (2009: 43)251 sitúa este hecho como una de 
                                                 
248 Emperador (2009, 2011), García-Luengos (2013a: 49), Benchemsi (2012b: 68), (Sidi Hida, 2007: 41) así 
como referencias a lo largo de las entrevistas realizadas en este proyecto. Es preciso señalar que la 
denominación ‘Movimiento de Diplomados en Paro’ a veces hace referencia solo a uno de los grupos que lo 
componen, siendo necesario para su interpretación conocer el contexto. Así por ejemplo, en el libro coordinado 
por Gómez, Recio y Koubia (2002), ‘El Movimiento de Diplomados en Paro: Textos, Entrevistas y Documentos 
de la Asociación de los Diplomados de Paro de Marruecos’, se identifica a este movimiento con la ANDCM. 
Durante la realización de entrevistas en el entorno de Rabat, con esta denominación se hace referencia a las 
movilizaciones de los Cuadros Superiores. 
249 BEN ALI, D. (1997) Economic adjustment and political liberalization in Morocco, en H. Handoussa (Ed.) 
Economic Transition in the Middle East. Global Challenges and Adjustment Strategies (Cairo: American 
University in Cairo Press). 
250 Entre 1982 y 1983, el número de empleos en el sector público disminuyó de 50.000 a 5.000 (Akesbi, 2003, 
citado por Bogaert y Emperador, 2009: 245).  
AKESBI, A. (2003) Ajustement structurel et segmentation du marché du travail, en Annales marocaines 
d’économie, 7, pp. 3-12. 
251 En 1999 el movimiento contaba con 45000 miembros y en 2005 con 3000 (Emperador, 2009: 43). Durante 
la Primavera de Marruecos, el número de adherentes vuelve a incrementarse, produciéndose posteriormente un 
descenso (entrevistas de terreno). 
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las posibles causas de disminución del número de miembros. Por otra parte, desde los 
Medios de Comunicación, así como desde el organismo encargado de gestionar el Empleo 
(ANAPEC), se les acusa de autocomplacencia en el paro y la protesta (Emperador, 2009: 
49) y de no saber adaptarse al mundo empresarial.  
 
Su identidad se encuentra encerrada en una dualidad paradójica: por un lado, mantienen 
una posición de confrontación con el Estado al rechazar su política de Empleo; y, por otro, 
se someten a él, ya que legitiman su distribución del recurso del trabajo (Emperador, 2009: 
54). Este hecho les obliga a una búsqueda continua de legitimación por parte de la opinión 
pública. La elección del Parlamento como elemento simbólico de protesta contra el poder 
establecido y los enfrentamientos periódicos con las fuerzas de seguridad podrían 
responder a esta necesidad (Bogaert y Emperador, 2011: 250). Pero al mismo tiempo, una 
observación de estas acciones repetitivas de enfrentamientos activistas-policías puede 
llevar a la conclusión de que se trata realmente de un desorden controlado (Bogaert y 
Emperador, 2011: 251) y a considerar que más que una amenaza política para el régimen, 
estas protestas sean una forma de cooptación para canalizar y controlar el descontento 
público (Bogaert y Emperador, 2011: 254). 
 
El elemento común de la identidad de estos grupos de diplomados en paro es su objetivo 
de obtener un empleo en el sector público, si bien este objetivo ha sido ampliado en los 
últimos años por algunos grupos a otro tipo de empleo252. Sus adherentes encuentran 
justificada esta demanda pues, consideran al Estado como el principal actor responsable 
para encontrar una solución a la crisis de desempleo de Marruecos (Bogaert y Emperador, 
2011: 251). Esta argumentación va unida a la definición de empleo extendida entre los 
miembros del movimiento, que identifican al “parado” con el “no funcionario” o a la persona 
que desempeña un empleo de categoría inferior a su formación (Emperador 2009: 44) y al 
convencimiento de que el sector público es el único cuerpo en el que pueden adaptarse 
profesionalmente (Bogaert y Emperador, 2011: 252). A nivel práctico, en las negociaciones 
con el Estado, cada sector presenta ciertas especificidades. Algunos grupos de 
Diplomados en Paro rebajan la exigencia de la identificación de empleo con funcionariado, 
y aceptan otras ‘compensaciones’, como licencias para gestionar un taxi o para la apertura 
de pequeñas tiendas; por otra parte, los diplomados de tercer ciclo (Cuadros Superiores) 
cuya reivindicación general es un puesto de escala 11 acorde con su categoría profesional, 
aceptan también en ocasiones puestos de un rango inferior. Así, entre los puestos que 
                                                 
252 Entrevistas a activistas de la ANDCM 
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llegaron a ser ofrecidos de los 4304 puestos prometidos a los CS, algunos fueron ocupados 
como profesores de secundaria interinos253. 
 
A pesar de que la situación de desempleo es una característica unificadora, algunos 
adherentes, en especial los que poseen una titulación de máster (denominados Cuadros 
Superiores), no consideran este hándicap como elemento principal de su situación, sino 
que sitúan en primer lugar su carácter intelectual. Este hecho es uno de los motivos que 
Emperador (2009: 49 y 54) señala como elemento diferenciador de otros movimientos de 
parados y que posibilita la ruptura con la teoría de la improbabilidad de movilización de 
sectores desempleados, ya que el individuo no se considera estigmatizado. La identidad 
del movimiento encierra además otras paradojas. Así, los discursos de los militantes sobre 
el derecho al trabajo y la crítica de un Estado que recluta según bases elitistas y nepóticas 
coexiste con la aceptación de acuerdos de contrato fundado sobre criterios oscuros 
(Emperador, 2009: 331). Veremos que esta característica se repite en el contexto 
estudiado, tanto con la aceptación de puestos de trabajo a cambio de no participar en 
movilizaciones como con la realización de reuniones privadas en las wilayas y las 
movilizaciones por la contratación del Estado sin seguir criterios transparentes254.  
 
En cuanto a su modus operandi, Romain (2011) señala que el MDP, a pesar de 
corresponder, por sus objetivos, a un movimiento clásico, incorpora estrategias dirigidas a 
una dimensión emocional tal como pone en marcha el M20f. A partir de un extracto de 
Emperador (2009b: 35), señala que: 
Ciertos slogans provienen del repertorio estudiantil, después de haber sido 
edulcorados de su sentido político original. Los otros tipos de slogans reproducen 
melodías populares que forman parte del registro afectivo de marroquíes, como las 
compuestas con ocasión de la Marcha Verde. ¿Recurso al afecto o fuente de 
protección? El uso del registro emocional sirve para optimizar la simpatía suscitada 
en la opinión pública y hace más chocante la violencia de las represiones policiales. 
 
En 2013 se llevó a cabo un intento de aunar las reivindicaciones de todos los grupos de 
Diplomados en Paro, posiblemente tras el análisis de los resultados de las actuaciones en 
el marco de la Primavera Marroquí. Así, el 6 de octubre de ese año se realizó una marcha 
en Rabat que contó con la participación de 2000-3000 personas según las noticias 
                                                 
253 Entrevista de terreno a activista del grupo de Cuadros superiores del MDP 
254 Ver, por ejemplo, Libération, 13/05/2011, “Le gouvernement soutient que leur recrutement se fait selon un 
calendrier préétabli : Les diplômés dénoncent une volte-face des responsables”, donde se narran las protestas 
de los CS por la falta de transparencia en la asignación de puestos prometidos en el marco de la primavera 





consultadas o 15000 según las personas entrevistadas, de la ANDCM y de otros grupos 
de Diplomados en Paro. A pesar de tratarse de una marcha sin precedentes no 
encontramos referencias en buena parte de la prensa digital francófona. Así, además de la 
noticia publicada en Lakome255, encontramos referencias a la marcha con fechas previas 
a su publicación únicamente en Aujourd’hui le Maroc256 y Libération257. Tras esta 
convocatoria se realizaron intentos de reunir todos los parados en una sola estructura258 
pero el proyecto está abandonado por el momento. Este militante de la ANDCM narra así 
las dificultades para continuar con el proyecto común: 
[18] 
Ellos intentaron el 6 de octubre de 2013, reunir todos los diplomados, fueran 
superiores o medios o pequeños, e incluso los discapacitados, los ciegos, los 
interinos, y todos, ellos se organizaron, había más de 17 grupos, ellos organizaron 
una gran manifestación que reunió 15000 participantes, en Rabat, fue para reclamar 
el derecho al empleo, ellos le llamaron ‘Hazme trabajar o vete’. Ellos lo llamaron ‘La 
jornada nacional del trabajo’, con el eslogan ‘Hazme trabajar o vete’, […]. Después, 
intentaron reunir todos los parados en una sola estructura. No pudieron porque hay 
diplomados superiores que creen que, que son oportunistas, que solo piensan en 
ellos, había quienes creían que era política, luego hubo más interés personal que 
el interés colectivo.  
 
La organización de esta marcha contó con el apoyo de militantes del M20f y con su 
slogan ‘Engage o Dégage!’ (¡Contrata o Fuera!) se retoma asimismo el grito ‘Dégage!’ 
identificativo de este movimiento, lo que sitúa a la manifestación en el marco de las 
movilizaciones de la primavera de Marruecos. 
   
8.2 Estructura organizativa 
Como se ha señalado, los grupos de Diplomados en Paro tienen su origen en 1991, con la 
creación de la ANDCM. Esta asociación se ha mantenido desde sus inicios en 1991, como 
muchas otras organizaciones de Marruecos, entre la ilegalidad y el ‘dejar hacer’, pues no 
ha obtenido el recibo de aprobación por parte de la Administración y al mismo tiempo 
realiza regularmente actividades que no son interrumpidas por las autoridades. A partir de 
1997, se constituyen grupos al exterior de la ANDCM, pero inspirados en su modelo, que 
                                                 
255 Lakome, 6/10/2013, “Rabat : une marche pacifique ce dimanche pour la Journée nationale des chômeurs”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2453. 
256 En la versión digital de ‘Aujourd’hui le Maroc’ del 18/09/2013, “Benkirane malmené par des diplômés 
chômeurs”, se hace alusión a la marcha que se realizaría semanas después. Disponible en 
http://www.aujourdhui.ma/une/actualite/benkirane-malmene-par-des-diplomes-chomeurs-
105086#.VV9UP_ntnBE. 
257 Libération, 5/10/2013, “Marche nationale des chômeurs”. Disponible en 
http://www.libe.ma/_a42840.html?print=1 
258 Entrevista a militante de la ANDCM en Alhucemas 
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se movilizan de forma autónoma, como los grupos de Diplomados de Tercer Ciclo, de 
Ingenieros, y de Diplomados Discapacitados. La identidad del Movimiento de Diplomados 
en Paro, es por tanto plural. Encontramos sectores con un alto nivel de organización y 
consolidada estructura, como la ANDCM, que dispone de un organigrama similar al de una 
asociación y cuenta con secciones en todo el territorio nacional; y grupos reducidos de 
personas que se unen de forma espontánea eventualmente para ejercer presión frente a 
una autoridad local [21].  
 
Las uniones y escisiones que se suceden dentro del movimiento responden a diferentes 
motivaciones. Así, por ejemplo, el grupo de Diplomados de Tercer Ciclo (en adelante 
Cuadros Superiores, por correspondencia con la autodenominación de estos grupos: 
‘Cadres Supérieurs’) se separa para aumentar la presión en relación a la normativa que 
legitima su acceso directo a la función pública, tal como veremos en el apartado dedicado 
a este grupo. En otras ocasiones estas separaciones o uniones se llevan a cabo siguiendo 
las indicaciones de las autoridades, que les imponen cerrar las listas de adherentes para 
proceder con una negociación, atomizando así el movimiento y siguiendo la clásica 
estrategia de ‘divide y vencerás’ de la monarquía marroquí (Emperador, 2011: 307) o 
sugieren la unión entre grupos como medida para el aumento de presión social 
(Emperador, 2011: 179). Entre los distintos sectores que conforman el movimiento, nuestro 
estudio de campo se ha centrado en la ANDCM y el grupo Cuadros Superiores (CS, en 
adelante), pues consideramos que el papel que han jugado ha tenido mayor impacto en el 
desarrollo de los acontecimientos.  
 
Personas entrevistadas de ambas secciones del MDP expresan mutuamente una visión de 
la otra sección como elemento manipulado por el Makhzen. Así, uno de los militantes 
pertenecientes a los CS entrevistados, considera que la ANDCM fue creada desde el 
Makhzen como una forma de canalizar el malestar y la cólera de la población tras los 
recortes introducidos por el Estado como consecuencia del Plan de Ajuste Estructural 
(PAS) impuesto por el FMI. La composición de la ANDCM en el momento de su creación 
por personas de la izquierda, tanto del partido USFP, en la oposición en el momento, como 
por miembros de la UNEM, movimiento estudiantil con predominancia de la izquierda 
radical, explicaría el interés del Makhzen en su existencia, ya que de ese modo pasaría a 
controlar a estos sectores subversivos a través de una única estructura organizativa. Así 
cuenta este militante de los Cuadros Superiores (y ex militante del M20f):  
[14] 
[…] el Estado fue obligado a no crear más puestos de trabajo, lo que dio lugar a una 
movilización de parados, tensiones que conoció Marruecos al fin de los años ‘80s, 
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esto llevó al Ministerio del Interior a pedir a los Prefectos que entraran en contacto 
con jóvenes diplomados y cuando los Prefectos entraron en contacto les pidieron a 
los jóvenes, a esas personas paradas que crearan ‘cuadros’, que crearan 
estructuras de organización como asociaciones, de donde la idea de crear una 
asociación local que reagrupó todas las asociaciones de Marruecos en el seno de 
la asociación nacional de parados en Marruecos. Luego, él ha dicho que es el 
contexto el que prueba que es el propio Estado quién empujó a la gente a crear esa 
asociación. […] El problema se convirtió en un problema político porque la mayoría 
de la gente que compone la asociación de parados es gente de izquierda.  
 
 
En este sentido, para él, los grupos de Diplomados en Paro constituidos al exterior de la 
ANDCM suponen una real amenaza para el Estado ya que simbolizan algo que está fuera 
de su control originado a partir de una creación suya. Al contrario, algunos miembros de la 
ANDCM por su parte consideran que la creación de grupos de diplomados en paro al 
exterior de la organización fue una estrategia del Makhzen para disminuir la fuerza del 
colectivo al crear división, y califican en ocasiones de oportunista la actitud de los CS. Así, 
uno de los militantes de la ANDCM en una sección local de Alhucemas señala que: 
[18] 
[…] la idea de Cuadros Superiores, no la había antes, se creó en 2000, y es posible 
que haya sido creada por el Makhzen. […] el Makhzen, a través de sus partidos 
políticos, ellos animaron a aquellos que tenían su diploma superior a crear grupos, 
a ir a Rabat y a separarse de la asociación. Y él ha dicho también que un hombre 
del poder, un hombre de la autoridad, dividió un solo grupo en 17 grupos. Luego, 
todo esto es para crear una competencia entre los diferentes grupos, para no tener 
un grupo armónico o para no tener una asociación armónica, que defienda la causa 
de todos los parados.  
 
La forma de organización tanto de la ANDCM como de los CS, responde al sistema de 
closed-shop, según el cual la participación en una acción colectiva da lugar a la adquisición 
de ciertos puntos en función del esfuerzo que encierre dicha acción y por tanto una 
situación más ventajosa para conseguir un puesto de trabajo en cuando se produce la 
negociación con la administración. Esta forma de organización, que no requiere de 
compromiso ideológico, es efectiva en cuanto a la capacidad para aglutinar a militantes, al 
mismo tiempo que excluye a los militantes morosos y a los free-rider (Emperador: 2011, 
12). A pesar de esta similitud en la forma de organización y de la cercanía en su objetivo, 
ambas organizaciones presentan diferencias en cuanto a estrategias y otros aspectos 
organizativos. Dedicamos los siguientes apartados a la descripción del funcionamiento de 




8.2.1 La Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos 
Si bien en los comienzos del movimiento se planteó entre las posibilidades de su 
organización la forma sindical, esta se descarta debido a la existencia de grupos entre sus 
iniciadores procedentes de la UNEM que no tenían contacto con el mundo sindical. De este 
modo, finalmente se opta por una organización nacional, la Asociación Nacional de 
Diplomados de Marruecos (ANDCM), de tipo asociativo descentralizada en ramas locales 
(Emperador, 2011: 334). Como se ha señalado, esta organización no ha obtenido aún el 
recibo que la legaliza como organización, hecho que no le impide seguir una estructura 
similar a la de una asociación con celebración de congresos bianuales que supone 
habitualmente la renovación de los cargos (Gómez y Recio, 2002: 11).  
 
En las entrevistas realizadas, los miembros de la ANDCM, destacan que los objetivos no 
se limitan a la obtención de un puesto de trabajo, sino que son más amplios. Describen así 
que la ANDCM no es una entidad meramente pragmática sino que se basa en una ideología 
progresista y que persigue la justicia social. Esta identificación política indica una evolución 
en el perfil ‘políticamente neutro’ recogido en análisis anteriores de este movimiento 
(Emperador, 2011: 310). Así declara uno de los militantes: 
[28] 
[…] la ANDCM para él es un marco de militantismo que protege el derecho al 
trabajo, el derecho de tener un trabajo. Luego, en segundo lugar, es un marco, un 
espacio progresista en el cual él ha encontrado su sitio, él ha encontrado lo que 
buscaba. Por qué, simplemente porque él estaba influenciado por el pensamiento 
progresista cuando él estaba en la UNEM, cuando él era estudiante, y por tanto, 
para él la ANDCM es una continuación de lo que vivió en la Universidad. 
 
Las condiciones para ser miembro de esta asociación así como sus demandas se han 
modificado a lo largo de sus casi 25 años de vida. Así, si en un principio se necesitaba la 
posesión de un diploma, ya fuera un título de bachiller, una formación técnica o una 
titulación universitaria, desde el congreso de 2010 la asociación se hizo extensiva a 
aquellos que no tienen diploma, pero que tienen la ‘fuerza’ para trabajar259. Al mismo 
tiempo, en cuanto a las demandas, en la actualidad no se persigue únicamente la 
adquisición de un puesto de funcionariado:  
[18] 
[…se pide] el empleo en la función pública, así como la indemnización por 
desempleo, hasta el día en que [tengamos] un trabajo. [La demanda de un puesto 
en la función pública] no es posible, es solo para los diplomados. Para los otros, 
que no son diplomados, de hecho la indemnización, o la licencia para un taxi, o para 
un quiosco en el sector privado.  
 
                                                 
259 Entrevista de terreno a militante y fundador de una de las secciones locales de la ANDCM en Nador. 
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Observamos también que sus acciones van dirigidas en ocasiones a la denuncia de la 
situación económica general del país, como con la ocupación de la ANDCM en abril de 
2011 del hipermercado Marjane de Rabat, acción realizada según los activistas porque 
esta empresa  
[el Marjane] representa un símbolo de la justicia reinante en Marruecos. El grupo 
Marjane pertenece a ONA, una empresa que ha arruinado el país y destruido el 
poder de compra de los ciudadanos marroquís260.  
 
Esta acción indica nuevamente un distanciamiento de la ANDCM de la forma de actuación 
de los clásicos de los movimientos sociales y una apertura de sus objetivos hacia un 
beneficio de la sociedad en general. 
 
Como hemos señalado, la estructura de la ANDCM responde, a pesar de no estar 
legalizada, a la de una asociación formal. A nivel nacional y en cada una de las secciones 
hay una junta directiva. Esta estructura ha determinado la actuación de los miembros de la 
ANDCM durante la Primavera del Magreb. Así, varias de las personas entrevistadas 
coinciden en señalar que el congreso celebrado a principios de 2011 en el contexto de 
movilizaciones de Túnez y Egipto y previo a la aparición del M20f, marcaba unas líneas de 
actuación para mejorar la situación del empleo en Marruecos afines a las que luego se 
diseñaron con el M20f. Cada dos años se realiza un Congreso ordinario donde se elige a 
los representantes y se marcan las líneas de actuación. Cada tres meses hay una 
Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo a nivel nacional261. A nivel de secciones 
locales, la junta directiva es el órgano ejecutor de lo decidido en la Asamblea Nacional y 
en las Asambleas Locales no se puede decidir nada contrario a lo acordado en las 
Asambleas Nacionales. Así lo expresa un miembro de la ANDCM: 
[19] 
Luego, nuestra posición en relación al 20f, es una posición de la Asamblea 
Nacional, es la Asamblea Nacional que se reúne cada trimestre. El primer órgano 
legislativo a nivel nacional. A nivel de la sección estamos obligados, de seguir lo 
que se decide a nivel de la asamblea nacional. Si se decide algo que contradice, 
                                                 
260 Lakome, 21/04/2011, “Urgent: Les diplômés chômeurs assiègent Marjane de Rabat”. La noticia explica: 
Marjane Holding es una empresa de gran distribución marroquí, filial del holding real SNI (que acaba de 
fusionarse con ONA).  
SNI: Sociedad Nacional de Inversión, holding de inversión marroquí privada cuyo principal accionista es 
SIGER, el holding real.  
ONA: Grupo Omnium Nord-African, primer grupo industrial y financiero marroquí hasta su absorción en 2010 
por el SNI. 
Según Benchemsi (2012b: 66): […] el Rey Mohamed es el mayor banquero, agricultor, tendero y terrateniente 
de Marruecos y controla los mercados del país de productos básicos como leche, azúcar y yogurt. A través de 
Copropar, un fondo de inversión que incluye nueve empresas fantasma (la más conocida es la llamada Siger 
-‘regis’ o rey deletreado al revés-), el mayor grupo propiedad de la familia real, el grupo SNI, cuyos ingresos 
han llegado a veces al 8% del PIB anual. 
261 Activista de la ANDCM en Nador 
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que es contradictorio, con los principios o con las decisiones de la asamblea 
general, quiere decir que nos ponemos en el exterior de la ANDCM. Entonces, a 
nivel de la sección, está la junta directiva, […] su rol es de ejecutar en el terreno, 
todo lo que fue decidido a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de congreso, y a 
nivel de las asambleas generales. 
[…] En la asamblea local, todos los miembros de la sección pueden tener posiciones 
de miembros que dicen que no tienen nada que ver con el M20f, a título personal 
pueden decir que es mejor no participar en el M20f. E incluso, si es la mayoría que 
dice eso, incluso si es la mayoría, es contradictorio con la decisión tomada a nivel 
nacional, sea en el congreso, sea en la asamblea nacional. Luego, la junta directiva, 
[es protectora] de lo que es decidido a nivel nacional. 
 
 
8.2.2 Las Coordinaciones y Grupos de Cuadros Superiores 
Los grupos de Cuadros Superiores están formados por diplomados que cuentan con una 
titulación de máster o doctorado. Estos grupos reivindican su derecho a un puesto en la 
función pública en base a los decretos ministeriales 695.99 y 888.99, que recogen el acceso 
directo de diplomados de tercer ciclo en la administración pública262. Emperador (2007), 
señala que al comienzo estos grupos aparecen y desaparecen con frecuencia y que solo 
a partir de 2003, esta organización comienza a ser más sólida con la creación de la Unión 
de Cuadros Superiores en Paro (UCSC), a partir de la fusión del Grupo Nacional 
Independiente de Parados del Tercer Ciclo, el Grupo 2003 de Doctores y Titulares de DESA 
(Diplôme d'Études Supérieures Approfondies) y DESS (Diplôme d'Études Supérieures 
Spécialisées) y el Grupo Nacional Unificado de Diplomados de Tercer Ciclo. Desde 
entonces el mapa de grupos existentes ha ido modificándose.  
 
La especificidad de los Cuadros Superiores conlleva una movilización a nivel central, 
debido a que la categoría profesional correspondiente a su titulación es la escala 11, y 
                                                 
262 Siguiendo a Montserrat Emperador, los decretos 695.99 y 888.99 del Ministerio de la Función Pública 
establecen la lista de diplomas de tercer ciclo que dan ‘acceso directo a los puestos disponibles de la 
administración central’ (Emperador: 2011, 148). Otras fuentes destacan la inexistencia de un procedimiento 
para canalizar ese acceso y por tanto de un ‘vacío legal’. Así, el diario Le Matin, 04/02/2008 
(http://www.lematin.ma/reader-2007/files/lematin/2008/02/04/journal.pdf), recoge la noticia ‘Un vacío legal’, 
en la que señala:  
Es en virtud de dos decisiones del Primer Ministro, 888.99 y 695.99 que datan de la época de 
Abderrahmane Youssoufi, por lo que los diplomados titulares de DESA, DESS y doctorado nacional 
reivindican sus derechos a la integración automática en la función pública. Los dos textos permiten, 
en efecto, a los titulares de dichos títulos acceder a la función pública sin definir los criterios de su 
selección. Y es ahí donde se encuentra el vacío jurídico. Las dos decisiones no señalan prioridades. 
“No se sabe si la selección y por tanto el acceso a la función pública debe hacerse según la edad del 
candidato, su diploma, la fecha en la que fue obtenido o según su estado civil”, afirma una fuente 
próxima al dossier. También, explica nuestra fuente, es urgente fijar un marco jurídico que permita 
tratar de forma automática esta cuestión.  
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estos puestos solo pueden ser ofrecidos por la administración pública central. Así señala 
este CS, anteriormente miembro de la ANDCM:  
[12] 
[…] porque hay que separar entre los diplomados pertenecientes a la asociación 
[ANDCM] y otros que no forman parte pues los que no forman parte tienen un 
máster, luego, si quieren presentarse a un concurso a nivel local, la comuna o la 
prefectura no tiene los medios para contratarle. Dicen que una persona que tiene 
un bac+5 debe ocupar un puesto de escala 11, pero en la comuna, la escala máxima 
es 10. Luego, ellos salen de la asociación y se movilizan en Rabat. 
 
La movilización centralizada en Rabat permite un mayor impacto mediático de las acciones, 
tanto por la mayor cercanía de medios de comunicación como por la significatividad de los 
lugares en los que se desarrollan las acciones. En este sentido, Bogaert y Emperador 
(2011: 242) señalan que es difícil imaginar el entorno del Parlamento marroquí sin las 
manifestaciones de los Cuadros Superiores. Además estos grupos han apostado por 
fortalecer la simbología que favorece el refuerzo de su identidad y por tanto el impacto, 
como el uso de petos durante las marchas. 
 
Los grupos de Cuadros Superiores se unen formando coordinaciones. En el momento de 
realización de este proyecto existen cuatro coordinaciones formada cada una de ellas por 
unos diez grupos. Estas coordinaciones actúan en general de forma independiente aunque 
mantienen cierta coordinación, como en el caso de la opción de aceptar la firma de un 
acuerdo con el Estado para no movilizarse con el M20f, como se describe en apartados 
posteriores. Un ex activista de los CS entrevistado describe así su funcionamiento263: 
[17] 
Cada coordinación, hace su asamblea. Salvo en la ocasión en la que todos 
participaron [habla de la marcha de junio del M20f], en esa ocasión se coordinaron 
para participar [e hicieron una única asamblea].  
[…] Luego, cada grupo, tiene su asamblea general. Cada grupo decide en una 
asamblea general, pero la coordinación está compuesta de grupos, representantes 
de grupos. Es un órgano ejecutivo, ejecuta lo que se decide en los grupos. 
 
La eventualidad de estos grupos queda reflejada en el nombre de los mismos (‘Los Cuadros 
eliminados del PV (acuerdo) del 20 de julio’ o ‘El grupo del 29 de abril’) y en los criterios 
para su creación: 
[17] 
Cuando llegó [a Rabat], le dijeron que no, que no podía trabajar porque no había 
puesto en esa asociación, de donde dijo, ‘Ya está, me dedico al militantismo, me 
dedico a mi causa’. [él y otros jóvenes] Se encontraron con que todos los grupos 
                                                 
263 Una descripción detallada del funcionamiento de un grupo se describe en el blog del grupo ‘Al Rabita’ 
(http://al-rabita.blogspot.com.es/2011/03/plongee-dans-lunivers-des-diplomes.html#more), donde se exponen 
detalles como la multa que se debe pagar por no asistir a una movilización (hasta unos 3€) y el número 
injustificado de veces de ausencias (7).  
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estaban cerrados. No podía unirse a ningún grupo. De donde se fueron a la UMT 
[Unión Marroquí del Trabajo], se fueron allí para crear un nuevo grupo que le 
llamaron ‘El grupo del 29 de abril’. 
 
Esta eventualidad no les ha impedido realizar acciones de presión con un importante 
impacto. Prueba de ello es la rápida reacción de las autoridades para intentar cooptar a 
estos grupos, ofreciendo 4304 puestos en abril de 2011264 y firmando un acuerdo en julio 
con la promesa de nuevos puestos, hechos que como se verá más adelante, han marcado 
la acción de este movimiento en el contexto estudiado. 
 
La forma de toma de decisiones en los Cuadros Superiores muestra también la 
adaptabilidad de su forma organizacional ya que se introducen cambios atendiendo a la 
coyuntura.  
[17] 
La decisión se hace por tanto a nivel de la masa, es decir, de todos los miembros. 
Hacen un diálogo y un debate interno sobre las diferentes posiciones: ‘¿Vamos a 
participar en las elecciones municipales, vamos a votar por la Constitución?’, etc. 
[…] Cada grupo toma una decisión […] Uno trae la decisión de tal grupo, otro la de 
tal otro grupo. A partir de ahí se ve si hay dos contra uno, por ejemplo. […] Pero 
ahora se ha desarrollado una nueva forma de organizarse, […]. Ahora los de 2011 
[es decir, los que obtuvieron el máster en 2011] toman una decisión, 2012, otro 
grupo decide, 2013, otra decisión. Ya no es como en 2011 cuando se tenía en 
cuenta entre tres decisiones cuál prevalecía. Ahora la gente se pone de acuerdo 
para que tal año tome una sola decisión, se hace por año [es decir, los que 
obtuvieron el máster en un determinado año].  
 
 
La toma de decisiones tiene como criterio la consideración de la opinión de la base, de 
modo que se intenta que las personas no impongan criterios que vengan determinados por 
la pertenencia a una determinada asociación o tendencia política. Sin embargo, aunque la 
organización es apolítica, la existencia de miembros que procedentes de otras 
organizaciones políticas o religiosas, ha marcado la toma de decisiones en momentos 
clave. Así se describe la influencia del posicionamiento de miembros de JE y PJD en bloque 
en el marco de las movilizaciones de 2011:  
[11] 
Luego, se descubre su pertenencia y entonces es ahí donde se comprende que hay 
diplomados que forman parte de partidos políticos. No declaran su pertenencia 
política, pero sus posiciones explican claramente su pertenencia. Le doy un 
ejemplo: el movimiento de parados se unió al M20f, el grupo Al Adl Wa Al Ihssain 
(Justicia y Espiritualidad) se retiró del movimiento, los parados de ese grupo que 
son miembros del movimiento de diplomados en paro fueron obligados a declarar 
                                                 
264 Libération, 4/3/2011, “Promesses et engagements tenus : L’intégration dans la fonction publique profite à 
des centaines de diplômés chômeurs”. 
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su posición. Dijeron que el movimiento de parados tenía que retirarse del M20f, esto 
fue en 2012.  
 
En la misma línea, este CS ex militante del M20f señala que en los CS (y en el M20f) se ha 
sido consciente de esta realidad y se ha intentado evitar, promoviendo que las decisiones 
vinieran de la base: 
[14] 
Es decir que ellos [JE] no son autónomos a nivel de la base para tomar una decisión. 
[…] nosotros en el movimiento de parados hemos intentado proteger el movimiento 
de todas las propuestas políticas, es decir, […] que las decisiones salieran de 
[nosotros] mismos, de sus asambleas y de la base. […] luchamos, tanto dentro del 
movimiento de parados como dentro del movimiento de 20 de febrero para hacer 
frente a toda decisión tomada por una sola tendencia.  
 
8.3 Formas de acción 
La principal forma de acción, tanto de la ANDCM como de los CS, es la repetición de 
manifestaciones. Los contestatarios consideran que esta perpetuación de las 
movilizaciones llevará a la consecución de su propósito. Bogaert y Emperador (2011: 250) 
señalan que es imposible imaginar la vida pública en Rabat sin la presencia de los 
diplomados en paro. La perpetuación de estas marchas se debe en parte a un efecto 
dialéctico ocasionado por los éxitos de las mismas que consiguen la obtención de acuerdos 
de contratación y que por tanto retroalimenta el esquema de acción–negociación 
(Emperador, 2011: 258). Parte de la estrategia del movimiento es la interacción y 
establecimiento de sinergias con otros agentes sociales, unificando objetivos ‘bajo la 
bandera del derecho al empleo y la experiencia de la acción pública’. De este modo se 
persigue la permanencia en la agenda pública, lo que requiere la puesta en marcha de 
acciones que ‘aseguren un equilibrio entre, por una parte la necesidad de existir, de ser 
relativamente tolerado por el aparato de seguridad […] y, por otra, la necesidad de 
molestar, de provocar la reacción de las élites decisorias’ (Emperador, 2011: 257). Al 
mismo tiempo, de esta perpetuación y por tanto profesionalización de las marchas, se 
deduce la existencia de un apoyo institucional, en particular, según señala Emperador 
(2011: 314), por parte de los partidos políticos, que intentan así ‘tomar el control de la 
sociedad a partir de reivindicaciones profesionales’.   
 
Otras prácticas introducidas con la finalidad de captar la atención pública y aumentar su 
impacto, es la ocupación de edificios públicos (Emperador, 2011: 217). Esta dinámica de 
ocupación de edificios públicos se ha seguido en el contexto de la Primavera del Magreb. 
Así, en abril de 2011, la ANDCM ocupa la sede del Consejo Nacional de Derechos 
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Humanos (CNDH)265 y, en julio de 2011, los CS ocupan la sede del partido Istiqlal como 
medida de presión para la puesta en práctica del decreto 2-11-100 de abril de 2011. Del 
mismo modo, más adelante, en enero de 2012, un grupo de CS excluidos del Proceso 
Verbal (PV) del 20 de julio de 2011, por el que el Estado se comprometía a la contratación 
de los Cuadros Superiores si no se unían a las manifestaciones del M20f, ocupó la sede 
del Ministerio de Educación y amenazan con realizar un suicidio colectivo266. 
 
Otras estrategias para romper con la repetición de las marchas y mejorar su así su imagen 
y visibilidad o absorber disonancias internas, adquieren tono festivo. De este modo los 
jóvenes recurren a la celebración de actos planificados con motivos de conmemoración de 
un acontecimiento político o con la finalidad meramente de fortalecer su identidad, 
utilizando símbolos que son valorados positivamente por la sociedad en general. Así, se 
organizan actos para la recepción de diplomados en paro que han estado presos267, o actos 
festivos para autoglorificarse268. Del mismo modo, los contestatarios buscan variantes 
dentro de las marchas y sentadas, que rompan con la rutina y les ayuden así a salir de 
situaciones estancadas o que creen situaciones molestas para las autoridades en épocas 
electorales. Así (Emperador, 2011: 308), en las marchas y sentadas realizadas entre marzo 
y junio de 2006, algunos jóvenes iban descalzos, portaban una barra de pan, se 
encadenaban a la reja del parlamento o entre sí o realizaban, de forma dramatizada, 
demandas colectivas de emigración.  
 
Otras formas utilizadas son las tentativas (y realización) de suicidio (Emperador, 2011: 
220). Estos hechos refuerzan el sentimiento de identidad colectiva, provocan la atracción 
de los medios de comunicación y el debate en la opinión pública y, en ocasiones, favorecen 
el apoyo y la unión con otros colectivos, especialmente si se producen en circunstancias 
en la que los activistas están siendo víctima de represión. En el periodo estudiado se ha 
                                                 
265 Lakome, 12/04/2011, “Les chômeurs attaquent le CNDH”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/306 
Libération, 14/04/2011, “Un groupe de jeunes chômeurs occupe le siège du CNDH à Rabat”. Disponible en 
http://www.libe.ma/_a18371.html?print=1 
266 Esta ocupación se describe en Le Soir Échos, 10/01/2012, “Retour en force des diplômés chômeurs”, 
disponible en http://www.maghress.com/fr/lesoir/39133. Durante esta ocupación, dos de los CS participantes 
que se habían rociado con gasolina sufrieron quemaduras de alto grado tras arder de forma involuntaria. Uno 
de ellos, Zidoun, murió a consecuencia de las mismas. 
267 Emperador (2011: 201) narra la congregación en Jerada en noviembre de 2008 de la sección de la ANDCM 
de la Región Oriental para recibir a un miembro de la rama local tras pasar ocho meses en prisión.  
268 Del mismo modo (íbid.: 204), describe el festival ‘artístico y creativo’ realizado por el grupo UCSC en 
mayo de 2005, en el que los militantes se rinden homenaje a sí mismos a través de la caracterización de 
personajes de un film épico. 
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destacado la muerte del joven CS fallecido en enero de 2012 al inmolarse como símbolo 
que ha dado un paso en la unión entre estos grupos y el M20f [15].  
 
En el marco de la Primavera Democrática, los Cuadros Superiores se atreven incluso a 
pasar algunas líneas rojas. El 20 de mayo de 2011, un grupo de Cuadros Superiores burla 
los sistemas de seguridad y pasan de incógnito entre la multitud que espera a Mohamed 
VI a la salida de la Mezquita. Cuando el monarca sale, los jóvenes se identifican 
colocándose los petos que llevaban ocultos269. Con este gesto, según una de las personas 
entrevistadas, no se pretendía expresar oposición al rey, sino llamar su atención para que 
intermediara frente a la demanda de ciertos grupos de Cuadros Superiores que habían 
quedado excluidos del decreto de abril de 2011 que prometía la inserción en la función 
pública de los CS que habían obtenido el Máster con anterioridad a diciembre de 2010.
 [17] 
Entre esos hechos, está lo que llamaron ‘el viernes de la cólera’. Fue en el mes de 
mayo, ¿por qué? Porque el rey, proclamó que iba a hacer su oración del viernes en 
la Mezquita de Sunna, en la Avenida de Mohamed V, al lado del palacio. Luego, el 
rey programó hacer una oración allí, luego ellos, la coordinación, dijeron vamos a 
aprovechar que va a hacer la oración allí para mostrar o para decir al rey, ‘Esto es 
de lo que sufrimos. Sufrimos de paro’. Porque el Estado se retiró, no respondió a 
sus promesas, no respondió a nuestras reivindicaciones, de donde, queríamos el 
arbitraje del rey. Queríamos la mediación del rey. Luego, ellos decidieron unirse al 
protocolo de la salida del rey. Llevaron los petos escondidos, y estaban de acuerdo 
también para llevar slogans, que piden la mediación del rey para dar a los parados 
su derecho, es decir, el trabajo. Luego, él dice que partimos, en el momento de la 
salida del rey (había el protocolo y todo eso), comenzaron a sacar los chalecos y a 
repetir los slogans y los lemas. Los aparatos de seguridad estaban perturbados, 
llamaron a gente que hiciera cantos para el rey y todo eso, pero a pesar de todo, 
ellos eran más fuertes que el protocolo establecido. Él ha dicho, aquí es donde 
hemos parado, que el rey miró un poco, retrocedió un poco, miró, y aquí hemos 
parado. 
 
[…] Nosotros comprendimos que el rey había recibido nuestro mensaje, no era un 
mensaje contra el rey, era solo para que hubiera una justicia en relación a ellos, 
porque ellos se preguntaban, por qué los otros han trabajado y nosotros no. Esa es 
la cuestión. 
 
Los slogans, utilizados tanto para apelar a la emoción de participantes y de la opinión 
pública, como para legitimar su causa, se repiten tanto durante las marchas como al 
comienzo de cada asamblea o reunión. Tienen por tanto un valor pedagógico (Emperador, 
2011: 199), al facilitar a los nuevos miembros la familiarización con el imaginario militante 
del grupo. En general, provienen de la época de estudiante y recogen cantos religiosos o 
                                                 
269 Ver “Mohamed VI chahuté par des diplômés Chômeurs” (“Mohamed VI abucheado por Diplomados en 
Paro”) en http://www.demainonline.com/2011/05/21/desjeunessenprennentdirectementamohamedvi/ 
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populares, como los utilizados durante la Marcha Verde o durante los años de plomo. Su 
elección no es dejada a la improvisación, existiendo una comisión encargada de su 
elaboración. Los contenidos más recurrentes son la lucha activa, la afirmación de la 
predisposición al sacrificio, la reivindicación y la denuncia limitada (Emperador, 2011: 237). 
Se evitan las acusaciones nominativas y en general toda acusación a la institución 
monárquica. El culto a los ‘mártires’ es otro gesto simbólico, presente en casi todas las 
asambleas y comunicados, que ayuda por un lado a reforzar la identidad y el compromiso, 
y que por otro, aumenta el enfrentamiento con el Estado, acusado de ser responsable de 
las muertes (Emperador, 2011: 200). La imagen 8.1. muestra la importancia concedida a 
la simbología de los mártires con su inclusión en el calendario de la ANDCM. 
 




Los Cuadros Superiores desarrollan en general estrategias siguiendo pautas autolimitadas 
(Emperador, 2011: 257), mientras que los pertenecientes a la ANDCM, afín a redes de la 
izquierda marroquí, llevan a cabo iniciativas de oposición subversivas. Esta autolimitación 
estaría relacionada con la menor politización de los Cuadros Superiores. Diversas 
circunstancias modifican esta tendencia y así, uno de los militantes de la ANDCM 
entrevistados, señala que los miembros de la ANDCM de edad próxima a los 45 años,  
edad máxima para el acceso a la función pública en Marruecos, eran menos partidarios de 
sumarse a las marchas del M20f. Al mismo tiempo, en el periodo estudiado, se producen 
etapas en las que los CS radicalizan sus acciones para exigir el cumplimiento de promesas 
realizadas, como se detalla en apartados posteriores. Esta radicalización pasa por realizar 
acciones conjuntas con el M20f o mostrarse afín al mismo utilizando slogans propios de 
este movimiento. 
 
                                                 
270 Imagen facilitada por miembros de la ANDCM en Rabat. 
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8.4 Perfil de los adherentes al Movimiento de Diplomados en Paro 
Emperador (2009: 42), señala que entre los fundadores de la ANDCM se encuentra un 
pequeño grupo de diplomados de diferente nivel, que cuenta con la presencia de algunos 
expresos políticos. Por otra parte, muchos de sus miembros, sobre todo en la primera 
etapa, provienen de la UNEM (Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes). En cuanto al 
perfil socio-económico de sus adherentes, Bogaert y Emperador (2011: 251) señalan que 
la procedencia de sus miembros es mayoritariamente del estrato inferior de la clase media 
urbana y exponen que: Son los hijos e hijas de funcionarios, profesores y pequeños 
terratenientes a los que los mecanismos (a menudo corruptos) de movilidad social no son 
aplicables. A partir del trabajo de campo realizado, se observa sin embargo que, en la 
actualidad, la mayor parte de los MDP entrevistados proceden de familias con ingresos 
medios-bajos. En cuanto a la situación de los propios diplomados es en general precaria o 
dependen económicamente de sus progenitores y solo una minoría consigue desempeñar 
una actividad laboral que le permite tener unos ingresos dignos al mismo tiempo que 
desarrolla la actividad protestataria. Esta situación hace que su compromiso con el 
movimiento sea inestable y fluctuante (Emperador, 2011). Entre los entrevistados, se 
encuentra un mayor nivel de autonomía económica en los Cuadros Superiores que entre 
los miembros de la ANDCM. Esto puede ser debido a la mayor oferta de trabajo existente 
en el entorno de la capital y a que su titulación de Tercer Ciclo les facilita encontrar 
pequeños trabajos. 
 
La ANDCM y los CS varían en cuanto al perfil de politizados o no de sus miembros. En 
general, la ANDCM tiene un discurso más politizado y sus miembros cuentan con una 
experiencia en el pasado en el mundo asociativo. Una muestra de la despolitización de los 
CS, la encontramos en el blog de una de las coordinaciones de CS, en su aclamación a la 
figura real tras la concesión de puestos de trabajo271:  
El 1 de marzo [de 2011] fue y será un día inolvidable para todos los cuadros 
superiores en paro, porque es el día en el que el gobierno ha anunciado la 
contratación de 4300 diplomados en paro en 122 establecimientos de la función 
pública y semi-pública.  
La alegría fue expresada por todos los cuadros superiores cantando el himno 
nacional marroquí, y también fue un mensaje de amor a nuestro querido y único 
Rey Mohammed VI y a nuestro país Marruecos. 
 
Entre los Cuadros Superiores, las personas que tienen una formación política, suelen 
ocupar cargos de coordinador dentro de cada grupo. Una de las personas entrevistadas, 
                                                 
271 Fuente: Grupo Almostakbal (http://3atala.blogspot.com.es/) 
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miembro de los Cuadros Superiores, señala que estos jóvenes pertenecen a partidos de 
izquierda, al movimiento Justicia y Espiritualidad o al partido PJD. 
[12] 
[…] la mayoría de chicos que tienen máster no tienen formación a nivel político y la 
mayoría no son partidarios, es decir, no forman parte de partidos políticos. Los 
politizados entre los masters constituyen una pequeña minoría, que está a la cabeza 
de cada coordinación, es decir, de cada grupo de parados. Estas personas a la 
cabeza de cada coordinación o grupo de parados forman parte bien de la izquierda, 
bien de Al Adl wa Al Ihssane (JE), bien del PJD. 
 
Algunos participantes en el M20f, señalan la despolitización como una característica 
generalizada dentro del MDP y la consideran determinante en su actuación durante los 




Luego, él ha dicho que la mayor parte de los parados, incluso de forma general, la 
mayoría de los estudiantes de Marruecos, ellos solo conocen, ‘Ir a la Universidad, 
hacer una carrera, pasar los exámenes, volver a nuestra casa…’. Es todo. No tienen 
ese espíritu de militantismo. […] no conocen mucho la política, no conocen nada de 
militantismo, e incluso sus líderes son muy limitados en su formación, en su 
competencia política. […] 
Yo acuso también sus líderes, porque son ellos, es a causa de ellos, por lo que los 
parados sufren actualmente. […] ellos no han estudiado bien su situación, ellos no 
estudiaron bien la situación de los parados, ellos han puesto un reglamento interior 
muy, muy restrictivo, y actualmente hay 9 parados en prisión, luego, todo esto ha 
hecho que se debilite el Movimiento de parados, en el presupuesto de 2015 no hay 
puestos para ellos, luego, poco a poco, ellos comienzan a retirarse del movimiento, 
comienzan a ser muy débiles, comienzan a tener una movilización muy, muy 
mediocre. 
 
Activistas de estos grupos señalan sin embargo que esta despolitización no se debe a una 
falta de formación y que muchos de los miembros que tienen un pasado de actividad 
política en el mundo universitario, pasan a tener una actitud pragmática cuando se 




Hay que diferenciar, pues cuando tienes un máster, no vienes por un objetivo 
político, vienes para buscar un trabajo, para buscar tu pan! Pero cuando eres 
estudiante en la facultad, es otra cosa, trabajas en un proyecto político, estás con 




8.5 Relación con las autoridades 
La relación de las autoridades con el movimiento ha variado según el momento social y 
político, alternándose épocas de mayor o menor represión o un grado variable en la 
urgencia para firmar acuerdos. Entre estos factores podemos citar, principalmente, el 
momento electoral o la situación de Marruecos como punto de mira en la actualidad 
internacional (Emperador, 2011)272. El periodo estudiado no escapa a esta tendencia y la 
particularidad de la situación tanto a nivel nacional como internacional, dio lugar a 
dinámicas de negociación sin precedentes, como veremos a continuación. 
 
En ocasiones, las relaciones con las autoridades se inician durante la pertenencia a la 
oposición del partido en el poder y en muchas ocasiones cambian una vez el partido obtiene 
la victoria electoral. Es el caso de la relación de la ANDCM con el sindicato CDT 
(Confederación Democrática del Trabajo) y el USFP, que fue fluida hasta 1998. En esta 
fecha, se produce el acceso de los socialistas al gobierno y su discurso pasa de apoyar 
incondicionalmente la contratación de los diplomados al silencio y la inacción (Emperador, 
2011: 311). Este cambio provocó que los diplomados llegaran a manifestarse contra sus 
antiguos aliados una vez estos en el gobierno. Del mismo modo, tras las elecciones de 
2007 se produjo, en enero de 2008, la ocupación de la sede del Istiqlal por parte de los 
Cuadros Superiores. Esta acción constituía una respuesta, por un lado, a la ausencia en el 
orden del día del Congreso de las Juventudes del Istiqlal del asunto del paro de los 
diplomados y, al mismo tiempo, a los rumores existentes sobre irregularidades cometidas 
en exámenes de contratación tras un acuerdo firmado en noviembre de 2007 (Emperador, 
2011: 218). En el contexto estudiado, estos cambios en las relaciones según el lado en el 
que se encuentre el partido político, se repite. Cuando se encontraba en la oposición, 
Benkirane y otros altos cargos del PJD, apoyaron a los CS, apareciendo incluso a su lado 
en algunas protestas. Sin embargo, una vez a la cabeza del gobierno defiende una política 
de finalización del acceso directo a la función pública y ha incrementado la represión. Al 
mismo tiempo, se crean fricciones dentro del movimiento, con los miembros vinculados al 
partido en el poder 
[11] 
[…] por ejemplo antes de las elecciones legislativas, es decir con la subida de 
Benkirane al gobierno había coordinaciones de jóvenes del PJD. Estas militaron 
contra la política del antiguo primer ministro, en esa época era Abass El Fassi 
(partido Istiqlal), reprochaban a este último que estaba corrompido, pero desde que 
                                                 
272 En junio de 2007, debido a las reuniones en Manhasset (EEUU) entre Marruecos y el Frente Polisario bajo 
los auspicios de Naciones Unidas, las manifestaciones de los diplomados en paro disfrutan de un nivel de 
tolerancia inesperado (Emperador, 2011a: 252). 
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el PJD llegó al poder la juventud del PJD cambió de postura. Hay una parte del 
movimiento que no forma parte de ningún partido político, esta permaneció neutra. 
 
La cooptación es también una práctica utilizada, sobre todo en época electoral. Como 
ejemplo, podemos citar que en agosto de 2007, diez meses después de las primeras 
manifestaciones públicas de la última ola de diplomados de tercer ciclo y un mes antes de 
las elecciones, se firmó un nuevo acuerdo entre el Primer ministro y 20 grupos, 
beneficiando a 2760 personas que se comprometían en contrapartida a poner fin a sus 
acciones protestatarias (Emperador, 2011: 305). Esta estrategia se ha repetido claramente 
en el contexto estudiado. Así, como se describe en apartados posteriores, la primera 
reacción del Makhzen una vez iniciadas las movilizaciones fue el anuncio de la oferta de 
4304 puestos de acceso al funcionariado, obteniendo incluso el acuerdo firmado por parte 
de los CS de no unirse a las marchas del M20f.  
 
8.6 Relaciones con agentes sociales, sindicales y políticos 
La descripción de la relación del MDP con distintos actores de la arena social y política en 
etapas anteriores a la Primavera Democrática, nos permitirá hacer una mejor lectura de la 
interacción de este movimiento con el M20f. Emperador (2011: 255) narra cómo los 
militantes del MDP entran en resonancia con otros espacios de actividad (partidos políticos, 
sindicatos, medios de comunicación, organizaciones civiles…) conscientes de que solo de 
este modo su acción protestataria, basada principalmente en la repetición de 
manifestaciones, será eficaz y podrán ejercer así influencia en las élites decisorias. Esta 
necesidad es recíproca y, al mismo tiempo, otros actores ajenos a la reivindicación 
profesional de los diplomados en paro recurren eventualmente a este movimiento como un 
recurso instrumentalizable al servicio de sus intereses, acción que proporciona al mismo 
tiempo a los jóvenes diplomados mayor posibilidad de alcanzar sus reivindicaciones 
(Emperador, 2011: 258). En el siguiente apartado analizaremos ambos tipos de relaciones, 
tanto las establecidas con otros agentes sociales por afinidad y sinergia, como las 
desarrolladas en determinadas coyunturas temporales o espaciales con anterioridad a 
2011. 
 
8.6.1 El movimiento de diplomados en paro y los partidos políticos 
En primer lugar, hay que destacar que debido a que un importante número de adherentes 
del movimiento inició su recorrido militante en época universitaria a través de la UNEM, el 
MDP guardará una relación especial con los grupos que ocuparon en distinto tiempo el 
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núcleo de esta asociación estudiantil: el partido político de la izquierda radical La Vía 
Democrática y grupos de tendencia islamista como el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) o 
el partido no legalizado Justicia y Espiritualidad (JE). Este alto grado de co-pertenencia 
puede entenderse como una debilidad ocasionada por la fácil manipulación del movimiento 
por parte de estas fuerzas antisistema. Emperador (2011: 314) señala que los islamistas 
ejercen esta presión desde la sombra. Estos son el grupo más numeroso dentro del grupo 
de diplomados de tercer ciclo, pero no pertenecen a la junta directiva para que el 
movimiento no sea calificado de islamista, al tiempo que ofrecen apoyo logístico a sus 
militantes, como la puesta a disposición de pisos a militantes de zonas rurales. En cuanto 
a La Vía Democrática, su posicionamiento es ambiguo273. Por un lado, a pesar de la 
influencia en el movimiento, no le interesa que la ANDCM se convierta en ‘una sucursal del 
partido’ sino que considera que la ANDCM debe estar abierta, pues su papel en la política 
general es mayor. Por otra parte, miembros de La Vía Democrática reconocen que la 
ANDCM es un medio para apoyar su objetivo de luchar contra la política económica del 
Estado makhzení. En todo caso, se destaca la importancia numérica de jóvenes que 
pertenecen a ambas organizaciones, ocupando incluso puestos de responsabilidad en 
determinadas etapas (Emperador, 2011: 328)274. 
 
En general, los partidos políticos desaprueban el interés prosaico de los jóvenes 
diplomados. Además, rehúsan apoyar su causa pues se asume como una reivindicación 
aparentemente inextinguible, por lo que defenderla supondría una carga en tanto que 
exigiría responder de forma constante a las promesas formuladas (Emperador, 2011: 311). 
Algunos partidos, sin embargo, apoyan abiertamente las protestas de los parados para dar 
a conocer su sensibilidad social (Emperador, 2011: 316). En época electoral, todos los 
discursos se homogenizan apoyando a los parados y aprovechando así sus puntos fuertes, 
debido a la mayor visibilidad de la causa de los desempleados en el parlamento y la 
escalada de las movilizaciones producida con motivo de las elecciones. A pesar de la 
desaprobación general del movimiento, los partidos persiguen la captación de algunos de 
sus miembros, no únicamente por el capital humano que encierran en cuanto a su 
formación académica y su experiencia militante, sino también por su reconocimiento local 
debido a su trayecto durante su vida de estudiante (Emperador, 2011: 315). Además, el 
interés de los partidos, al igual que el de otros agentes sociales, por establecer alianzas 
con el MDP radica, especialmente en épocas electorales, no debido al número de 
                                                 
273 A partir del testimonio del que fue secretario de la Juventud de Annajh y de ANDCM entre 2001 y 2003. 
274 Emperador (2011: 328) señala que en septiembre de 2007, de los 6 miembros de la junta directiva del 
movimiento en Rabat, 4 pertenecían a La Vía Democrática. 
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adherentes, que es relativamente pequeño, sino en que los movilizadores son personas 
próximas a lugares de toma de decisión pública o pueden influir en las mismas. En este 
sentido, las protestas de los diplomados en paro son susceptibles de tener un impacto 
considerable en la intención de voto, el contenido de los programas electorales y el 
enfrentamiento entre rivales políticos (Emperador, 2011: 329). Por otra parte, en ocasiones 
son los jóvenes diplomados los interesados en formar parte de las listas de partidos 
políticos275. De este modo obtienen un reconocimiento oficial dentro del espacio 
protestatario, así como una ampliación de sus redes sociales y políticas o esperan efectos 
positivos en el movimiento, como que la legitimidad obtenida por la participación política 
‘protegerá’ las futuras manifestaciones de la represión policial y que reforzará su influencia 
en las negociaciones con las autoridades (Emperador, 2011: 325-326). 
 
8.6.2 El mundo sindical 
En relación a las alianzas con los sindicatos, estas han estado marcadas por los intereses 
coyunturales de unos y otros. La ANDCM, ha contado con el apoyo de recursos de origen 
sindical como préstamo de locales, materiales, apoyo financiero o utilización de los canales 
de comunicación sindical (UMT, la CDT o la UGTM) desde sus orígenes en 1991, hecho 
que se explica por la existencia de redes personales o por razones de oportunidad 
/disponibilidad más que por motivos ideológicos (Emperador, 2011: 335). 
 
Asimismo se han creado distintos comités de apoyo sindical a los diplomados en paro. Así 
en 2005, se crea el primer comité de apoyo sindical a los diplomados de tercer ciclo. Su 
creación responde oficialmente a fines humanitarios, aunque pueden deducirse también 
intereses políticos, ya que de este modo sus iniciadores, próximos a la Koutla276, intentarían 
evitar la proximidad del MDP, en un momento de aislamiento y de pérdida de fuerza de sus 
reivindicaciones, al PJD u otros movimientos de corte islamista (Emperador, 2011: 337). 
Este comité se disuelve en septiembre de 2006, una vez se produce la incorporación a la 
función pública de grupos de diplomados de tercer ciclo de ese momento. En junio de 2008, 
a iniciativa de la ODT277, se crea otro comité de apoyo. El argumento señalado es evitar 
                                                 
275 Como ejemplo, Emperador (2011a: 325) describe la pertenencia a los primeros puestos de las listas del 
partido Tahalouf, de Salé, de miembros de la ANDCM.  
276 López (2012: 33) define la Koutla como: Una coalición compuesta por el Istiqlal, el USFP y el PPS, creada 
en 1991 con la OADP y el UNFP (que se separaron después), como bloque de oposición. Esta coalición 
negoció con Hassan II cambios en la constitución de 1992, así como su participación en el gobierno de 
‘alternancia’ en 1998. Sin mayoría en el Congreso, fue obligada a aliarse con el RNI y fuerzas del movimiento 
MP, así como a partidos minoritarios, para formar un gobierno en 1998, 2002 y 2007. 
277 ODT (Organisation démocratique du travail) 
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fomentar la cooperación entre los grupos atomizados del movimiento y fortalecer de este 
modo su capacidad para la defensa de sus intereses de cara al Estado. Por otra parte, 
Emperador (2011: 338) señala además como posibles motivaciones el intento de evitar la 
captación de la confianza de los diplomados en paro por parte de ciertos políticos que, por 
medio de falsas promesas, podrían apartar a este colectivo del campo de influencia sindical 
y el aumento de sus bases sindicales, a través de la adhesión de ‘ex diplomados 
reconocidos’ una vez estos se incorporen a la vida laboral (Emperador, 2011: 339).  
8.6.3 Relaciones con otras organizaciones sociales 
En su estudio del movimiento de diplomados en paro, finalizado de forma contemporánea 
con el comienzo de la Primavera del Magreb, Emperador señala escasos momentos de 
participación de este movimiento con otras organizaciones sociales nacionales. Estos 
episodios vienen marcados por la multipertenencia de algunos de sus miembros a otras 
asociaciones o partidos políticos. Así ocurre en el caso de la marcha convocada por la 
Coordinaciones Contra la Subida del Coste de la Vida de la Vida o Tansiqiyat, el 2 de 
septiembre de 2007, que cuenta con la asistencia de diplomados parados que son también 
miembros de La Vía Democrática (Emperador, 2011: 328) y que supone una acentuación 
de la división dentro del movimiento entre los que están a favor de la campaña electoral, 
que no participan en la marcha, y los que quieren el boicot de las elecciones, al igual que 
La Vía Democrática, y participan en la misma. 
 
En cuanto a las relaciones con organismos no nacionales278, el MDP obtiene distintos 
beneficios como la reputación por disfrutar del apoyo de organismos extranjeros, o la 
posibilidad de participar en encuentros internacionales279 en los que relativamente no 
sufren coerción por parte de las autoridades. A veces estas relaciones han llevado a 
conflictos internos. Es el caso de los vínculos establecidos entre la rama andaluza de la 
CGT y las delegaciones locales rifeñas de la ANDCM debido a su cercanía geográfica y 
cultural (muchos militantes de la zona norte de Marruecos son hispanófonos). Esta relación 
ha dado lugar, por un lado, a conflictos internos dentro de la ANDCM. Por otro lado, ha 
generado malestar entre la directiva nacional de la ANDCM y la CGT, con motivo de la 
desviación del interés de este sindicato hacia las ramas locales rifeñas, que ha sido 
                                                 
278 A nivel internacional, el MDP establece relaciones con ATTAC-Marruecos, la asociación francesa ‘AC-
Agir ensemble contre le chômage’, y la rama andaluza de la CGT. Estas relaciones se concretizan, entre otras 
actividades, en la producción de materiales escritos de difusión, jornadas de acción conjuntas o invitaciones 
recíprocas (Emperador, 2011: 358). 
279 Emperador (2011: 349) menciona la participación del Movimiento de Diplomados en Paro en el Foro Social 
Mediterráneo de 2005 en Barcelona, y, en 2008 en el Foro Social Magrebí en la ciudad marroquí El Jadida.   
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considerado un atentado contra la jerarquía de la organización por parte de la directiva 
nacional, hecho que se agrava debido a la diferencia de signo político de ambas secciones 
de la ANDCM (Emperador, 2011: 360-361)280. En la actualidad, posiblemente como 
consecuencia de las relaciones descritas por el apoyo recibido por la CGT281, la ANDCM 
de la zona del Rif cuenta con más miembros282 y su presidente, nombrado en 2013, 
pertenece a la sección de Alhucemas. 
 
8.7 Actuaciones en los últimos años 
Tras la victoria del PJD en las últimas elecciones generales de noviembre de 2015, el jefe 
de gobierno, Abdelilah Benkirane, ha adoptado una política contraria al acceso directo a la 
función pública, deslegitimando por tanto las acciones reivindicativas de los Diplomados en 
Paro. Sin embargo, el discurso de este partido mientras estaba en la oposición era de 
apoyo a la integración directa de los cuadros superiores. Así lo señalan distintas fuentes y 
algunas de las personas entrevistadas. 
[12] 
Por ejemplo antes de 2010, había un grupo en el movimiento de los parados que se 
llamaba ‘la llama’, que era un pequeño grupo de parados compuesto por jóvenes 
cuadros del PJD. No salían con los parados sino con los miembros del grupo del 
PJD. Si se consulta internet, se encuentran fotos de Benkirane, de Khalfi (el ministro 
de Comunicación), de Ramid (el ministro de Justicia) con estos jóvenes. Hay fotos 
que muestran que incluso el ministro de Justicia fue golpeado por la policía cuando 
apoyó ese grupo de ‘la llama’.  
 
En consecuencia, los Cuadros Superiores del PJD han modificado su actitud tras la victoria 
de Benkirane283 
[12] 
Hay militantes en el seno del movimiento de parados que tienen una tendencia 
política. Por ejemplo, a principios de 2011, había diplomados del PJD […] Luego, 
cuando el gobierno de Benkirane fue nombrado, los cuadros del PJD que estaban 
con los parados intentaron no adoptar una fuerte movilización contra el gobierno, 
                                                 
280 Otro ejemplo de desencanto tras un mayor acercamiento es el experimentado por un grupo de activistas 
españoles de Centros Sociales Autogestionados (CSA) que realizan un vídeo con entrevistas de los diplomados 
en paro como actividad de aproximación a un colectivo con el que a priori se sienten identificados por la 
situación precaria vivida. Sin embargo, tras la grabación de entrevistas se expresa el asombro debido a la falta 
de argumentación ideológica y a la utilización del miserabilismo y victimismo como reclamo mediático (p 
363). 
281 Los militantes de la ANDCM de la provincia de Alhucemas entrevistados han expresado el apoyo recibido 
por la CGT-Andalucía. 
282 Entrevista a un miembro del Consejo de Apoyo del M20f. 
283 Ver también como referencia en Lakome, 11/01/2013. “Le chômeurs se radicalisent et manifestent dans les 
quartiers populaires”: Hay que señalar que en las asambleas generales de la coordinación de grupos de 
diplomados en paro en Rabat, el desplazamiento de acciones a los barrios populares ha sido propuesto 
repetidas veces desde enero de 2012, pero ha chocado siempre con el rechazo de grupos de parados próximos 
al Partido Justicia y Desarrollo. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1245 
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intentaban siempre recular, frenar el movimiento, para que no se movilizara más de 
forma fuerte contra el gobierno, que la calle se calmara.  
 
Debido a este enfoque de prohibición del acceso directo a la función pública, las 
movilizaciones de grupos de CS reclamando un cambio de política y exigiendo el 
cumplimiento de un acuerdo firmado con el anterior gobierno que prometía el acceso 
directo a los Cuadros Superiores que hubieran terminado su titulación superior con 
anterioridad a 2010, han sido frecuentes durante los últimos cuatro años. En particular, 
puede observarse que el periodo correspondiente al inicio del gobierno del PJD, en los 
meses de enero a marzo de 2012, se concentra gran parte de las noticias referidas a los 
CS que se han analizado. El bloqueo del diálogo con las autoridades y el aumento de la 
represión les han llevado a buscar de nuevas estrategias. Así, aumentan los esfuerzos de 
coordinación entre los distintos grupos y, a partir de 2013, incluyen movilizaciones en los 
barrios populares, acción que se consideraba desde hacía un año, pero que no se había 
puesto en práctica por la oposición de parados miembros del PJD284. La acción con más 
repercusión mediática ha sido la marcha organizada el 6 de octubre de 2013, realizada 
conjuntamente entre todos los grupos de parados y la ANDCM285. 
 
8.8 Conclusiones 
El MPD responde en general a una lógica diferente a la defendida por el M20f. 
Principalmente en la etapa inicial de este movimiento tanto su forma de organización 
(closed-shop), como la exigencia en general de un perfil académico a sus miembros 
(diplomados) y su finalidad (acceso a un puesto de empleo público), corresponde a una 
organización clásica, opuesta al paradigma de los Nuevos Movimientos Sociales al que se 
aproxima el M20f. Esta distancia se ha acortado por un lado con la universalización de los 
miembros de la ANDCM, que defiende actualmente el derecho al empleo de forma 
generalizada y con la inclusión de modos de acción que recurren a elementos culturales y 
a la esfera emocional tanto de sus miembros como de la opinión pública. 
 
Los dos sectores considerados en nuestro análisis, la ANDCM y los Cuadros Superiores, 
a pesar de que se engloban en una misma denominación de forma habitual –‘Diplomado 
en Paro’ o ‘Diplômé Chômeur’- y de que tienen un origen común, presentan importantes 
diferencias. Por un lado territorial: la ANDCM tiene secciones en las distintas regiones 
                                                 
284 Ver noticia anterior. 
285 Ver Afrik, 07/10/2013, “Manifestation au Maroc : les diplômés-chômeurs reviennent à la charge”. 
Disponible en http://www.afrik.com/manifestation-au-maroc-les-diplomes-chomeurs-reviennent-a-la-charge. 
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mientras los CS concentran su acción en Rabat (aunque sus miembros proceden de 
distintas zonas geográficas). Por otro lado, como se ha señalado en el párrafo anterior, en 
cuanto a la universalidad de sus miembros y sus demandas; otra diferencia es el carácter 
político de la ANDCM frente a la menor politización de los CS. Como puntos comunes 
estarían la falta de transparencia en su modo de negociación con los círculos de poder y 
una única actuación conjunta en los últimos años, en octubre de 2013, como amago de 
unir ambas organizaciones para hacer frente al empeoramiento del panorama político 
debido a la oposición del partido en el poder de aceptar el acceso a la función pública sin 
concurso.  
 
Durante 2011, el apoyo de los CS al M20f se produce únicamente en momentos que 
necesitan aumentar el tono de la contestación según su agenda de negociación, sin 
perjuicio de la participación a título personal de un importante número de CS, 
especialmente de aquellos que al mismo tiempo pertenecían a JE. La pertenencia múltiple 
de jóvenes de JE a los CS y al M20f, que favoreció la comunicación e impulsó el movimiento 
en una primera fase, no evolucionó hacia una conciliación de estas identidades. Además, 
el posicionamiento de estos jóvenes respecto a su adherencia al M20f se realizó en bloque, 
debido al carácter jerárquico de esta organización, siguiendo de forma unánime la retirada 
del M20f en diciembre del mismo año. 
 
La ANDCM ha mostrado un mayor apoyo continuado a las acciones del M20f, 
especialmente en algunas zonas de la periferia, como la provincia de Alhucemas, tal como 
reflejan activistas entrevistados de ambos movimientos. Sin embargo, no ha habido una 
expresión de apoyo institucional que haya quedado reflejada en los medios –como es el 
caso de JE- y así, en el análisis de prensa realizado solo encontramos dos noticias en las 
que se expresa la colaboración conjunta de la ANDCM y el M20f, si bien en diversas 
ocasiones se expresa la inclusión de diplomados en paro a título personal entre los 
manifestantes. 
 
Tras este primer acercamiento al M20f y al MDP, pasamos en el siguiente capítulo a 
analizar las estrategias del Estado dirigidas a evitar las (posibles) relaciones entre ambos 




CAPÍTULO NOVENO: EL ESTADO EN LA PRIMAVERA MARROQUÍ. EL PALO Y LA 
ZANAHORIA 
 
Los elementos clave de cada movimiento presentados en el capítulo anterior facilitarán la 
comprensión de las actuaciones, descritas a continuación, que realiza el Estado 
makhzeniano para desactivar las movilizaciones, intermediando en muchos casos para 
evitar la aparición de una relación de sinergia entre ambos movimientos y utilizando la carta 
de la cooptación o de la represión según su evaluación del momento. Analizamos además 
cómo, una vez debilitado el M20f, la estrategia estatal continúa dirigiéndose hacia los 
grupos afines al mismo, intentando evitar cualquier resurgimiento. Las acciones represivas 
no solo se llevan a cabo ante actuaciones contestatarias, sino ante actividades realizadas 
en ejercicio del derecho de expresión o de reunión. Al mismo tiempo, sabe jugar a su favor 
la carta de relaciones exteriores con sus vecinos europeos, por lo que los militantes se 
encuentran con un entorno internacional menos favorable. De esta forma, una vez que las 
movilizaciones en Marruecos dejan de ser punto de mira mediático y el mantenimiento de 
buenas relaciones con Marruecos se expresa necesario en la lucha contra el terrorismo, el 
apoyo de países europeos a causas iniciadas por los activistas se retira. Es el caso, como 
veremos de Abdellatif El Hammouchi, acusado por la justicia francesa de torturar a un 
ciudadano franco-marroquí y condecorado finalmente en febrero de 2015 por el gobierno 
francés tras un año de desavenencias. 
 
La identidad del M20f se verá afectada por este modo de actuar Estatal y ve disminuir su 
número de adherentes entre otras causas tras la cooptación de distintos sectores afines y 
el aumento de la represión. Sin embargo, los nuevos patrones culturales introducidos 
facilitarán, como se ve en el capítulo décimo dedicado al análisis de la interacción de los 
distintos actores estudiados, la aglomeración masiva desde la filosofía del M20f ante casos 
de abusos de derechos humanos por parte del Estado, que se verá obligado a repetir su 
estrategia y a soltar un poco de lastre286.  
 
 
                                                 
286 Expresión utilizada por Ben Abdallah el Alaoui, Hicham (2013) Marruecos ante el ‘caso Galván’, El País, 
13/08/2013, disponible en http://elpais.com/elpais/2013/08/09/opinion/1376050088_446332.html 
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9.1 La zanahoria: actuaciones del Estado dirigidas a la cooptación de los 
Diplomados en Paro 
La interacción de los dos movimientos viene mediada por la rápida actuación del Estado 
que ve clara la amenaza que supondría la adhesión al M20f del Movimiento de Diplomados 
en Paro, uno de los grupos más activo, numeroso, y molesto de las últimas décadas a las 
movilizaciones convocadas por el M20f y, por tanto, despliega instrumentos dirigidos a 
cooptar cada una de sus secciones. Todas estas estrategias responden a una dinámica 
clientelar, pero al mismo tiempo incorporan matices diferenciados y, mientras unas ofrecen 
beneficios a todo el colectivo, en el caso de los CS, otras intentan desarticular la 
movilización ofreciendo concesiones a los líderes a título individual, en la ANDCM. 
 
9.1.1 Cooptación de los Diplomados en Paro de Tercer Ciclo (CS)  
Si los grupos de Facebook donde se gesta la convocatoria del 20 de febrero de 2011 
aparecen en enero de ese año (Hammoudi, 2012: 192)287, en el mismo mes el Estado emite 
un mensaje anunciando medidas que favorecerán a los CS. Se re-edita así la maquinaría 
clientelar con el objetivo de cerrar las puertas a una alianza entre “la elite” del movimiento 
de diplomados y las movilizaciones que estaban comenzando a gestarse en torno al Comité 
de apoyo al pueblo tunecino. Así, en una noticia del 27 de enero de Libération288 se anuncia 
que en el Consejo de Gobierno del 25 de enero, se examinó la cuestión de los diplomados 
en paro. El 24 de febrero, pocos días después de la primera marcha del M20f, el Consejo 
de gobierno adopta un proyecto de decreto que autoriza a las administraciones públicas y 
colectividades locales a reclutar sin concurso los titulares de escala 11 […] de forma 
excepcional y transitoria hasta el 31 de diciembre de 2011289. Tras este anuncio, el 1 de 
marzo tiene lugar una reunión entre los diplomados en paro, el gobierno y las autoridades 
                                                 
287 Como vimos en el apartado Capítulo 7, Según Hammoudi (2012: 192 y ss.), uno de los primeros grupos 
‘Movimiento libertad y democracia ahora’, se crearía el 27/01/2011. 
288 Libération, 27/01/2011, “Caisse de compensation et diplômés chômeurs au centre des débats du Conseil de 
gouvernement : Maintenir le pouvoir d’achat et offrir plus d’opportunités d’emploi”. En esta noticia además, 
se expone que en el Consejo se tomó la decisión de continuar con la subvención de productos de primera 
necesidad a través de la Caja de compensación, medida igualmente dirigida a tranquilizar a la población.  
289 Ver Libération, 26/02/2011, “Des recrutements prévues à partir du mois de mars : L’Exécutif et le patronat 
boostent l’emploi”. La aprobación de este proyecto de decreto (2-11-100) puede consultarse en el documento 
oficial: Boletín nº 91 de febrero de 2011 de Actualités Legislatives Et Reglementaires. Disponible en 
https://www.tgr.gov.ma/wps/wcm/connect/64d5500045f7de12b606bf8220a214b0/ALR+fevrier+2011.pdf?M
OD=AJPERES&CACHEID=64d5500045f7de12b606bf8220a214b0 
Además, como se añade en la noticia del 13/05/2011, “Le gouvernement soutient que leur recrutement se fait 
selon un calendrier préetabli : Les diplômés dénoncent une volte-face des responsables”, se anuncia el 
reclutamiento de los diplomados que obtuvieron su título con anterioridad a 2005 (aunque no sean CS). 
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locales por la que se acuerda la concesión de 4304 puestos290 , que son anunciados por el 
consejero del Primer Ministro a principios de marzo, con anterioridad al discurso de 
Mohamed VI291. Según la noticia del periódico Libération que recoge este anuncio, la 
medida tiene el efecto deseado, pues se describe que: 
[…] tras el lanzamiento de urgencia del gobierno […], 28 grupos optaron por el 
diálogo en lugar de los sit-in, lo que permitió a los responsables de acelerar el 
proceso de su reclutamiento. Así, ‘el reclutamiento de 39 grupos tuvo lugar. Otros 
grupos esperan evidentemente su turno que no tardará en llegar. Lo mismo para 
los grupos que están en constitución o que verán la luz en los próximos meses, con 
prioridad excepcional a los parados que hayan obtenido su diploma antes de 2005. 
La categoría que no se beneficie directamente del decreto adoptado por el gobierno 
la semana pasada, tendrá su oportunidad durante 2011 y 2012’.  
 
La formalización de esta promesa se lleva a cabo con la publicación el 8 de abril de 2011 
del decreto 2-11-100 con la descripción de la medida. De estos puestos se beneficiaron, 
algunos diplomados en paro que no eran militantes activos, incluyendo, marroquíes 
residentes en el extranjero, que retornaron a Marruecos con motivo de dicho anuncio292. A 
pesar de esta formalización a través del decreto el Estado no cumple sus promesas, por lo 
que los CS intensifican su actividad con la participación293 en el mes de junio de todas las 
coordinaciones en la marcha del M20f294 y la ocupación de la sede del Partido Istiqlal en 
julio de 2011295. En este mes tiene lugar la segunda actuación del Estado para impedir la 
unión del MDP al M20f con la firma del Acuerdo (PV, por las siglas en francés de Procès 
                                                 
290 Ver Le Soir Échos, 03/03/2011, “Diplômés chômeurs : des postes débloqués”. Disponible en el blog 
http://al-rabita.blogspot.com.es/ 
En este mismo blog se señala que ‘El acuerdo obtenido prevé la integración en el seno de diversos ministerios 
de 2884 diplomados de la promoción de 2009 y anteriores. Los 1420 restantes pasarán por una formación en 
el ministerio de Educación Nacional, antes de integrar sus puestos el próximo septiembre. Serán cuadros 
superiores de escala 11’. 
La noticia de Libération del 4/3/2011, “Promesses et engagements tenus: L’intégration dans la fonction 
publique profite à des centaines de diplômés chômeurs”, señala que el Consejero del Primer Ministro, 
Abdeslam El Bekkari, confirma que ya se ha producido el reclutamiento de 4304 de diplomados en paro en el 
marco de la iniciativa lanzada por el gobierno. Anima a que los diplomados sigan uniéndose en grupos y 
abandonen la calle para ‘facilitar el diálogo con las autoridades competentes’. En esta fecha, a tan solo 12 días 
de la primera marcha del M20f, según la noticia, ‘28 grupos han optado por el diálogo en lugar del sit-in’ y 
que, tal como comenta Abdeslam El Bekkari, ‘ha tenido lugar el reclutamiento de 39 grupos’. 
Sin embargo, el reclutamiento de estos 4304 puestos no se produce de forma tan inmediata, y a fecha de 
diciembre de 2011, aún quedaban 127 diplomados sin contratar. Libération, 12/12/2011, “Sit-in des diplômés 
chômeurs à Rabat: 127 cadres supérieurs attendent leurs affectations”. 
291 Libération, 04/03/2011, “Promesses et engagements tenus : L’intégration dans la fonction publique profite 
à des centaines de diplômés chômeurs”. Disponible en http://www.libe.ma/Promesses-et-engagements-tenus-
L-integration-dans-la-fonction-publique-profite-a-des-centaines-de-diplomes-chomeurs_a17498.html. 
292 Militantes del M20f y de los CS entrevistados. 
293 Ver Libération, 13/05/2011, “Le gouvernement soutient que leur recrutement se fait selon un calendrier 
préetabli : Les diplômés dénoncent une volte-face des responsables”. 
294 Militante de los CS entrevistado. 




Verbal) del 20 de julio de 2011296, según el cual los poderes públicos se comprometían a 
dar acceso a la función pública a los CS que hubieran finalizado el Máster con fecha 
máxima 2010297 a partir de 2012, y los CS a no unirse a las manifestaciones del M20f298. 
De este modo, además de separar a los CS del M20f, se creó una división interna entre 
estos grupos, pues el número de los CS que quedan excluidos, los que terminaron el 
Máster en 2011, es muy reducido para realizar presión por sí solos.  Este acuerdo fue 
decisivo en el desarrollo posterior de los acontecimientos, e incluso algunos militantes 
entrevistados de ambos movimientos,  afirman que la actuación de los CS fue la causante 
del debilitamiento del M20f. La firma del acuerdo, que fue reconocida como equivocada a 
posteriori por algunos militantes de los CS, se atribuye a una falta de formación política de 
los líderes de este movimiento: 
[5] 
La relación entre los dos movimientos es que el movimiento de los parados hizo 
fracasar el M20f, porque aceptaron los puestos y difundieron rumores sobre el 
movimiento. […] y al final, cuando el M20f no se moviliza como antes, el movimiento 
de parados vino para unirse al movimiento, pero era demasiado tarde. Esto fue en 




El Estado sabía que los parados suponen un peligro, eran un peligro para la 
estabilidad del país y cuando la Primavera Árabe comenzó, el Estado intentó 
siempre separar los parados del movimiento de 20 de febrero. El movimiento 20 de 
febrero, contaba mucho con los parados, sobre todo con el grupo que firmó el 
acuerdo. Contaban mucho porque era un grupo muy fuerte, estaban bien 
organizados, bien estructurados, tenían comisiones por todos lados […] 
 
[...] La mayor parte de los parados, […] no tienen ese espíritu de militantismo. […] 
no saben mucho sobre política, no conocen nada de militantismo, e incluso sus 
líderes son muy limitados en su formación, en su competencia política. Yo acuso 
también sus líderes, porque son ellos, es a causa de ellos, por lo que los parados 
sufren actualmente. Ellos no estudiaron bien su situación, no estudiaron bien la 
situación de los parados, […] y hasta el presente hay 9 parados en prisión, luego, 
                                                 
296 Según Libération, 19/05/2012, “Benkirane est passé par là: La désillusion des diplômés chômeurs” este PV 
fue firmado por las cuatro coordinaciones: “la primera coordinación, la coordinación nacional de cuadros 
superiores en paro, la coordinación unificada de cuadros superiores y la coordinación Al Mourabita”, en 
presencia de “representantes de la Primatura, del Ministerio de la Función Pública y de la Modernización de la 
Administración y la wilaya de Rabat, así como del representante del Consejo Nacional de Derechos del Hombre 
que desempeñó el rol de mediador”.  
297 El periódico Le Matin, 08/01/2012, “L’accord du 20 juillet”, recoge que este acuerdo fue firmado con los 
CS, tras la formación de una comisión tripartita, compuesta de representantes del Consejo Nacional de 
Derechos del Hombre, de la Primatura y de la wilaya de Rabat. Disponible en http://www.lematin.ma/reader-
2007/files/lematin/2012/01/08/pdf/journal.pdf 
298 El cumplimiento de este PV no se lleva finalmente a cabo. El nuevo gobierno señala que no va a seguir con 
la política de contratación directa. Tras la interposición de un proceso judicial, este es ganado inicialmente por 
los parados en el tribunal administrativo, pero finalmente por el gobierno. Ver Telquel, 4/8/2014, “La Cour 
d’appel de Rabat invalide le verdict du tribunal administratif qui avait donné raison aux chômeurs «du PV du 




todo esto ha hecho que se debilite el Movimiento de parados. […] Ahora el 
Movimiento de Parados busca el M20f. Es decir, van hacia el M20f para decirles, 




Entonces, volviendo al 20f, el Estado qué hizo: Contrató a jóvenes. Los Cuadros 
Superiores en Rabat, un poco en las secciones a nivel local a nivel nacional. 
Entonces él absorbió el poder del 20f, porque la mayoría de los miembros del 20f 
son parados. Entonces, además de las organizaciones sindicales no han estado al 
nivel de esta situación histórica, porque todos sabíamos que si queríamos cambiar 
el régimen, es con los trabajadores, los asalariados, y no han jugado su rol en el 
M20f. Han sido solo los jóvenes, un poco los partidos políticos radicales, unos pocos 
parados. Eso es. Es por eso que el M20f, hasta la actualidad desde hace 4 años, 
ha estado disminuido, ha bajado.  
 
El abandono del M20f por parte de los militantes de los Cuadros Superiores no fue total 
tras la firma de este acuerdo, ya que algunos continuaron participando en las marchas a 
título personal, entre ellos, como hemos señalado anteriormente, los diplomados 
pertenecientes al movimiento Justicia y Espiritualidad.  
 
Algunos de los militantes de los CS entrevistados narran otros encuentros de grupos 
reducidos de Cuadros Superiores con representantes del Makhzen días antes de la 
celebración de las elecciones legislativas en los que se intenta nuevamente separar a 
ambos movimientos. En ella los militantes del MDP exponen sus demandas, sociales 
(acceso al empleo y a la sanidad, transporte gratuito) y de rendición de cuentas en relación 
a los policías que reprimieron de forma violenta a los parados durante una concentración 
realizada el 16 de octubre en Rabat, hiriendo de gravedad a algunos participantes. De 
nuevo se obtienen promesas para contratar a las personas que se manifiestan tras las 
elecciones si dejaban de manifestarse. En esta ocasión los CS, al no tener un compromiso 
firme deciden unirse a una marcha organizada por el M20f con salida desde un barrio 
popular de Salé, ciudad vecina de Rabat, a raíz de la cual recibieron amenazas [15].  
 
9.1.2 Cooptación de la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos  
Así como parte de las ofertas realizadas a los CS fueron conocidas públicamente, los 
intentos de cooptación del Makhzen a la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de 
Marruecos (ANDCM) no salieron a la luz pública. A partir de testimonios de personas 
entrevistadas conocemos que en las wilayas, sede del wali, representante regional del 
Makhzen, se hicieron ofertas de puestos de trabajo, algunas de forma informal, en las 
escaleras, sin firma de acuerdo, con ciertos cargos de la asociación y otras de forma abierta 
con representantes de la asociación. Estas ofertas fueron interpretadas por los dirigentes 
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de la ANDCM como un intento de hacer ver a los miembros de la asociación que habían 
sido traicionados por sus líderes, por lo que rechazaron [22]. Otros militantes de la ANDCM 
comentan que el Makhzen, al inicio de las movilizaciones en 2011, solicitó las listas tanto 
de los parados de la ANDCM como de los CS, pero que solo aceptaron a los CS, motivo 
por el que la ANDCM decidió sumarse a las marchas del M20f [24].  
 
De forma similar, en el Rif, un militante de la ANDCM cuenta que en enero y febrero de 
2011, la ANDCM también recibió invitación al diálogo por parte de la prefectura de Nador, 
al igual que en otras 9 secciones, lo que supuso un cambio en la relación Estado-ANDCM. 
Las propuestas fueron similares a las que se hicieron públicamente a los CS, ofreciéndoles 
un puesto en la función pública si no se movilizaban junto al M20f, oferta que fue rechazada 
por los militantes.  
 
Otra forma de cooptación fue a través de pequeños proyectos o concesiones financiados 
por la INDH, institución perteneciente a la casa real, creada en 2005, que ha ofrecido mayor 
número de proyectos a partir de la Primavera del Magreb. Tal como recoge la revista 
TelQuel (2013) a partir de la investigación llevada a cabo por el politólogo Mustapha El 
Mnasfi, “La INDH es de hecho un instrumento de control del Estado dirigido a despolitizar 
la sociedad civil”. Según los resultados de esta investigación, las asociaciones creadas o 
transformadas bajo la iniciativa de la INDH no ejercen presión ni control sobre el Estado. 
Las dimensiones del alcance de esta estrategia de cooptación se deducen, como señala el 
artículo, de que el 40% del tejido asociativo marroquí, según datos del HCP299, están 
vinculadas al INDH y, por tanto, no han sido creadas sobre la base de una idea o proyecto 
de sociedad300. Estas medidas puestas en marcha por el Makhzen, sobre todo en zonas 
rurales, influyen en el debilitamiento de la ANDCM, ya que en localidades rurales muchos 
adherentes potenciales de la ANDCM prefieren optar por la realización de microproyectos 
ofrecidos por la INDH en lugar de recurrir a las medidas de presión realizadas desde la 
ANDCM [24].  
 
Este militante de la ANDCM y del M20f expresa así el efecto de la INDH en la provincia de 
Alhucemas:  
[21] 
Incluso el régimen del Estado ha jugado un rol, para esto, para separar todos los 
parados, que no se organicen en una sola asociación con un verdadero poder para 
progresar, para protestar, para… Entonces, el Estado, por ejemplo, en la ciudad, 
                                                 
299 Para otras críticas al impacto de los proyectos de la INDH, ver también Lakome, 30/05/2013, “INDH: 11 milliards de 
dirhams pour quels résultats?”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1862. 




por ejemplo, estamos en Alhucemas, en Alhucemas hay secciones de la ANDCM, 
somos unos 40-50. Los otros jóvenes que son diplomados en paro, van a organizar 
una reunión en el exterior de la ANDCM, le dan un nombre, ‘Las estrellas de los 
parados’… no importa cuál. Y el Estado, ¿qué va a hacer? Recibe a estos jóvenes 
y les da algunas prerrogativas, como quioscos… Entonces, ellos dicen que han 
hecho bien, ‘Mira la ANDCM no ha tenido esta ventaja’. Separan a la gente. La 
ANDCM de un lado, los otros de otro lado. Pero afortunadamente aquí solo está la 
ANDCM, pero por el contrario en otras ciudades, como Oujda, Fez […], hay 
agrupamientos, organizaciones entre los parados, al exterior de la ANDCM. 
 
El Estado usa como herramienta de cooptación a la ANDCM, además de la oferta de 
puestos de trabajo, la legalización de la asociación301. Así, durante la ocupación del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos durante abril de 2011302, el presidente del 
Consejo prometió hablar con el jefe de gobierno para que legalizara la asociación. Según 
este militante, hubo miembros de la asociación que accedieron a negociar y eso debilitó la 
Asociación. Más recientemente, otro ejemplo de intento de cooptación de la ANDCM 
podemos verlo en la noticia del periódico digital Lakome303 en mayo de 2013, “Les diplômés 
chômeurs du Sahara reçus par les autorités à Rabat?”, que recoge cómo el Makhzen vuelve 
a repetir su estrategia y tras una oleada de protestas en El Aaiún, ofrece mantener una 
reunión con los Diplomados en Paro de la zona, contradiciendo las premisas del actual 
gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) de terminar con el acceso al funcionariado 
directo sin pasar por concurso. 
 
9.2 El Palo: represión mediante la violencia, la infiltración,  la censura y la 
criminalización 
Al mismo tiempo que ofrece la zanahoria, con anuncios de reformas democráticas 
vinculadas a las demandas del M20f y concesiones particulares a colectivos entre otras 
medidas, el Estado aplica la estrategia del palo con actuaciones de distinto nivel de 
visibilidad. Si la estrategia de la zanahoria se centra en el MDP, la estrategia del palo se 
dirige fundamentalmente al M20f. Así, se llevan a cabo infiltración en reuniones de las 
organizaciones y en manifestaciones, represión violenta policial y de los baltagias, 
amenazas individuales en el ámbito privado, celebración de contramanifestaciones, 
detención de activistas con acusaciones ajenas a su acción contestataria, censura de los 
medios de comunicación y difusión de una imagen negativa contraria a los valores 
dominantes. 
                                                 
301 Militante de la ANDCM y del M20f de la región del Rif. 
302 Sobre esta ocupación del CNDH, ver Lakome, 12/04/2011, “Les chômeurs attaquent le CNDH”. Disponible 
en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/306 




El nivel de represión ha condicionado muchas de las decisiones tomadas y, por tanto la 
conformación de la identidad de ambos movimientos. Al mismo tiempo, en algunas 
ocasiones las medidas represivas se modifican en respuesta a acciones de cada 
movimiento. En este sentido, puede decirse que existe una retroalimentación entre las 
formas de represión y la identidad de los movimientos. Así,  podemos pensar que la 
estructura dual del M20f puede responder en parte a la necesidad de evitar la infiltración 
de miembros del Makhzen (de la que hemos hablado en el capítulo séptimo) ya que, como 
narra un militante de la ANDCM y del M20f, en el caso de Alhucemas donde los miembros 
del Consejo Local eran individuos a título personal, se percibió que varias personas de las 
asistentes eran infiltrados del Makhzen (baltagias), hecho que se trataba de evitar con la 
participación de personas que representaran organizaciones determinadas.  
 
La reacción ante los baltagias es también una decisión que afectará a la identidad del 
movimiento. Así, lo expresa uno de los miembros de la ANDCM entrevistados, que 
considera que hubiera sido más acertado, como estrategia del M20f, la creación de un 
diálogo con ellos en lugar de oponerse frontalmente, ya que en muchos casos son personas 
que no comprenden que están siendo manipulados. Este militante narra su experiencia con 
un baltagia al que llama ‘máscara’, que cambió de actitud al hablar con él: 
[22] 
Luego, él ha dicho que los baltagia, […], ellos iban a defender Marruecos, los 
intereses de Marruecos, ellos no eran conscientes de lo que decían, porque ellos 
estaban manipulados por la DST [Dirección de Vigilancia Territorial], por los 
servicios secretos, […] Luego, él ha dicho que era necesario volver a ponerse en 
contacto con ellos [los baltagia] y sensibilizarlos y así ellos no adoptaron un discurso 
oficial de decir, ‘El Comité de Apoyo ha dicho esto, hay que seguir el proceso’. Él 
ha dicho, esa gente no iba a comprender esto, no iban a comprender ese discurso, 
de donde era necesario entrar en diálogo con ellos y, poco a poco ellos iban a 
comprender y de ahí se unirían al movimiento. Luego, lo que pasó con el ‘máscara’, 
luego, él era, él no era baltagia, pero, él creía que los baltagia tenían razón, y una 
vez hablaron con él, él comprendió que era al contrario, era el M20f quien tenía 
razón, y luego, hasta ahora, él es aún miembro del movimiento. 
 
El nivel de represión de las autoridades guarda siempre relación con el contexto de mayor 
o menor fortaleza de ambos movimientos. Esta represión se hace a veces de forma abierta, 
por la policía, o a través de baltagias contratados por el Makhzen y, en otros casos (aunque 
las investigaciones aún no han dado a la luz resultados finales), de forma encubierta, como 
en el caso de las 5 personas que aparecieron calcinadas en diferentes sucursales 
bancarias tras la primera marcha del M20f en Alhucemas. En el caso de los baltagias, 
existe una coincidencia entre las personas entrevistadas en señalar que se trata de 
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personas analfabetas o con muy bajo nivel cultural. Así, cuando se habla de las contra-
manifestaciones para atacar el M20f en su boicot constitucional, se describe a sus 
participantes señalando [2]: Ellos no saben ni siquiera decir bien la palabra ‘Constitución’, 
no sé incluso si la comprenden, porque la mayoría eran analfabetos… 
 
La represión sufrida por parte de las autoridades ha dependido también de ‘la radicalidad’ 
de la acción desarrollada. Una acción de protesta que sitúa la institución monárquica en el 
centro de la escena tiene como consecuencias una represión más radical que otras que no 
sobrepasan las ‘líneas rojas’. Así describe este CS la reacción policial tras ‘el viernes de la 
cólera304’, en el que un grupo de CS burlaron las medidas de seguridad y se filtraron entre 
la multitud que esperaba a Mohamed VI a la salida de la mezquita: 
[17] 
Después, al día siguiente, hicieron una movilización los parados, pero había una 
gran represión. Era como un tipo de venganza contra ellos. […] Él ha dicho que 
todo, toda movilización que constituye un peligro para el Makhzen, ellos le golpean 
intensamente porque tienen miedo de que hagan lo mismo con un embajador o un 
ministro que venga del extranjero o el parlamento, luego, comenzó de hecho una 
nueva relación entre los parados y los poderes públicos de seguridad.  
 
Durante las primeras marchas el nivel de violencia experimentado por parte de las fuerzas 
del orden es superior en el Rif al vivido en la capital. Así, la violencia ejercida tras la primera 
marcha en Alhucemas, tuvo como consecuencia la muerte de 5 personas. Este mayor nivel 
de agresión puede deberse a una menor cobertura mediática de esta zona, como señala 
este militante del M20f de Alhucemas: 
[9] 
[…] en Rabat, las asociaciones tienen la ventaja de tener los medios de 
comunicación. Al contrario que aquí. […] están mediatizadas, sin embargo, aquí no. 
 
9.2.1. Censura y criminalización en los medios 
En relación a la menor cobertura mediática de la provincia, muchas de las movilizaciones 
que tienen lugar en Alhucemas y Beni Bouayach no son recogidas en el periódico analizado 
Libération y muchas de las recogidas, al igual que las de otras zonas de la periferia, no 
aparecen en la sección ‘Actualidad’, sino en ‘Regiones’ u ‘Horizontes’, a pesar de la 
gravedad y de la dimensión de los hechos305.  
                                                 
304 Ver “Mohamed VI chahuté par des diplômés Chômeurs” (“Mohamed VI abucheado por Diplomados en 
Paro”) en http://www.demainonline.com/2011/05/21/desjeunessenprennentdirectementamohamedvi/ 
305 Ver, por ejemplo, en Libération, 09/02/2012, “Quelques jours après les émeutes qui l’ont secouée : Taza 
panse ses blessures”, en el que se narra como la policía invade las casas de los ciudadanos y las tiendas 




Durante 2011, el nivel de represión aumenta con la aproximación de las elecciones 




[…] en fecha de 16 octubre 2011, en la Avenida de Hassan II, hubo un ataque muy 
violento de los poderes públicos, de la policía contra los parados, contra los 
diplomados en paro. Luego, después ellos fueron al Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, […] ataque], muy violento, todo esto es porque ellos se habían 
movilizado en esos sitios, porque la policía había prohibido movilizarse en la plaza 
[…] enfrente de Maroc Telecom, es muy simbólica en relación a los diplomados en 
paro. Luego, él ha dicho que estaba prohibido movilizarse allí, desde que se 
movilizaron […] sufrieron violencia muy grave por parte de la policía, lo mismo en el 
Consejo de Derechos Humanos, y así, él fue apaleado, y entró en coma. 
 
Al mismo tiempo, el 27 de octubre de 2011 se produce el asesinato de Kamel Hassani, un 
joven militante de la ANDCM y del M20f de Beni Bouayach, localidad cercana a Alhucemas 
en extrañas circunstancias, por una persona enajenada mental y que es señalado de forma 
popular como baltagia (Daum, 2012b306). El joven se encontraba reunido con otros jóvenes 
para preparar las movilizaciones de la ANDCM cuando fue apuñalado307. La muerte de este 
joven, al igual que la de las cinco víctimas de la primera marcha de Alhucemas, fue uno de 
los ejes de las movilizaciones y de unificación de identidades organizativas y sectoriales. 
 
En tanto que el M20f es fuerte, el Estado respeta a los MDP porque teme que se una a 
ellos. Pone en marcha medidas de cooptación como los 4304 puestos, el acuerdo del 20 
de julio y otras reuniones como mantenida con el wali justo antes de las elecciones. Una 
vez ganadas las elecciones y debilitado el M20f, comienza a incrementarse la represión. 
[16] 
Traductor: […] hay que hacer la diferencia antes de las elecciones. Antes de las 
elecciones ellos salieron con el movimiento del 20 de febrero, y mostraron que 
tienen una capacidad de movilización. Luego, el Estado, los poderes públicos, 
desconfiaban de ellos, luego prestaba atención a los diplomados en paro, no les 
                                                 
306 DAUM, Pierre (2012b) Les jeunes du Rif renouent avec la révolte, Le Monde diplomatique, versión 
digital. 
307 Sitios web relacionados con este acontecimiento:  
- Comunicado del Comité Central de la AMDH, 31/10/2011: “# FEB20 - Press Release From The Moroccan 
Association For Human Rights Following The Assassination Of Kamal Hassani”. Disponible en  
http://mamfakinch.tumblr.com/post/12175301161/feb20-press-release-from-the-moroccan 
- Descripción del acontecimiento en Mamfakinch, 28/10/2011: “URGENT: Attaque à l'arme blanche contre 
un rassemblement du #FEB20 à Beni Bouayach tuant un militant”. Disponible en 
http://solidmar.blogspot.com.es/2011/10/un-militant-de-landcm-poignarde-par-un.html 
- Acto de conmemoración del aniversario de la muerte recogido por la CGT-Andalucía, 27/11/2012: 
“Homenaje al compañero de la ANDCM, asesinado el año pasado en Ait La Bouayach”. Disponible en 
http://www.cgtandalucia.org/Homenaje-al-companero-de-la-ANDCM. Vídeo con palabras de apoyo del 
representante de la CGT en el acto: https://www.youtube.com/watch?v=NNK4HqyX6qk 
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golpeaba, no les detiene, no les pega. Pero justo después de las elecciones 
cambiaron las cosas, luego fue entonces cuando comenzaron las detenciones, la 
represión, las persecuciones, etc. 
 
Al mismo tiempo, el aumento de la acción represiva de las fuerzas del orden es causa del 
debilitamiento del movimiento: 
[6] 
Sí, hay jóvenes, que nos han dicho que no quieren volver [con el M20f] porque el 
Caïd ha estado en casa de sus padres. Cada vez que tienen amenazas, dejan el 
movimiento. 
 
Así, a partir de enero de 2012 comienza una espiral descendente de las protestas 
retroalimentada con una espiral ascendente de la represión308 y de aumento de detenidos 
políticos. Los poderes políticos saben calcular el momento en el que aumentar la intensidad 
y las formas de represión. La represión violenta con graves repercusiones en la salud de 
los activistas ha sido expresada de forma general por las personas entrevistadas. Este 
militante de los CS expresa así cómo el Estado además de cerrar todo diálogo con ellos, 
comenzó una dinámica de hostigamiento: 
[14] 
[…] después de la primavera árabe, el Estado, los poderes públicos, adoptaron una 
estrategia estructural, es decir que pasaron a una fase de represión. Luego, él ha 
puesto el ejemplo de los que están ahora en prisión, gente que ha quedado 
discapacitada físicamente, gente que se ha vuelto loca porque han sido golpeados 
en la cabeza. Luego, ha dicho que es la primera vez desde hace mucho tiempo. 
Luego, hace ya tres años que no hay ningún diálogo con el Estado, desde la 
adopción de la nueva Constitución en Marruecos, no hay más diálogo con el Estado, 
y ahora se ha pasado a la amenaza y a la represión para luchar contra los parados. 
 
 
Este aumento de la represión a partir de 2012, es denunciado desde varias instancias. Así, 
ATTAC-Maroc lanza un comunicado a comienzos de 2013 en el que alerta de una escalada 
de represión contra todas las formas de protesta social309. Del mismo modo, encontramos 
otros comunicados de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la AMDH, 
tanto en su sede en Marruecos como en el extranjero310. El aumento de la represión queda 
recogido igualmente en el estudio Abderrahmane Rachik (2014) ‘Los movimientos sociales 
                                                 
308 Como consecuencia de esta represión numerosos militantes resultan heridos. Ver como ejemplo, Lakome, 
27/05/2013, “Mouvement 20 février : manifestation avortée, répression des participants”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1845. Lakome, 21/07/2013, “Les autorités répriment une manifestation 
du M20F”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2102. Lakome, 31/07/2013, “Des militants 
du M20F battus et dépouillés de leurs biens par la police à Fès”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2162. 
309 Ver en Lakome, 19/01/2013, “ATTAC MAROC dénonce «l'offensive répressive généralisée»”, disponible 
en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1278.  
310 Comunicado de la AMDH-Paris del 24/03/2014, disponible en http://amdhparis.org/wordpress/?p=1088. 
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en Marruecos, de los disturbios a la manifestación’. En el mismo se recoge, por un lado, el 
aumento de episodios de protesta en Marruecos: de 700 (en 2005) se ha pasado 
progresivamente a 5091 (2008), 6438 (2009), 8600 (2010) y 17000 (en 2012) con una 
participación estimada de 321000 personas. Por otra parte, el estudio denuncia que la 
vuelta a la represión de los movimientos sociales tras el paréntesis de tolerancia 
relacionado con la Primavera Árabe en 2011. En opinión del autor, el gobierno de Benkirane 
quiere mostrar su fuerza represiva y su capacidad de mantener y asegurar la vuelta rápida 
al orden como demuestran las intervenciones enérgicas de las fuerzas del orden contra los 
manifestantes311. 
 
Las formas de hostigamiento son múltiples. Además de las amenazas a domicilios, las 
autoridades introducen baltagias en las manifestaciones que en ocasiones agreden y 
provocan a los militantes312. Otras veces estas personas introducidas por el Makhzen se 
hacen pasar por representantes de medios de comunicación y graban durante las 
manifestaciones. 
[6] 
Pero hay mucha, mucha policía, ya sea que se hacen pasar por la prensa con carnet 
de prensa. Conozco a una persona que salió de la escuela primaria en cuarto, él 
tiene un carnet profesional como si fuera periodista, lo peor es que con un carnet 
del sindicato nacional de periodismo! Yo le dije ‘Yo te conozco, tú ni siquiera tienes 
quinto de primaria!’. Él me respondió ‘No, a mí me envían para grabar y me han 
dado un carnet’. 
 
Otra forma de represión se ha dirigido a militantes localizados. En algunos casos 
trasladando su lugar de trabajo a otra ciudad, como es el caso de este miembro del Comité 
Local de Alhucemas, funcionario originalmente en esta localidad y transferido a Taounat, 
una ciudad a más de 150 km.  
 
En otros casos, se detiene a los militantes del M20f acusándoles de diferentes delitos que 
no están relacionados con su activismo político. Así, la AMDH señalaba, en diciembre de 
2012, que más de sesenta activistas políticos estaban en prisión, y que la mayoría de ellos 
no habían sido condenados por sus opiniones o sus actos políticos, sino por tráfico de 
                                                 
311 Libération, 07/05/2013, “Recrudescence des mouvements de protestation sous le gouvernement Benkirane”. 
Disponible en http://www.libe.ma/Recrudescence-des-mouvements-de-protestation-sous-le-gouvernement-
Benkirane_a49876.html. El estudio al que hace referencia es editado por el FMAS y su título en francés: ‘Les 
mouvements sociaux au Maroc, de l’émeute à la manifestation’. 
312 Ver en Lakome, 13/01/2013, “Protestations. Week-end matraque”, donde se narra el apuñalamiento recibido 
por un activista del M20f por un baltagia. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1247. 
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drogas o difamación313. Entre estos detenidos se encuentra el rapero Mouad Belghouat 
alias Lhaked (el rabioso), uno de los iconos del M20f de Casablanca y el único artista 
marroquí que criticó abiertamente la monarquía y la persona del rey en sus textos. 
Belghouat ha sido detenido en varias ocasiones, una de las veces acusado de agredir a un 
miembro de la ‘alianza real’ y en otra ocasión por atentar contra las fuerzas del orden. El 
periódico digital Lakome, señala que “En los interrogatorios de policía, raramente a Mouad 
se le preguntó sobre lo que se le acusa oficialmente. En su primera detención, un comisario 
de policía le explicó claramente ‘que podía cantar sobre todo, salvo del rey’”314.  
 
Una de las personas entrevistadas, activista del M20f narra así: 
[6] 
Hay también jóvenes que están en prisión, hay más de 300 jóvenes en prisión pero 
por motivos diferentes. Esas veces no hay una acusación ‘M20F’, pero hay siempre 
acusaciones para meterlos en la cárcel. Hay casos donde se dice que la detención 
es por droga. […] Hay un activista de Casa que fue condenado a 3 años de prisión 
por decir que mintió; fue secuestrado, torturado y violado, y cuando puso una 
denuncia, fue acusado de haber interpuesto una denuncia contra desconocidos; él 
dijo que fue golpeado por desconocidos, pero después el juez consideró que los 
desconocidos eran la policía, luego fue acusado de mentir y condenado a 3 años 
de prisión. […]. Luego estas cosas dan miedo a los jóvenes, es normal que el 
movimiento decaiga un poco, pero en el interior estos jóvenes apoyan el M20f, no 
van a abandonar. 
 
Como respuesta a esta situación de indefensión AMDH y Mamfakinch lanzan en 2013 una 
campaña conjunta, FreeKoulchi315 (Todos libres), con la apertura de un sitio web para un 
seguimiento público de la situación de los detenidos políticos. Esta actuación conjunta de 
AMDH con el sitio de Internet afín al M20f, es un signo de la continuidad de la AMDH como 
núcleo del M20f. 
 
Del mismo modo, se ataca a las organizaciones que han apoyado al M20f. Es el caso de 
ATTAC-Maroc, asociación a la que en abril de 2013 se le niega la renovación del recibo 
que legaliza a la asociación. De nuevo, el Estado aprovecha la ambigüedad para tener un 
margen de represión y, emite un doble mensaje sobre la necesidad de dicho recibo. Así lo 
señala el periódico Libération: 
Cada vez que pedimos el recibo que nos permite actuar sin obstáculos, los servicios 
pertinentes nos responden que no tenemos necesidad y que podemos trabajar 
                                                 
313 Ver Lakome, 27/12/2012. “Un an de prison ‘pour avoir imité le roi’”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1175. 
314 Ver Lakome, 29/03/2013, “L7a9ed sort aujourd'hui de prison”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1573. 
315 Ver nota 248 en el Capítulo Séptimo. 
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tranquilamente mientras en realidad las cosas ocurren de otra forma con las 
autoridades locales que exigen para cada una de nuestras actividades un recibo.  
 
Por otra parte las autoridades intentan impedir que los vecinos alquilen a la asociación un 
local para su sede.  
Es el caso de Inezgane donde se ejercieron presiones sobre el propietario de 
nuestro local y es el caso igualmente para numerosos intermediarios inmobiliarios 
en varias ciudades del Reino316. 
 
Del mismo modo, se prohíbe la realización de eventos o de encuentros de organizaciones 
afines a los movimientos. Así, en febrero de 2012, se prohíbe en Alhucemas un acto público 
para conmemorar la muerte de las cinco personas que murieron en la primera marcha317. 
Del mismo modo, en marzo de 2013, la policía y la CMI (Compañías Móviles de 
Intervención), impidieron la celebración del XIII Encuentro Nacional de la UNEM en 
Kenitra318, aunque posteriormente el Ministerio de Educación niega que la represión fuera 
ordenada desde el gobierno319. También se denuncia el bloqueo de la participación de 
ciertos sectores de la sociedad civil, excluyéndolos del comité de debate sobre la sociedad 
civil320.  
 
9.3 Represión hacia la libertad de prensa y parcialidad de los MMCC 
Otra forma de represión se realiza a través del acaparamiento de los medios de 
comunicación por la administración. De esta forma, por ejemplo, durante la campaña pre-
referéndum, se ofrece menos espacio a los partidarios del ‘No’. Así, el periódico Libération 
recoge que en la televisión, la aparición [de los partidarios del boicot a la Constitución] es 
                                                 
316 Ver Libération, 15/04/2013, “ATTAC en appel contre le ministère de l’Intérieur”. Disponible en 
http://www.libe.ma/ATTAC-en-appel-contre-le-ministere-de-l-Interieur_a37118.html; 04/03/2014, “Bras de 
fer entre Attac-Maroc et l’Exécutif”. Disponible en http://www.libe.ma/Bras-de-fer-entre-Attac-Maroc-et-l-
Executif_a47666.html; 30/04/2014, “Bras de fer entre Attac et le ministère de l’Intérieur”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Bras-de-fer-entre-Attac-et-le-ministere-de-l-Interieur_a49640.html 
317 Este acto se lleva a cabo finalmente en la sede de la AMDH de Alhucemas. 
318 Ver Lakome, 25/03/2013, “Kenitra. Des instructions « d'en haut » derrière l'interdiction d'une rencontre de 
l'UNEM”. Según la misma, la prohibición se realizó siguiendo instrucciones de lo alto y al encuentro 
organizado por la UNEM, dominada por la corriente islamista Al Adl wal Ihssane, debían asistir millares de 
estudiantes y sindicalistas estudiantes de Argelia, Mauritania, Senegal y Túnez. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1553 
319 Lakome, 29/03/2013, “Evènements de Kenitra : Le PJD patauge”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1576. 
320 Lakome la denuncia a las autoridades del decano Abderrahim Jamai en relación a la exclusión de 
organizaciones tradicionalmente involucradas en la lucha por los derechos humanos del debate planteado por 
El Habib Choubani, Ministro de Relaciones con el Parlamento y la Sociedad Civil, 21/03/2015, “Débat 




raro y constituye una excepción321. Según el historiador Maâti Monjib (Vincent, 2013), “La 
televisión está al 100% controlada por palacio y este es el medio que ve la mayoría de la 
gente. De la prensa no se difunden copias suficientes”, en este sentido se hacen 
imprescindibles los medios de comunicación alternativos322. Del mismo modo, en 
septiembre de 2013, el wali de Rabat prohíbe la proyección, previamente autorizada, de un 
documental sobre la corrupción, acto organizado por Transparencia Internacional323. 
 
Se lleva a cabo también, en septiembre de 2013 la detención de Ali Anouzla, co-fundador 
del periódico Lakome y redactor jefe de la edición árabe, acusado de enaltecimiento del 
terrorismo por proporcionar un enlace al blog de Ignacio Cembrero en el periódico español 
El País de un vídeo de AQMI (Al-Qaeda en el Magreb Islámico). La actuación conlleva, 
además de la detención de Anouzla, la requisición del material informático de Lakome324. 
Este caso nos muestra una vez más el cambio de posicionamiento respecto a la sociedad 
civil, en este caso representada en la libertad de prensa, de los partidos políticos una vez 
llegados al gobierno, o el sometimiento de los mismos al Makhzen. Así, el proceso de 
inculpación es iniciado por Mustafa Ramid, Ministro de Justicia en 2013, basándose en ley 
antiterrorista aprobada tras los atentados de Casablanca de 2003 ante la cual se mostró 
en desacuerdo en el momento de su aprobación325. 
 
La sociedad civil reacciona ante esta detención y se producen movilizaciones que aunque 
no se realizan bajo ninguna bandera, responden al espíritu del M20f por los agentes que 
se movilizan326. 
Ha habido sit-in, manifestaciones en numerosas ciudades de Marruecos. Había 
gente del M20f y el espíritu del 20 de febrero, estaba JE, la Vía Democrática, pero 
sin decir yo soy de tal partido, etc., es verdaderamente el espíritu del 20 de febrero. 
[…] esto prueba que siempre la idea del movimiento está presente y las condiciones 
están siempre ahí, puede ser relanzado en cualquier momento.  
 
La detención es denunciada por las ONGs Amnistía Internacional y Reporteros Sin 
Fronteras, apuntando esta última como causa de la detención del periodista: 
                                                 
321 Libération, 22/06/11, “La champagne référendaire bat son plein: Les partisans du ‘non’ peinent à faire 
entendre leur voix”. 
322 Declaraciones de M. Monjib recogidas en el artículo de Elise Vincent (2013) “Ces Marocains qui ont 
manifesté contre le roi pour la "première fois"” referente a las movilizaciones en torno al asunto Daniel Galván. 
323 Lakome, 28/09/2013, “Rabat : interdiction «arbitraire» de la projection publique d'un film contre la 
corruption”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2421. 
324 Lakome, 17/09/2013, “Ali Anouzla placé en garde à vue, un sit-in de solidarité prévu demain soir à 
Casablanca”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2357 
325 Cembrero, Ignacio 25/09/2013 “Le grand revirement du ministre de la Justice du Maroc”. Disponible en 
http://blogs.elpais.com/orilla-sur/2013/09/le-grand-revirement-du-ministre-de-la-justice-du-maroc.html 
326 Militante del M20f entrevistado en Rabat-Tánger. 
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[Ali Anouzla] es conocido por sus artículos criticando la política del gobierno 
marroquí y reclamando mayor libertad de prensa. El periódico Lakome fue el 
primero en revelar el asunto llamado ‘Danielgate’ del pedófilo español, Daniel 
Galván, indultado por error por el rey de Marruecos327.  
 
De forma similar, representantes de organización internacional CPJ (Comité para la 
Protección de Periodistas) declaran que “Las investigaciones realizadas por el 
CPJ muestran que el gobierno marroquí toma represalias contra periodistas y medios de 
prensa que ofrecen una cobertura informativa crítica respecto a temas considerados tabú, 
como por ejemplo la salud del monarca o la familia real. El recurso a la legislación 
antiterrorista adoptada en el 2003 en el proceso contra Anouzla constituye, además, una 
táctica común utilizada con frecuencia por aquellos gobiernos que tratan de suprimir los 
medios críticos328”. 
 
El posicionamiento de distintos sectores políticos y sociales de la sociedad marroquí ante 
este asunto, ofrece una visión sobre la división existente en el apoyo al régimen. Así, el 
Sindicato de la Prensa Nacional (SNPM), y los partidos PPS329 (Partido del Progreso y 
Socialismo), Istiqlal, RNI (Unión Nacional de Independientes), MP (Movimiento Popular) y 
MDS (Movimiento Democrático y Social) reaccionaron a la detención de Ali Anouzla 
apoyando la acción del Ministerio Fiscal contra el periodista. El PJD, partido en el gobierno, 
salvo a través de miembros puntuales como el diputado Abdesslam El Idrissi330 o el 
miembro del secretariado Abdelali Hamiddine331, no reaccionó al igual que el consejero real 
Fouad Ali El Himma. Entre otros sectores, además de la AMDH, inicialmente expresaron el 
apoyo al periodista a través de comunicados, Movimiento ANFASS Démocratique332 o la 
organización internacional Human Right Watch333. Entre el 18 y el 20 de septiembre 
                                                 
327 Lakome, 18/09/2013, “Amnesty International et RSF réclament la libération immédiate d'Ali Anouzla”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2363. 
328 Ver en el Blog ‘España, Marruecos’ de CPJ, el artículo de Borja Bergareche y Jean-Paul Marthoz, 
corresponsal y representante, respectivamente del CPJ en Europa, publicada el 03/04/2014, “Marruecos acusa 
al diario español El País de enaltecimiento del terrorismo”. Disponible en 
https://cpj.org/es/2014/04/marruecos-acusa-al-diario-espanol-el-pais-de-enalt.php 
329 La Nouvelle Triboune, 19/09/2013, “Le PPS condamne Lakome à son tour”. Disponible en http://lnt.ma/le-
pps-condamne-lakome-a-son-tour/ 
330 Ver en Libération, 19/09/2013, “Le directeur du site Lakome appréhendé par diffusion d'une vidéo à relents 
terroristes”, disponible en http://www.maghress.com/fr/liberation/42280; y en Lakome, 18/09/2013, 
“Mobilisation de la société civile pour «la libération immédiate» d'Ali Anouzla”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2361. 
331 Lakome, 20/09/2013, “Alkarama, proche du PJD, demande la libération du journaliste Ali Anouzla”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2377. 
332 Comunicado de apoyo disponible en http://anfass.ma/communique-danfass-democratiques-sur-larrestation-
du-journaliste-ali-anouzla/. 
333 Lakome, 19/08/2013, “HRW : "Quand les autorités confondent journalisme et soutien, elles font peur à tous 




tuvieron lugar concentraciones ciudadanas delante de la Brigada Nacional de la Policía 
Judicial en Casablanca334, en el Ministerio de Justicia en Rabat335 y en la embajada de 
Marruecos en París. En las concentraciones marroquíes, entre otras personalidades se 
cuenta con representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos (Coalición 
Magrebí de Derechos del Hombre, HRW, CMODDH), la dirigente del partido PSU, el 
exdirigente del antiguo partido Al Oumma, artistas, militantes del M20f y representantes del 
mundo empresarial o judicial. En cuanto a acciones realizadas en las redes sociales 
virtuales, se lanzaron una iniciativa en Facebook ‘Libertad para Ali Anouzla! Libertad para 
la prensa independiente’ y una petición de Avaaz ‘Libertad para el periodista Ali Anouzla’336. 
Tras estos primeros signos de apoyo, el 23 de septiembre se crea el Comité National pour 
la liberté d'Ali Anouzla, cuyo acto de constitución cuenta con la presencia de abogados, 
juristas, profesores universitarios, periodistas, artistas, antiguos detenidos [políticos], 
militantes del movimiento 20 de febrero y actores de la sociedad civil337. Tras la constitución 
de este comité tiene lugar un nuevo sit-in delante del Parlamento en Rabat, con la 
participación de ‘centenares de personas’ entre los que se encuentran representantes 
políticos y de la sociedad civil, escritores y artistas entre otras personalidades338. 
Seguidamente, unas 60 organizaciones, de ámbito nacional e internacional, miembros de 
La red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión IFEX y a iniciativa de la 
organización internacional Article 19, firman una petición solicitando la inmediata liberación 
del periodista339. El asunto también cuenta con el apoyo de profesionales del periodismo 
marroquíes, tanto en Marruecos, con el lanzamiento de un comunicado el 23 de septiembre 
con 90 firmas, como en el extranjero, con la realización de una huelga de hambre de 24 
horas seguida por unos cincuenta periodistas340. El 24 de septiembre Ali Anouzla es 
inculpado formalmente por enaltecimiento del terrorismo341 y posteriormente puesto en 
                                                 
334 Lakome, 18/09/2013, “Affaire Ali Anouzla. Des personnalités de la société civile participent au sit-in devant 
la BNPJ de Casablanca”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2362. 
335 Lakome, 19/09/2013, “Sit-in de solidarité avec Ali Anouzla à Rabat”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2372. 
336 Lakome, 24/09/2013, “L'affaire Ali Anouzla et le casse-tête de la presse électronique au Maroc”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2398. 
337 Lakome, 24/09/2013, “Création d'un« Comité National pour la liberté d'Ali Anouzla »”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2396 
338 Lakome, 26/09/2013, “Sit-in à Rabat : la société civile se mobilise pour exiger la libération d'Ali Anouzla”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2414. 
339   IFEX, 10/10/2013, “60 human rights groups call for release of Moroccan journalist” Disponible en 
https://www.ifex.org/morocco/2013/10/10/free_anouzla2/ 
340 Lakome, 28/09/2013, “Affaire Ali Anouzla. Mobilisation sans précédent des journalistes marocains”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2420. 




libertad provisional el 25 de octubre342. Los periódicos digitales Lakome en su versión árabe 
y francesa fueron bloqueados el 17 de octubre.  
 
De forma más reciente y en la misma línea, se ha realizado la suspensión de actividades 
de organizaciones pro-derechos humanos o defensoras de la libertad de prensa como 
Amnistía Internacional343, AMDH344 o el centro Ibn Rochd, declarándolas ilegales345. 
Además, en enero de 2015, semanas después del atentado de Charlie Hebdo, las 
autoridades anularon de forma violenta una emisión de la cadena arabófona de France24 
sobre el tema de la ironía artística y periodística. El pacha de Rabat acompañado de las 
fuerzas del orden irrumpió en el rodaje y solicitó el material con la grabación a los 
periodistas, que permanecieron encerrados hasta que finalmente accedieron a entregar 
dicho material346. Semanas más tarde,  el 15 de febrero, tuvo lugar la detención en la sede 
de AMDH de Rabat y posterior expulsión del país de dos periodistas, de la agencia de 
prensa Premières Lignes, que se disponían a grabar, según el presidente de la AMDH-
Rabat, un documental del Movimiento 20 de febrero y, según el director de Premières 
Lignes, sobre la economía en Marruecos347. 
 
En la misma línea, en marzo de 2015, se detuvo a Hicham El Mansouri, periodista-
investigador y activista defensor de derechos humanos, acusándole de complicidad de 
adulterio y preparación de un local para la prostitución348. Más recientemente, el historiador 
                                                 
342 Reporters Sans Frontières, 28/10/2013, “Libération provisoire du journalist marocain Ali Anouzla”. 
Disponible en https://www.ifex.org/morocco/2013/10/28/update_to_anouzla/fr/. 
343 Libération, 05/09/2014, “Camp de jeunesse interdit à Bouznika Pétition mondiale contre la torture”, noticia 
sobre la prohibición de un campamento juvenil organizado por Amnistía Internacional. Disponible en 
http://www.libe.ma/Camp-de-jeunesse-interdit-a-Bouznika-Petition-mondiale-contre-la-torture_a53812.html 
344 A este efecto, AMDH y la Liga Marroquí de Derechos del Hombre (LMDH), publican un comunicado 
conjunto denunciando esta situación. Libération, 19/09/2014, “Benkirane interpellé par le Groupe socialiste 
sur les interdictions ayant visé A.I et l’AMDH”. Disponible en http://www.libe.ma/Benkirane-interpelle-par-
le-Groupe-socialiste-sur-les-interdictions-ayant-vise-A-I-et-l-AMDH_a54233.html. Debido a esta represión 
AMDH se niega a participar en el Foro de DDHH celebrado en Marrakech en noviembre de 2014 y ATTAC-
Maroc y la LMDDH intentan boicotearlo. Libération, 18/11/2014, “Manifestation contre l’escalade des 
entraves aux droits de l’Homme” Disponible en 
http://www.libe.ma/Manifestation-contre-l-escalade-des-entraves-aux-droits-de-l-Homme_a56127.html. 
345 A este efecto, AMDH ha públicado en noviembre de 2014 un ‘Dosier de prensa sobre las prohibiciones y 
trabas de las actividades’, haciendo referencia a 50 actividades prohibidas entre julio y noviembre de 2014. 
Ver comunicado en: http://www.amdh.org.ma/fr/communiques/declaration_presse_fr. 
346 Telquel, 23/01/2015, “Des journalistes de France24 enfermés par les autorités à Rabat”. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/01/23/journalistes-france24-enfermes-rabat-les-autorites_1431548. 
347 Telquel, 16/02/2015, “Rabat: deux journalistes français arrêtés et expulsés”. Disponible en 
http://telquel.ma/2015/02/16/rabat-journalistes-francais-arretes-expulses-du-territoire-marocain_1434587.  
France24, 17/02/2015, “Journalistes renvoyés du Maroc : "La diplomatie prime sur la liberté d’expression"”. 
Disponible en http://www.france24.com/fr/20150216-maroc-expulsion-journalistes-francais-diplomatie-
premi%C3%A8res-lignes-perez-chautard. 
348 Revista semanal Telquel: 31/03/2015: Le militant de la liberté de la presse était poursuivi pour « complicité 
d’adultère et préparation d’un local pour la prostitution ». Sa condamnation est qualifiée d’ « arbitraire » par 
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y militante a favor de la libertad de prensa, Maâti Monjib, fue privado en septiembre de 
2015, de su derecho de movilidad, con la prohibición de salir de Marruecos, acusándole 
inicialmente de atentar contra la seguridad del Estado y posteriormente de irregularidades 
financieras en el centro Ibn Rochd del que fue fundador y director. Maâti Monjib comenzó 
entonces una huelga de hambre que terminó a los 22 días, cuando se levantó la prohibición 
de salir del país349. En declaraciones a El País350, señaló que su trabajo resulta incómodo 
al gobierno porque ‘Soy muy crítico en medios extranjeros con el régimen […]. Pero lo que 
menos gusta al Estado es que promueva una alianza entre fuerzas islamistas y de 
izquierdas, algo parecido a la coalición que gobierna en Túnez’351. 
 
9.4 Relaciones con occidente 
Consideramos relevante dedicar unas líneas a la descripción de la interacción de 
Marruecos con países occidentales en respuesta a algunos acontecimientos descritos en 
anteriores capítulos o que han guardado relación con alguno de los movimientos 
estudiados.  
 
Al inicio de las movilizaciones de Marruecos, según Beurdeley (2012: 63) Francia se sitúa 
del lado de las actuaciones oficiales y a través del Ministro de Asuntos Extranjeros352, dio 
su aprobación en relación a la intervención real del 9 de marzo. Además, continúa este 
autor, según el diario Akhbar El Youm, funcionarios de la embajada de Francia en 
Marruecos habrían entrado en contacto con jóvenes del M20f con el fin de intentar 
convencerlos de que aceptaran las propuestas del rey, rechazando la llamada a una 
asamblea constituyente. Este intento de influir en las decisiones del M20f es confirmado 
por esta militante del M20f: 
[6] 
Hay jóvenes que fueron invitados por la embajada, creo que no querían ni siquiera 
ir. Les dijeron que no boicotearan el referéndum de la Constitución. […] Había 
                                                 
plusieurs ONG. Disponible en: http://telquel.ma/2015/03/31/dix-mois-prison-ferme-militant-hicham-
mansouri_1440455. 
Demain online: 25/04/2015 : Création du Comité « Liberté pour Hicham Mansouri ». Disponible en: 
http://www.demainonline.com/2015/04/24/creation-du-comite-liberte-pour-hicham-mansouri/. 
349 TV5Monde, 29/10/2015, “L'historien marocain Monjib suspend sa grève de la faim”. Disponible en 
http://information.tv5monde.com/en-continu/maroc-l-historien-maati-monjib-en-greve-de-la-faim-pret-aller-
jusqu-au-bout-63539 
350 El País, 19/10/2015, “Huelga de hambre de un intelectual crítico”. Disponible en 
http://elpais.com/elpais/2015/10/19/opinion/1445264067_347732.html 
351 Una recopilación de los distintos atentados contra la libertad de prensa en Marruecos, puede consultarse en: 
RSF, 17/09/2015, “Au royaume des lignes rouges, la presse marocaine indépendante étouffe”. Disponible en 
http://fr.rsf.org/maroc-au-royaume-des-lignes-rouges-la-17-09-2015,48360.html 
352 Beurdeley da como referencia la ‘Intervención de Alain Juppé ante el Consejo de seguridad de la ONU el 
18 de marzo de 2011. 
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muchas tentativas de Francia para calmar el movimiento pero no tuvieron éxito. No 
es honesto de parte de Francia. Buscan su interés. Es porque las reivindicaciones 
del M20f es seguro que van a tocar sus intereses directamente. Luego, para 
proteger sus intereses en Marruecos no tienen interés de que el movimiento sea…  
 
 
Como hemos descrito anteriormente, el caso de Daniel Galván, indultado por el rey 
marroquí en agosto de 2013, vuelve a aglutinar a la sociedad civil marroquí, haciendo 
resurgir el espíritu del M20f. En esta línea Hicham Ben Abdallah El Alaoui (2013)353, primo 
hermano de Mohamed VI e investigador en Ciencias Sociales, declara que: 
Todas esas decisiones nos muestran que doblamos el espinazo ante los intereses 
extranjeros en nombre de una concepción errónea del interés nacional. Ello pone al 
desnudo nuestras patentes debilidades y da muestra de que seguimos siendo 
prisioneros de estructuras institucionales superadas. Es de prever que los 
movimientos de cólera del pueblo marroquí serán en adelante más fuertes y 
decisivos contra ese sistema de favores que atenta contra su integridad y que hace 
menosprecio de su honor mediante transacciones internacionales. Estas le humillan 
y le deshonran. 
 
 
Casi dos meses después del indulto-fracasado se produce, en septiembre de 2013, la 
detención del periodista y director de la versión arabófona del periódico digital marroquí 
Lakome Ali Anouzla, primer medio en sacar a la luz el caso Galván354, lo que provocó una 
nueva oleada de movilizaciones en las que la participó el M20f, y que afectó a las relaciones 
con hispano-marroquíes. Como señalamos anteriormente Anouzla fue detenido al ser 
acusado de enaltecimiento del terrorismo por ofrecer un enlace del vídeo "Marruecos: el 
reino de la corrupción y el despotismo"355 de AQMI (Al-Qaida en el Magreb Islámico) 
publicado en el entonces blog de Ignacio Cembrero de El País. El Ministerio de Justicia 
marroquí anunció que el gobierno marroquí había decidido ‘adoptar medidas legales ante 
las autoridades judiciales españolas competentes’ ya que la difusión del vídeo en lengua 
árabe significaba que ‘estaba dirigida a los arabófonos en general, y a los marroquíes en 
particular’, por lo que constituía ‘una incitación a perpetrar actos terroristas en el reino y 
una amenaza para la seguridad de los ciudadanos marroquíes y sus bienes’356. La 
                                                 
353 Moulay Hicham es llamado el ‘Príncipe rojo’. Se considera a favor del M20f, aunque con críticas, señalando 
su falta de estrategia, en particular la necesidad de fortalecer las alianzas con otros movimientos sociales, 
citando los Diplomados en Paro entre ellos. Ver https://www.youtube.com/watch?v=ytr4geV-NN8, minuto 
14:50 y ss. 
354 Reporteros Sin Fronteras, 18/09/2013, “Marruecos: Detenido el director del portal Lakome por publicar 
un video de Al Qaeda en el Magreb Islámico”. Según esta noticia, el vídeo había sido publicado la misma 
semana en otros medios medios digitales y posteriormente fue suprimido de Youtube por ‘contenidos 
violentos’. Disponible en http://www.rsf-es.org/news/marruecos-detenido-el-director-del-portal-lakome-por-
publicar-un-video-de-al-qaeda-en-el-magreb-islamico/ 
355 Reporteros Sin Fronteras. Ibíd.  
356 Lakome, 19/09/2013, “Ali Anouzla placé en garde à vue, un sit-in de solidarité prévu demain soir à 
Casablanca”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2357. 
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denuncia formulada en enero de 2014 en la Audiencia Nacional terminó siendo archivada 
inicialmente en junio de 2014357 y, tras ser recurrida, en mayo de 2015358. Desde el 
comienzo de los acontecimientos se ejercieron presiones al más alto nivel desde el 
gobierno español sobre la dirección de El País para que el periodista no supusiera un 
perjuicio público359 y en febrero de 2014 el diario destituyó al periodista de su puesto360 y 
lo trasladó al El País Semanal, lo que llevó a Cembrero dejar el periódico, explicando en 
declaraciones recogidas en el diario francés Libération361 que: “Después de más de tres 
décadas en El País, dejo el periódico debido a desacuerdos con la dirección. No me ha 
apoyado desde que el Primer ministro de Marruecos me ha denunciado por apología del 
terrorismo’.  
 
Un tercer asunto de relevancia internacional ha sido la condecoración de Abdellatif 
Hammouchi, director de la DST de Marruecos (Dirección General de la Vigilancia 
Territorial) por Francia en febrero de 2015 (un mes después del atentado en el semanario 
Charlie Hebdo) que ponía fin a un año de desavenencias diplomáticas entre los dos 
países362. Este conflicto diplomático empezaría, como explicación más aceptada363, en 
febrero de 2014, cuando Abdellatif Hammouchi durante una visita en París recibió la 
convocatoria del juzgado de instrucción francés, en respuesta a la interposición de varias 
denuncias, dos de ellas iniciadas por la ONG ACAT (Acción de Cristianos por la Abolición 
de la Tortura) por tortura de dos franco-marroquíes, hecho que llevó a la suspensión por 
parte de Marruecos de la cooperación judicial con Francia364. Para dar apoyo a esta causa 
                                                 
357 El País, 19/06/2014, “La fiscalía archiva la denuncia de Marruecos contra EL PAÍS”. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/19/actualidad/1403205392_252644.html 
358 El País, 14/05/2015, “Archivada la querella de Marruecos contra EL PAÍS e Ignacio Cembrero”. Disponible 
en http://politica.elpais.com/politica/2015/05/14/actualidad/1431627041_798634.html 
359 Libération, 7/05/2014, “Face au roi du Maroc, «El País» abdique” (Ante el rey de Marruecos, ‘El País’ 
abdica). Disponible en http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/05/07/face-au-roi-du-maroc-el-pais-
abdique_1012695. 
360 El Plural, 11/05/2014, “El corresponsal de ‘El País’ Ignacio Cembrero destituido por el enfado de 
Marruecos”. Disponible en http://www.elplural.com/2014/05/11/el-corresponsal-de-el-pais-ignacio-
cembrero-destituido-por-el-enfado-de-marruecos/ 
361 Libération, 7/05/2014, “Face au roi du Maroc, «El País» abdique” (Ante el rey de Marruecos, ‘El País’ 
abdica). Disponible en http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2014/05/07/face-au-roi-du-maroc-el-pais-
abdique_1012695. 
362 Jeune Afrique, 24/02/2015, “Maroc: Abdellatif Hammouchi, de l’ombre à la lumière”. Disponible en 
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2824p014.xml0/france-diplomatie-maroc-s-curit-portrait-maroc-abdellatif-
hammouchi-de-l-ombre-la-lumi-re.html 
363 Entrevista a Pierre Vermeren en Libération, 10/03/2015, “Pierre Vermeren : Il faut reconstruire les relations 
maroco-françaises sur des bases plus saines et plus égalitaires”. Disponible en http://www.libe.ma/Pierre-
Vermeren-Il-faut-reconstruire-les-relations-maroco-francaises-sur-des-bases-plus-saines-et-plus-
egalitaires_a59836.html 
364 Libération, 01/08/2014, “Valls appelle à mettre fin aux “turbulences” franco-marocaines”. Disponible en 
http://www.libe.ma/Valls-appelle-a-mettre-fin-aux-turbulences-franco-marocaines_a52693.html. En enero de 2015, 




se llevaron a cabo acciones sociales de denuncia pública por parte del Movimiento 20 de 
febrero (de París) y por organizaciones del M20f de Marruecos o afines como la AMDH (de 
Marruecos, Francia y Bélgica) y el PSU entre otras365. Con anterioridad al acto de 
reconocimiento por parte de Francia, también en España condecoró al director de la DST 
por España a través del secretario de Estado de Seguridad con la concesión de "La Cruz 
al Mérito Policial con Distintivo Rojo" como  reconocimiento al papel de Marruecos en 
materia de paz y de seguridad en el mundo366. 
 
9.5 Conclusiones 
En el transcurso de las movilizaciones, el Estado utiliza estrategias que combinan cesión y 
la represión sutil o explícita dependiendo fundamentalmente de la fortaleza que presente 
el M20f en un momento determinado y de la expectación mediática internacional. Estas 
estrategias buscan debilitar la acción colectiva, reduciendo el potencial de movilización de 
la contestación, fundamentalmente aumentado el coste de la participación, pero también 
concediendo beneficios. La concesión de beneficios (la zanahoria) busca desactivar un 
sector de la población que juega un papel importante en el M20f, el de CS,  así como 
mantener a estos grupos dentro de la relación clientelar dominante. Esta estrategia tiene 
una faceta visible públicamente (anuncios sobre reformas, contrataciones, etc.) y otra 
mucho más opaca (de incentivos materiales a las organizaciones y a sus líderes). 
Igualmente pone en marcha una estrategia basada en la represión, que se juega en dos 
frentes en el seno de la acción colectiva –con las infiltraciones, o la violencia contra los 
participantes en manifestaciones y directamente contra activistas mediante detenciones. 
Pero también en el campo de los medios de comunicación y de construcción de la identidad 
publica del movimiento, como vimos en el capítulo sexto. 
 
                                                 
Otro gesto de acercamiento de Francia a Marruecos tras el conflicto diplomático se manifiesta durante la visita de François 
Hollande a Marruecos en septiembre de 2015. Ver Telquel, 22/09/2015, ‘Le cadeau particulier de Hollande à Mohammed 
VI’, disponible en http://telquel.ma/2015/09/22/cadeau-particulier-hollande-mohammed-vi_1463832. 
365 Ver petición de abril de 2014 de Change.org, “Vérité et Justice; NON à l'impunité, NON à la torture et à la détention 
politique au Maroc”. Disponible en https://www.change.org/p/gouvernements-marocain-et-fran%C3%A7ais-conseil-des-
droits-de-l-homme-de-l-onu-v%C3%A9rit%C3%A9-et-justice-non-%C3%A0-l-impunit%C3%A9-non-%C3%A0-la-
torture-et-%C3%A0-la-d%C3%A9tention-politique-au-maroc 
366 Web oficial del Reino de Marruecos, 23/10/2014, “La cooperación en el ámbito de la seguridad entre Marruecos y 
España”. Disponible en http://www.maroc.ma/es/news/el-reino-de-espana-condecora-responsables-de-la-dgst-en-
reconocimiento-al-papel-de-marruecos-en 
El Mundo, 23/10/2014, “Los cristianos franceses le denuncian por torturas, España le condecora”. Disponible en 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/orilla-sur/2014/10/23/los-cristianos-franceses-le-denuncian.html 
Libération, 24/10/2014, “L'Espagne décore des responsables de la DGST. Une reconnaissance pour le rôle joué par le 




En una primera etapa, marcada por masiva participación en el movimiento y el seguimiento 
de los medios de comunicación internacionales, las actuaciones se caracterizaron por ser 
sutiles y destinadas a la separación de los distintos sectores, como el proceso de 
elaboración de reforma constitucional y la cooptación de los CS a través de la oferta de 
puestos de trabajo. De este modo, a lo largo del primer año del movimiento se producen al 
menos cuatro abandonos significativos: los jóvenes del USFP y el grupo Baraka, entorno 
al referéndum constitucional; los Cuadros Superiores, tras el acuerdo del 20 de julio de 
2011; Justicia y Espiritualidad, el 18 de diciembre de 2011.  
 
La retirada de estos grupos, junto con la disminución de la expectación mediática 
internacional, el control de los MMCC nacionales, el cambio en el contexto político de la 
región y las relaciones exteriores con sus vecinos europeos a su favor, suponen el 
debilitamiento del M20f, debido al cual cambia la estrategia y comienza a ser más represiva. 
De este modo, la relación con el Movimiento de Diplomados en Paro se ve afectada por el 
debilitamiento del M20f. El cambio a una estrategia más agresiva se realiza por varias vías: 
represión física violenta: como en el desalojo de la acampada de Beni Bouayach en marzo 
de 2012 y el aumento del uso de violencia en las marchas de los CS; negación a cumplir 
el compromiso firmado con los CS; oposición general al acceso a la función pública sin 
concurso (petición tradicional de la ANDCM y de la CS)367; y aumento de las detenciones 
de activistas, generalmente con falsas acusaciones por hechos que no están relacionados 
con el activismo. Al mismo tiempo continúa la utilización de estrategias de cooptación y de 
defensa de la imagen monárquica a través de la concesión de micro-proyectos a través de 
la iniciativa INDH, que tiene un efecto en la disminución de número de miembros de la 
ANDCM. 
 
Al mismo tiempo se produce este endurecimiento de las medidas hacia activistas y 
organizaciones del M20f y grupos afines al mismo como el aumento de detenciones con la 
misma dinámica que en el caso del MDP, y por tanto logrando que estos presos no figuren 
como presos políticos368; represión focalizada en ciertas organizaciones (AMDH, ATTAC, 
Amnistía Internacional), con la prohibición de realización de actividades, negación del 
                                                 
367 Ver en L’Economiste, 16/05/2012, “Benkirane, inflexible sur les diplômés chômeurs”. Recoge la negativa 
de Benkirane a permitir el acceso al funcionariado sin concurso, incluso para los Cuadros Superiores que 
firmaron un acuerdo con el anterior gobierno el 20 de julio de 2011, argumentando que no se puede favorecer 
únicamente a los jóvenes que se manifiestan delante del Parlamento. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/leconomiste/1894468 
368 The observers, 06/02/2014, “’Free everybody': Moroccans mobilise online for political prisoners”. 
Disponible en http://observers.france24.com/en/20140602-free-koulchi-morocco-arrest-february-20 
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recibo que legaliza la realización de actividades; represión hacia los medios de 
comunicación; control de los medios de comunicación televisivos. 
 
Estas actuaciones tienen un efecto en la configuración de la identidad del M20f. Por un 
lado, en la disminución de activistas a causa de las detenciones y del miedo; por otra parte, 
se produce un acercamiento del M20f y del MDP que se expresa en la utilización de slogans 
del M20f por parte del MDP y en la participación del M20f en la marcha nacional por el 
empleo organizada por el MDP. La identidad discursiva del M20f se mantiene y continúa la 
creación de símbolos propios en la realización de campañas temáticas (Danielgate, 
Freekoulchi) tanto con la utilización de NTICs (hashtag, plataformas, Youtube), como con 
la realización de flashmob369. 
 
Al mismo tiempo, otra estrategia recurrente del Makhzen consistente en soltar un poco de 
lastre en situaciones desventajosas, a pesar de que ha tenido en general un balance 
negativo para el M20f, ha proporcionado un sentimiento de victoria parcial que ha podido 
favorecer el sentimiento de cohesión entre los distintos sectores. 
 
  




CAPÍTULO DÉCIMO: DINÁMICAS DE MOVILIZACIÓN. IDENTIDADES ASOCIATIVAS Y 
TERRITORIALES 
 
En este capítulo nos centramos en la interacción de los distintos actores, M20f y MDP, en 
los últimos cuatro años distinguiendo el rol desempeñado por la ANDCM y por los grupos 
de CS y la introducción de nuevas pautas de actuación conjunta de estas organizaciones. 
Estudiaremos de forma diferenciada el impacto de las relaciones en las movilizaciones en 
el eje Centro-Periferia, describiendo las especificidades de las dos regiones estudiadas, 
Rabat y el Rif Oriental. En cada zona geográfica veremos que ambas organizaciones se 
han influido mutuamente en la evolución de la construcción de su identidad.  
 
Nos preguntamos cuál es el papel que ha jugado la multi-pertenencia o afiliación múltiple 
de jóvenes en este proceso y cuáles son las identidades que han prevalecido en estos 
jóvenes en el caso de conflicto entre las mismas. Veremos que el proceso ha sido diferente 
en las distintas zonas geográficas y que las situaciones más frecuentes de pertenencia 
múltiple, M20f-CS-JE en Rabat, y M20f-ANDCM en el Rif Oriental, han evolucionado de 
forma diferente. Esto nos llevará a analizar de forma específica, las motivaciones de JE, 
sus actuaciones de JE y el efecto de las mismas en el proceso contestatario. 
Consideraremos, cuáles han sido las herramientas Estatales en cada etapa del proceso y 
en cada región. Además, tomando como hilo conductor la identidad del Movimiento 20 de 
febrero, prestaremos especial atención a la respuesta de este movimiento ante las 
diferentes estrategias de las autoridades y el efecto que han supuesto las mismas para su 
identidad. Por último, plantearemos el efecto de la interacción de las diferentes identidades 
en el tejido social. De este modo, pretendemos mostrar que, si bien durante la primavera 
marroquí no se han producido los cambios demandados originalmente y el proceso se ha 
caracterizado por las reformas sin transformación (Ferrié y Dupret, 2013), la configuración 
identitaria del M20f ha permitido la modificación de patrones culturales de la población 
marroquí respecto a la movilización social y relacionales entre distintas entidades. Estos 
cambios han favorecido la cristalización social en un nivel más proclive al establecimiento 
de sinergias y de configuración de meta-identidades. El Estado, consciente de esta nueva 
situación se mantiene vigilante y continúa realizando acciones dirigidas a la destrucción de 
los agentes sociales que continúan activos y de los que pueden resurgir movilizaciones 




10.1 El movimiento de diplomados en paro y el M20f: mundos paralelos o 
interconectados 
Algunos autores (Bayloc y Granci, 2012, citando a Emperador, 2011b: 78) señalan que 
entre el M20f y el MDP no se llegó a producir una unión y que la impermeabilidad entre los 
dos movimientos se explica por la diferente naturaleza de las reivindicaciones centrales de 
ambos, ya que el MDP reclama la contratación en el sector público y la mejora de las 
condiciones de vida y el M20f reclama el paso inmediato a un régimen político democrático. 
Así, continúan estos autores, si el MDP no pone en cuestión el régimen, el M20f, lo pone 
directamente en tela de juicio y lo culpan directamente de la situación social de Marruecos. 
Para Romain (2011), sin embargo, las diferencias sustanciales entre el M20f y el MDP, 
tanto en lo que se refiere a sus objetivos, a su organización interna o a sus modos de 
actuación, no impiden que haya cierta permeabilidad entre ambos movimientos, ni tampoco 
se deriva de ellas una rivalidad entre los mismos. Desde este trabajo compartimos la 
posición de Baylocq y Granci, cuando señalan que los resultados de las movilizaciones 
habrían sido más contundentes si la implicación del MDP en las movilizaciones hubiera 
sido mayor. Sin embargo, sostenemos con Romain que ha existido cierta permeabilidad y, 
como expondremos a continuación, a lo largo de las distintas etapas se han producido 
intersecciones bien a partir de miembros individuales o bien en determinadas situaciones 
en las que se han realizado movilizaciones conjuntas de ambos movimientos. Además, en 
el caso de la ANDCM, el número de miembros que pertenecen a ambas organizaciones es 
bastante más elevado y en muchas ocasiones han desempeñado un rol de líder en el M20f.  
 
En el estudio de los grupos de Facebook previos a la aparición del M20f, Hammoudi (2012: 
192 y ss.) señala que el grupo “El Movimiento 20 de febrero por la dignidad. La revolución 
es la solución”, recoge como reivindicación “La creación de un fondo para la indemnización 
de los parados y la contratación incondicional de todos los diplomados en paro”. Esto indica 
la presencia de jóvenes del MDP en los grupos iniciadores del M20f. Del mismo modo, 
encontramos otras muestras de la relación entre los miembros de ambos movimientos en 
las primeras etapas en el texto de Bennani-Chraïbi y Jeghllaly (2012: 875) que señala la 
ANDCM como una de las asociaciones a las que pertenecían los iniciadores del M20f de 
Casablanca. No se aprecia sin embargo una continuidad de la reivindicación de empleo 
específicamente para diplomados a lo largo del periodo analizado. Así, en el análisis de 
noticias realizado en el capítulo 6, supone solo un 1,2%, siendo las demandas de empleo 
en general un 12%. Además, se encuentran únicamente dos noticias en las que se explicita 
la actuación conjunta de la ANDCM y el M20f, no existiendo una constancia evidente en 
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los medios de comunicación del apoyo institucional, aunque sí se ha quedado expresado 
en las entrevistas. 
 
En estas primeras etapas de movilización se señalan otros signos de acercamiento del 
M20f a los Diplomados en Paro. Así, se creó en el M20f un protocolo para la coordinación 
con los Diplomados en Paro:  
[4] 
Traductor: […] hay 2 métodos para permanecer en contacto con los parados, el 
método indirecto se hace a través de contactos relacionales, es decir, por ejemplo 
él, él conoce, él va a título personal o él conoce a alguien entre los parados y le 
dice, voilà, podemos vernos con los representantes de vuestro movimiento para 
hablar de la situación, etc. Luego, el contacto directo, él ha recordado la comisión 
creada en el seno del M20f que se llama ‘Comisión coordinación y solidaridad con 
los parados’. Por ejemplo, en esa comisión, el objetivo es apoyar el movimiento de 
parados, sobre todo en cuanto a su problema jurídico, su problema con la justicia. 
 
Podemos decir que se ha dado una retroalimentación entre los dos movimientos. Por un 
lado, las constantes movilizaciones del MDP, especialmente de los CS en Rabat, en los 
últimos años han contribuido a la creación de una imagen de normalidad del acto de 
protesta, lo que facilitó la inclusión del ciudadano marroquí medio en las marchas. Por otra 
parte, como veremos más detenidamente a continuación, los CS comienzan a utilizar 
slogans del M20f cuando perciben el incumplimiento de las promesas del gobierno. En 
cuanto a la ANDCM, apreciamos acciones que se dirigen a la crítica general del sistema, 
es decir, una apertura de sus objetivos y un alineamiento con las reivindicaciones de la 
primavera marroquí, que si bien no puede afirmarse que es una consecuencia directa del 
impacto del M20f, sí podemos decir que hay una coincidencia temporal.  
 
En los últimos años el apoyo del M20f a los Diplomados en Paro se ha realizado, además 
de con el apoyo jurídico a activistas detenidos, con la participación en eventos convocados 
por estas agrupaciones. Así, durante la marcha organizada el 6 de octubre de 2013 en 
Rabat, en la que se unen los distintos grupos de parados y en la que participan entre 2000-
3000 personas, cuenta con el apoyo organizativo del M20f370. En la propia marcha participa 
el M20f y algunos miembros de la AMDH que reclaman la liberación del periodista Ali 
Anouzla371. 
                                                 
370 Lakome, 6/10/2013, “Rabat : une marche pacifique ce dimanche pour la Journée nationale des chômeurs”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2453. En la noticia se señala además el apoyo de otras 
organizaciones: Organizada por la llamada de la Asociación nacional de diplomados en paro de Marruecos 
(ANDCM) y apoyada por la AMDH, la ODT, la UGTM, la Vía Democrática y el Movimiento 20 de febrero 
[…]. 





Como hemos visto anteriormente, entre los Diplomados en Paro se aprecian diferentes 
discursos entre los miembros de la ANDCM y los Cuadros Superiores. Dadas estas 
diferencias, describiremos de forma separada la interacción que cada una de las secciones 
de Diplomados en Paro ha tenido con el M20f. 
 
10.1.1 Los Cuadros superiores y el M20f 
Entre los jóvenes-adultos de los Cuadros Superiores existe un sentimiento de identificación 
en cuanto a perfil social con los militantes del M20f: ‘Nos une con el M20f la pertenencia a 
la misma categoría social […] la mayoría de nuestros padres son asalariados modestos, 
agricultores, obreros, etc.’372. Efectivamente, encontramos cierta similitud en el grupo de 
personas entrevistadas en este estudio, aunque se aprecia un mayor nivel económico de 
los miembros del M20f. Esta coincidencia como categoría social, no ha llevado a una  
actuación conjunta de ambos movimientos consolidada, si bien se han trazado algunas 
vías de colaboración. El sentimiento general entre los Cuadros Superiores era que si se 
unían al M20f no encontrarían trabajo, pues el Estado estaría contra ellos [2]. Por este 
motivo, pocos eran los Diplomados en Paro que asistían a las asambleas de base, y la 
mayoría de los que participaban provenían de la UNEM (Unión Nacional de Estudiantes 
Marroquíes). En general, no se contaba con su presencia en las reuniones de preparación 
de las marchas sino que asistían una vez se les informaba de la convocatoria 
[2] 
Pero en el núcleo duro, yo misma estaba, pero no había nadie del Movimiento de 
Parados373, asistían quizá a las reuniones de vez en cuando. Ellos querían venir 
directamente [a las manifestaciones…] pocos de ellos participaban con nosotros en 
las decisiones del M20f. 
 
Además de esta escasa participación en la toma de decisiones, en los casos de asistencia 
a las marchas, no se establecía un alineamiento con el M20f. Su participación era solo 
puntual, [Solo] cuando había un cruce, cuando el M20f hacía una movilización sobre los 
temas de empleo, entonces se participaba374. Los CS, a pesar del acuerdo en el M20f de 
no llevar ningún signo distintivo, acudían con sus petos identificativos, se quedaban al final, 
solo portaban pancartas del M20f cuando el contenido era próximo a ellos y solo repetían 
                                                 
372 Militante de los CS. 
373 Es preciso observar que la denominación ‘el movimiento de los parados’ hace referencia a distintos 
grupos de este movimiento según el interlocutor. Generalmente en Rabat, hace alusión a los Cuadros 
Superiores, debido a la mayor presencia visible de estos grupos en los últimos años en sus marchas frente al 
Parlamento. En este sentido, el comentario anterior hace referencia únicamente a los CS ya que, como 
veremos después, la ANDCM participó en el Consejo de Apoyo al M20f. 
374 Militante de los CS. 
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los slogans que estaban relacionados con el empleo, por lo que permanecían entre ellos, 
aislados. Esta postura mayoritaria contó con excepciones, y los que pertenecían a algún 
partido político y al mismo tiempo eran miembro del movimiento de los parados […] se 
atrevían a reclamar reformas políticas [2]. A diferencia de los diplomados de los CS los 
miembros de la ANDCM, aunque también ponían el énfasis en el empleo, no lo reclamaban 
únicamente para sus miembros, sino que su slogan era que el trabajo como derecho de 
todo el mundo [2].  
 
La actuación de los CS durante la Primavera Marroquí, y de forma más pronunciada, 
durante 2011, ha venido marcada por la oferta de 4034 puestos de trabajo en la 
administración pública, su formalización con el decreto 2-11-100 de 8 de abril, la firma del 
Acuerdo (PV) del 20 de julio de 2015 con el compromiso de las autoridades de cumplir 
dicho decreto y las presiones realizadas por los CS para el cumplimiento del mismo y la 
introducción de nuevas políticas por el PJD tras ganar las elecciones de noviembre de 
2011. Veremos en los siguientes apartados la interacción del M20f con estos grupos de 
diplomados en paro en las distintas etapas señaladas. 
a) Movilizaciones como medida de presión para la formalización del decreto 2-11-
100 
Como se ha señalado anteriormente, tras la primera movilización el 20 de febrero, el Primer 
ministro anuncia la concesión de 4304 puestos en la administración pública para los 
diplomados en paro. Este compromiso se formaliza con el decreto 2-11-100 del 8 de abril. 
El temor de que este decreto quedara en papel mojado, llevó a los Cuadros Superiores a 
poner en marcha medidas de presión y de este modo, se unen a la movilización del M20f 
en junio. El momento elegido para esta unión supone una amenaza para el Estado debido 
tanto a los apoyos recibidos por el M20f en el momento como a la proximidad del 
referéndum constitucional. Tal como declara este activista de los CS esta participación no 
respondía a una alineación identitaria sino a la persecución unilateral de los intereses del 
colectivo 
[17] 
[…] solo una vez que todas las coordinaciones decidieron unirse al M20f, fue 
durante la segunda manifestación del M20f, que comenzó en el barrio Akkari, hasta 
el parlamento.  
[en] el mes de junio. […] Era obligatorio para todo el mundo, incluso los que no 
estaban de acuerdo de unirse al movimiento, era para hacer presión contra los 
poderes públicos. […] unirse o no al M20f, estaba relacionado con el contexto, por 
ejemplo, si los poderes públicos que negociaban con nosotros decían ‘No, no debéis 
uniros al M20f’ y nosotros vemos que nos interesa no unirnos, nos unimos a título 
personal, no nos unimos a título colectivo sino a título individual. […] El mes de junio 




b) Los CS ante la propuesta del Acuerdo del 20 de julio de 2011 
La participación de los CS en las marchas del M20f estuvo marcada por los intentos 
descritos anteriormente de cooptación del Estado. Este intento de separar a ambos 
movimientos a partir de concesiones se hace explícito con la firma del Acuerdo (PV, por 
las siglas en francés de Proceso Verbal) del 20 de julio de 2011, en el que el Estado 
promete la contratación de los Cuadros Superiores que hubieran terminado el máster en 
2010 o con anterioridad con la condición de que los CS se comprometieran a no unirse de 
forma oficial al M20f. Aunque finalmente la firma se realizó, la postura inicial de los Cuadros 
Superiores ante esta oferta no fue unánime, existiendo diversidad entre los discursos 
dependiendo de la procedencia de cada actor. Así, tal como narra este activista de los CS, 
se mostraron más reticente a la firma las personas con un pasado militante en la UNEM 
durante la época universitaria, o vinculadas a algún partido político. 
[17] 
Algunos decían que no, ‘No debemos unirnos, porque nosotros tenemos 
reivindicaciones puramente del empleo’ y otros decían, ‘Sí, hay que unirse porque 
son las mismas reivindicaciones, son las reivindicaciones que conciernen a todos 
los marroquíes, es decir, la monarquía parlamentaria’. Luego, él ha dicho que la 
diferencia entre estas dos categorías, es que la primera categoría que reivindica 
únicamente el trabajo, no tenía un recorrido de militancia en el seno de la 
universidad. Es decir, no se habían unido a las movilizaciones de la UNEM, o no 
tenían ningún sentido político, ninguna experiencia en el militantismo. Mientras que, 
los otros que reivindican unirse al M20f, tenían ya un recorrido de militancia en el 
seno de la UNEM, y de donde todo esto supuso mucho tiempo para ellos para 
explicar, para difundir la conciencia y para sensibilizar a los otros sobre la 
importancia de unirse al M20f.  
[…] 
[En cuanto a] los miembros de JE, estaban muy influenciados por la posición del 
grupo, así como los miembros que formaban parte, que forman parte de la izquierda 
radical’. […] la mayoría de los que forman parte de JE  y de la izquierda radical, 
querían unirse al M20f.  
 
 
En un análisis cuantitativo, la mayoría de los CS, no quería unirse al M20f, pues temía, 
además de ser reprimidos directamente por las fuerzas del orden, ser fotografiados y 
quedar para siempre marcados para el Makhzen. 
[17] 
Luego, hay una idea que está en la cabeza de los parados, es que si yo me uno al 
M20f, entro en una relación conflictiva con el Makhzen, me van a filmar, me van a 
apalear, mi futuro habrá fracasado, luego, en el espíritu de las personas, de los 
parados, había siempre esta desconfianza del Makhzen. Luego, esto explica que la 
mayor parte evite unirse al M20f. 
 
Además, continúa, consideran ajenas las reivindicaciones de este movimiento, hecho que 
los separa aún más, sobre todo en una primera etapa: 
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Porque la reivindicación de miembros que componen el movimiento de parados, es 
realmente el empleo, y por tanto, no es una reivindicación política. Luego, hay 
siempre una desconfianza de hecho. Al principio los parados, no quisieron unirse al 
M20f, porque ellos saben que no es su reivindicación. La mayoría decía, hay que 
tomar una distancia. 
 
Finalmente, la opción a la que se llegó respecto a si participar o no con el M20f en la marcha 
tras la firma del PV fue híbrida. Se optó por no manifestarse durante los domingos, día en 
que solían ser las marchas del M20f, para no entrar en rivalidad con este movimiento. Así 
se evitó una ruptura radical pero al mismo tiempo se debilitó el impacto de las 
movilizaciones. Este militante de los CS describe el proceso de esta negociación con el 
Makhzen, que se llevó a cabo en julio de 2011, cuando los CS habían ocupado la sede del 
partido Istiqlal como medida de presión para el cumplimiento del decreto de 8 de abril:  
[17] 
Traductor: Él ha dicho que, cuando las personas que fueron designadas para 
negociar con la wilaya, volvieron con los parados, dijeron ‘Voilà, vamos a firmar un 
PV con el Estado’. Los parados dijeron, dejadnos el PV, se lo dejaron, lo leyeron, 
dijeron ‘Todo el mundo va a ser reclutado a partir de 2010 (los que han obtenido el 
Máster en 2010 o antes). 2011, no’. Luego 2010, sí, 2011, no. Sabiendo que, ellos 
justificaron esto, para decir que ‘2011 son minoritarios, no son numerosos, son 
minoritarios’.  
[…] 
T: Luego, aquí hablamos de la ocupación de la sede del partido de Istiqlal, los 
representantes encargados de negociar con los poderes públicos, los poderes 
públicos le dijeron que ‘No, no vamos a aceptar lo que queréis imponernos. Sea 
como sea, vamos a firmar este PV que os proponemos y vosotros sois responsable 
de los miembros del movimiento. Es cosa de vosotros convencer a los parados de 
este PV. Y si no queréis…’. Ellos fueron amenazados con la prisión, de tomar 
responsabilidad legítima, jurídica, todo. Luego, ellos volvieron con los otros parados, 
los negociadores, les dijeron, ‘No podemos hacer nada, ellos han dicho de reclutar 
solo a partir de 2010’. Se creó una división en el seno de las 4 coordinaciones, en 
el seno de los parados […], una división entre ellos. Había quienes estaban 
contentos, que decían está bien, vamos a ser reclutados, vamos a tener un puesto. 
Los de 2011, comprendían que no entraban en esto. No eran numerosos, eran entre 
250 y 300. Luego, cuando los de 2010 partieron, porque firmaron el PV, ellos dijeron 
que se quedaban. Luego, había ese debate entre ellos y finalmente porque ellos 
vieron que la policía, eran las 2 de la mañana, y la policía estaba preparada para 
intervenir, para hacer una intervención de fuerza, de donde decidieron liberar la 
sede a las 3 de la mañana. 
 
Además del debate creado en torno a la exclusión de ciertos CS, se crea cierta división en 
el seno de los Cuadros Superiores en cuanto a la condición de no continuar apoyando al 
M20f. Finalmente se opta por una solución intermedia de no apoyar el M20f de forma oficial, 
es decir, los CS a título individual que decidieron participar en el M20f lo hacían sin los 
petos identificativos de los Cuadros Superiores. Al mismo tiempo, se decidió no realizar 
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movilizaciones durante los domingos, día de la semana en el que se estaban realizando 
las marchas del M20f.  
[17] 
T: Luego, dijeron, vamos a encontrar una solución, pero habrá una manifestación 
del M20f, no debéis uniros. Luego, ellos volvieron y entre ellos discutían sobre si 
unirse o no al movimiento 20f. Algunos decían ‘Lo que pedimos es trabajo’, otros 
decían, ‘Las reivindicaciones del movimiento son las mismas, son las nuestras’. 
Luego, había un debate, pero él, con […], dijeron ‘No, es preciso que nos unamos 
al M20f, porque es el movimiento que nos representa, representa todo el pueblo.’ 
Otros decían, ‘No, habrá baltagia que llevan armas, que van a apalearnos o 
matarnos, etc.’. Y a pesar de todo dijeron, ‘Nosotros nos movilizamos lunes, martes, 
miércoles, jueves, y el domingo es para el M20f, quien quiera que vaya con ellos’. 
[A título personal] Sin peto, […] ellos participaron en esa gran marcha que salió de 
la plaza Bab el Had, […] él, por ejemplo, participó y también otros. 
 
c) Nuevas movilizaciones conjuntas en el marco de las elecciones legislativas de 
noviembre de 2011 
Tras la firma del PV del 20 de julio, los CS dejan temporalmente de manifestarse, al menos 
como organización, con el M20f. Se realiza una nueva salida conjunta desde el barrio Oued 
de Salé, ciudad vecina de Rabat cuando, los días previos a las elecciones generales, tras 
las reuniones de negociación con el wali de Rabat, deciden unirse a la marcha del M20f 
dado que el wali se negó a dejar por escrito constancia de las promesas establecidas. 
Además, el día de las elecciones, ambos movimientos mantienen una postura de boicot a 
las mismas y organizan, aunque de forma no coordinada, un sit-in en actitud de protesta 
[15]. Observamos por tanto, cómo en una etapa inmediata previa a las elecciones de 
noviembre de 2011, se produce un acercamiento del MDP al M20f ante el incumplimiento 
de las promesas de empleo de las autoridades.  
 
d) Acercamiento de los CS al M20f a partir de 2012 
Tras las elecciones del 25 de noviembre de 2011, el nuevo gobierno del PJD, se opone a 
otorgar los 5200 puestos prometidos en el acuerdo firmado en julio375, justificando su 
                                                 
375 Ver noticia de Libération, 14/04/2012, “Le gouvernement Benkirane soufflé sur les braises : L’Exécutif 
tourne le dos à l’emploi direct des diplômés chômeurs” y 19/05/2012, “Benkirane est passé par là : La 
désillusion des diplômés chômeurs”.  
Además, según el periódico ‘La Nouvelle Tribune’, en la noticia “Les diplômés chômeurs s'entêtent” del 
17/05/2012, de los aproximadamente 4000 puestos que el anterior gobierno había prometido en el acuerdo del 
20 de julio de 2011, solo 1400 estarían trabajando desde el verano anterior y la contratación de un segundo 
tramo debería estar contemplada desde la elaboración de la Ley de Finanzas de 2012. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/latribune/39662. 
Por otra parte, un militante de la ANDCM de Rabat, señala que la promesa del PV del 20 de julio no se lleva a 
cabo, no porque el nuevo gobierno incluya en sus principios la finalización de la contratación directa, sino 
porque los CS que firmaron el acuerdo eran mayoritariamente simpatizantes del partido anteriormente en el 
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decisión en un cambio de política que lucha contra el favoritismo376 y cierra las puertas al 
diálogo. Esto lleva a los CS a tomar la decisión de unirse al M20f pues, comprendieron que, 
las reivindicaciones del M20f son más fuertes que las del movimiento de parados [17]. Este 
acercamiento tiene lugar en un momento en el que el movimiento había perdido su fuerza 
pues ya se había producido la salida de JE, de modo que su acercamiento no tuvo el 
impacto que hubiera tenido meses antes [5]. Como uno de los momentos clave en el giro 
de los CS se menciona la muerte por auto-inmolación de Zidoun, un joven CS que, en 
enero de 2012, participaba de la ocupación de un local del Ministerio de Educación como 
medida de presión para ser incluido en el PV del 20 de julio de 2011 [5]. 
 
En estas uniones circunstanciales, que no proceden de una verdadera identificación con 
los objetivos entre ambos movimientos, derivan en fricciones, como el rechazo a los 
slogans radicales del M20f. Este militante de los CS narra el proceso de decisión de 
acercamiento al M20f y la aparición de estos conflictos:  
[15] 
Benkirane dijo, al principio, que iba a continuar lo que el gobierno vivió antes, es 
decir, contratar personas. Luego, él dijo esto en una declaración mediática. 
Después, los parados descubrieron que la represión se volvió más fuerte que antes 
[…] de donde la idea de unirse al M20f fue presentada. […] ‘si nos unimos al M20f, 
como somos 1200 parados, si nos unimos al M20f esto constituirá un valor añadido, 
una fuerza añadida a este movimiento, luego esto va a causar temor a las 
autoridades’.  
 
[…] Luego, ellos decidieron salir con el M20f. Luego, el M20f organizó una 
manifestación desde el barrio Akkari en Rabat y ahí hubo un problema, los parados 
dijeron ‘¿Vamos a llevar los petos o no?’ Si los llevamos quiere decir que nos 
separamos del pueblo; si no los llevamos, no seremos representativos. Y 
finalmente, […] se pusieron los petos para salir en la manifestación.  
 
[…] En el momento de las manifestaciones ya había diplomados en paro que tenían 
miedo, cuando el M20f llevaba slogans revolucionarios, la mayoría tenía miedo de 
esos slogans, vieron que esos slogans no entraban en los intereses del movimiento 
de los parados, luego a veces rechazaban que el M20f llevara esos slogans. 
 
                                                 
poder, el USFP, por lo que supondría otorgar puestos de una escala elevada dentro de la administración a 
miembros de otro partido. En esta línea, uno de los CS entrevistados, señala que “los 4304 [personas que se 
beneficiaron de los puestos otorgados en abril] no eran todos militantes del movimiento. Solo 1480 militantes 
se manifestaban delante del Parlamento, los otros provenían de la juventud partidaria, de relaciones de 
clientelismo”.  
Los CS han llevado a cabo acciones legales, con algunas victorias parciales. Ver Lakome, 23/05/2013, 
“Embauche directe des diplômés-chômeurs : la justice dément Benkirane”, que señala: “Le tribunal 
administratif de Rabat vient de donner raison aux diplômés-chômeurs qui réclamaient la mise en œuvre de 
l'accord d'embauche directe dans la fonction publique conclu en juillet 2011 avec le gouvernement, a confirmé 
à Lakome Said Azougar, membre du Conseil de la coordination des diplômés-chômeurs.”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/1831. 
376 Ver nota 369 en el Capítulo Noveno. 
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Además de la participación en las marchas del M20f, un signo de acercamiento de los CS 
a este movimiento es la utilización de slogans identificativos del M20f en sus propias 
marchas y eventos. Por su parte, desde el M20f, a través de algunos abogados que son al 
mismo tiempo miembros de AMDH se ha prestado apoyo jurídico a miembros del MDP que 
han sufrido daños causados por las fuerzas de seguridad o que están en prisión a causa 
de ejercer su derecho a la protesta [12, 16]. 
 
Decisiones basadas en ideología 
Además de estos factores pragmáticos en la decisión colectiva respecto a la posición de 
apoyo o no al M20f, algunos miembros de los CS señalan como motivo de freno ciertos 
aspectos identitarios del M20f. Se destaca la carencia de claridad en el proyecto del M20f, 
que encierra el peligro de derivar en una apropiación del proyecto político por parte de 
tendencias que considera no deseable, como es el caso de Justicia y Espiritualidad. Según 
este militante, si bien este colectivo abandonó el movimiento en diciembre de 2011, 
continúa representando una fuerte fuerza política y un momento de inestabilidad en la 
coyuntura política podría hacerlo emerger [14]: 
Luego, a decir verdad, no hay realmente más M20f salvo aquí en Rabat y en algunas 
ciudades. Ha dicho que no hay ya movimiento 20f popular, sino un M20f partidario, 
partidos políticos, es decir, no movilizan a la población, sino movilizan solo gente 
que forman parte de partidos políticos como el PSU, la Vía Democrática, la AMDH… 
la única tendencia que milita actualmente en el seno del M20f es la Vía Democrática, 
ni el PSU, ni JE.  
[…] está también el problema de que el proyecto del M20f no era claro, era muy 
débil. No había una visión estratégica, no había una proposición de proyecto […]. 
Hasta el momento no hay una estructura que represente la verdadera izquierda, 
luego, cómo me voy a movilizar con el M20f para que otras tendencias lleguen al 
poder? Para que otras tendencias peores que el Makhzen lleguen al poder [hace 
alusión a JE]… a pesar de que JE se retirara del M20f, no hay una alternativa, no 
hay nadie, luego, si no hay nadie, si no hay ninguna estructura, entonces 
automáticamente JE va a tomar el poder. Y él ha dicho que yo, no quiero contribuir 
a apoyarlos para que estén en el poder.  
 
Otros miembros del MDP también señalan como motivo de no haber apostado por una 
movilización conjunta desde el inicio, la diversidad de los grupos que se sumaron al 
proyecto del M20f, la falta de objetivos claros y la poca frecuencia de la presencia del M20f 
en la calle en comparación con los CS [14].  
 
Varios CS entrevistados coinciden en señalar que la evolución de la relación CS-M20f 
estuvo marcada por el carácter apolítico de la mayor parte de estos grupos de parados ya 
que, a pesar de la presencia de personas procedentes de la izquierda y del movimiento 
islamista Justicia y Espiritualidad, perfiles en general defensores del M20f, estos no 
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constituyen una mayoría. Esta falta de politización les llevó a dar un apoyo frágil y 
circunstancial al M20f cuando podían obtener un beneficio directo para su causa, apoyo 
que fue fácilmente destruido por el Makhzen a través del PV del 20 de julio. 
10.1.2 La ANDCM y el M20f 
El trabajo de base realizado por la ANDCM en las últimas décadas en todo el territorio 
marroquí, ha facilitado la formación de capital humano. Como señalan algunos de sus 
miembros: ‘la Asociación de parados, milita a nivel local, regional y nacional. Es una 
escuela de militantismo, escuela en la cual se aprende a militar, defender los derechos’. 
Este hecho, además de la formación de personas social y políticamente, ha facilitado una 
pre-estructura que, junto con otras redes nacionales como las Coordinaciones Contra la 
Subida del Coste de la Vida, o la red de asociaciones AMDH, ha dado soporte a la creación 
de Consejos de Apoyo Locales del M20f.  
 
Según distintos miembros de la ANDCM, en las distintas secciones de esta asociación, con 
anterioridad a la organización del M20f, se organizaron comités que tenían una finalidad 
social de mejora del entorno que iba más allá de la búsqueda de un puesto de funcionariado 
para sus miembros. Este comité constituyó en algunas ciudades el motor que dinamizó, al 
menos en etapas iniciales, el M20f. En este sentido, se puede decir que la ANDCM ha 
contribuido al aumento de la conciencia política de la población en general y de las zonas 
de la periferia en particular [28]. Así, en la localidad de Beni Bouayach, de la provincia de 
Alhucemas, es la ANDCM quien toma las riendas de la organización de las marchas, pues 
suponen la principal fuerza de tejido asociativo. Al comienzo la organización se hace 
tomando como base el comité creado por la asociación para tratar asuntos locales. Ese 
comité da lugar posteriormente a un grupo de base del M20f, cuyos miembros, aunque 
pertenezcan a distintas entidades (partidos de izquierda, movimientos de la cultura 
amazigh, ANDCM) participan a título personal:  
[28] 
[…] el mismo día del 20 de febrero de 2011, aquí en Beni Bouayach, no existía el 
Movimiento 20 de febrero. […] Había un comité local, creado por los militantes de 
la ANDCM y que tenían reivindicaciones locales. […] Dos o tres meses antes, ellos 
crearon ese comité. […] relacionado con el contexto que ellos organizaron en la 
ANDCM, el congreso nacional, que demandó, o que tenía entre sus 
reivindicaciones, crear comités locales, populares, en las ciudades. Luego, eso fue 
antes del estallido de la primavera democrática.  
Luego, […] el comité local, que fue creado o que fue abierto de cara a la 
participación de todo el mundo, luego, después, en el mes de abril, se creó el núcleo 
del movimiento 20 de febrero sobre la base de ese comité, local.  
[…] Luego, ellos partieron a Alhucemas el día del 20 de febrero, no en nombre del 
20 de febrero de Beni Bouayach, sino en nombre del comité local ‘ampliado’. El 
comité local, popular, ‘ampliado’. 
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Los militantes de la ANDCM entrevistados, tanto en Rabat como en el Rif, expresan que 
entre los principios generales de la asociación se encuentra el apoyo a las movilizaciones 
populares y que, por tanto era lógico que desde la cúpula de la ANDCM se diera la consigna 
de participar en el M20f. Los militantes del M20f también reconocen el papel de la ANDCM 
en las zonas de la periferia. Así, esta militante del M20f de Rabat señala:  
[3] 
Había incluso secciones del movimiento [20f] en el que solo se encontraban 
diplomados en paro, ya que ellos eran los activistas de la región, es decir, eran los 
que dinamizaban, los que llevaban el M20f en ciertas regiones. Para nosotros, aquí 
en Rabat, teníamos relaciones con ellos, a veces ellos asistían por sí mismos a las 
manifestaciones y otras veces había que recurrir a personas para contactar con 
ellos, para informarles: ‘Vamos a tener una manifestación, esta vez será el tema del 
paro, luego, tenéis que estar con nosotros’. Y siempre hay relaciones, es decir que 
ellos consideraban que formaban parte del M20f, ellos mismos decían que aunque 
no pudieran asistir siempre, ellos eran miembros de hecho del movimiento’’. 
 
Otros militantes del M20f de Rabat señalan, sin embargo, una separación ideológica de la 
ANDCM por el énfasis de estos, mediados por el Makhzen, en la demanda de empleo, 
obviando otras reivindicaciones esenciales: 
[4] 
En un contexto de la Primavera Árabe, lo que marcó esta relación [del MDP-M20f], 
es que el M20f lleva reivindicaciones políticas, la caída del régimen político, 
reformas políticas, la lucha contra la corrupción política, etc. Mientras que el 
movimiento de parados, a través de los agentes del Estado, que estuvieron insertos 
en ese movimiento de parados, dijeron, no tenemos las mismas reivindicaciones 
que el M20f. Es ahí donde emergió el slogan ‘Dignidad = Empleo’.  
[Para mí, la visión] no es la misma, la dignidad no es solo el trabajo, es sobre todo, 
es el empleo, son los derechos humanos, es la libertad pública, es la demanda de 
democracia, etc.. Luego, yo entré en discusión con algunos miembros de la 
asociación de parados, intenté convencerlos de que la dignidad no es solo el 
trabajo, hay otros factores. 
 
Como hemos señalado anteriormente a pesar de que la ANDCM no se encuentra 
formalmente legalizada, su estructura corresponde a la de una asociación. Las decisiones 
tomadas siguen los principios de la organización y los acuerdos establecidos en las 
asambleas y congresos. En este sentido, distintos militantes entrevistados señalan que en 
el Congreso de la ANDCM celebrado a comienzos de 2011 y, por tanto, una vez 
comenzadas las revueltas en Túnez y Egipto y con anterioridad a la aparición del M20f, 
esta organización contempla entre sus objetivos un cambio en el régimen marroquí. Al 
mismo tiempo, consideran que debido a la desinformación generalizada de la sociedad 
marroquí, la puesta en marcha de acciones dirigidas a este fin, precisa una previa 






Él ha dicho, ‘Hablamos, dijimos, el empleo’. Pero lo más importante, que dijimos fue 
realmente el cambio del régimen. Luego, esto era un objetivo, pero ha dicho, ¿en 
qué condiciones? ¿en qué condiciones vamos a reivindicar el cambio del régimen 
o hacer caer al régimen? Y después, ellos decidieron sensibilizar el pueblo sobre lo 
que pasa y difundir la conciencia en el pueblo en un primer momento, antes de 
empezar con las reivindicaciones. […] Ellos encontraron que para cambiar el 
régimen, no había aún las condiciones, por lo que se centraron en el desarrollo de 
la asociación, luego, el marco general de la asociación, […] Luego, es como si se 
pudiera decir que ellos no encontraron condiciones adecuadas, para elevar una 
reivindicación muy fuerte, más que el empleo, porque el pueblo no estaba 
concienciado. 
 
Esta exigencia en el nivel de la reivindicación ha sido señalada como un freno en la 
colaboración ANDCM-M20f, ya que las demandas del M20f no exceden en general la 
petición de una monarquía parlamentaria. Así, personas con cargos de representación en 
el Consejo de Apoyo de la ANDCM, dejan su puesto de responsabilidad una vez el M20f 
asume como reivindicación la Monarquía Parlamentaria [22]. 
 
Encontramos también una relación de mutuo beneficio entre ambas organizaciones. Así, si 
el M20f cuenta con la experiencia de la ANDCM en el terreno, la ANDCM ve aumentar el 
número de miembros con las movilizaciones de la Primavera del Magreb [24], gracias 
esencialmente a las promesas de puestos de trabajos para los CS [26]. El aumento de 
miembros introduce en la ANDCM nuevas posibilidades que les llevan al diseño de nuevas 
estrategias, como la concentración nacional en Rabat durante el mes de abril de 2011. 
Durante esta concentración, que dura varias semanas, la ANDCM realiza, por una parte, 
acciones de protesta de forma individual, como la ocupación de la sede de la CNDH377, que 
tiene como resultado la creación de una Comisión Interministerial que actuaría de 
interlocutora con la Asociación378, y la ocupación del hipermercado Marjane de Rabat379. 
Por otro lado, durante la concentración de sus miembros en Rabat en abril, la ANDCM 
participa en las acciones organizadas por el M20f, como recoge esta noticia del diario digital 
Lakome380: 
                                                 
377 Ver noticia de Lakome del 12/04/2011, “Les chômeurs attaquent le CNDH”, según la cual, además, los 
miembros de la ANDCM expresan su deseo de unirse a las marchas del M20f. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/306. 
378 Ver noticia de Lakome del 13/04/2011, “ Les chômeurs obtiennent le dialogue avec le Premier ministre”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/307 
379 Lakome, 21/04/2011, “Urgent: Les diplômés chômeurs assiègent Marjane de Rabat”. Disponible en 
http://www.maghress.com/fr/lakomefr/348. La cadena de hipermercados Marjane es una filial del holding real 
SIN. La ANDCM elige esta empresa como escenario de su protesta ya que: Hemos elegido Marjane pues 
representa un símbolo de la injusticia reinante en Marruecos. El grupo Marjane pertenece a la ONA, una 
empresa que ha arruinado el país y destruido el poder adquisitivo de los ciudadanos marroquíes. 




Los manifestantes han comenzado su protesta nacional en la capital hace más de 
diez días, organizando sit-in de protesta y marchas, y están decididos a acompañar 
las protestas del M20f, como en la apertura de la sesión de primavera del 
parlamento, cuando se unieron con el sit-in de jóvenes del 20 de febrero. 
 
 
Este activista de la ANDCM, expresa así los cambios positivos que experimentó su 
organización con las movilizaciones de 2011 lideradas por el M20f: 
[19] 
Luego, él ha dicho que incluso la forma de la movilización después del lanzamiento 
de la Primavera Árabe cambió. Ellos multiplicaron las movilizaciones, antes eran 
una vez al mes, una vez cada dos meses, y ahora, con la Primavera Árabe, o el 
M20f, era casi cotidiano, e incluso ellos han intentado reunir todos los parados de 
todos los niveles para reclamar lo mismo, el derecho al empleo, el derecho al 
trabajo. Luego, ellos se beneficiaron de hecho de la Primavera Árabe, del M20f, 
para reforzar su causa, recomendar su derecho al trabajo. 
 
10.2 El M20f en Rabat – Alhucemas 
Una de las dificultades que encuentra el M20f es la búsqueda de equilibrio entre la 
necesidad de aglutinar diversidad y mantener una integridad identitaria. Esta diversidad 
está definida por la heterogeneidad de los grupos que lo componen y al mismo tiempo, por 
las diferencias territoriales. Dedicamos este apartado al estudio del contraste y la 
interacción de las secciones del M20f en dos zonas geográficas diferentes. Veremos, por 
un lado, las singularidades que pueden atribuirse a las especificidades socio-culturales y, 
por otro, las diferencias de la estructura organizativa de cada región. 
 
10.2.1 El Estado de sitio en el Rif  
En el caso de Alhucemas, durante la primera marcha se experimentó un alto nivel de 
violencia por parte de los manifestantes hacia el mobiliario urbano. La reacción del Consejo 
de Apoyo Local fue la emisión de un comunicado denunciando los actos violentos 
cometidos por algunos manifestantes, desvinculándolos de la organización del M20f381. Del 
mismo modo, algunas de las personas entrevistadas señalan que el M20f se desmarcó de 
las acciones llevadas a cabo en Beni Bouayach, donde se produjeron frecuentes cortes de 
carretera que fueron criticados por la población por el perjuicio que suponía hacia los 
propios habitantes. Una de las personas entrevistadas, miembro de la ANDCM y del M20f 
de Alhucemas señala que además, los slogans utilizados en esta ciudad no se 
correspondían siempre con los del M20f, ya que en algunos se pedía directamente ‘la caída 
                                                 
381 Entrevista a miembro del Comité de Apoyo Local al M20f de Alhucemas. 
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del régimen de Mohamed VI’ o en otros se hacía referencia a aspectos de la vida privada 
del monarca contrarios a los valores ‘oficiales’ en Marruecos, declarando que ‘Mohamed 
VI es homosexual’. Además, señala, los manifestantes extorsionaban a los vecinos para 
que se unieran a las movilizaciones, acción que no se correspondían con la estrategia del 
M20f. 
[21] 
Ellos obligan a la gente, a los comerciantes sobre todo, a cerrar su comercio y a 
salir para manifestarse. […] La gente sufrió daños, […] perdieron muchas cosas […] 
no podían hacer comercio, no había gendarmes, no había seguridad. Hacían lo que 
querían. Lo que querían. […] No era lo mismo que el camino del 20 de febrero. Era 
otra cosa.  
 
Este mayor nivel de violencia por parte de los manifestantes es atribuido por varios 
entrevistados a la cólera acumulada por los habitantes de la región debido a las 
circunstancias antes señaladas y que lleva a los rifeños a experimentar un sentimiento de 
frustración relativa. De este modo, con anterioridad al M20f se habían desarrollado 
movilizaciones en esta región a las que dieron continuidad las iniciadas en el marco de la 
primavera marroquí. Este militante de la ANDCM y del M20f en el Rif, relaciona los 
episodios de contestación en la zona en el pueblo de Beni Bouayach, con las revueltas 
iniciadas en 2010 en un pueblo vecino, Aït Youssef Ouali382, propias de la situación de 
marginación y del espíritu reivindicativo de la región:  
[28] 
[…] Según él, el movimiento aquí en Beni Bouayach, los movimientos sociales en 
Beni Bouayach, no están relacionados al movimiento, directamente al movimiento 
20 de febrero. Es decir, el estallido de la cólera en esta ciudad, no está relacionado 
realmente al 20 de febrero. […] hay un cúmulo, todo un cúmulo, antes incluso de 
2011. […] especialmente la revuelta de Aît Youssef Ou Ali. […] en esta región, hay 
esa cultura de la reivindicación. Esa cultura de la cólera, movilización, mediada por 
la humillación, luego ellos se sienten humillados por… los poderes públicos y, todo 
esto, hay que ponerlo por delante para comprender lo que pasó después del 
movimiento 20 de febrero.  
 
En esta región, en particular en Beni Bouayach y la ciudad vecina Taza (García-Luengos, 
2013a: 41-42), tienen lugar episodios de movilización en las que se involucra toda la 
población, en el marco de la primavera de Marruecos de sin estar vinculadas directamente 
al M20f. En Beni Bouayach, el periodo más intenso comienza en octubre de 2011 con la 
acampada en el acceso a un edificio de la ONE (Office Nacional d’Électricité) como protesta 
por el precio de la factura de la luz. Se producen al mismo tiempo otras acciones como 
cortes de carretera o presión hacia los comerciantes para que cerraran su tienda los días 
                                                 
382 Ver Comunicado de AMDH-París del 10/01/2011, “Communiqué des amis de l’AMDH Paris relatif à la répression de 
manifestations dans le nord du Maroc”. Disponible en http://amdhparis.org/wordpress/?p=24 
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de manifestación, hechos que hicieron perder el apoyo de la población (Daum, 2012b) y de 
los que miembros del M20f se desmarcan383. La protesta finaliza en la madrugada del 8 de 
marzo de 2012 cuando las autoridades ponen fin a la sentada-concentración y tienen lugar 
episodios violentos, además de contra los participantes, contra los habitantes que no 
estaban presentes en el sit-in, con el saqueo por parte de las fuerzas del orden de casas y 
tiendas384. Durante varios días la ciudad vive, según algunos medios y algunas personas 
entrevistadas, un Estado de sitio o, como indica este militante de la ANDCM y del M20f, 
como una ‘guerra civil’ entre policía y ciudadanos: 
[26] 
[…] por ejemplo en Boukidar y Beni Bouayach, cuando la policía invade la ciudad, 
roba la carne a los carniceros, roba las tarjetas de teléfono, las tarjetas de recarga 
en las tiendas del barrio, eh… ‘Teníamos el sentimiento como si un Estado que hace 
una represión contra un Estado’. Es como si fuera una guerra. Da la impresión de 
que estamos en una guerra contra o entre dos Estados. 
 
La población en general, y no solo un grupo de manifestantes, se involucra en la lucha 
contra las fuerzas del orden385.  
 
Las actuaciones desarrolladas en esta región contrarias al modo de acción del M20f, no 
suponen una ruptura total con este movimiento. Como narra uno de los entrevistados, 
miembros del Consejo Local de Alhucemas, el M20f toma como causa propia los detenidos 
en torno a los sucesos en Beni Bouayach, así como la reivindicación de una investigación 
por la muerte del activista Kamel Hassani386, y se unen a algunas de las acciones que se 
organizan en esta ciudad afines al movimiento, así lo confirman distintos miembros del 
Consejo de Apoyo entrevistados tanto de Rabat como de Alhucemas: 
[10] 
Traductor: Luego, ellos militaron en dos sentidos, hicieron la movilización en dos 
sentidos. De un lado, para liberar a los presos, aquellos que fueron detenidos; de 
otro lado para decir la verdad de las cinco personas que fueron asesinadas, que 
fueron encontradas muertas en un banco. 
 
                                                 
383 Diversas entrevistas a miembros del M20f de Alhucemas. 
384 Lakome, 04/09/2013, “Béni Bouâyach : un militant du 20 février de nouveau arrêté, deux mois après sa libération”. 
Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2320 
385 Una descripción de este enfrentamiento puede consultarse en Demain Online, 11/03/2012, “C’est la 
«guerre» à Beni Bouayach et les localités environnantes”. Se recogen escenas como: En algunos barrios, 
madres de los manifestantes ha vertido desde los tejados de sus casas agua hirviendo a las fuerzas del orden. 
Disponible en 
http://www.demainonline.com/2012/03/11/cestlaguerreabenibouayachetleslocalitesenvironnantes/ 
386 Difusión en Mamfakinch del acontecimiento y del Comunicado del Comité Central de la AMDH, 
31/10/2011: “# FEB20 - Press Release From The Moroccan Association For Human Rights Following The 




[…] Luego, él ha dicho que… que pasó en Bouayach, ellos, no están de acuerdo. 
Es decir, no están de acuerdo en relación a… cuando tú cortas la carretera y todo 
eso. Pero lo que pasó, es que había muchas detenciones en Beni Bouayach, de 
donde ellos añadieron otro dossier al de los mártires. Luego, ellos se movilizaban 
al principio solo por el dossier de los mártires [las cinco personas que murieron en 
Alhucemas], y ahora, ellos se movilizaron después por el dossier de Beni Bouayach, 
porque había detenciones enormes que llegaban incluso a dos años de prisión. […] 
a pesar de que ellos no estaban de acuerdo con lo que hacían los otros militantes 
de Beni Bouayach. […] Cuando había una marcha, cuando había marchas allí, se 
desplazaban para apoyarles. Pero cuando ellos habían sit-in en medio de la 
carretera, no vamos. No les apoyamos […] no es repertorio de acción, no una acción 
militante. 
 
Por otra parte, una característica específica de la zona rifeña es la presencia de 
reivindicaciones independentistas en ciertas organizaciones de la sociedad civil y en la 
población en general. Esta demanda no fue recogida por el M20f, que se consideraba un 
movimiento a nivel nacional, lo que llevó a algunas de estas asociaciones a abandonar el 
movimiento.  
[21] 
Porque, el movimiento 20 de febrero, se basa en todo Marruecos, y la Vía 
Democrática y la AMDH tienen la misma idea, dicen que ‘El movimiento 20 de 
febrero es el único movimiento popular que tenemos la esperanza de que cambie 
Marruecos’. […] Entonces, los otros, el discurso de los otros dice que ‘No, nosotros 
queremos un Estado de Rifeños, […]. Pero esto es el Movimiento 20 de febrero, 
[que] tiene 20 reivindicaciones. […] Y la República Rifeña, no está [entre ellas]. 
 
Para otros entrevistados, en el abandono por parte de algunas organizaciones del M20f en 
Alhucemas, no fue tan determinante el factor independentista como la filtración de 
personas del Makhzen en las asambleas debido a la asistencia a las asambleas de 
miembros del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) identificado con el Makhzen [10]. 
 
10.2.2 El Consejo Nacional y el Comité Local de Apoyo 
La composición del Consejo de Apoyo presenta diferencias en las dos zonas estudiadas. 
En Alhucemas, en relación a Rabat, se concede más importancia a la participación a título 
personal que en representación de una entidad. Además, el papel de dicho Consejo se 
restringe más a un apoyo logístico. 
[21] 
[…] a nivel de Alhucemas es particular, el Consejo de Apoyo, aquí a nivel local, no 
decide. Él aporta su apoyo logístico, como el local, prepara el local, da dinero para 
comprar las pancartas, los carteles, etc… pero los que deciden son las personas, 
las personas independientes que no forman parte de partidos políticos. […] Bueno, 




Este modo de organización, facilita las relaciones horizontales pero al mismo tiempo 
dificulta la identificación de los componentes, lo que aumenta el riesgo de infiltración del 
Makhzen. Así, según la percepción de miembros del M20f y la ANDCM, a veces las 
personas infiltradas proponían la realización de actividades que provocaran el 
enfrentamiento con las fuerzas del orden, de modo que el M20f provocara un rechazo en 
la población en general. 
[21] 
Luego eso ha dado lugar a que todo el mundo pueda unirse al movimiento 20 de 
febrero, porque estaba abierto, no estaba controlado, y de ahí que el Makhzen 
mismo envíe gente que va al movimiento para destruirlo. […] En una reunión, por 
ejemplo del movimiento 20 de febrero, […] El Consejo Nacional decide que, por 
ejemplo, el 24 de mayo es una jornada del 20 de febrero a nivel nacional. Así, 
decimos, de acuerdo ¿qué vamos a hacer? […] hay personas, por ejemplo, 
nosotros… decidimos ir a la plaza de los mártires, de Mohamed VI,… pero algunos 
dicen que ‘No, hay que ir al paseo marítimo’. ¿Por qué es esto? Es porque hay una 
intervención de la policía, para que nos peguen y de donde la gente va a tener 
miedo de nosotros, va a tener miedo del movimiento y… voilà, y de esta forma se 
creará la división. 
 
En cuanto a las organizaciones participantes en ambas regiones, como se ha señalado en 
un apartado anterior, una diferencia encontrada entre Rabat y el Rif es la mayor presencia 
en Rabat, tanto en el Consejo de Apoyo como en las asambleas, del movimiento Justicia y 
Espiritualidad. Salvo las diferencias por la presencia de esta organización, la composición 
de ambos Consejos, Local y Nacional, es similar, con una predominancia de grupos de 
izquierda progresista. En Alhucemas: 
[9] 
[En Alhucemas] el Consejo de Apoyo estaba compuesto de la AMDH, de la Vía 
Democrática, del PSU, de la Conferencia Nacional Unitaria [CNI],… de la PADS, de 
asociaciones Amazighs, de asociaciones feministas y de actores independientes; [y 
como sindicatos] la UMT, la CDT, y el Espacio Sindical Democrático (un sindicato 
regional que se llama el Espacio Sindical Democrático).  
 
La ANDCM no forma parte como entidad del Comité Local en Alhucemas, a pesar del papel 
activo de muchos de sus miembros en la organización de las marchas. Según algunas 
personas entrevistadas este Comité, no se adhirió en una primera etapa por las promesas 
de las autoridades a algunos de sus dirigentes y al mismo tiempo, porque consideraban al 
movimiento perteneciente a la pequeña burguesía. Esto no impidió que algunos miembros 
de esta asociación en Alhucemas participaran en el Consejo Nacional en Rabat 
representando a la ANDCM. 
 
En Rabat, como se ha señalado anteriormente, en una etapa inicial el número de 
organizaciones que formaron parte del CNAM fue superior a 80. Las organizaciones que 
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tomaron la iniciativa coinciden en parte con las que constituyeron el Consejo Local de 
Alhucemas. Según la descripción de este miembro del CNAM:  
Eran… la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de Marruecos, 
eran… todos los partidos de izquierda radical,... PSU, La Vía Democrática, PADS, 
CNI, las tendencias de izquierda, los trotskistas, un poco los maoístas, había 
también islamistas, Oumma, El Badi Al Hadari, JE, […]. Había también algunos 
sindicatos. Pero [solo] algunos sectores sindicales, no era la central sindical. Las 
centrales sindicales no han apoyado el movimiento 20 de febrero. Sobre todo la 
UMT,…  Pero algunos sectores de la UMT. Estaba la CDT, algunos sectores de la 
CDT. […] la UMT, […] sector agrícola, porque hay muchos militantes de izquierda 
allí. 
 
Las relaciones del Consejo de Apoyo Nacional con las asambleas de base en Rabat son 
diferentes. Este Consejo está formado por organizaciones, que influyen en cómo se 
desarrollan las asambleas del M20f, que están abiertas a toda la población: 
[22] 
Él ha dicho que, hay un Consejo de Apoyo. Compuesto por la persona número 1, 
persona número 2, persona número 3, 4… Ellas toman una decisión, se ponen de 
acuerdo para una decisión. Y cada miembro, forma parte de una tendencia política. 
Esa tendencia política tiene miembros en la asamblea general del M20f, luego ellas 
[las personas del Consejo de Apoyo] comunican la decisión a los miembros y los 
miembros de la asamblea general votan. Luego, esto comienza por el Consejo de 
Apoyo, deciden, y cada miembro…, ellos movilizan los otros miembros, de su 
partido o de su movimiento, y en la asamblea general ellos toman una decisión que 
[influye en la base].  
 
 
La relación del CNAM con los consejos locales es descrita por miembros de este como 
horizontal. Se establecen canales de comunicación a través de teléfono y mail y se realizan 
asambleas en las que se marcan las líneas estratégicas de apoyo al M20f. 
[8] 
[…] no había una relación jerárquica. Eran relaciones, si quieres, militantes, porque 
no se trata de una organización, se trata de un Consejo de coordinación. No había 
una autoridad sobre el Consejo Local, era solo,… teníamos relaciones de 
comunicación. Pero no había una jerarquía, una superioridad, una centralidad de la 
decisión. [La estrategia de funcionamiento es] por mail, comunicación por teléfono. 
Sobre todo el teléfono lo que funcionó mucho. Aseguramos una comunicación y 
logramos hacer unas… unas asambleas. Pero asambleas fueron 3 o 4. […]… Es 
justo para definir las líneas estratégicas de apoyo al 20 de febrero. 
 
Sin embargo, hay ciertas limitaciones para organizaciones de ámbito regional (y no 
nacional) ya que, si bien pueden ser miembro del CNAM, no pueden pertenecer al Comité 
de Seguimiento del M20f, un órgano que actúa a modo de junta directiva del CNAM [8]. 
Este hecho puede llevar a la conclusión de que, si bien se establecen vías de comunicación 
horizontales de centro-periferia, a través de la relación del CNAM con los Consejos 




La comunicación entre las estructuras de Rabat y la periferia no se hace únicamente 
entre el CNAM y los Comités Locales, sino que también se organizan encuentros a nivel 
nacional de jóvenes que participan en las asambleas, apoyadas desde el CNAM: 
[8] 
Porque incluso en las reuniones de jóvenes había una coordinación a nivel nacional. 
Hemos asegurado esa coordinación nacional. Luego, estaba Rabat que decide 
hacer una actividad tal, Casablanca… Nosotros reunimos las informaciones y 
hacemos salir un escrito, como esto, e intentamos hacer una estrategia. No, 
Casablanca va a salir el trece, Casablanca, Rabat según los slogans son los 
detenidos políticos…, luego, llamamos a las otras coordinaciones a escala local, 
para hacer lo mismo que en Casa y en Rabat. Es eso, es un trabajo de seguimiento, 
de tratamiento de la información, y de difusión de información, y de informar 
después. Tras cada acontecimiento hacemos un informe. Teníamos antenas a 
escala local. Aseguramos ese pequeño trabajo.  
 
La escasa representación de organizaciones locales en el CNAM es considerada natural 
por parte de miembros del M20f y de la ANDCM de Alhucemas, ya que consideran que el 
M20f es un movimiento nacional y que por tanto es normal que en el Consejo Nacional 
estén representadas aquellas organizaciones sociales y políticas que tienen 
representación a nivel nacional. 
[20] 
[El Consejo de Apoyo] está compuesto por actores políticos, por ejemplo, el 
secretario general de un gran partido político, la presidenta de la AMDH, luego no 
hay una… él ha dicho que para nosotros no es interesante tener cada ciudad 
representada, son los cuadros políticos, los grandes cuadros políticos, las grandes 
asociaciones, las que son representadas allí.  
[El hecho de que los representantes de grandes partidos políticos sean de Rabat y 
no del Rif] no nos molesta. […] El M20f es un movimiento que llevaba slogans a 
nivel nacional, que afectan a todos los marroquíes, no hay un problema sobre si el 
centro, el Rif… están representados o no, sino que lo que es importante son las 
reivindicaciones que conciernen todos los marroquíes.  
 
Para este militante, la dificultad que presentó dicho comité es que se centró más en 
personas que en partidos políticos y que por tanto, el M20f careció de una estructura sólida, 
lo que le perjudicó en su durabilidad. 
[20] 
Él ha dicho también que el Consejo de Apoyo estaba compuesto de líderes políticos 
que forman parte a menudo de la izquierda y, por tanto, esos líderes políticos tienen 
una credibilidad, de cara a todos los marroquíes. Pero él ha dicho, el problema es 
que […] el movimiento no se basó sobre organismos políticos, sino sobre personas 
políticas, lo que dio lugar a la muerte de este movimiento. Es decir, que no estaba 
protegido, de hecho. A menudo se presentaban a título personal, los grandes líderes 
políticos, se presentaban a título individual, ellos apoyan el movimiento, pero no 
había un marco bien estructurado que pudiera proteger el movimiento y que pudiera 





10.3 El movimiento Justicia y Espiritualidad en la primavera árabe marroquí 
Una de las organizaciones cuya presencia y abandono ha causado mayor impacto en el 
curso de las movilizaciones de 2011, es Justicia y Espiritualidad (JE), movimiento islamista 
no legalizado, que cuenta con gran número de seguidores y una organización fuertemente 
estructurada. La participación de JE en el M20f es discreta en una primera fase, de forma 
que intenta no ser demasiado visible y dosifica incluso su participación en las marchas 
(Rachik, 2012: 55) para respetar la diversidad del movimiento contestatario y no alimentar 
dudas sobre una eventual apropiación islamista de la manifestación (Tourabi y Zaki, 2011: 
100). Sin embargo (Rachik, 2012), en las marchas del 19 de junio y del 3 y 10 de julio, se 
produce una participación masiva de miembros de este movimiento teniendo como 
objetivo, en el caso de las dos últimas, compensar la masa de protestatarios que se 
retiraron tras la aprobación de la Constitución387.  
 
Las personas entrevistadas destacan que los jóvenes de JE participaron desde una 
perspectiva institucional. Esta activista del M20f de Rabat expresa así la diferencia de los 
jóvenes de JE con los del movimiento Baraka también de corte islamista 
[3] 
Respecto al movimiento Baraka, eran jóvenes del PJD que participaban en el M20f, 
incluso aunque el partido hubiera prohibido a sus miembros salir el día 20 de 
febrero. […] Respecto a los jóvenes de Al wa Al Ihssane, de JE, no estaban allí en 
tanto que personas sino como Jama’a [JE]. Es decir, que el día en que JE decidó 
dejar el movimiento, aunque había jóvenes que consideraban que debían quedarse 
[…] obedecieron o bien respetaron la elección de su grupo. 
 
Según participantes en las asambleas del M20f de Rabat-Salé, en las reuniones del M20f 
mantenidas durante 2011, el 40% de los asistentes eran miembros de JE. La adhesión de 
este movimiento al M20f, fue utilizada para atacar su imagen, ya que algunos consideraban 
que dos corrientes que defienden posturas incompatibles como son la izquierda radical y 
la islamista no podían construir nada de forma conjunta388. Uno de los militantes de los 
Cuadros Superiores entrevistados menciona esta disparidad entre los componentes como 
un elemento que frenó en la etapa inicial al Movimiento de Diplomados en Paro a unirse a 
las marchas. Este militante señala que con el M20f por primera vez en Marruecos se ve 
                                                 
387 Entre los grupos que abandonan el movimiento tras el referéndum, estaría el grupo Baraka (¡Basta!), 
formado por jóvenes cercanos al PJD (Hammoudi, 2012: 216). 
388 Libération, 4/3/2011, “Al Adl noyaute le 20 février” (Justicia y Espiritualidad se apropa del 20 de 
febrero). Disponible en http://www.libe.ma/_a17495.html?print=1 
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que JE y los salafistas se sientan en una misma mesa con la izquierda y que a partir de 
aquí se veía que no iban a ir lejos389.  
Entre las diferencias de este movimiento con otros grupos señaladas a lo largo de las 
entrevistas estarían el diferente proyecto político, ya que JE defiende el califato, el papel 
de la mujer y la relación de JE con EEUU390. 
 
Estas diferencias fueron objeto de debate en el interior del movimiento y entre los partidos 
de izquierda radical que formaban parte del CNAM, PSU y Vía Democrática, se 
mantuvieron distintas posturas. Así, esta militante del M20f señala que: 
[2] 
Por ejemplo, el PSU, ellos estaban en contra de la coordinación con JE. La Vía 
Democrática veía que JE era una fuerza numérica, indispensable, una fuerza 
política que hay en la calle y que no se puede hacer nada sin ellos por lo que hay 
que coordinarse con ellos. 
 
Según esta militante, la decisión final de movilizarse junto a JE estuvo influenciada por el 
éxito de las movilizaciones en Egipto y el paralelismo establecido entre JE y movimientos 
islamistas de ese país: 
[2] 
[…] ellos estaban muy influenciados por la experiencia de Egipto, pues los 
hermanos musulmanes y la izquierda allí eran grandes apoyos y ellos superaban 
las divergencias ideológicas.  
 
Los componentes de ambos extremos, izquierdistas/islamistas, eran conscientes de que 
las diferencias existentes que les llevarían a calificarse mutuamente de ateos-laicos vs 
oscurantistas-hermanos musulmanes, solo beneficiarían al Estado, por lo que dirigen las 
estrategias a salvar estas distancias. Entre las fricciones creadas podemos considerar, de 
                                                 
389 No hay una homogeneidad respecto al M20f entre los grupos cuya identidad está marcada por el carácter 
religioso. El posicionamiento del PJD no es claro: oficialmente se opone al M20f, pero los jóvenes de este 
movimiento (Baraka) y representantes de alto nivel del partido participan en algunas marchas. El movimiento 
Justicia y Espiritualidad, apoya el movimiento hasta diciembre de 2011. En Rabat su presencia es determinante, 
llegando a representar aproximadamente un 40% (militante del M20f). Según un miembro del Comité de 
Seguimiento, los grupos islamistas que apoyan el M20f, y que incluso pasan a formar parte del Consejo de 
Apoyo, son los que considera ‘los islamistas próximos a la izquierda’. La oposición de ciertos grupos islamistas 
en determinados momentos clave, es manipulada por el Makhzen. Así, podemos citar la singularidad de una 
manifestación política de una cofradía sufí (cita de Maâti Monjib) y la contra-manifestación a favor del 
referéndum constitucional de los imanes de mezquita, pertenecientes al Ministerio de Asuntos Religiosos 
(miembro del Comité Local de apoyo al M20f de Alhucemas). 
390 Como signo de la relación JE-EEUU, ver la noticia publicada en Lakome el 16/06/2011. “Répression des 
manifs du 29 mai: Les américains n'ont pas apprécié. Entretien avec la diplomate américaine Tamara Wittes.”: 
“Sobre las relaciones que mantienen la administración de US y el Movimiento de justicia y espiritualidad, ella 
afirma que ‘esos encuentros son normales y se inscriben en el marco de escucha de los diferentes actores 
políticos y asociativos de Marruecos. No tienen por objetivo presionar a los marroquíes para imponer a los 
islamistas. Son los ciudadanos quienes elegirán quién gobernará a través de las elecciones y las 
instituciones.”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/480. 
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un lado las políticas, encontrando tres tendencias enfrentadas. Así, esta activista del M20f 
que fue líder durante la celebración de las asambleas, señala que: 
[2] 
Pero cuando miras los proyectos, la Vía Democrática, son republicanos en su 
proyecto, JE es el califato, PSU la monarquía parlamentaria, los otros jóvenes entre 
ellos es sobre todo el entusiasmo pero no politizado. Luego, para reunir al 
movimiento alrededor de un slogan, porque hacen falta las demandas políticas, 
porque es un movimiento político, y el acuerdo entre sus componentes sobre la 
base de demandas económicas y sociales y se pasa por alto la fractura política, 
cada uno guarda sus posiciones, el movimiento se refuerza y si ocurre algo en el 
país, cada uno tiene sus perspectivas políticas. 
 
Sin embargo, añade, si cada partido exponía cuáles eran sus demandas, JE no ponía 
límites en cuanto a sus reivindicaciones políticas y se centraba en demandas económicas 
y sociales. Según esta militante este silencio en cuanto a su objetivo, era debido a que ellos 
no quieren declarar el objetivo político de ese movimiento.  
 
Si al acuerdo político se llega a partir del ‘silencio’ de JE en cuanto a sus aspiraciones, el 
acuerdo en aspectos religiosos se consigue sobre un consenso de mínimos, de modo que 
JE se comprometía a no llevar slogans religiosos y la izquierda a no hacer demandas laicas. 
Sin embargo, este equilibrio se rompe debido a divergencias en cuanto al enfoque de 
género de cada tendencia. Así, esta militante del M20f describe la siguiente escena 
significativa: 
[2] 
Pero la divergencia se hace notar en el momento entre los islamistas y los 
izquierdistas, respecto al tema de la mujer. En un momento dado en una 
manifestación en [el barrio] Akkari se llevaba una pancarta que decía “No hay 
liberación de la sociedad sin liberación de la mujer”, y los jóvenes de JE vinieron y 
nos la quitaron, nos dijeron ‘no, no nos hemos puesto de acuerdo en esto’.  
 
En cuanto al papel de las mujeres de JE, durante las reuniones del M20f participan 
únicamente la sección masculina de este movimiento y se unían únicamente en las 
marchas [3, 6]. Las militantes femeninas del M20f entrevistadas señalan que durante las 
reuniones ellas no se sintieron discriminadas por motivos de género, aunque los miembros 
de JE, a veces “cuando le hablabas, no respondían” y a veces sentían que no se ponía 
objeto a la participación de mujeres en las asambleas “por la fuerza de la situación”. 
 
La participación de JE en el M20f comienza casi con sus inicios y finaliza el 18 de diciembre, 
algo después de la victoria en las elecciones generales del partido de corte islamista Partido 
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Justicia y Desarrollo (PJD)391. Las explicaciones de la retirada de JE del M20f en diciembre 
de 2011 son diversas. Algunos miembros del propio movimiento JE, según un activista de 
los Cuadros Superiores y ex militante del M20f entrevistado, la atribuyen a dos condiciones:  
[14] 
Él ha dicho que se retiraron por dos condiciones. La primera relacionada con los 
partidos de izquierda, porque decían, JE decía que los partidos de izquierda se 
habían aprovechado de la fuerza del movimiento JE, en el marco del M20f; y la 
segunda condición es que el M20f, está bien, ha alcanzado sus objetivos, mientras 
que nosotros, JE, no queremos volver a estar en confrontación con el Estado. Es 
decir, como lo que ocurre ahora en Siria. 
 
Esta última es la explicación más extendida e iría unida a que, una vez en el gobierno el 
partido de corte islamista PJD (Partido Justicia y Desarrollo), quiso abandonar la arena 
contestataria para no poner trabas a un posible proceso de legalización. Sin embargo, 
varias personas entrevistadas discrepan de esta teoría pues el PJD es un partido pro-
makhzen y consideran que es poco probable que “JE haya querido hacer ese regalo al 
Makhzen”392. Como explicaciones alternativas, se señala que la retirada de JE pudo ser 
debida al temor de esta organización a “mostrar su debilidad al Estado” ya que el M20f 
había sido altamente controlado, hecho que conlleva la introducción de infiltrados entre sus 
militantes, y por tanto sería fácil así que se diera a conocer “qué pasa en el interior de JE” 
[14] o que JE sintió que sus adherentes comenzaban a comprender lo que era la 
democracia [2].  
 
En todo caso, su salida tuvo un gran impacto en la evolución posterior del M20f, como 
narra este militante del M20f: 
[5] 
De hecho, el M20f tiene dos fases, antes y después de la salida de JE. Después de 
su salida, en diciembre de 2011, después de las elecciones, aquí el movimiento 
comenzó a ser menos dinámico, los problemas comenzaron, volvíamos sobre 
nuestros pasos, hasta 2012, cuando estuvimos en ‘el punto de partida’. En 2013 no 
había nada. Nosotros en Tánger teníamos la costumbre todo el año de ir a 
manifestaciones, a veces eran 50000, pero después de la salida de JE, llegó el 
gobierno de Benkirane, etc., salíamos, éramos 100 o 200, […] Luego, hasta 2012 
el movimiento era fuerte, después perdió la fuerza.  
 
                                                 
391 Comunicado de JE: “Al Adl Wal Ihsane décide la suspension de sa participation au mouvement 20 
février” del 18 de diciembre de 2011. Disponible en http://www.aljamaa.net/fr/document/4134.shtml 
392 Un hecho que muestra la mayor oposición al Makhzen de JE que de PJD, es la marcha celebrada en Rabat 
en agosto de 2013 contra la represión del ejército egipcio en la que participaron 10000 personas de distintas 
organizaciones islamistas (principalmente JE, los salafistas y el MUR, brazo ideológico del PJD) y que no 
contó con representación del PJD, que se posicionó a favor del golpe de Estado egipcio del 03/07/2011. Ver 
Lakome, 18/08/2013, “Rabat : 10 000 personnes manifestent contre le pouvoir égyptien, les ministres PJD 
absents”. Disponible en http://www.maghress.com/fr/lakomefr/2271. 
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Por parte de JE, uno de sus miembros ex activista del M20f393, expone como aspectos 
positivos de la participación de su movimiento en las marchas del M20f, que le permitió 
interactuar con ‘las masas’ e interiorizar las necesidades y problemas de los habitantes. En 
cuanto a la retirada en diciembre de 2011 señala de forma general que lamenta el hecho 
de que ciertos activistas de izquierda ‘no hayan sido capaces de transcender las diferencias 
políticas’ y denuncia la infiltración de personas de las fuerzas del orden en el M20f. Destaca 
tres motivos que llevarían a la retirada de este movimiento: la limitación de las demandas 
de los militantes del M20f; la voluntad de dar al movimiento una identidad que está en 
conflicto, de forma provocativa, con la identidad del país; la consideración de que el M20f 
no tenía más rol que jugar.  
 
10.3.1 El Movimiento de Diplomados en Paro y Justicia y Espiritualidad 
La presencia numérica de JE es importante, además de en el M20f, en el Movimiento de 
Diplomados en Paro. El diferente posicionamiento de estos dos últimos movimientos en 
algunos periodos de 2011 hace que la postura tomada por JE suponga especial interés. 
Así, cuando la inmensa mayoría de los diplomados en paro abandona el M20f tras la firma 
el 20 de julio de 2011 de un acuerdo con el Estado, y bajo la amenaza estatal de no ser 
beneficiarios de puestos de trabajo en el caso de seguir participando en las marchas del 
M20f, cabe preguntarse cuál es la decisión de los jóvenes diplomados en paro miembros 
de JE. No ha sido posible entrevistar en el marco de esta investigación a ningún miembro 
del movimiento JE, el estudio de sus opciones se realiza a partir de las opiniones de 
miembros del M20f y del MDP. 
 
Tanto los militantes del M20f como del MDP coinciden en que el funcionamiento de JE es 
a partir de órdenes directas desde sus líderes, por tanto su participación en el M20f se 
mantuvo a pesar de la retirada masiva de otros miembros de los Cuadros Superiores, ya 
que la consigna oficial de la organización era continuar participando. Esta actitud no supuso 
una desobediencia a decisión de las coordinaciones de Cuadros Superiores, pues la 
exigencia del Estado en el PV (Acuerdo) del 20 de julio de 2011 era no participar en las 
marchas del M20f representando a los Cuadros Superiores como movimiento. Aun así, los 
participantes eran sometidos a control por parte de las autoridades si participaban en las 
                                                 
393 Telquel, 12/05/2014, “Le mouvement du 20 février vu par Al Adl Wal Ihsane” (El movimiento 20 de 
febrero visto por Justicia y Espiritualidad). En el artículo se hace referencia a la entrevista realizada a Khalid 




marchas y se arriesgaban por tanto a ser señalados por los poderes públicos como 
simpatizantes del M20f y perder oportunidad en la adquisición de un empleo.  
 
Del mismo modo, una vez que JE anuncia la retirada del M20f, todos sus miembros lo 
abandonan, a pesar del apego emocional que pudieran tener: “Hay incluso quienes lloraron 
el primer aniversario del M20f, […] ellos estuvieron con nosotros en la preparación de todo, 
pero no podían salir el 20f. Es así, no tenían elección” [6]. Vemos por tanto que, en este 
caso de multi-pertenencia, en general, la identidad religiosa de los jóvenes de JE ha 
prevalecido frente a la identidad corporativa, representada por los Cuadros Superiores, o 
la identidad política-ideológica, representada por el M20f.  
 
Si JE toma un papel de responsabilidad en el M20f, formando parte del CNAM, la presencia 
de los jóvenes de JE en los CS es considerable numéricamente pero no en cuanto a su 
representación en órganos de poder, uno de los Cuadros Superiores entrevistados que 
señala, además, que la posición de los miembros de JE no era muy clara en relación a los 
debates planteados en el interior de los CS respecto a si unirse o no al M20f, en la etapa 
anterior a las elecciones legislativas. 
[15] 
Su presencia ha sido remarcable, pero no estaban en el comité directivo, no tenían 
posiciones muy claras. Hay quien vota para unirse al movimiento 20f, hay quien no 
vota, estaba difuso, no estaba muy clara su posición. 
 
La presencia de JE en la ANDCM varía según la localidad pero era en general más reducida 
que en los Cuadros Superiores. Además, también hay diferencias en cuanto al abandono 
del M20f una vez anunciada oficialmente la retirada de JE en diciembre de 2011. Así, en 
Nador por ejemplo, uno de los miembros de la ANDCM entrevistados, señala tres 
situaciones:  
[19] 
Ellos salieron, ellos salieron, del M20f en tanto que JE, pero, los miembros de JE 
que eran también miembros de la ANDCM, participaban cuando la ANDCM 
participaba en las manifestaciones del 20f. Hay categorías que estuvieron obligadas 
de seguir las instrucciones nacionales de JE, ellas estaban obligadas a salir de la 
ANDCM. A nivel de la ANDCM, incluso si no se está de acuerdo con una elección, 
se está obligado de seguir la elección mayoritaria y tú tienes, por supuesto, el 
derecho de criticar […]. Hubo tres casos. Hubo quien salió de la ANDCM, hubo 
quien participó en el marco de la ANDCM, pero no en tanto que miembro de JE […] 





Los Movimiento 20 de febrero y de Diplomados en Paro no tienen identidades paralelas, 
sino que cuentan con puntos de encuentro. Durante el primer año, y tal como señalan 
algunas personas entrevistadas debido a la falta de formación política de sus líderes, los 
acercamientos que se producen de los CS al M20f, no responden a un alineamiento de 
ambas identidades sino a la persecución de beneficios materiales. Estos acercamientos 
son efectivos debido a la fortaleza coyuntural del M20f, que lleva al Estado a hacer 
concesiones a los CS, pero parte de los éxitos obtenidos se quedan en promesas. Los 
resultados relativo fracaso de este episodio, que supone para muchos de estos CS una 
primera experiencia de negociación política, llevan por tanto a un aprendizaje y a tomar 
conciencia de que las reivindicaciones del M20f son más fuertes que las del movimiento de 
los parados, hecho que desemboca en un cambio de estrategia a partir de 2012. Así, 
introducen slogans del M20f en sus actos de protesta y participan en actos convocados por 
este movimiento. Por su parte, el M20f mantiene una actitud de acercamiento a los CS a 
través de apoyo jurídico, defensa de detenidos y reivindicación de justicia en los casos de 
personas fallecidas presumiblemente a causa de las fuerzas del orden o baltagias, que en 
algunos casos son miembros también el M20f.  
 
La ANDCM se muestra más próxima al M20f tanto por la universalidad de sus objetivos 
(empleo para todos) y de sus adherentes. Este mayor alcance de los objetivos no es 
señalado sin embargo como suficiente por algunos activistas del M20f que expresan que 
no comparten la identidad ‘dignidad=empleo’ y ponen el acento en la necesidad de cambios 
estructurales. En la periferia se lleva a cabo clara de la implicación y trabajo conjunto de la 
ANDCM con el M20f. No se tiene constancia sin embargo de una apuesta institucional clara 
de la ANDCM por el M20f ni a través de las entrevistas realizadas ni en las conclusiones 
del análisis de prensa. Entre los testimonios recogidos por uno de sus líderes y que pueden 
justificar esta falta de apoyo institucional, se señala que no encontraban las condiciones 
adecuadas de concienciación en la población para, elevar una reivindicación muy fuerte, 
más que el empleo. 
 
El movimiento Justicia y Espiritualidad, ofrece un claro apoyo institucional desde la primera 
etapa. Sin embargo, el papel desempeñado por los miembros de este movimiento 
pertenecientes al mismo tiempo a los CS, no responde a la existencia de un alineamiento 
con el M20f, ya que, más allá de debates de mayor amplitud como el papel de la mujer o 
el sistema político (califato, república o monarquía), en etapas clave de negociación de los 
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CS con el Estado, las personas entrevistadas no expresan un posicionamiento de estos 




CAPÍTULO UNDÉCIMO: CONCLUSIONES GENERALES 
 
La exposición realizada en los anteriores capítulos, nos permite acercarnos a la evolución 
de la relación de los movimientos M20f y MDP a lo largo de estos cinco años que ha venido 
marcada por la actuación estatal. Dedicamos este capítulo a ofrecer una síntesis de las 
pautas que han marcado esta relación, deteniéndonos al mismo tiempo en las 
consecuencias de la pertenencia múltiple de miembros de estos movimientos. Se analiza 
también cuál ha sido el impacto del M20f en la sociedad marroquí, cuáles son los elementos 
identitarios de este movimiento que han favorecido este impacto y cuál el papel de la 
dimensión emocional. 
 
La sociedad civil organizada marroquí ha sabido dar un paso adelante en la coyuntura de 
apertura presentada en 2011 en la región OMNA. Este avance ha sido posible gracias a la 
existencia previa de un tejido asociativo, especialmente el configurado en torno a la 
defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la existencia previa de una cultura de 
protesta en la calle, debido en parte a las frecuentes manifestaciones del MDP, favoreció 
la incorporación del ciudadano medio a las movilizaciones. El núcleo iniciador del M20f, 
posiblemente siguiendo los pasos de movimientos homólogos en países vecinos, tal como 
señalan algunos autores, opta por una identidad abierta e inclusiva. Apuesta de esta forma 
por la construcción de una supra-identidad e introduce nuevos códigos culturales en la 
forma de protesta y en la relación con las autoridades. Los efectos de las acciones de un 
movimiento de este tipo deben ser consideradas a largo plazo, si bien en los casi cinco 
años que han pasado tras su aparición, podemos hablar de un cambio sustancial en la 
sociedad marroquí. 
 
En el estudio se han tenido en cuenta las distintas etapas que, con un escenario de la 
región OMNA soplando en diferentes direcciones a lo largo del periodo estudiado, han 
venido marcadas en unas ocasiones por el protagonismo de la movilización social y en 
otras por la actuación estatal. El Makhzen ha combinado la utilización de estrategias 
blandas y duras. En momentos de máxima participación y observación internacional ha 
puesto en marcha mecanismos como la difusión de la imagen de Excepción Marroquí, la 
concesión parcial de cambios, la creación de confusión respecto a la imagen de los 
activistas, la cooptación de líderes y de colectivos, la recogida de información de los líderes 
a partir de su red jerárquica, o la organización de contra-manifestaciones. Estos 
mecanismos han dado un giro cuando la movilización ha disminuido su fuerza y los medios 
de comunicación internacionales han cambiado el foco de su atención, o en lugares de la 
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periferia en los que estos medios no han estado tan presentes, y así, en estos casos, la 
actuación del Estado se ha basado en la represión violenta de eventos de protesta, tanto 
por medio de la policía como a través de baltagias, causando heridos graves y muertes394, 
amenazas, intimidación y detención injustificada de activistas, prohibición de eventos y de 
emisiones televisivas o cierre de periódicos. Con las medidas de concesión y ‘aperturistas’ 
anunciadas, el Makhzen marca en gran parte el ritmo de la movilización y además 
establece un calendario de estaciones que van deshaciendo las distintas alianzas: 
liberación de presos políticos el 14 de abril (salafistas), referéndum constitucional el 1 de 
julio (USFP y Baraka), acuerdo del 20 de julio (CS) y victoria electoral del PJD el 25 de 
noviembre (JE).  
 
La construcción de la identidad colectiva del M20f se ha caracterizado por la producción de 
nuevos códigos culturales. Entre estos códigos culturales destaca la apuesta por el carácter 
pacífico en las movilizaciones. Las noticias analizadas muestran que tras las primeras 
movilizaciones, en las que agentes de las fuerzas del orden resultan heridos a causa de 
los manifestantes, a partir de marzo de 2011, esas agresiones desaparecen. De la misma 
forma, uno de los coordinadores del movimiento en Alhucemas entrevistado, atribuye los 
actos violentos de la primera marcha a la identificación, por una parte de la población, de 
‘protesta social’ con ‘violencia’, modo de actuación en el que se introducen cambios con 
las movilizaciones del M20f. Otro cambio que ha caracterizado las movilizaciones en 2011 
es la inclusividad expresada a través del respeto a la divergencia en las asambleas y que 
permitió la emergencia de una meta-identidad, si bien no llegó a cristalizar y a conservar 
así todos los actores que contempló en una primera etapa. Esta meta-identidad ha 
contemplado la actuación conjunta de la izquierda radical y grupos islamistas, fenómeno 
que había contado únicamente con ciertos precedentes como en las Tansiqiyat, y que 
supuso una amenaza para el Estado. El uso de las NTICs, que se multiplica en Marruecos 
a partir de la Primavera del Magreb, constituye también un elemento identitario. La 
denominación de ‘los jóvenes facebookeros’ en referencia al núcleo del M20f, la creación 
de sitios web de seguimiento de las acciones del movimiento (Mamfakinch) o de hashtag 
(#Guantemara, #Freekoulchi, #Danielgate), son una muestra de ello.   
 
Además de estos nuevos códigos culturales, el propio movimiento se ha convertido en un 
nuevo símbolo, identificado con un Diwan Al Madalim, por el que la gente pregunta cuando 
ve vulnerados sus derechos. Este nuevo símbolo ha permitido disminuir el coste de la 
                                                 
394 Las investigaciones sobre las causas de estas muertes no han concluido aún. 
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participación, y otros activistas entrevistados atribuyen a ‘el espíritu del 20 de febrero’ el 
desarrollo de protestas que han aglutinado a una población plural en posteriores campañas 
y del mismo modo, las noticias analizadas del periódico Libération recogen eventos de 
protesta que, a pesar de no ser convocados directamente por el M20f, guardan una relación 
directa, bien por la forma o por ser realizadas en fechas cercanas a la aparición de este 
movimiento395 o significativas como el aniversario396. 
 
Desde su aparición, el M20f se identifica, tal como expresan sus slogans, como un 
movimiento en conflicto con el sistema, e incluye esta característica en el mínimo común 
denominador entorno al cuál se agregan distintos actores. Justicia y Espiritualidad apoya 
el M20f en una primera etapa y manifiesta también un carácter conflictivo. Sin embargo, no 
hay constancia de que transmitiera a los CS que eran al mismo tiempo miembros de JE, 
indicaciones para que no procedieran a la firma del acuerdo del 20 de julio de 2011, por el 
que estos grupos se comprometieron a no apoyar al M20f bajo las promesas de puestos 
de trabajo y que resultó clave en la pérdida de fuerza de este movimiento. De este modo, 
a pesar del carácter conflictivo con el régimen de JE en la etapa preelectoral, su apoyo al 
M20f fue parcial. Además, en diciembre de 2011, tras las elecciones y, según la hipótesis 
más aceptada debido a la victoria del partido de corte islamista PJD, deja de compartir el 
carácter conflictivo, y se retira del movimiento. Los tradicionales impedimentos que el 
Estado había puesto para que este partido obtuviera la mayoría electoral, llevan a pensar 
que, el dejar hacer en la victoria del PJD se trate de una de las estrategias blandas 
estatales. De este modo, permitiendo un cauce abierto a la democracia obtiene un doble 
beneficio, reforzar la imagen de gestión democrática de la primavera marroquí, la 
Excepción marroquí y, de forma indirecta, la cooptación de JE.  
 
En el caso del MDP, el grupo de Diplomados en Paro de Cuadros Superiores, mantiene 
una identidad no conflictiva con el sistema a lo largo de 2011 a pesar de que sus eventos 
de protesta contemplan episodios violentos. Sus reivindicaciones durante el primer año no 
persiguen cambiar el sistema, circunstancia que cambia en 2012, una vez el nuevo 
gobierno declara ilegítimo el acceso directo al funcionariado público. A partir de esta fecha 
                                                 
395 Ver, por ejemplo, las movilización en Khouribga contra la empresa explotadora de Fosfatos (Libération, 
17/03/2011, “Ce qui s’est passé à Khouribga : Un ‘Mardi noir’ sur fond de protestation, de violence et 
d’arrestation”) o en Taza, contra la subida de la factura de la luz y del agua (Libération, 09/02/2012, “Quelques 
jours après les émeutes qui l’ont secouée : Taza pensé ses blessures”). 
396 Ver en Libération, 21/02/2012, “Devant le Parlement, les Marocaines manifestent contre la discrimination: 
Le gouvernement Benkirane sommé de créer l’Instance de la parité”, que describe: ‘Procedentes un poco de 
todos lados de Marruecos, estas marroquíes en búsqueda de derechos, de dignidad y de justicia han celebrado 
a su forma el primer aniversario del Movimiento 20 de febrero’. 
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estos grupos de diplomados en paro dan un giro en su identidad e incorporan signos 
culturales del M20f dando un paso a la conflictividad y alineándose con este movimiento. 
Este cambio se produce en un momento desacompasado y varias personas entrevistadas 
opinan que la actuación de los Diplomados en Paro hizo fracasar la movilización del M20f 
[5, 21]. La ANDCM defiende un discurso conflictivo con el sistema, no son cooptados de 
una forma abierta como en el caso de los CS y mantienen su apoyo al M20f, destacando 
su actividad en las zonas de la periferia, donde se convierten en ocasiones en los 
principales dinamizadores. Sin embargo, no se ha constatado un apoyo institucional fuerte 
del que haya quedado constancia documental, al mismo tiempo que los discursos 
expresados en las entrevistas no confirman de forma contundente dicho apoyo.  
 
Ambos movimientos, MDP y M20f, más allá de las actuaciones que han llevado a un 
desenlace determinado de los acontecimientos, han estado insertos en una relación 
dialéctica. La ‘conquista de la calle’ conseguida por los Cuadros Superiores en los años 
anteriores al estallido de la Primavera del Magreb, precedida al mismo tiempo del activismo 
político de la ANDCM desde los ‘90s, disminuyó el coste de la protesta y favoreció así el 
comienzo de las movilizaciones de 2011. El M20f supo retomar estos códigos que 
formaban parte de la cotidianeidad marroquí dando el giro necesario para dar cabida a una 
pluralidad de actores sociales. Del mismo modo, la base social existente gracias a las 
distintas antenas de la ANDCM ha favorecido la configuración de una identidad del M20f 
descentralizada. Recíprocamente, el MDP experimenta cambios a partir de 2012, que cabe 
deducir que son bajo influencia de las nuevas movilizaciones. La ANDCM realiza acciones 
de denuncia del sistema, no centradas únicamente en el empleo397 y el número de sus 
adherentes se incrementa sustancialmente durante 2011, los CS incorporan slogans 
utilizados por el M20f, y los distintos grupos de Diplomados en Paro organizan por primera 
vez una marcha conjunta en octubre de 2013. El acercamiento del MDP al M20f a partir 
2012 ha estado favorecido por la actitud abierta de este movimiento con el MDP, con el 
asesoramiento jurídico ofrecido a jóvenes detenidos y la participación en la marcha de 
octubre de 2013. 
 
La concepción de la participación como provisional y no como un deber ha caracterizado 
igualmente al M20f. Como señala [3F] la llamada a las asambleas generales se hacía en 
Internet, se decía el lugar y la hora, toda persona podía venir. Esta flexibilidad ha permitido 
la asistencia de personas a título individual cuyo grupo de referencia se había mostrado 
                                                 
397 Como la ocupación del supermercado Marjane en abril de 2011 como protesta por el funcionamiento del 
sistema económico y la pérdida del nivel adquisitivo citada en capítulos anteriores. 
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contrario al movimiento (grupo Baraka, juventudes del USFP) y la recuperación de grupos 
que abandonan el movimiento en ciertas etapas, como el caso de los CS.  
 
Las emociones que han llevado a participar a la población se han visto influenciadas por 
las etapas definidas por el Estado y han sido diferentes en el centro y en la periferia. En 
una primera etapa, la indignación unida al entusiasmo de ver posible la realización de 
cambios demandados desde décadas atrás, llevó de forma masiva a la participación. El 
centro (Rabat-Casablanca), se caracterizó por una mayor participación de la clase media, 
motivada por los sentimientos de privación relativa. En cambio, la estrategia de los líderes 
del movimiento de acercamiento a los barrios populares no tuvo el éxito esperado, en parte 
por no conseguir superar el efecto desmovilizador de los años de plomo en su población. 
Este efecto si aparece a medio plazo, con la ampliación del perfil socio-económico del 
activista político a personas procedentes de barrios humildes y zonas rurales apartadas, 
como declara la expresidenta de la asociación AMDH. La composición de la movilización 
fue diferente en el Rif. Aquí, la cólera y la indignación por las humillaciones vividas 
históricamente y el sentimiento de discriminación territorial e identitaria, llevó a una 
participación generalizada de todas las capas sociales desde el comienzo.  
 
La construcción identitaria se ha realizado también en torno a la carga emocional 
unificadora por la reivindicación de justicia ante represión, detenciones injustificadas y 
muertes de activistas en el marco de la primavera marroquí. Este elemento ha sido 
considerado en las entrevistas realizadas como nexo de unión con los diplomados en paro, 
en particular en los casos del activista de la ANDCM y el M20f asesinado en Beni Bouayach 
presuntamente por un baltagia en octubre de 2011 y el joven de los CS autoinmolado en 
enero de 2012, como medida de presión por el bloqueo de la policía para la llegada de 
alimentos durante la ocupación de locales del Ministerio de Educación.  
 
La dimensión emocional, ha sido utilizada por parte del sistema con un fin desmovilizador., 
además de con el fomento del miedo por medio de la represión e intimidación en sus 
diversas formas antes señaladas, con otras estrategias. Así, por una parte se ha reforzado 
el sentimiento de gratitud entre los sectores populares hacia la figura real representada 
como Rey de los Pobres, con el aumento de micro-proyectos concedidos por la institución 
real INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). Del mismo modo, se ha promovido 




El M20f ha potenciado dinámicas de movilización, que ya habían sido introducidos por otras 
organizaciones en los años precedentes y que rompen con los movimientos sociales 
clásicos. La participación abierta en las asambleas generales, consecuencia de la 
concepción de la participación como provisional y no como un deber, ha posibilitado  la 
articulación de esta nueva identidad y en ellas se ha gestionado la diversidad alcanzando 
el consenso en un mínimo denominador de ciertos slogans (fin de la corrupción, liberación 
de presos políticos, derechos sociales) y decisiones (boicot al referéndum constitucional y 
a las elecciones legislativas); manteniendo una actitud tolerante ante ciertas diferencias 
(igualdad de género); y optando por el silencio en aspectos de amplia divergencia entre las 
organizaciones participantes, como el sistema político (califato/monarquía 
parlamentaria/república) o religioso (Estado religioso/laico). En la apuesta por esta 
dinámica se priorizó el momento presente frente a la planificación futura, sin excluir ninguna 
organización que presumiblemente dificultara la consecución posterior de un proyecto 
común; y la opción por la diversidad frente a la inclusión de un determinado sector de 
población, siendo conscientes de que esta diversidad podía alejar a sectores moderados. 
 
La estructura del M20f como un movimiento dual con la creación del Comité Nacional de 
Apoyo al M20f y de los Consejo de Apoyo locales, criticado por algunos por apropiarse del 
movimiento, ha favorecido la unificación de criterios entre las distintas secciones del M20f 
y por tanto la configuración de su identidad. Al mismo tiempo ha aportado a la sociedad 
marroquí un acercamiento entre zonas geográficas con gestos como la organización en 
febrero de 2012 de un acto en Alhucemas en reconocimiento de las cinco personas 
fallecidas en la primera marcha celebrada en esa ciudad o la realización de asambleas 
nacionales. La dualidad del M20f, conformada al mismo tiempo por individuos 
independientes y por individuos en tanto que pertenecientes a una organización miembro 
del M20f, ha supuesto una limitación al modelo de participación directa, ya que en ciertas 
ocasiones el posicionamiento de los jóvenes ha quedado condicionado a las consignas 
recibidas de otras organizaciones, como en los casos de la retirada de los jóvenes de JE o 
de las juventudes del USFP. 
 
Esta configuración dual ha tenido diferentes matices en el centro y en la periferia y, en 
Alhucemas, en el Consejo de Apoyo, la participación de los miembros era a título personal 
y su función se mantuvo en el apoyo logístico y alejada de la toma de decisiones. En otras 
localidades, como Beni Bouayach donde la movilización fue de gran intensidad, la 
organización se hizo únicamente a través de asambleas de base. A pesar de los esfuerzos 
realizados para fomentar el protagonismo de todas las áreas geográficas, se aprecia un 
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predominio central en la toma de decisiones. La crítica recibida por no incorporar de forma 
destacada en un momento inicial la defensa del Amazigh entre las reivindicaciones, es un 
reflejo de este hecho. Por otro lado, se describen escisiones como consecuencia de 
organizaciones que demandan la independencia del Rif que no encuentran respaldo en el 
M20f cuyas reivindicaciones contemplan siempre el ámbito nacional.  
 
La evolución de las movilizaciones estuvo de manera decisiva marcada por la estratégica 
actuación del Makhzen. El sistema clientelar bien engrasado por las autoridades se ha 
mostrado altamente resiliente, manteniendo la sumisión a un sistema de interacción entre 
el Estado y la sociedad civil basado en relaciones altamente asimétricas y la distribución 
de privilegios de manera discrecional. En los momentos en los que la zanahoria no era todo 
lo efectiva, el Estado ha recurrido al palo. El uso de las fuerzas del orden en un sistema 
autoritario, con la ausencia de garantías que se establecen en las constituciones 
democráticas, lo convierten en un elemento de desmovilización altamente eficaz con el 
resultado del aumento del coste de la movilización. El recurso a un repertorio pacífico por 
parte del M20f, que habría dificultado la utilización de la fuerza por parte de las autoridades 
en contextos democráticos, no se mostrado tan efectiva en este contexto autoritario, 
especialmente, en etapas en que no se ha contado con observadores neutrales. Además, 
los sentimientos de pérdida de eficacia debido a un descenso en el número de participantes 
tras la retirada de grupos –tanto JE como los grupos formados por personas que estimaban 
suficientes los cambios obtenidos con la reforma constitucional–, hace que jóvenes que 
consideran inacabadas las reformas realizadas, disminuyeran su implicación en el 
movimiento. Permanece sin embargo en la población un mayor sentimiento de eficacia y 
una mayor conciencia de la injusticia que en un momento anterior a la Primavera del 
Magreb y se realizan movilizaciones ante temas puntuales ‘con el espíritu del M20f’, como 
en el caso de Daniel Galván. 
 
Defendemos, por tanto, en este estudio que la consecución únicamente de cambios 
parciales en el proceso contestatario de la Primavera Marroquí, no es atribuible a un 
inadecuado liderazgo del movimiento sino a la hábil actuación estatal. La monarquía 
marroquí, que ha difundido la idea de ‘Excepción Marroquí’ en un sentido positivo del 
término, debe su mayor resiliencia a la utilización de sus poderosos medios, tanto 
económicos como humanos –que incluyen baltagias introducidos en las manifestaciones o 
que han organizado contra-manifestaciones y una amplia red de miembros del estrato 
inferior del Makhzen que han controlado los movimientos de la población de base–; al 
dominio respecto a las fuerzas gubernamentales, decidiendo concesiones dirigidas a 
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cooptar a miembros o colectivos; y al aprovechamiento a su favor de los cambios en la 
región OMNA. En este sentido, en el escenario actual internacional de alerta frente al 
terrorismo yihadista, el Estado marroquí, conocedor del alcance de sus servicios de 
inteligencia y por tanto de la necesidad de su colaboración para sus vecinos europeos –
relación que se ha mostrado con la narración del caso de Abdellatif Hammouchi– y de la 
consecuente ausencia de implicación de estos en asuntos de violación de derechos 
humanos en Marruecos, realiza acciones represivas en contra de la libertad de expresión 
y de los derechos humanos que pueden ser calificadas, como indica el autor de la frase al 
inicio de este trabajo referida al caso Anouzla, de terrorismo de Estado hacia sus “súbditos”.  
 
La indefensión experimentada por la población ante esta represión, puede llevar a la 
transformación de la indignación y la cólera en odio, como se recoge en la declaración de 
este joven ex militante del M20f [14]: ‘Lo más destacable de la vida política del Marruecos 
contemporáneo, es la creación del M20f. […] Es necesario que el Estado comprenda que 
ahora se vive una nueva época, con una nueva generación de la población, son nuevos 
jóvenes, es una juventud nueva, influenciada por lo que pasa en el exterior, por lo que pasa 
en Europa, a nivel de la democracia, está conectada con las nuevas tecnologías, sobre 
todo las redes sociales, etc… Todo esto, muestra que estamos ante una nueva generación 
que espera o que aspira a la reforma, al cambio, […] si una nueva movilización se repitiera, 
se reprodujera, sería más violenta que la del M20f. ¿Por qué? Porque simplemente el 
pueblo marroquí es un pueblo inteligente, tiene una conciencia política, sabe de qué hablar, 
sabe lo que ocurre.’ 
 
Esta tendencia a la violencia no ha sido estimada como mayoritaria y en el nuevo panorama 
de adversidad política, los activistas del M20f han continuado organizando acciones con la 
dinámica de apertura y de inclusividad seguida en las etapas iniciales y al mismo tiempo 
adaptando las actuaciones a la reducción de miembros producida sobre todo a partir de 
2014. La continuación o el efecto de este movimiento no debe observarse únicamente en 
las acciones que continúan organizándose por este colectivo. Eventos de protesta citados 
en este trabajo como los organizados en el caso Anouzla, de Hicham El Mansouri o Maâti 
Monjib, demuestran que se ha producido un cambio cualitativo en la forma en la que la 
sociedad civil organizada se manifiesta. Se han realizado pasos en cuanto a la creación de 
capital humano, aparición de nuevos códigos culturales y al mayor sentimiento de eficacia 
por la experimentación de cambios positivos iniciados por el Estado –aunque parciales– o 
de rectificaciones del mismo como respuesta a las movilizaciones, que se han incorporado 






Siglas y Acrónimos 
ABM Asociación de Blogueros Marroquís 
AGD Alliance de la Gauche Démocratique (Alianza de la Izquierda Democrática)  
AMDH Asociación Marroquí Pro-Derechos Humanos 
ANAPEC Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
AQMI Al-Qaeda en el Magreb Islámico 
ATTAC-
CADTM 
Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens - 
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde 
BLIR Brigades Légères d'Intervention Rapid 
BNPJ Brigade nationale de la police judiciaire (Brigada Nacional de la Policía Judicial) 
CCRC Comisión Consultiva de Revisión de la Constitución 
CDT Confederación Democrática del Trabajo  
CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc  
CNAM Comité National d'Appui au "Mouvement du 20 février" 
CNDH Consejo Nacional de Derechos Humanos 
CNI Congrès National Ittihadi 
CMI Compañías Móviles de Intervención 
CMODDH Coalition marocaine des organisations de défense des droits de l'homme  
CPJ Committee to Protect Journalists 
CS Cuadros Superiores 
DESA Diplôme d'Études Supérieures Approfondies 
DESS Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées 
DST Direction Surveillance Territorial (Dirección de Vigilancia Territorial) 
FDT Fédération Démocratique du Travail 
GSU Gauche Socialiste Unifiée (Izquierda Socialista Unificada) 
HCP Haut Commissariat au Plan 
HRW Human Right Watch 
IER Instancia Equidad y Reconciliación 
INDH Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano 
IRCAM Instituto Real de la Cultura Amazigh en Marruecos 
MALI Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales 
MAP Maghreb Arabe Presse (Agencia de Prensa Marroquí) 
MDS Mouvement démocratique et social 
MENA Middle East and North Africa 
MP Mouvement Populaire (Movimiento Popular) 
OCP Office Chérifien de Phosphates 
ODT Organisation Démocratique du Travail 
OMDH Organización Marroquí Pro-Derechos Humanos 
OMNA Oriente Medio y Norte de África  
ONA (Grupo) Omnium Nord-African 
ONE Office National d’Electricité 
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 
PAM Partido Autenticidad y Modernidad 
PADS Parti de l’Avant-garde Démocratique et Socialiste (Partido de la Vanguardia 
Democrática y Socialista) 
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PAS Plan Ajuste Structurel 
PJD Parti Justice et Développement 
PPS Parti du Progrès et du Socialisme 
PS Parti Socialiste 
PSU Partido Socialista Unificado 
PV Procès Verbal 
RGD Rassemblement de la Gauche Démocratique (Unión de la Izquierda Democrática) 
RNI Rassemblement National des Indépendants (Unión Nacional de Independientes) 
RESAQ Réseau des associations de quartier du Grand Casablanca 
SNI Société Nationale d'Investissement  
SNPM Sindicato de la Prensa Nacional 
UGTM Union Générale des Travailleurs du Maroc 
UMT Union Marocaine du Travail 
UNTM Union National du Travail au Maroc 





Glosario de términos 
Amil Representante del Makhzen a nivel provincial. También llamado 
gobernador. 
Baltagia El término baltagia es usado frecuentemente por las personas 
entrevistadas y en la literatura académica para hacer referencia a 
personas pagadas por el régimen para hacer contra-
manifestaciones o atacar a los manifestantes. Este término es 
adoptado de la denominación egipcia. Así, Benchemsi (2012a) 
describe ‘the ministry of the Interior began mobilizing pro-regime 
thugs, Morocco’s version of the famed Egyptian baltagiya’.  
Sánchez (2013: 72) explica el término baltagi (en plural baltagia) 
en el contexto de las movilizaciones de Egipto en 2011 como:  
El término baltagi hace referencia a todo aquel individuo que 
significa una amenaza para la cohesión del grupo. Desde los años 
noventa, se ha convertido en un verdadero comodín para 
estigmatizar y acusar a todo opositor al régimen. Durante el 
período revolucionario se utilizó para designar a los grupos de 
matones que intentaban frustrar la revuelta, ya fueran miembros 
de la policía secreta o delincuentes a sueldo. Después de la 
revolución se utiliza entre grupos para acusar a los miembros de 
grupos rivales de intentar boicotear las acciones propias. 
Caïd Representante del Makhzen a nivel local-rural. 
Chioukh Representantes del Makhzen de los últimos estratos de la 
jerarquía a nivel local. Desempeñan un rol administrativo de 
información y movilización. A través de ellos el Makhzen puede 
mejorar la eficiencia en el control de la población, espiar y ‘guiar’ 
sus votos si es necesario. (Monjib, 2011: 14) 
Khalifa Representante del Makhzen en un nivel inferior al Caïd. 
Lakome Periódico digital con edición en árabe y francés crítico con el 
régimen. El director de la sección arabófona fue detenido en 
septiembre de 2013 acusado de enaltecimiento del terrorismo por 
publicar un enlace publicado en el periódico El País de un vídeo 
de AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico) en el que se 
amenazaba a Marruecos. Posteriormente el periódico fue cerrado. 
Makhzen El vocablo Makhzen, que da origen a la palabra ‘magasin’ en 
francés, (y almacén en castellano) transporta a una imagen de 
acumulación, de almacenaje y de atesoramiento y hace referencia 
a la función fiscal de la institución en sus orígenes (Tourabi, 2013: 
34).  
La evolución del término designa a la forma de Estado en 
Marruecos. El Estado-Makhzen tiene una estructura jerárquica y 
se organiza en divisiones territoriales, siendo los principales 
cargos: Wali (Nivel Regional. Tiene su sede en la wilaya), Amil o 
Gobernador (Nivel Provincial), Pacha (Ciudad), Caïd (equivalente 
al Pacha en zonas rurales), Khalifa (similar a vice-caid). Una de 
las características del funcionamiento de este sistema político es 
que las órdenes se transmiten siempre de forma oral. (Información 
facilitada por el historiador Maâti Monjib). 
Moqqademin Representantes del Makhzen de los últimos estratos de la 
jerarquía a nivel local. Desempeñan un rol administrativo de 
información y movilización. A través de ellos el Makhzen puede 
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mejorar la eficiencia en el control de la población, espiar y ‘guiar’ 
sus votos si es necesario. (Monjib, 2011: 14) 
Pacha Representante del Makhzen a nivel local-urbano. 
PAM Partido Autenticidad y Modernidad. Partido ‘realista’ fundado en 
2008, con el apoyo del Estado, por el anterior Ministro del Interior 
Fouad El Himma. Su principal propósito parecía ser asegurar 
una mayoría parlamentaria artificial pro-régimen contra los 
partidos pro-democráticos y los islamistas moderados. El PAM 
aprovechó el patronazgo real y la división entre islamistas y 
laicos, usando la división en su beneficio en las elecciones 
locales de 2009 (Monjib, 2011: v). 
Procès Verbal (PV) Acta 
RNI Rassemblement National des Indépendants (Unión Nacional de 
Independientes). Partido creado en 1978, considerado 
‘oficialista’, es un partido de marcos, creado para hacer frente a 
los partidos Istiqlal y PPS, denominándose social-liberal. 
(Desrues y Kirhlani, 2010). 
Wali Representante del Makhzen a nivel regional. Su sede es la 
wilaya. 
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ANEXO I: Guía de la entrevista 
 
Miembros del MDP: 
 
1) Perfil del entrevistado/a:  
a. Sexo,  
b. edad,  
c. Nivel de estudios,  
d. Situación económica de los padres (Origen familiar):  
i. nivel de estudio de los padres,  
ii. ocupación de los padres,  
iii. nivel económico 
e. Nivel de autonomía (en qué medida ha perdido/ganado estatus) 
 
2) Componentes del movimiento:  
 
a. Qué grupos formaban parte del movimiento en sus inicios (interesa 
conocer su visión más que datos objetivos). Sindicatos universitarios, 
grupos vinculados a partidos políticos, al movimiento amazigh,… 
 
b. Qué tendencias hay dentro del movimiento en la actualidad. Divisiones, 
sectorización dentro del movimiento, qué diferencias hay en sus 
reivindicaciones, cuáles son incompatibles, qué les separa, qué les une. 
 
3) Objetivos del movimiento: 
a. Cuáles son los objetivos prioritarios del movimiento en la actualidad 
b. Han cambiado tras los avances desde su inicio 
c. Existen semejanzas o afinidades entre los objetivos de ambos 
movimientos (M20f y MDP) 
 
4) Experiencia personal:  
a. Cómo contactaste con el movimiento 
b. Cuáles son tus motivaciones para pertenecer a él 
c. Cuándo participaste por primera vez en él y con qué actividad (asamblea, 
protesta…) 
d. Qué opinión sobre el movimiento tenías en esa primera participación. Por 
qué continuaste participando (es importante esa diferenciación porque las 
motivaciones van cambiando). 
 
5) Relación con el Estado (cooptación)  
a. En el marco de las movilizaciones de los últimos años, ¿habéis logrado 
obtener algunas de vuestras demandas? 
a. ¿Qué ofertas os han hecho? ¿En qué fechas? 
b. ¿Han sido realizadas?, ¿en qué fechas? 
c. Si no, ¿en qué medida? ¿Cuál piensa que es el motivo? 
 
 
6) Relación con el M20f:  
a. ¿Qué conoces de este movimiento? 
b. ¿Perteneces o has participado alguna vez en alguna de sus acciones? En 
caso afirmativo, ¿en cuáles? ¿en qué fechas? ¿qué te motivó a participar? 
En caso de que no haya vuelto a participar, ¿por qué? 
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c. En las diferentes etapas (feb-julio 2011, agosto-diciembre 2011, 2012, 
2013 a la actualidad),  
i. ¿el MDP ha participado en algunas marchas asambleas o 
reuniones del M20f ?  
ii. ¿Y miembros del MDP a título personal? Conoces alguno de los 
miembros más activos del MDP que haya participado en el M20f? 
iii. Un joven universitario puede sentir como excluyente la opción de 
pertenecer a ambos movimientos (por falta de tiempo, por 
incompatibilidad de objetivos, por consignas de uno u otro 
movimiento…) 
iv. En particular, ¿has participado en alguna de las acciones 
organizadas por el M20f? ¿por qué (o por qué no)? ¿en qué 
participaste (en su caso)? 
d. ¿Ha habido colaboraciones entre ambos movimientos? (reuniones 




7) Influencia del M20f en el MDP en (cambios en los últimos 3 años que se pueden 
asociar a la aparición de este movimiento):  
a. La organización interna del MDP (o viceversa, si el M20f ha tomado como 
modelo el MDP en algunos aspectos) 
b. Las estrategias de movilización 
c. Los componentes del MDP (han disminuido, aumentado, se ha modificado 
el perfil…) 
d. Relación con la administración, gobierno, Makhzen. 
i. Ha cambiado la forma de negociación tras la aparición del M20f 
ii. Se han obtenido más/menos avances, ¿qué ejemplos puedes 
señalar? 
iii. Ha habido intento de instrumentalización de uno de los 
movimientos en su relación con el otro.  
e. Opinión pública respecto al MDP tras la aparición del M20f,  
i. Hay confusión entre los movimientos. En caso positivo: 
1. A qué crees que se debe: a la confusión por la similitud de 
objetivos, por el perfil de sus miembros, a otras semejanzas 
o afinidades entre sus miembros… 
2. Qué sectores crees que pueden confundir más estos 
movimientos: jóvenes, personal de la administración, 
transeúntes o personas que trabajan en la calle que ven las 
movilizaciones… 
 
ii. Ha aumentado/disminuido el apoyo: Piensas que el impacto del 
MDP podría haber sido mayor/menor si la relación con el M20f 
hubiera sido diferente. 
 
8) Preguntas para facilitar contactos: ¿Conoces a otras personas del MDP o del M20f 






Miembros del M20f: 
 
1) Perfil del entrevistado/a:  
a. Sexo,  
b. edad,  
c. Nivel de estudios,  
d. Situación económica de los padres (Origen familiar):  
- nivel de estudio de los padres,  
- ocupación de los padres,  
- nivel económico 
e. Nivel de autonomía (nos interesa en qué medida han ido perdiendo estatus) 
 
2) Componentes del movimiento:  
 
a. Qué grupos formaban parte del movimiento en sus inicios (interesa conocer su 
visión más que datos objetivos). Grupos de presencia internacional (Attac), 
AMDH, sindicatos, partidos políticos, islamistas… 
 
b. Cómo fueron cambiando estos grupos: grupos que se unieron, abandonaron. 
Qué les motivó. 
 
c. Qué tendencias hay dentro del movimiento en la actualidad. Divisiones, 
sectorización dentro del movimiento, qué diferencias hay en sus 
reivindicaciones, cuáles son incompatibles, qué les separa, qué les une. 
 
 
3) Objetivos del movimiento: 
a. Cuáles son los objetivos prioritarios del movimiento en la actualidad 
b. Han cambiado tras los avances desde su inicio 
c. Existen semejanzas o afinidades entre los objetivos de ambos movimientos 
(M20f y MDP)? 
 
4) Experiencia personal:  
a. Cómo contactaste con el movimiento 
b. Cuáles son tus motivaciones para pertenecer a él 
c. Cuándo participaste por primera vez en él y con qué actividad (asamblea, 
protesta…) 
Qué opinión sobre el movimiento tenías en esa primera participación. Por qué 
continuaste participando (cómo las motivaciones van cambiando). 
 
5) Modus operandi: Cuáles son las estrategias utilizadas frente al poder (Gobierno…) 
 
6) Relación con el MDP:  
a. ¿Qué conoces de este movimiento? 
b. ¿Perteneces o has participado alguna vez en alguna de sus acciones? En 
caso afirmativo, ¿en cuáles? ¿en qué fechas? ¿qué te motivó a participar? En 
caso de que no haya vuelto a participar, ¿por qué? 
c. En las diferentes etapas (feb-julio 2011, agosto-diciembre 2011, 2012, 2013 a 
la actualidad),  
i. ¿el MDP ha participado en algunas marchas asambleas o 
reuniones del M20f?  
ii. ¿Y miembros del MDP a título personal? Conoces alguno de los 
miembros más activos del MDP que haya participado en el M20f? 
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iii. ¿qué crees que les ha llevado a participar (o no) o a dejar de 
participar? 
iv. Un joven universitario puede sentir como excluyente la opción de 
pertenecer a ambos movimientos (por falta de tiempo, por 
incompatibilidad de objetivos, por consignas de uno u otro 
movimiento…) 
 
d. ¿Ha habido colaboraciones entre ambos movimientos? (reuniones conjuntas, 
intentos de realización de actividades conjuntas)… ¿de qué tipo? 
 
 
7) Influencia del MDP en el M20f:  
b. La organización interna del MDP (o viceversa, si el M20f ha tomado como 
modelo el MDP en algunos aspectos) 
c. Las estrategias de movilización 
d. Los componentes del M20f (han disminuido, aumentado, se ha modificado 
el perfil…) 
e. Relación con la administración, gobierno, Makhzen.  
i. ¿Se ha visto afectada por las negociaciones con el MDP de estas 
entidades? 
ii. En caso positivo, ¿qué ejemplos puedes señalar? 
iii. ¿Ha habido intento de instrumentalización de uno de los 
movimientos en su relación con el otro?  
  
f. Opinión pública respecto al M20f por influencia del MDP,  
i. Hay confusión entre los movimientos. En caso positivo: 
1. A qué crees que se debe: a la confusión por la similitud de 
objetivos, por el perfil de sus miembros, a otras semejanzas 
o afinidades entre sus miembros… 
2. Qué sectores crees que pueden confundir más estos 
movimientos: jóvenes, personal de la administración, 
transeúntes o personas que trabajan en la calle que ven las 
movilizaciones… 
ii. Ha influido en el aumento/disminución del apoyo: Piensas que el 
impacto del M20f podría haber sido mayor/menor si la relación con 
el MDP hubiera sido diferente. 
 
8) Preguntas para facilitar contactos: ¿Conoces a otras personas del MDP o del M20f 
que estuvieran interesados en ser entrevistados? 
  
 


















1 M20f 2 H Rabat Sociología Sí 3 2 
2 M20f 2 M Rabat Filosofía No 2   
3 M20f 1 M Rabat Económicas Sí 1 4 
4 M20f 2 H Rabat Derecho No 2 2 
5 M20f 4 H Tánger Derecho Sí 2 1 
6 M20f 7 M Rabat No No 4 1 
7 M20f 2 H Alhucemas Comunicación Sí 2   
8 M20f 3 M Rabat Económicas Sí 3 4 
9 M20f 7 M Alhucemas Filosofía Equiv. Máster 4 3 
10 M20f 7 M Alhucemas 
Literatura 
árabe No 4 1 
11 CS / M20f 3 H Rabat Filosofía Sí 2 2 
12 CS 4 H Rabat 
Ciencias 
Sociales Sí 3 2 
13 CS 2 H Rabat Letras Sí 2 2 
14 CS / M20f 3 H Rabat 
Derecho 
Privado Sí 2 2 
15 CS 3 H Tánger 
Derecho 
Privado Sí 3 1 
16 CS 2 H Rabat Filosofía Sí 2 1 
17 CS 2 H Nador 
Derecho 
Penal Sí 1 2 
18 ANDCM / M20f 3 H Nador 
Historia y 
Geografía No 2 1 
19 ANDCM / M20f 3 H Nador 
Derecho 
Francés No 3 2 
20 ANDCM / M20f 3 H Alhucemas 
Derecho 
Público No 1 2 
21 ANDCM / M20f 4 H Alhucemas 
Derecho 
Público No 3 3 
22 ANDCM 6 H Rabat Física No 3 2 
23 ANDCM / M20f 4 H Rabat 
Derecho 
Público No 1 1 
24 ANDCM / M20f 3 M Rabat 
Derecho 
Árabe No 1 2 
25 ANDCM 6 H Rabat 
Literatura 
árabe No 2 1 
26 ANDCM / M20f 2 H Alhucemas 
Derecho 
Privado Sí 1 3 
27 ANDCM 2 H Alhucemas 
Historia y 
Civilizaciones  No 1 3 
28 ANDCM / M20f 2 H Alhucemas 
Derecho 
Privado No 1 2 






Edad   Nivel Autonomía  
menor de 26 1  Desempleo. Vive con los padres 1 
entre 26 y 30 2  Desempleo. Busca pequeños trabajos 2 
entre 31 y 35 3  Trabajo temporal, acorde estudios, remuneración media 3 
entre 36 y 40 4  Trabajo estable, bien remunerado 4 
entre 41 y 45 5       
entre 46 y 50 6  Nivel socio-económico familia  
mayor de 50 7  Padres en situación de precaria 1 
   Padres jubilados, con remuneración media-baja 2 
   Padres trabajo temporal, remuneración media 3 





ANEXO III: Hoja de Códigos para el Análisis de Eventos Conocidos Públicamente398 
 
1. Unidad de análisis: Noticias de Eventos Conocidos Públicamente del M20f 
o del MDP 
 
La unidad de análisis es la noticia de los Eventos Conocidos Públicamente (ECP) 
en los que participen el M20f o el MDP. El rango de estos eventos comprende: (a) 
Reuniones internas de estos movimientos cuya celebración se ha dado a conocer 
públicamente; (b) Reuniones con la administración de representantes de alguna de 
las organizaciones; (c) Actos colectivos de protesta realizados en un entorno 
público; (d) Declaraciones públicas realizadas respecto a alguno de los 
movimientos y (e) Declaraciones públicas de alguna entidad respecto a alguno de 
los movimientos (DPE). De cada noticia se registraran como máximo 9 ECPs. 
Veamos la descripción de cada uno de los tipos de ECP: 
 
a) Reuniones internas de estos movimientos cuya celebración se ha dado a conocer 
públicamente (RI). 
Se consideran dentro de este apartado las asambleas, reuniones para la 
preparación de marchas o cualquier otra reunión dedicada a la toma de decisiones 
o evaluación. 
 
b) Reuniones de representantes de alguna de las organizaciones con la 
administración (RAD). 
Estas pueden tener como finalidad la aprobación de alguna medida demandada, la 
negociación, o la presentación de una solicitud. 
 
c) Eventos colectivos de protesta realizados en un entorno público del M20f o del 
MDP (EP). 
Se consideran eventos colectivos de protesta aquellos en los que: 
1) Al menos participen 3 personas 
2) La convocatoria ha sido difundida por uno de estos movimientos a través de 
algún medio público o Internet. 
3) La acción ha sido realizada en un espacio público (calle, plaza…) 
4) La acción tiene el propósito expreso de mostrar desacuerdo y (al mismo 
tiempo) realizar una demanda política o social. 
 
d) Declaraciones públicas realizadas por algunos de los movimientos (DPM). 
Se incluyen en esta tipología:  
1) Comunicados de prensa 
2) Manifiestos 
3) Declaraciones públicas de algún miembro en relación al movimiento 
en algún medio de comunicación 
 
                                                 
398 Adaptación de:  
- JIMÉNEZ, Manuel (2002) Protesta social y políticas públicas: un estudio de la relación entre el 
movimiento ecologista y la política ambiental en España, Tesis doctoral, pp. 441-458. 
- JIMÉNEZ, Manuel; ALCALDE, Javier (2002) La construcción de la identidad pública del movimiento 
antiglobalización en España. 
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e) Declaraciones públicas de alguna entidad respecto a alguno de los movimientos 
(DPE). Se contemplan en este apartado las noticias que hacen valoración de alguno 
de los movimientos. 
Se incluyen: 
1) Referencias respecto a eventos de protesta realizados 
2) Declaraciones respecto a acuerdos realizados 
 
El estudio se ha realizado a partir de la versión digital del periódico francófono 
Libération, editado seis días a la semana (de lunes a sábado). Este periódico está 
vinculado al partido político USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares), 
actualmente en la oposición y parte del gobierno de coalición durante el inicio de la 
Primavera Marroquí y hasta noviembre de 2011. El análisis se realizará (y mostrará) 
siendo conscientes de este sesgo.   
El periodo de tiempo analizado se extiende del 1 de enero de 2011 al 30 de marzo 
de 2015. El inicio viene marcado por el momento en que comienza a gestarse la 
posibilidad de realizar movilizaciones en Marruecos similares a las llevadas a cabo 
en Túnez y Egipto. La elección de la fecha final responde a dos motivos. Por un 
lado, debido a que a partir de esa fecha disminuye considerablemente el número 
de noticias sobre el M20f y, por otra parte, por ser algo posterior a la celebración 
del cuarto aniversario del nacimiento del M20f, lo que permitirá considerar las 
noticias referidas a esta conmemoración. 
Se han recogido todas las noticias que aparezcan en dichos periódicos que 
mencionen algún acto o reunión realizado por alguno de los movimientos así como 
las que realicen algún juicio de valor. Una vez realizada la recogida de datos 
referidos a estas noticias, se procederá al análisis de las mismas, descartando 
aquellas en las que el ECP no es el tema principal de la noticia y que no aportan 
ninguna información sobre las variables que a continuación se describen (no hacen 




2. Lista de variables y valores (códigos) 
 
Las variables aparecen en mayúsculas; los rectángulos indican valores numéricos, 
las líneas información alfanumérica (texto o letras). 
 
Aparece un primer grupo de variable común a todas las tipologías de ECP. A partir 
de la variable 313 aparecen distintos bloques según el tipo de ECP. 
 
 
1. Número de la noticia 
N_NOT  □□□□ 
 
 
2. Fecha de la noticia 

















Sección del periódico en que aparece la noticia: 
 
1 = Actualidad 
2 = Sociedad 
3 = Horizontes 
4 = Regiones 




5-13. Número de ECPi al que hace referencia la noticia 
 
De cada noticia se recogerán un máximo de 9 ECP.  
NECPi  □□□ □□□               i = 1, 2, …, 9. 
 
 
14-22. Fecha de comienzo del ECPi al que hace referencia la noticia 
F_ECPi □□ □□ □□   
 
Los dígitos hacen referencia al día, mes y año (dd-mm-aa) 
 
 
23-31. Tipo de ECPi 
TECPi □     
 
1 = Reuniones internas de estos movimientos cuya celebración se ha dado a 




2 = Reuniones de representantes de alguna de las organizaciones con la 
administración u otras entidades con poder público (RAD).  
 
3 = Eventos colectivos de protesta realizados en un entorno público del M20f o del 
MDP (EP). 
 
4 = Declaraciones públicas realizadas por algunos de los movimientos (DPM). 
 
5 = Declaraciones públicas de alguna entidad respecto a alguno de los 
movimientos (DPE). 
 
6 = Otro 
 
 
32-40. Título del ECPi 
 
TIT_ECPi   ____________________________________________ 
 
 
Reuniones internas de estos movimientos cuya celebración se ha dado a conocer 
públicamente (RI). Se describirá: El objetivo, El número de personas asistentes, el 
lugar donde tuvo lugar. 
 
Reuniones de representantes de alguna de las organizaciones con la 
administración u otras entidades con poder público (RAD). Se describirá: El 
objetivo, Entidad / personalidad con la que se mantiene la reunión, Número de 
personas que asisten, Acuerdos / Logros. 
 
Eventos colectivos de protesta realizados en un entorno público del M20f o del 
MDP (EP). Se especificará: organizaciones participantes, demanda, número de 
participantes, episodios de violencia, lugar. 
 
Declaraciones públicas realizadas por algunos de los movimientos (DPM). Se 
describirá: qué tipo de declaración, en qué medio se realiza, tema. 
 
Declaraciones públicas de alguna entidad respecto a alguno de los movimientos 




41-49. Protagonista del ECPi 
PROTi □    
 
1 = MDP 
2 = M20f 
3 = MDP y M20f. En el caso en el que se haga alusión a los dos movimientos, 





50-58. Nivel del ECPi 
NIVELi □     
 
1 = Local     2 = Nacional (se pasa directamente a 95) 
 
 
59-85. Localidad, Tamaño de la localidad y Región donde se desarrolla el 
ECPi 
 




Nº Habitantes Tam_Pob 
< 60.000 1 
Entre 60.001 y 120.000 2 
Entre 120.001 y 200.000 3 
> 200.001 4 
Nacional y Extranjero 99 
Reg_ECPi: □ 
 
1 = Oued Ed dahab Laouira 
2 = Laayoune Boujdour Sakia El Hmara 
3 = Guelmim Es semara 
4 = Souss Massa Draa 
6 = Chaouia Ouardigha 
5 = Gharb Chrada Beni Hssen 
7 = Marrakech Tensift AlHoauz 
8 = L’Oriental 
9 = Grand Casablanca 
10 = Rabat Sale Zemmour Zear 
11 = Doukkala Abda 
12 = Tadla Azilal 
13 = Meknes Tafilalet 
14 = Fes Boulemane 
15 = Taza Al Hoceima Taounat 
16 = Tanger Tetouan 
 
 
En caso de ECP nacionales: LOC_ECPi = Nacional; Reg_ECPi = 0 
 
 
86-94. Número de participantes en el ECPi  





95-103. Medio de los participantes en el ECP  
MEDi □    
 
1 = rural   2 = urbano    3 = no especificado 
 
 
104-148. Perfil socialj de los participantes en el ECPi. 
 
Se registrarán hasta 5 perfiles sociales por cada ECP. 
SOCij □□   j = 1, 2, …, 5 
 
 
1 = Jóvenes en general 
2 = Jóvenes diplomados en paro 
3 = Personas adultas en paro 
4 = Trabajadores de cuello blanco 
5 = Campesinos 
6 = Islamistas 
7 = Intelectuales/artistas 
8 = 
Representantes de partidos 
políticos 
9 = Miembros de partidos políticos 
10 = Sindicatos 




149-292. Nombres y tipos de las organizaciones participantes en el ECP 
 
Para cada ECP se registrarán como máximo 8 organizaciones participantes. 
 
 
O_NOMij = Nombre de la organización j participante en el ECPi.       j=1, 2, …, 8 
O_CODij □□      j=1, 2, …, 8 
 
1 = Organización sin ánimo de lucro nacional 
2 = Organización sin ánimo de lucro internacional 
3 = 
Organización cuyo fin beneficia a sus 
adherentes 
4 = Asociación religiosa 
5 = Partido político general 
6 = Sindicato 












VARIABLES VALORATIVAS: Las variables 294-312   hacen alusión a la puesta 
en valor de los periódicos sobre alguno de los movimientos.  
Se ha recogido un juicio de valor global del movimiento, aunque en la noticia 
aparezcan diferentes ECP con episodios de violencia de distinto grado. Los 
hechos objetivos de violencia se recogen en otro grupo de variables distinguiendo 
cada ECP. 
Se ha considerado que la noticia hace una valoración cuando se atribuye una 
calificación a las organizaciones, a sus integrantes, demandas, o consecuencias 
de las mismas. Solo se ha considerado que hay un juicio de valor en aquellos 
casos en los que este quede expresado de forma clara. La valoración puede ser 
realizada por el propio autor de la noticia o por una tercera persona.  
 
 
294-295. Valoración de la identidad del M20f y del MDP en la noticia 
VAL_20F □                                              VAL_DP □  
 
1 = La noticia hace una valoración del M20f (MDP) en relación al ECP 
2 = La noticia no hace valoración. Se pasa a xxx. 
 





297-298. Valoración de la naturaleza violenta del movimiento. 
V_VIOL_20F □             V_VIOL_MDP □ 
 
1 = No hace alusión a su naturaleza violenta 
2 = El MDP (M20f) es mayoritariamente violento  
3 = Algunos sectores minoritarios del MDP (M20f) son violentos 
3 = El MDP (M20f) es inherentemente pacífico 
 






300-301. Valoración de la naturaleza de los integrantes de los movimientos y 
su representatividad 
V_INTEG_20F    □               V_INTEG_DP  □ 
 
1 = No hace alusión a la naturaleza de sus integrantes 
2 = El MDP (M20f) está compuesto por grupos/personas no representativos 




302. Comentarios sobre los adherentes y representatividad de los 
movimientos. 
 
C_VAL_INT  ______________ 
 
 
303-304. Valoración de la naturaleza de las demandas de los movimientos 
V_DEM_20F     □     V_DEM_MDP     □   
 
1 = No hace alusión a la naturaleza de sus demandas 
2 = El MDP (M20f) no tiene claros sus objetivos ni alternativas 
3 = El MDP (M20f) ofrece alternativas para el cambio social y político 
 





306-307. Valoración sobre la instrumentalización política de los movimientos 
V_INSTR_20F  □   V_INSTR_DP   □   
 
 
1 = No hace alusión a la instrumentalización política 
2 = El MDP (M20f) no deja margen para la instrumentalización política 
3 = El MDP (M20f) permite la instrumentalización política 
 





309-310. Valoración sobre el carácter reformista de los movimientos  
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V_REFOR_20F    □          V_REFOR_DP    □ 
 
1 = No hace alusión a su naturaleza reformista 
2 = Las alternativas del MDP (M20f) implican cambios radicales del sistema actual 
3 = Las alternativas del MDP (M20f) implican reforma (gradual) del sistema actual 
 










A continuación se detallan distintos conjuntos de variables para cada uno de los 
tipos de ECP que aparecen en la noticia. De cada ECPi (i = 1 a 9) se completará 
el bloque correspondiente según el tipo de ECP señalado en las variables 23-31. 
Cada ECPi se completará siguiendo su tipología. Por ejemplo, si la única RI 
corresponde a ECP3, todas las variables del bloque de Reuniones Internas 
correspondientes a ECP1 y ECP2 se dejan en blanco.   
 
BLOQUE 1: Reuniones internas  
 
BLOQUE 2: Reuniones con la administración u otras entidades de poder público  
 
BLOQUE 3: Eventos de protesta  
 
BLOQUE 4: Declaraciones públicas realizadas por los movimientos  
 
BLOQUE 5: Declaraciones públicas de alguna entidad respecto a alguno de los 
movimientos 
          
 
BLOQUE 1: REUNIONES INTERNAS  
 
313-330. Objetivo de la reunión 
 
Se registrarán hasta dos objetivos por reunión. 
OBJ_RIij □□             j = 1, 2. 
 
1 = Convocatoria de manifestación 
2 = Evaluación de manifestación 
3 = Toma de decisión respecto a tendencia del movimiento 
4 = Resolución de conflicto 
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99 = Otros 
 
 
331-339. Lugar de la reunión. 
LUG_RIi  □     
 
1 = Sede de sindicato 
2 = Sede de partido político 
3 = Sede de AMDH 
4 = Sede de otro Movimiento / Asociación (salvo AMDH) 
99 = Otro 
 
 





BLOQUE 2: REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN U OTRAS ENTIDADES 
DE PODER PÚBLICO  
 





358-366. Organismo del que parte la iniciativa.  
 
Hace referencia a quién tiene la iniciativa para celebrar la reunión.  
INIi □     
 
1 = M20f  
2 = MDP 
3 = M20f y MDP 
4 = La entidad o personalidad. 
5 = Otra 
 
367-375. Objetivo de la RAD 
 
Se registrarán hasta 2 objetivos por cada RAD. 
 
OBJ_RADij ____________                    j = 1, 2. 
 
 








BLOQUE 3: EVENTOS DE PROTESTA  
 
389-433. Demanda(s) de la protesta  
 
Se codifican hasta 5 demandas por EP, si hay más, se incluyen en observaciones. 
DEPij □□          j = 1, 2, …, 5. 
 
1 Cambio global en el sistema 
2 Denuncia de la carestía de la vida 
3 Fin de la corrupción 
4 Retirada de servicios públicos a empresas 
extranjeras 
5 Liberación de personas detenidas 
6 Dimisión de una personalidad pública 
7 Cambio constitucional 
8 Mejora del empleo de jóvenes diplomados 
9 Libertades individuales 
10 Mejora del empleo en general 
11 Separación de poderes 
12 Oficialización del Tamazigh 
13 Fin del enriquecimiento ilícito 
14 Reforma agraria 
15 Mejora de la Sanidad y la Educación 
16 Cumplimiento de promesas en relación al empleo 
/Inclusión en el PV de 20 de julio 
17 Legalización de la ANDCM 
18 Más independencia del Sáhara bajo soberanía 
marroquí 
19 Demandas locales de una zona determinada 
20 Reformas sociales/políticas en general 
21 Reformas económicas 
22 Justicia ante 
tortura/muerte/desaparición/detención injusta de 
activista 





434-469. Forma de protesta 
 
Se registrarán como máximo 4 formas de protesta por ECP. 
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FORMAij □□                  j = 1, 2, …, 4. 
 
1 = Marcha 
2 = Sitting 
3 = Concentración 
4 = Conferencia de Prensa 
5 = Recogida de firmas 
6 = Publicación de vídeo en internet 
7 = Creación de un grupo en facebook/ Otras acciones virtuales 
8 = Boicot de un evento 
9 = Bloqueo de una calle/carretera 
10 = Huelga de hambre 
11 = Auto-agresión (auto-inmolación) 
12 = Acciones legales (denuncias administrativas, judiciales…) 
13 = Actos vandálicos 
14 = Lectura de comunicado 
15 = Ocupación de edificios 
16 = Charla/Conferencia/Debate 
17 = Conciertos de música 
99 = Otros 
 
 
470-478. Carácter innovador de la forma de la protesta 
INNOVAi □          
 
1 = Sí      2 = No 
 
 
479-514. Tipo de actores-objetivo de la protesta (TARGET) 
 
Los actores-objetivo hacen referencia a la entidad a la que se dirige la demanda. 
Por cada ECP se registrarán como máximo 4 actores objetivo.  






4. Partido PAM 
5. Policía 








515-550. Tipo de actores-problema de la protesta (BLAME). 
 
Los actores-problema hacen referencia a la entidad a la que se culpabiliza de la 
situación-problema que da lugar a la organización del EP. Se registrarán como 
máximo 4 actores-problema. 
 
ACT_PROBij □□     j = 1, 2, …, 4. 
 
1 = Rey 
2 = Makhzen 
3 = Presidente 
4 = Partido PAM 
5 = Policía 
6 = Otras personalidades políticas 
7 = Empresas que realizan servicios públicos (Véolia…) 
8 = Israel y EEUU 










552-569. Desarrollo de violencia física por parte de los manifestantes. 
 
Se recogerán hasta 2 formas de violencia por periódico. 








La noticia no hace referencia a la violencia o sin 
violencia 
3 = Agresiones entre los manifestantes 
4 = Auto-agresiones (Auto-inmolación…) 
5 = Agresión al personal de las fuerzas del orden 
6 = Deterioro de mobiliario urbano 
7 = 
Agresión contra edificios públicos  




8 = Corte carreteras 
9 = Creación de disturbios en general 
10 = Ataque a la casa de un político 
11 = Intimidación de vecindario 
99 = Otros 
 
 
570-587. Desarrollo de violencia física por parte de terceras personas. 
 
Se registrarán hasta 2 formas de violencia física por ECP. 
VIO_OTij □□    j = 1, 2 
 
 
1 = La noticia no hace referencia a la violencia o sin violencia 
2 = La noticia no hace referencia a la violencia o sin violencia 
3 = Agresiones entre los manifestantes 
4 = Auto-agresiones (Auto-inmolación…) 
5 = Agresión al personal de las fuerzas del orden 
6 = Deterioro de mobiliario urbano 
7 = Agresión contra edificios públicos (de la administración) 
8 = Corte carreteras 
9 = Creación de disturbios en general 
99 = Otros 
 
 
588-596. Desarrollo de violencia física por parte de las fuerzas del orden. 
VIO_FOi  □ 
 
1. Sí    2. No 
 
 
597-614. Número de heridos / muertos a causa de los manifestantes en el 
ECPi. 
HER_MANIFi □□□             MUER_MANIFi □□ 
 













633-650. Número de heridos / muertos a causa de las fuerzas del orden en el 
ECPi. 
HER_FOi □□□             MUER_FOi □□ 
 
 
651-668. Número total de heridos/ muertos en el ECPi. 
 
HER_TOTi □□□              MUER_TOTi □□ 
 
 
669-686. Número de detenciones en el ECPi 
DETENi □□     
 
 





BLOQUE 4: DECLARACIONES PÚBLICAS REALIZADAS POR LOS 
MOVIMIENTOS  
 
688-696. Tipo de declaración pública del movimiento. 
TDPMi □     
 
1 = Comunicado de prensa 
2 = Manifiesto 
3 = Declaración pública de algún miembro en algún medio de comunicación 


















BLOQUE 5: DECLARACIONES PÚBLICAS DE ALGUNA ENTIDAD RESPECTO 
A ALGUNO DE LOS MOVIMIENTOS  
 
 





724-732. Tipo de entidad que realiza la declaración pública. 
TEDPEi □□  
 
1 = Gobierno 
2 = Partido político 
3 = Sindicato 
4 = Movimiento islamista 
5 = Periódico / Revista 
9 = Otra 
 
 
733-741. Tipo de referencia que realiza respecto al movimiento. 
TRDPEi □□  
 
1 = Comentario respecto a acción del movimiento 
2 = Comentario respecto a logro del movimiento 
3 = Valoración global sobre el movimiento 
99 = Otro 
 
 
742-750. Signo de la valoración realizada respecto al movimiento. 
SDPEi□      1 = Positiva    2 = Negativa 
 
 





ANEXO IV: Clasificación de grupos políticos según su papel durante las 
movilizaciones 
Organizaciones políticas que se desmarcan del M20f 
PAM (Partido Autenticidad y Modernidad). Partido creado en 
2008 por Fouad Ali-Himma, (amigo personal del rey, ex 
responsable de la cartera de Interior y actualmente 
consejero real). Fue el gran vencedor de las elecciones 
locales de 2009 (García-Luengos, 2013: 25). Se considera 
partido de la Administración (Tourabi, 2011: 100). 
RNI (Unión Nacional de Independientes). 
Partido creado en 1978, considerado ‘oficialista’, 
es un partido de marcos, creado para hacer 
frente a los partidos Istiqlal y PPS, 
denominándose social-liberal. (Desrues y 
Kirhlani, 2010: párrafo 52). 
  
Organizaciones políticas ‘sacudidas’ por el M20f 
Izquierda Gubernamental Oposición Gubernamental 
- USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares). 
Representa la oposición de izquierda en el parlamento 
hasta 1997. Pasa a ser un partido gubernamental de 1998 
a 2011 dentro de la Koutla (bloque constituido por partidos 
provenientes del Movimiento Nacional). Se crea el grupo 
de jóvenes Usfpeístas del M20f a pesar del rechazo de 
sectores del partido. 
- PPS (Partido del Progreso y del Socialismo). Afiliado con 
el Partido Comunista marroquí creado en 1944. Miembro 
del gobierno como parte de la Koutla de 1998 a 2011. 
- PJD (Partido de la Justicia y del Desarrollo). 
Partido de corte islamista creado en 1998 tras 
un largo proceso de unificación y legalización. 
Representó la principal fuerza de la oposición 
en el parlamento hasta su victoria en las 
elecciones de 2011.La juventud del PJD se 
organizó en el grupo de apoyo al M20f, 
Baraka (¡Basta!). 
 
Organizaciones políticas que apoyan el M20f 
Oposición legal parlamentaria Oposición legal no parlamentaria 
Alianza de la Izquierda Democrática, creada en 2007 y 
constituida por: 
- PSU (Partido Socialista Unificado). Creado en 2005 y con 
raíces en el Movimiento Nacional y en movimientos 
marxistas de los ‘70s. 
- PADS (Partido de la Vanguardia Democrática Socialista). 
Originario de una escisión del USFP en 1983 y legalizado 
en 1993. 
-  CNI (Congreso Nacional Ittihadi). Creado de una escisión 
de un ala sindical del USFP en 2001. 
Annahj Addimocrati (La Vía Democrática). 
Creado en 1995 y legalizado en 2004, pertenece 
a la corriente marxista-leninista de los ‘70s. 
Organizaciones políticas no reconocidas por las autoridades que apoyan el M20f 
Islamista Extrema Izquierda 
Los principales son: 
- Justicia y Espiritualidad (Al Adl Wal Ihsane). Su 
gestación comienza a mediados de los ‘70s. No 
reconoce el estatus de comendador de los creyentes del 
rey. Es una de las principales organizaciones islamistas. 
- Alternativa ciudadana (Al Badil Al Hadari) y Hizb Al 
Oumma. Ambos procedentes de la misma rama islamista 
de los años ‘70s que el PJD. La primera fue legalizada 
en 2005, pero disuelta a partir de 2008 acusada de 
terrorismo. 
- Salafistas: Activos sobre todo al comienzo con el objetivo 
de liberar prisioneros políticos. Tras la gracia ofrecida el 
26 de abril de 2011, desaparecen temporalmente de la 
escena del movimiento399.  
Entre estos grupos se encuentran los partidos 
Maoístas, Trotskistas y Estalinistas, presentes 
principalmente en algunas universidades  
 
Fuente: (Bennani-Charaïbi y Jeghllaly, 2012: 873-874) y (Borrillo, 2012: 306-307) 
  
                                                 
399 En enero de 2012 participan de nuevo en algunas marchas. Libération, 31/01/2012, “Les salafistes prennent 
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Tabla 6.1. Distribución de noticias por sección 
Sección Nº Noticias % Nº ECP % 
Actualidad 76 67,86 181 70,16 
Sociedad 22 19,64 47 18,22 
Horizontes 2 1,79 3 1,16 
Regiones 11 9,82 26 10,08 
Invitado 1 0,89 1 0,39 
 112   258 100 




Tabla 6.2. Distribución de noticias y ECP por fecha  
 Nº Noticias % Nº ECP % 
2011 71 63,39 166 64,34 
2012 29 25,89 70 27,13 
2013 6 5,36 15 5,81 
2014 4 3,57 5 1,94 
2015 2 1,79 2 0,78 
  112   258  
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
Tabla 6.3. Distribución de ECPs por protagonista  
  ECP 
M20f   197 
MDP-ANDCM 18 
57 MDP-CS 35 
MDP-General 4 
M20f y MDP   4 
  258 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
Tabla 6.4. ECPs que tienen como protagonista al M20f y al MDP 
F Noticia Título de la noticia Sección Título del ECP PROT 
21/10/2011 
Muerte del joven Bouderwa : los habitantes de 
safi rechazan la versión oficial 
Sociedad 
Declaración del M20f de rechazo a la versión 
oficial sobre la muerte de DP en Safi 
M20f y  
ANDCM 
15/02/2012 
Para que cese toda violencia en el Rif : Urge un 
diálogo serio y responsable 
Actualidad 
Decenas de jóvenes de Beni Bouayach van a 
Alhucemas a reivindicar justicia por 
camarada detenido. 
M20f y  
ANDCM 
03/10/2012 
Alhucemas: El proceso de activistas del 
Movimiento 20 de febrero aplazado. 
Regiones 
Manifestación del M20f y la ANDCM delante 
del Tribunal de Apelación de Alhucemas. 
M20f y  
ANDCM 
28/02/2015 
A Internacional reprende seriamente al gobierno 
Benkirane. La ONG denuncia las regresiones 
registradas en materia de derechos humanos 
Actualidad 
Informe de Amnistía Internacional 
denunciando la represión del M20f y MDP. 
M20f  
y MDP 







Tabla 6.5.  








1 Oued Ed dahab Laouira Dakhla 106.277 
2 Laayoune Boujdour Sakia El Hmara Laâyoune 217.732 
3 Guelmim Es semara 
Tan-Tan 73.209 
Guelmim 118.318 
4 Souss Massa Draa 
Tafraout 6.345 
Sidi Ifni 21.618 
Ouarzazate 71.067 
Tiznit 74.699 
 Agadir 421.844 
6 Chaouia Ouardigha 
Settat 142.250 
Khouribga 196.196 
7 Marrakech Tensift AlHoauz 








9 Grand Casablanca 
Sidi Bernoussi 173.189 
Casablanca 3.359.818 




11 Doukkala Abda El Jadida 194.934 
12 Tadla Azilal Beni Mellal 192.676 




14 Fes Boulemane 
Fez 70.592 
Sefrou 79.887 
15 Taza Al Hoceima Taounat 
Bni Bouayach (Mun.) 18.271 
Imzouren (Mun.) 33.852 
Alhucemas 56.716 
Guercif 90.880 
Boukidaren < 10.000 
Taza 148.456 




 Tanger 243.082 
Tetouan 380.787 




                                                 
400 La información sobre el número de habitantes se ha obtenido de la web del Haut Commissariat au Plan 
(http://www.hcp.ma/Recensement-general-de-la-population-et-de-l-habitat-2004_a633.html), salvo en el caso 









































































1 Oued Ed dahab Laouira 2 0,78 2 1,02 0 0,00   
2 
Laayoune Boujdour Sakia El 
Hmara 
1 0,39 1 0,51 0 0,00   
3 Guelmim Es semara 3 1,16 3 1,52 0 0,00   
4 Souss Massa Draa 11 4,26 11 5,58 0 0,00   
5 Gharb Chrada Beni Hssen 1 0,39 1 0,51 0 0,00   
6 Chaouia Ouardigha 2 0,78 1 0,51 1 1,75   
7 Marrakech Tensift AlHoauz 11 4,26 11 5,58 0 0,00   
8 L’Oriental 5 1,94 5 2,54 0 0,00   
9 Grand Casablanca 33 12,79 30 15,23 3 5,26   
10 Rabat Sale Zemmour Zear 20 7,75 20 10,15   0,00   
11 Doukkala Abda 4 1,55 3 1,52   0,00 1 
12 Tadla Azilal 3 1,16 3 1,52 0 0,00   
13 Meknes Tafilalet 4 1,55 2 1,02 2 3,51   
14 Fes Boulemane 11 4,26 10 5,08 1 1,75   
15 Taza Alhucemas Taounat 23 8,91 11 5,58 10 17,54 2 
  
Alhucemas 7 2,71 6 3,05   0,00 1 
Beni Bouayach 3 1,16 2 1,02   0,00 1 
Boukidarn 1 0,39 1 0,51   0,00   
Guercif 1 0,39 1 0,51 0 0,00   
Imzouren 1 0,39 1 0,51   0,00   
Taza 10 3,88 0 0,00 10 17,54   
16 Tanger Tetouan 16 6,20 16 8,12 0 0,00   
 Nacional 107 41,47 66 33,50 40 70,18 1 
 Extranjero 1 0,39 1 0,51 0 0,00   
 TOTAL 258   197   57   4 














Tabla 6.7. Distribución de ECPs según Protagonista y Tamaño de la Población 
  Global % T_Pob=1 % T_Pob=2 % T_Pob=3 % T_Pob=4 % T_Pob=99 % 




 ANDCM 18 6,98 0 0 2 0,78 11 4,26 3 1,16 2 0,78 
CS 35 13,57 0 0 1 0,39 0 0 0 0 34 13,18 










ANDCM -  
M20f 
3 1,16 2 0,78 1 
0,39 
0 0 0 0 0 0 
CS - M20f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MDP gral 
- M20f 
1 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0,39 
  258  17 6,59 26 10,08 32 12,40 74 28,68 109 42,25 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
 



















Actualidad 76 6 7,89 9 11,84 11 14,47 26 34,21 56 73,68 
Sociedad 22 4 18,18 7 31,82 1 4,55 6 27,27 15 68,18 
Horizontes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 
Regiones 11 3 27,27 4 36,36 4 36,36 3 27,27 1 9,09 
Invitado 1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 
 112 13 11,61 21 18,75 16 14,29 35 31,25 75 66,96 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
 
Tabla 6.9. Número de participantes según protagonista 
EP del M20F  EP del MDP 
<151 2  <151 11 
Entre 151 y 300 19  Entre 151 y 300 3 
Entre 301 y 500 2  Entre 301 y 500 1 
Entre 501 y 1000 2  Entre 501 y 1000   
Entre 1001 y 2000 2  Entre 1001 y 2000   
Entre 2001 y 3000 6  Entre 2001 y 3000 2 
Entre 3001 y 10000 9   17 
Entre 10001 y 15000 2    
Entre 15001 y 20000 0    
Entre 20001 y 30000 0    
Entre 30001 y 40000 1 
  
  
 45   
     
89 EP del M20f  13 EP del MDP 
sin especificar número  sin especificar número 
  



















feb'11 10000 Primera Marcha M20f Marrakech Marrakech 
20-02-
11 
   
 
mar'11 5000 





   
 
abr'11 15000 






Un grupo de jóvenes 
de la ANDCM 
irrumpen en el 







Marcha del M20f el 29-5-11 en un 
barrio  





   
 
jun'11 10000 





   
 
jul'11 14000 
Marcha del M20f tras referéndum  





   
 
ago’11 Los EP de agosto de 2011 registrados no hacen alusión al número de participantes402 
 
oct’11     3000 
Marcha de la ANDCM 





nov’11     50 
Sit-in de Diplomados 






dic’11     127 






Marcha del M20f en Casablanca 






Ocupación de locales 
del Ministerio de 











Manifestación de CS 





jun’12     100 
Bloqueo de una 
ambulancia por parte 






Marcha del M20f en Rabat 





   
 
ene'13 700 
Marcha M20f Casablanca, 
Marrakech,  
Nador, Ouarzazate, Oujda, 
Rabat, Sidi Ifni contra el coste de 










   
 
nov’13     200 






Marcha del M20f en Rabat 
25/05/2014 
Rabat     
 
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
                                                 
401 En las noticias referidas a las marchas del 20/03/2011 en Casablanca y Rabat, según las versiones oficiales 
los participantes son 5000 y 2500 respectivamente. En Casablanca, según los participantes, son varios miles 
más, y en Rabat, 10000. En estudio se considera en Casablanca 7000 y en Rabat 5000. 
402 Se hace referencia, antes de su realización, a la marcha del 6/08/2011, pero no hay noticias de la misma 
una vez realizada. 
403 Este ECP de noviembre de 2011 aparece recogido en una noticia de enero de 2012. 
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Tabla 6.11. Distribución de las organizaciones que participan en ECP del M20f 
1 Organización sin ánimo de lucro nacional 23 
 Estudiantes de movimientos de izquierda 1 
 Asociaciones 6 
 Asociaciones culturales 1 
 Militantes de DDHH 6 
 Consejo de Apoyo Nacional al M20f 1 
 Representantes de la sociedad civil 4 
 Militantes asociativos 1 
2 Organización sin ánimo de lucro internacional 2 
 Transparencia Internacional-Marruecos 1 
 Jóvenes estudiantes 1 
3 Organización cuyo fin beneficia a sus adherentes 4 
 Movimientos de estudiantes 1 
 Diplomados en paro 2 
 ANDCM 1 
4 Asociación religiosa 9 
 Justicia y Espiritualidad 5 
 Salafistas 2 
 Movimientos islamistas 2 
5 Juventudes de partido político 11 
 Baraka 1 
 Juventudes de USFP (Chabiba …) 3 
 Juventudes del PADS 1 
 Juventudes de partidos políticos 6 
6 Partidos políticos 28 
 Partido político general 10 
 Partidos políticos de izquierda 1 
 Vía Democrática 1 
 PADS 2 
 PSU 4 
 PPS 1 
 PS 1 
 CNI 2 
 USFP 2 
 PJD 2 
 Actores políticos 1 
 Militantes de partidos políticos 1 
7 Sindicato 14 
 Confederación Democrática del Trabajo 3 
 UMT 1 
 Sindicatos 8 
 Sindicatos locales 1 
 Sindicato Nacional de Enseñanza Superior 1 
  Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
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Tabla 6.12. Distribución de ECP según forma de protesta y movimiento404 
  ANDCM CS M20f 
 Total  %  %  % 
Marcha 117 8 27,59 3 10,34 106 71,62 
Sentada 25 3 10,34 3 10,34 19 12,84 
Concentración 17 0  6 20,69 11 7,43 
Conferencia de Prensa 0 0  0  0  
Recogida de firmas 0 0  0  0  
Publicación de vídeo en internet 1 0  0  1 0,68 
Creación de un grupo en facebook/ Otras acciones virtuales 1 0  0  1 0,68 
Boicot de un evento 1 1 3,45 0  0  
Bloqueo de una calle/carretera 4 1 3,45 0  3 2,03 
Huelga de hambre 0 0  0  0  
Auto-agresión (auto-inmolación) 5 0  3 10,34 2 1,35 
Acciones legales (denuncias administrativas, judiciales…) 1 0  0  1 0,68 
Actos vandálicos 5 0  0  5 3,38 
Lectura de comunicado 2 0  1 3,45 1 0,68 
Ocupación de edificios 4 1 3,45 3 10,34 0  
Charla/Conferencia/Debate 4 0  0  4 2,70 
Conciertos de música 1 0  0  1 0,68 
Otros 1 0  1 3,45 0  
Total 189 14  20  155  
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
 
Tabla 6.13. Distribución de las demandas 
 Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
                                                 
404 En los casos en los que se hace referencia a un mismo ECP en dos noticias, se ha contabilizado dos veces, 
pues se pretende estudiar la visibilidad que da periódico a ambos movimientos. 
  ANDCM CS MDP M20f 
1 Cambio global en el sistema 0 0 0 19 
2 Denuncia de la carestía de la vida 3 0 3 14 
3 Fin de la corrupción 2 3 5 20 
4 Retirada de servicios públicos a empresas extranjeras 1 0 1 3 
5 Liberación de personas detenidas 6 0 6 9 
6 Dimisión de una personalidad pública 0 0 0 13 
7 Cambio constitucional 0 0 0 19 
8 Mejora del empleo de jóvenes diplomados 14 11 26 2 
9 Libertades individuales 0 0 0 6 
10 Mejora del empleo en general 5 0 5 20 
11 Separación de poderes 0 0 0 8 
12 Oficialización del Tamazigh 0 0 0 2 
13 Fin del enriquecimiento ilícito 0 0 0 3 
14 Reforma agraria 0 0 0 0 
15 Mejora de la Sanidad y la Educación 0 0 0 11 
16 
Cumplimiento de promesas en relación al empleo 
/Inclusión en el PV de 20 de julio 
3 
10 13 0 
17 Legalización de la ANDCM 4 0 4 0 
18 Más independencia del Sáhara bajo soberanía marroquí 0 0 0 1 
19 Demandas locales de una zona determinada 0 0 0 2 
20 Reformas sociales /políticas en general 0 0 0 2 
21 Reformas económicas 0 0 0 3 
22 Justicia ante tortura/muerte/desaparición/detención injusta de activista 0 0 0 2 
23 Apoyo al pueblo palestino 0 0 0 6 
  38 24 63 165 
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Tabla 6.14. Violencia ejercida por los manifestantes en los ECP 
 ANDCM CS 
M20f M20f y 
ANDCM 
Agresiones entre los manifestantes 0 0 0 0 
Auto-agresiones (Auto-inmolación…) 0 3 1 0 
Agresión a las fuerzas del orden 6 2 7 0 
Deterioro de mobiliario urbano 3 0 8 0 
Agresión contra edificios públicos (de la 
administración o de representantes de la misma) 
0 0 9 0 
Corte carreteras 1 0 3 0 
Creación de disturbios en general 0 0 1 0 
Ataque a la casa de un político 0 0 1 0 
Intimidación de vecindario 0 0 1 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de noticias del periódico Libération 
 
 
